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PERANGKAT K E M A T I A N 
ARTEFAK SITUS PLAWANGAN SUATU KAJIAN PENDAHULUAN 
Ke n d a r i Sofión dan A I i z a D i n i a s t i 
1 . Pendahuluan 
P u s a t P e n e l i t i a n A r k e o l o g i N a s i o n a l t e l a h mengadakan 
s e b e l a s k a l i p e n e l i t i a n d i S i t u s Plawangan, Rembang, pada 
t a h u n 1977 sampai dengan tahun 1987 yang m e n g h a s i l k a n s e -
jumlah b e s a r temuan yang beragam B e r d a s a r k a n pengamatan 
a t a s c i r i dan f u n g s i n y a , temuan S i t u s Plawangan t e r s e b u t 
menampakkan j e j a k j e j a k a k t i v i t a s penguburan Yang dimaksud-
kan dengan a k t i v i t a s penguburan d i s i n i i a l a h k e s e l u r u h a n 
upaya yang b e r k a i t a n dengan p e n g e l o l a a n orang m a t i , s e j a k 
p e r a w a tan mayat, p e r s i a p a n s e s a j i dan u p a c a r a , hingga p e l a k -
s a n a a n pemindahan mayat d a r i l i n g k u n g a n m a s y a r a k a t yang 
m a s i h hidup. 
Pokok bahasan dalam makalah i n i berkenaan dengan j e n i s -
j e n i s a k t i v i t a s yang d i p e r k i r a k a n t e r j a d i d i Plawangan, 
dalam upaya mengungkapkan t a t a - c a r a hidup m a s y a r a k a t yang 
menghuni tempat i t u d i masa lampau. 
2 . Data 
Sampel yang d i g u n a k a n dalam makalah i n i i a l a h t e r u t a m a 
temuan h a s i l e k s k a v a s i tahun 1978 yang terangkum dalam Beri-
ta Penelitian Arkeologi No 27, s e r t a h a s i l a n a l i s i s penda-
h u l u a n t e r h a d a p benda logam yang d i l a k u k a n o l e h Bagyo 
P r a s e t y o pada tahun 1987. S e l a i n i t u , d i l a k u k a n pengamatan 
s e l i n t a s t e r h a d a p temuan permukaan. J e n i s - j e n i s temuan yang 
f r a g m e n t e r t i d a k d i j a d i k a n sampel dalam p e n u l i s a n i n i , k a r e -
na k l a s i f i k a s i u l a n g belum d i l a k u k a n s e c a r a t u n t a s s e h i n g g a 
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d a t a a k u r a t mengenai j u m l a h , s i f a t , dan s e b a g a i n y a belum 
d a p a t d i s a j i k a n d i s i n i . 
3 . Pembahasan 
A r t e f a k S i t u s Plawangan yang beragam dan t i d a k s e d i k i t 
j u m l a h n y a , d i samping k e h a d i r a n r a n g k a manusia dan s i s a . 
f a u n a l a i n n y a , mencerminkan k a i t a n yang e r a t dengan a k t i v i -
t a s m a s y a r a k a t pendukungnya d i masa lampau. Gerabah, b a i k 
p o l o s maupun b e r h i a s , merupakan h a s i l e k s k a v a s i Plawangan 
yang menonjol, yang d i d a p a t i d i semua kotak g a l i . 
Gerabah Plawangan t e r d i r i d a r i bentuk-bentuk: tempayan, 
p e r i u k , cawan, mangkuk, k e n d i , jambangan, p a s u , t u t u p , dan 
s e b a g a i n y a . Pada umumnya tempayan, p e r i u k , cawan, dan mang-
kuk ditemukan dalam k o n d i s i u t u h, sedangkan bentuk-bentuk 
l a i n n y a merupakan h a s i l r e k o n s t r u k s i fragmen g e r a b a h . T e k n i k 
menghias g e r a b a h yang d i g u n a k a n i a l a h t e k n i k g o r e s 
( i n c i s e d ) , c u k i l ( g o u c h e d ) , t e k a n ( i m p r e s s e d ) , t e r a ( s t a m -
p e d ) , l u k i s ( p a i n t e d ) , dan t u s u k , dengan m o t i f g a r i s l u r u s , 
g a r i s lengkung, tumpal ( s e g i t i g a ) , t i t i k - t i t i k , l i n g k a r a n , 
l u b a n g , k u l i t k e r a n g ( s c a l l o p ) , s e f t a u j u n g j a r i / k u k u . 
A r t e f a k d a r i bahan t a n a h l i a t b a kar yang t i d a k berupa 
wadah t e r d i r i d a r i : bandul j a l a , gacuk, t a n g k a i / p e g a n g a n 
(handle), b a t a , dan g enteng. S e l a i n i t u ditemukan p u l a h a s i l 
pembakaran t a n a h lempung. 
Di samping a r t e f a k d a r i t a n a h l i a t b a k a r , d i S i t u s 
Plawangan ditemukan p u l a a r t e f a k logam ( b e s i , perunggu, 
k u n i n g a n ) . A r t e f a k logam, yang b e r d a s a r k a n f u n g s i n y a t e r d i -
r i d a r i wadah, s e n j a t a , p e r h i a s a n , a l a t p e r t a n i a n , dan s e b a -
g a i n y a , ditemukan d i semua kotak g a l i meski dengan i n t e n s i -
t a s yang berbeda-beda. S a l a h s a t u temuan yang p e n t i n g i a l a h 
n e k a r a perunggu yang b e r i s i r a n g k a manusia. 
Manik-manik ditemukan d i semua kotak g a l i dalam jumlah 
cukup b e s a r . Bentuk manik-manik Plawangan i a l a h tong ( b a r -
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r e l ) , c i n c i n t e b a l maupun t i p i s ( r i n g ) , s i l i n d e r , t a b l e t , 
b u l a t , dan b e l a h k e t u p a t , dengan bahan d a s a r m u t i s a l a , k a c a , 
k a l s e d o n , dan cangkang k e r a n g . Warna yang menonjol i a l a h 
merah b a t a , b i r u , k u n i n g , dan h i j a u . Manik-manik i n i ada 
yang ditemukan b e r a s o s i a s i dengan rangka manusia dan ada 
p u l a yang t i d a k . 
Fragmen keramik yang ditemukan d a r i kotak g a l i maupun 
d a r i h a s i l s u r v e i b e r a s a l d a r i C i n a dan jumlahnya t i d a k 
b e g i t u b e s a r . 
Di samping temuan yang t e l a h d i s e b u t k a n t a d i , d i S i t u s 
P l a v a n g a n ditemukan p u l a a l a t t u l a n g , a l a t k e r a n g , mata uang 
kepeng, s e r t a benda-benda masa k i n i s e p e r t i pecahan b o t o l 
( b e l i n g ) dan p l a s t i k d a r i l a p i s a n a t a s . 
Upaya p e n g k l a s i f i k a s i a n a r t e f a k Plawangan b e r d a s a r k a n 
bentuk dan f u n g s i n y a s e c a r a umum m e n g h a s i l k a n s e j u m l a h k e -
l a s . D a r i k e l a s - k e l a s t e r s e b u t d i b e n t u k kelompok-kelompok 
b e r d a s a r k a n k e g i a t a n f u n g s i o n a l a r t e f a k , m e l a l u i p e n a f s i r a n 
k o n t e k s n y a . 
Kelompok a r t e f a k yang t e r j a d i t e r d i r i d a r i : kelompok 
a k t i v i t a s , kelompok p e r s o n a l , kelompok dapur, s e r t a kelompok 
s i s a makanan. Kelompok dapur b e r k e n a a n dengan a k t i v i t a s 
p e r o l e h a n , pengolahan, penyimpanan, s e r t a p e n y a j i a n makanan 
dan minuman; kelompok a k t i v i t a s b e r k e n a a n dengan k e g i a t a n 
yang b e r a d a d i l u a r l i n g k u p dapur: sedangkan kelompok p e r s o -
n a l b e r k e n a a n dengan benda k e p e r l u a n p r i b a d i . 
T a b e l Kelompok A r t e f a k 
Kelompok J e n i s A r t e f a k 
A k t i v i t a s Manik-manik 
Fragmen t e r a k o t a 
Tempayan 
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P e r s o n a l 
Dapur 
4 
Cavan 
P e r i u k 
Tutup (Jawa: kekep) 
Gacuk 
Fragmen perunggu 
G e l a n g perunggu 
Mata k a i l perunggu 
Nekara perunggu 
Fragmen b e s i 
Mata p a r a n g b e s i 
Penutup mata dan mulut 
Mata p i s a u b e s i 
S i s a unggas ( a v e s ) 
S i s a b a b i (suidae) 
S i s a a n j i n g (Canidae) 
S i s a s a p i / k e r b a u ( b o v i d a e ) 
Cangkang k e r a n g 
A l a t t u l a n g 
Bandul j a l a 
Pakil 
P a h a t 
S a b i t 
A l a t k e r a n g 
G e l a n g k a r a n g dan k u n i n g a n 
K e l i n t i n g dan c i n c i n perunggu 
Kepeng perunggu 
Keramik 
Wadah b e s i 
S e l o n g s o n g t a n g k a i s e n j a t a ( ? ) 
Buyung 
Kendi 
Tutup ( k e k e p ) 
Pegangan vadah/pegangan t u t u p 
Anglo/tungku 
Mangkuk 
S i s a Makanan T u l a n g dan g i g i mamalia: 
- s a p i / k e r b a u ( b o v i d a e ) 
- b a b i (suidae) 
- kambing (capriidae) 
- a n j i n g ( c a n i d a e ) 
- b i n a t a n g mengerat (rodent) 
T u l a n g unggas 
Cangkang moluska ( t i r a m dan 
s i p u t ) 
S i s a i k a n 
4. Penutup 
Pengamatan menunjukkan bahwa kelompok a k t i v i t a s merupa-
kan kelompok yang p a l i n g menonjol d i S i t u s Plawangan. Kelom-
pok i n i t e r b a g i a t a s beberapa pangsa, y a i t u : u p a c a r a ( d i w a -
k i l i o l e h benda-benda k u b u r ) , s u b s l s t e n s l ( p e r l a d a n g a n , 
k e l a u t a n ) , s e r t a I n d u s t r i (logam, g e r a b a h ) . Hal i n i d i t u n -
j a n g p u l a o l e h kelompok p e r s o n a l yang cukup dapat d i p e r h i -
tungkan. K e n y a t a a n i n i mempertegas p o s i s i S i t u s Plawangan 
s e b a g a i s i t u s penguburan, yang merupakan b a g i a n d a r i s u a t u 
permukiman. A p a l a g i j i k a d i l i h a t k e h a d i r a n kelompok dapur 
dan s i s a makanan, yang merupakan b a g i a n p e n t i n g d a r i k e h i -
dupan k e s e h a r i a n s u a t u m a s y a r a k a t . 
K a j i a n i n i b e r s i f a t s e m e n t a r a k a r e n a , s e p e r t i t e l a h 
d i j e l a s k a n sebelumnya, a n a l i s i s yang d i l a k u k a n belum l a g i 
t u n t a s . Beberapa j e n i s a r t e f a k bahkan belum dapat d i t e n t u k a n 
kelompoknya, b a i k k a r e n a belum d i k e n a l i f u n g s i n y a maupun 
k a r e n a d i d u g a merupakan h a s i l a k t i v i t a s manusia masa k i n i . 
Penyempurnaan d i waktu yang akan d a t a n g tampaknya memang 
mutlak h a r u s d i l a k u k a n . 
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I .A. 2 
TINJAUAN TERHADAP SITUS PLAWANGAN 
SANTOSO SOEGONDHO 
I . I d e n t i t a s s i t u s 
S i t u s P l a w a n g a n b e r p u s a t d i s e k i t a r B a l a i Desa ( B a l a i 
P e r t e m u a n ) d a r i Desa P l a w a n g a n , y a i t u s e b u a h d e s a k e c i l y a n g 
t e r l e t a k s i k i t a r 24 km s e b e l a h t i m u r k o t a L a s e m , a t a u 
p e r t e n g a h a n a n t a r a k o t a Rembang dan k o t a T u b a n . S e c a r a 
g e o g r a f i s s i t u s i n i d i b a t a s i o l e h l a u t J a w a d i s e b e l a h 
u t a r a n y a , gunung Lasem d i s e b e l a h s e l a t a n , k o t a Rembang d i 
s e b e l a h b a r a t dan k o t a Tuban d i s e b e l a h t i m u r . L e t a k n y a d i 
d a l a m p e t a a d a l a h 1 1 1 d e r a j a t s a m p a i 112 d e r a j a t B u j u r T i m u r 
dan 6 d e r a j a t s a m p a i 7 d e r a j a t L i n t a n g S e l a t a n . 
S i t u s P l a w a n g a n m e r u p a k a n b a g i a n d a r i t i n g g a l a n budaya 
p a n t a i u t a r a p u l a u J a w a , y a n g berkembang s e p a n j a n g p a n t a i 
m u l a i J a w a B a r a t s a m p a i J a w a Timur.* B u d a y a i n i d i p e r k i r a k a n 
berkembang pada a k h i r masa p r a s e j a r a h s a m p a i a w a l masuknya 
H i n d u d i I n d o n e s i a , dengan c i r i b u d a y a n y a b e r u p a k u b u r 
tempayan a t a u p e n g u b u r a n y a n g d i s e r t a i b e k a l k u b u r . B a t a s -
b a t a s d a r i b u d a y a t e r s e b u t t i d a k j e l a s , mungkin m e l i p u t i 
d a e r a h - d a e r a h a n t a r a A n y e r d i b a g i a n b a r a t s a m p a i M e l o l o 
d i b a g i a n t i m u r , dan Tondano d i b a g i a n U t a r a . Budaya S i t u s 
P l a w a n g a n m e m i l i k i c i r i - c i r i umum b e r u p a k u b u r tempayan 
ganda dan c i r i l o k a l b e r u p a k u b u r dengan wadah N e k a r a 
p e r u n g g u . B a t a s s i t u s b e r d a s a r k a n c i r i b udaya i t u a d a l a h 
a n t a r a k o t a Lasem d i b a g i a n b a r a t , dan k o t a Tuban d i b a g i a n 
t i m u r . 
B e r d a s a r k a n temuan-temuan a r k e o l o g i s , maka b a t a s - b a t a s 
S i t u s P l a w a n g a n d a p a t d i t e n t u k a n s e b a g a i b e r i k u t : b a t a s 
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s e b e l a h b a r a t a d a l a h K e c a m a t a n S l u k e , b a t a s s e b e l a h t i m u r 
a d a l a h Desa S a r a n g , dan b a t a s s e b e l a h s e l a t a n a d a l a h Desa 
T e r j a n . Temuan-temuan a r k e o l o g i s y a n g b e r u p a m a n i k , g e r a b a h , 
benda-benda p e r u n g g u dan b e s i , k u l i t k e r a n g , t u l a n g - t u l a n g 
b i n a t a n g , s e r t a s i s a - s i s a p e n g u b u r a n y a n g m e n y e r t a k a n 
b i n a t a n g a t a u benda b e k a l k u b u r , t e l a h d i t e m u k a n d i b e l a k a n g 
B a l a i D e s a dan kebun d i s e k i t a r n y a , d a e r a h d i s e k i t a r 
l a p a n g a n s e p a k b o l a , d a e r a h s e k i t a r M a d r a s a h , d a e r a h s e k i t a r 
p a s a r P a n d a n g a n ( s e m u a n y a t e r l e t a k d i s e k i t a r Desa 
P l a w a n g a n K e c a m a t a n K r a g a n ) . Temuan semacam i t u t e l a h 
d i t e m u k a n p u l a d i Desa B a n j a r s a r i d a r i K e c a m a t a n S l u k e . 
B a l a i D e s a P l a w a n g a n t e r l e t a k d i p i n g g i r j a l a n r a y a 
S e m a r a n g - S u r a b a y a , d i k e l i l i n g i o l e h k e b u n - k e b u n dan b e b e r a p a 
rumah penduduk. Temuan a r k e o l o g i s d i s i t u s i n i t e r p u s a t d i 
h a l a m a n b e l a k a n g B a l a i Desa dan d i kebun d i s e k i t a r n y a , 
b e r j a r a k s e k i t a r 500 m e t e r d i s e b e l a h s e l a t a n d a r i g a r i s 
p a n t a i l a u t J a w a . D a e r a h i n i b e r t a n a h p a s i r agak k e r i n g dan 
t i d a k b e g i t u s u b u r , m e r u p a k a n undak ( t e r r a c e ) I d a r i 4 undak 
p a n t a i d i d a e r a h i t u ' ' " . E n d a p a n undak p a n t a i t e r s e b u t 
t e r d i r i d a r i b e r b a g a i macam f r a g j n e n b a t u a n b e k u , u k u r a n 
b u t i r h a l u s s a m p a i k a s a r , mengandung f r a g m e n m o l u s k a , k o r a l , 
d engan k e k e r a s a n s e d a n g ( T o n y D j u b i a n t o n o dan S o e k o r a h a r d j o 
1 9 8 5 ) . 
T u l a n g - t u l a n g m a n u s i a y a n g d i t e m u k a n d i s i t u s i n i 
menggambarkan bahwa penduduk y a n g mendiami s i t u s i t u a d a l a h 
b e r a s a l d a r i r a s M o n g o l o i d dengan s e d i k i t c i r i - c i r i 
A u s t r o m e l a n e s o i d . M a n u s i a - m a n u s i a i t u t e l a h mendiami s i t u s 
t e r s e b u t s e j a k masa p r a s e j a r a h k e m u n g k i n a n h i n g g a masuknya 
p e n g a r u h I s l a m d i d a e r a h i t u . J u m l a h i n d i v i d u y a n g b e r h a s i l 
d i t e m u k a n a d a l a h s e k i t a r 40 i n d i v i d u , t e r d i r i d a r i o r a n g 
dewasa dan a n a k - a n a k , s e r t a d a r i j e n i s l a k i - l a k i dan 
perempuan. M a n u s i a - m a n u s i a t e r s e b u t t a m p a k n y a menggantungkan 
h i d u p mereka d a r i h a s i l l a u t , dan s e b a g i a n l a g i d a r i h a s i l 
c o c o k tanam. 
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M a n u s i a y a n g mendiami S i t u s P l a v a n g a n t a m p a k n y a t e l a h 
m e n g e n a l k e b u d a y a a n y a n g c u k u p t i n g g i . H a l i n i a n t a r a l a i n 
d i p e r l i h a t k a n o l e h t i n g g a l a n - t i n g g a l a n b udaya m e r e k a y a n g 
b e r u p a : m a n i k , benda-benda p e r u n g g u dan b e s i , s e r t a b u d a y a 
p e n g u b u r a n . Manik y a n g d i t i n g g a l k a n t e r d i r i d a r i b e r b a g a i 
macam b e n t u k dan u k u r a n d a l a m j u m l a h y a n g c u k u p b a n y a k . 
Benda logam a n t a r a l a i n t e r d i r i d a r i p i s a u , p a r a n g , dan mata 
p a n c i n g d a r i p e r u n g g u a t a u b e s i , s e r t a wadah dan n e k a r a 
p e r u n g g u . G e r a b a h d a r i s i t u s i n i b e r u p a c a w a n , p e r i u k , 
b a n d u l j a l a , t e m p a y a n dengan b e r b a g a i macam m o t i f h i a s a n . 
G e r a b a h - g e r a b a h t e r s e b u t s e c a r a g a r i s b e s a r d a p a t 
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d i g o l o n g k a n k e d a l a m g e r a b a h y a n g b e r k u a l i t a s s e d a n g . Bud a y a 
p e n g u b u r a n y a n g d i k e n a l o l e h m a n u s i a y a n g mendiami S i t u s 
P l a w a n g a n a d a l a h b e r u p a p e n g u b u r a n t a n p a wadah dan 
p e n g u b u r a n d e n g a n wadah. P e n g u b u r a n dengan wadah k h u s u s n y a 
a d a l a h b e r u p a k u b u r tempayan g a n d a . B u d a y a k u b u r y a n g 
i s t i m e w a d a r i s i t u s i n i a d a l a h a d a n y a k u b u r y a n g menggunakan 
n e k a r a p e r u n g g u s e b a g a i w a d a h n y a . 
B e r d a s a r k a n s i s a - s i s a b u daya t e r s e b u t , dugaan t e r h a d a p 
umur S i t u s P l a w a n g a n d a p a t d i l a k u k a n . B u d a y a p e n g u b u r a n d a r i 
S i t u s P l a w a n g a n m e n u n j u k k a n kesamaan dengan budaya 
p e n g u b u r a n d a r i b e b e r a p a s i t u s l a i n d i I n d o n e s i a , s e p e r t i 
S i t u s A n y e r d i J a w a B a r a t , S i t u s G i l i m a n u k d i B a l i , d an 
S i t u s M e l o l o d i Sumba. Kesamaan i t u a n t a r a l a i n d i p e r l i h a t k a n 
o l e h penggunaan t e m p a y a n s e b a g a i wadah k u b u r , s e r t a 
p e n y e r t a a n b e k a l - b e k a l k u b u r y a n g t e r d i r i d a r i m a n i k , 
g e r a b a h , dan benda-benda logam. P e n e l i t i a n - p e n e l i t i a n 
t e r h a d a p k e t i g a s i t u s t e r s e b u t m e n u n j u k k a n bahwa bu d a y a 
k u b u r semacam i t u berkembang s e k i t a r a w a l M a s e h i a t a u a n t a r a 
100 - 500 M a s e h i d i I n d o n e s i a ( H e e k e r e n 1 9 5 6 a ; 1 9 5 6 b ; 
S o e j o n o 1 9 6 9 ; 1 9 7 7 ) . Dengan d e m i k i a n S i t u s P l a w a n g a n 
d i t i n j a u d a r i b u d a y a k u b u r n y a , d i p e r k i r a k a n umurnya j u g a 
d i s e k i t a r p e r t a n g g a l a n t e r s e b u t . 
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S e c a r a t i p o l o g i s g e r a b a h d a r i S i t u s P l a w a n g a n j u g a 
m e n u n j u k k a n kesamaan dengan g e r a b a h d a r i s i t u s - s i t u s l a i n 
y a n g t e l a h d i k e t a h u i umurnya. J e n i s - j e n i s g e r a b a h n y a y a n g 
t e r d i r i d a r i c a w a n , p e r i u k , t e m p a y a n , t u t u p p e r i u k , dan l a i n 
s e b a g a i n y a , m e m i l i k i k e s a m a a n - k e s a m a a n b e n t u k , u k u r a n , 
maupun m o t i f h i a s a n dengan g e r a b a h - g e r a b a h d a r i S i t u s B u n i 
d i J a w a B a r a t , s e r t a S i t u s G i l i m a n u k . D e m i k i a n p u l a dengan 
s e g i - s e g i t e k n o l o g i s g e r a b a h d a r i k e t i g a s i t u s t e r s e b u t 
m e n u n j u k k a n a d a n y a k e s a m a a n . G e r a b a h d a r i S i t u s B u n i s e c a r a 
t i p o l o g i s s e j a m a n dengan g e r a b a h S a - H u y n h - K a l a n a y y a n g 
berkembang d i A s i a T e n g g a r a pada s e k i t a r a w a l M a s e h i 
( S o l h e i m 1 9 6 6 ; .1967; S u t a y a s a 1 9 7 0 ; 1 9 - 7 2 ) . D e m i k i a n p u l a 
g e r a b a h G i l i m a n u k m e n u n j u k k a n kesamaan dengan g e r a b a h S a -
H u y n h - K a l a n a y , dan b e r d a s a r k a n p e r t a n g g a l a n R a d i o c a r b o n 
S i t u s G i l i m a n u k m e m i l i k i p e r t a n g g a l a n s e k i t a r 200 M a s e h i . 
J a d i b e r d a s a r k a n g e r a b a h n y a , S i t u s P l a w a n g a n d i p e r k i r a k a n 
j u g a b e r a s a l d a r i s e k i t a r a w a l M a s e h i . 
Umur S i t u s P l a w a n g a n k i r a n y a d a p a t d i t e t a p k a n p u l a 
b e r d a s a r k a n temuan benda-benda logam. Benda-benda logam y a n g 
d i t e m u k a n d i S i t u s P l a w a n g a n t e r d i r i d a r i benda p e r u n g g u dan 
b e s i y a n g b e r u p a tombak, p a r a n g , mata p a n c i n g , dan n e k a r a . 
Benda-benda i n i s e c a r a t e k n o l o g i s t e r m a s u k ke d a l a m benda 
b u d a y a masa logam a w a l ( P a l e o m e t a l i k ) . Budaya t e r s e b u t 
d i p e r k i r a k a n berkembang d i I n d o n e s i a pada masa a w a l M a s e h i 
( S o e j o n o 1 9 6 3 ) . Dengan d e m i k i a n b e r d a s a r k a n temuan logam 
i t u , b u daya P l a w a n g a n d a p a t d i g o l o n g k a n k e d a l a m budaya logam 
a w a l y a n g berkembang pada p e r m u l a a n M a s e h i d i I n d o n e s i a . 
I I . S i f a t dan f u n g s i s i t u s 
L e t a k dan k o n d i s i a l a m S i t u s P l a w a n g a n menyebabkan s i t u s 
i t u m e n j a d i b e r s i f a t mudah menerima ( r e s e p t i f ) t e r h a d a p 
p e n g a r u h l u a r . D i p e r k i r a k a n p e n g a r u h maupun i n f i l t r a s i d a r i 
l u a r mudah masuk k a r e n a t e r b u k a n y a d a e r a h i t u . K e a d a a n 
p a n t a i n y a y a n g l a n d a i s e r t a d a e r a h n y a y a n g d a t a r dan 
hubungannya y a n g r e l a t i f mudah dengan d a e r a h - d a e r a h l a i n 
t e l a h memungkinkan k e t e r b u k a a n d a e r a h t e r s e b u t . T a n a h n y a 
y a n g t i d a k b e g i t u s u b u r menyebabkan p e k e r j a a n n e l a y a n 
d i p e r k i r a k a n l e b i h dominan d a r i p a d a p e k e r j a a n b e r c o c o k 
tanam, s e h i n g g a k e h i d u p a n d i l a u t l e b i h d i u t a m a k a n d a r i p a d a 
k e h i d u p a n d i d a r a t . O l e h s e b a b i t u k o m u n i k a s i dengan p i h a k 
l a i n mudah t e r j a d i , menyebabkan mudah masuk dan 
b e r k e m b a n g n y a p e n g a r u h d a r i l u a r . D i p e r k i r a k a n k e b u d a y a a n -
k e b u d a y a a n y a n g berkembang d i d a e r a h i t u , d a p a t masuk dengan 
mudah dan berkembang dengan p e s a t . 
S i f a t mudah menerima p e n g a r u h l u a r y a n g d i m i l i k i o l e h 
S i t u s P l a w a n g a n k e m u n g k i n a n j u g a d i s e b a b k a n o l e h s i f a t 
k e b u d a y a a n m a n u s i a y a n g mendiami d a e r a h i t u y a n g mudah 
m e n y e s u a i k a n d i r i ( a d a p t i f ) t e r h a d a p k e b u d a y a a n l a i n . B u k t i 
a k a n h a l i t u a n t a r a l a i n d i t u n j u k k a n o l e h a d a n y a k u b u r P r a -
I s l a m , y a n g m e m i l i k i c o r a k - c o r a k p e n g u b u r a n p r a s e j a r a h y a n g 
b e r c a m p u r dengan s i s t e m p e n g u b u r a n I s l a m . D i d u g a k e b u d a y a a n 
i t u b e r p r i n s i p d a p a t menerima p e n g a r u h l u a r t e t a p i dengan 
t i d a k m e n i n g g a l k a n t r a d i s i l a m a . A t a u s e b a l i k n y a t r a d i s i 
lama t e t a p d i p e r t a h a n k a n , dengan t i d a k menutup k e m u n g k i n a n 
p e n g a r u h l u a r . S i f a t semacam i n i a d a l a h merupakan s i f a t y a n g 
banyak d i m i l i k i o l e h m a s y a r a k a t y a n g bermukim d i d a e r a h 
p a n t a i ( A l l e n 1 9 8 4 ) . 
S i f a t l u w e s ( f l e k s i b e l ) k e m u n g k i n a n merupakan p e n y e b a b 
y a n g l a i n d a r i kemudahan S i t u s P l a w a n g a n menerima p e n g a r u h 
l u a r . K e l u w e s a n i n i d i p e r l i h a t k a n o l e h b e r kembangnya 
b e r b a g a i j e n i s b u d a y a , s e r t a b e r p e r a n n y a s i t u s i n i d i d a l a m 
k e h i d u p a n m a s y a r a k a t . K e b u d a y a a n p r a s e j a r a h dan k e m u d i a n 
k e b u d a y a a n I s l a m d a p a t berkembang d i d a e r a h i t u . D e m i k i a n 
j u g a dengan k e h i d u p a n n e l a y a n , k e h i d u p a n b e r c o c o k - t a n a m dan 
k e m u n g k i n a n k e h i d u p a n membuat benda-benda k e b u t u h a n s e p e r t i 
benda g e r a b a h dan benda p e r u n g g u , d a p a t berkembang b e r s a m a -
sama. S e l a i n i t u k e g i a t a n - k e g i a t a n y a n g b e r u p a pemukiman, 
dan p e n g u b u r a n s e r t a k e m u n g k i n a n p e r d a g a n g a n d a p a t p u l a 
t e r j a d i d i tempat i t u , menunjukkan s i f a t - s i f a t luwes d a r i 
s i t u s i t u . 
B u k t i - b u k t i t e l a h menunjukkan bahwa S i t u s Plawangan 
a d a l a h b e r f u n g s i s e b a g a i p u s a t k e g i a t a n manusia. S e b a g a i 
p u s a t k e g i a t a n manusia, S i t u s Plawangan kemungkinan 
d i g u n a k a n s e b a g a i tempat bermukim, d i mana manusia 
m e n j a l a n k a n kehidupannya s e h a r i - h a r i . B e r b a g a i j e n i s benda 
untuk k e p e r l u a n h idup manusia, b e s e r t a s i s a - s i s a makanan 
h a s i l l a u t s e p e r t i i k a n dan k e r a n g , memberi p e t u n j u k akan 
adanya pemukiman d i s i t u s i t u . S e l a i n i t u jumlah i n d i v i d u 
s e r t a l e n g k a p n y a anggota k e l u a r g a yang t e r d i r i d a r i ayah 
( l a k i - l a k i d e w a s a ) , i b u (perempuan dewasa) dan anak-anak 
menguatkan dugaan t e n t a n g adanya pemukiman d i s i t u s 
t e r s e b u t . 
S e l a i n s e b a g a i pemukiman kemungkinan S i t u s Plawangan 
j u g a b e r f u n g s i s e b a g a i p u s a t k e g i a t a n manusia yang l a i n , 
y a i t u s e b a g a i p u s a t perdagangan ( p a s a r ) . L e t a k s i t u s dan 
b u k t i - b u k t i p o p u l a s i temuan s e r t a gambaran yang d i p e r o l e h 
d a r i keadaan masa s e k a r a n g , t i d a k menutup kemungkinan 
penggunaan S i t u s Plawangan s e b a g a i p u s a t perdagangan. 
S e b a g a i p u s a t perdagangan, S i t u s Plawangan d i g u n a k a n o l e h 
m a s y a r a k a t untuk memperdagangkan h a s i l l a u t , h a s i l cocok 
tanam, h a s i l pembuatan g e r a b a h , dan h a s i l pembuatan benda-
benda logam. 
S e b a g a i tempat k e g i a t a n penguburan, S i t u s Plawangan 
t e l a h j e l a s s e p e r t i yang d i t u n j u k k a n o l e h s i s a - s i s a kubur 
yang ditemukan. Kemungkinan anggota-anggota k e l u a r g a 
m a s y a r a k a t yang bertempat t i n g g a l (bermukim) d i d a e r a h i n i , 
a p a b i l a meninggal maka akan d i k u b u r k a n t i d a k j a u h d a r i 
rumah mereka, bahkan mungkin d i halaman rumah mereka 
s e n d i r i . Adanya kubur k e l u a r g a , d i mana anak s e r i n g 
k e dapatan d i k u b u r bersama ( d e k a t ) dengan orang t u a n y a 
k i r a n y a d apat d i j a d i k a n b u k t i k e a r a h i t u . 
Pada s a a t i n i d a e r a h s e k i t a r Plawangan a d a l a h merupakan 
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p u s a t k e g i a t a n m a n u s i a y a n g c u k u p r a m a i dan p a d a t . D i b a g i a n 
p a n t a i d i g u n a k a n u n t u k t e m p a t bermukim p a r a n e l a y a n , 
s e d a n g k a n d i b a g i a n p e d a l a m a n d i p a k a i t e m p a t bermukim p a r a 
p e t a n i a t a u p e d a g a n g . D a e r a h i t u j u g a merupakan t e m p a t 
b e r t e m u n y a p a r a pedagang d a r i b e r b a g a i d a e r a h d i s e k i t a r n y a . 
S e b a g a i p a s a r d a e r a h i t u merupakan p u s a t k e g i a t a n 
p e r d a g a n g a n y a n g r a m a i . I n d u s t r i g e r a b a h m a s i h b e r l a n g s u n g 
h i n g g a s a a t i n i d i s e k i t a r d a e r a h i t u , s e d a n g k a n i n d u s t r i 
logam s u d a h t i d a k b e r p r o d u k s i l a g i . L o k a s i k u b u r a n masa 
s e k a r a n g (pemakaman I s l a m ) t e r d a p a t t i d a k j a u h d a r i S i t u s 
P l a w a n g a n . 
I I I . S t a t u s s i t u s 
S t a t u s utama d a r i s i t u s i n i a d a l a h s e b a g a i s i t u s 
p e n g u b u r a n . S e b a g i a n b e s a r s i s a k u b u r y a n g d i t e m u k a n d i 
s i t u s t e r s e b u t m e n u n j u k k a n s i s a p e n g u b u r a n p r a s e j a r a h . H a l 
i n i d a p a t d i l i h a t d a r i t e k n i k - t e k n i k y a n g mereka t e r a p k a n . 
S e b a g i a n k u b u r b e r u p a k u b u r t a n p a wadah, d a l a m p o s i s i mayat 
l u r u s , t e r l i p a t a t a u j o n g k o k . Semua j e n i s k u b u r i n i d i s e r t a i 
d e ngan b e k a l k u b u r . Kubur l a i n n y a b e r u p a k u b u r dengan 
wadah, memakai tempayan dan n e k a r a . P ada k u b u r tempayan 
b i a s a n y a d i g u n a k a n 2 buah tempayan y a n g d i s u s u n b e r t u m p u k , 
s e b a g a i wadah dan t u t u p n y a . S i s a k u b u r semacam i t u s e l a i n 
m e n u n j u k k a n t e k n i k p e n g u b u r a n p r a s e j a r a h , j u g a memberi 
s u a t u i d e n t i t a s k h u s u s b a g i S i t u s P l a w a n g a n , y a i t u s e b a g a i 
s i t u s k u b u r tempayan g a n d a . 
S e l a i n s i s a k u b u r p r a s e j a r a h , d i t e m u k a n j u g a s i s a k u b u r 
y a n g m e n u n j u k k a n t e k n i k p e n g u b u r a n p r a - I s l a m . Kubur i n i 
m e m p e r l i h a t k a n t e k n i k - t e k n i k p e n g u b u r a n I s l a m , y a i t u 
m e n g a r a h k a n mayat o r a n g y a n g d i k u b u r pada a r a h u t a r a -
s e l a t a n , a k a n t e t a p i dengan menggabungkannya dengan s i s t e m 
p e n g u b u r a n p r a s e j a r a h y a i t u dengan memberi b e k a l k u b u r . S i s a 
k u b u r semacam i n i t i d a k b a n y a k j u m l a h n y a , h a n y a s e k i t a r 15 
p e r s e n d a r i s e l u r u h j u m l a h k u b u r . D i p e r k i r a k a n k u b u r i n i 
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b e r a s a l d a r i masa m u l a i masuknya p e n g a r u h I s l a m d i tempat 
i t u . 
D i a n t a r a s i s a k u b u r d a r i S i t u s P l a v a n g a n ada y a n g 
m e n u n j u k k a n s i s a p e n g u b u r a n I s l a m , dengan a r a h k ubur U t a r a -
s e l a t a n dan t a n p a b e k a l k u b u r . Namun s e p e r t i h a l n y a k u b u r 
p r a I s l a m , k u b u r t e r s e b u t merupakan temuan y a n g m i n o r i t a s . 
K e m u n g k i n a n m e r u p a k a n k u b u r d a r i m a s y a r a k a t y a n g s u d a h 
memeluk agama I s l a m y a n g t i n g g a l d i tempat i t u pada masa-
masa b e l a k a n g a n ( r e s e n ) . 
D i t i n j a u d a r i k e l e t a k a n n y a , S i t u s P l a w a n g a n c u k u p 
s t r a t e g i s b a g i m a s y a r a k a t d i s e k i t a r n y a . M a s y a r a k a t d a r i 
b a g i a n T i m u r , b a r a t a t a u s e l a t a n n y a d a p a t m e n c a p a i d a e r a h 
i n i dengan mudah k a r e n a k e a d a a n a l a m n y a y a n g d a t a r . 
K e m u n g k i n a n s i t u s i n i p e r n a h m e n j a d i t e m p a t b e r k u m p u l n y a 
m a s y a r a k a t s e k i t a r u n t u k s a l i n g m e n j a j a k a n b a r a n g - b a r a n g 
h a s i l p r o d u k s i n y a , a t a u t u k a r menukar b a r a n g . Penduduk 
p e d a l a m a n b a g i a n s e l a t a n y a n g h i d u p b e r c o c o k tanam membawa 
h a s i l t a n a m a n n y a ke t e m p a t i t u , u n t u k d i t u k a r k a n dengan 
h a s i l t a n g k a p a n i k a n . D e m i k i a n p u l a penduduk d i b a g i a n t i m u r 
y a n g m e n g h a s i l k a n g e r a b a h , a t a u penduduk b a g i a n b a r a t y a n g 
m e n g h a s i l k a n benda-benda logam, m e l a k u k a n h a l y a n g sama. 
P e r t u k a r a n a n t a r a m a s i n g - m a s i n g h a s i l t e r j a d i d i te m p a t i t u , 
s e h i n g g a a k h i r n y a berkembang m e n j a d i p u s a t p e r d a g a n g a n 
( p a s a r ) . 
K e m u ngkinan s e l a i n s e b a g a i kampung n e l a y a n dan p u s a t 
p e r d a g a n g a n , S i t u s P l a w a n g a n j u g a p e r n a h b e r p e r a n s e b a g a i 
t e m p a t b e r l a b u h n y a p a r a n e l a y a n . H a l i n i d i p e r l i h a t k a n o l e h 
j e n i s - j e n i s t e muannya s e p e r t i b a n d u l - b a n d u l j a l a d an a l a t -
a l a t p a n c i n g . S e l a i n i t u d i t i n j a u d a r i k e a d a a n p a n t a i n y a 
y a n g l a n d a i s e r t a t i d a k b e r k a r a n g k i r a n y a d a p a t mendukung 
dugaan i t u . 
S i t u s P l a w a n g a n d a p a t d i p a s t i k a n s e b a g a i s i t u s 
a r k e o l o g i , k a r e n a mengandung temuan-temuan a r k e o l o g i 
s e p e r t i : m a n i k , g e r a b a h , benda-benda logam, s i s a - s i s a hewan 
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dan s i s a - s i s a k u b u r . S i s a - s i s a k u b u r y a n g d i t e m u k a n d i s i t u s 
i n i k e b a n y a k a n m e n u n j u k k a n s i s a k u b u r p r a s e j a r a h , s e h i n g g a 
j e l a s s i t u s i n i merupakan s i t u s a r k e o l o g i p r a s e j a r a h . 
S e b a g a i s i t u s a r k e o l o g i S i t u s P l a v a n g a n d a p a t d i m a s u k k a n ke 
d a l a m s i t u s masa logam a w a l ( p a l e o m e t a l i k ) . 
B e r d a s a r k a n t i n g k a t a n t e k n o l o g i y a n g d i k e n a l o l e h 
m a n u s i a y a n g mendiami S i t u s P l a v a n g a n , maka d i p e r k i r a k a n 
bahwa s i t u s i n i b e r a s a l d a r i masa a k h i r p r a s e j a r a h . Pada 
masa i t u m a n u s i a s u d a h p a n d a i membuat g e r a b a h dengan 
t e k n i k - t e k n i k y a n g l e b i h m aju d a r i masa s e b e l u m n y a , y a i t u 
t e l a h menggunakan p e r a l a t a n s e p e r t i t a t a p p e l a n d a s dan r o d a 
p u t a r l a m b a t . Mereka j u g a t e l a h m engenal c a r a - c a r a 
memperoleh bahan logam, s e r t a mengenal t e k n i k pembuatan 
benda logam. S e l a i n i t u m e r e k a j u g a mengenal c a r a - c a r a 
p e n g u b u r a n dengan t e k n i k - t e k n i k t e r t e n t u t e r u t a m a dengan 
menggunakan wadah. 
S i t u s P l a w a n g a n j u g a mengandung s i s a - s i s a k u b u r y a n g 
m e n u n j u k k a n m u l a i a d a n y a p e n g a r u h I s l a m . H a l i n i a n t a r a l a i n 
d i t u n j u k k a n o l e h p e n g u b u r a n y a n g m e n g a r a h k a n mayat ke a r a h 
u t a r a - s e l a t a n t e t a p i m a s i h menggunakan b e k a l k u b u r s e p e r t i 
k u b u r p r a s e j a r a h . O l e h s e b a b i t u S i t u s P l a w a n g a n d a p a t 
d i g o l o n g k a n ke d a l a m s i t u s a r k e o l o g i y a n g berkembang s e j a k 
masa a k h i r p r a s e j a r a h ( l o g a m a w a l ) s a m p a i masa a w a l p e n g a r u h 
I s l a m . 
I V . P e n e l i t i a n S i t u s P l a w a n g a n 
E k s k a v a s i d i S i t u s P l a w a n g a n t e l a h d i l a k s a n a k a n pada 
t a h u n - t a h u n 1977 h i n g g a t a h u n 1986. S e j a k e k s k a v a s i y a n g 
p e r t a m a s a m p a i y a n g t e r a k h i r t e l a h d i g a l i s e b a n y a k 60 k o t a k 
e k s k a v a s i b e r u k u r a n 1,5 x 1,5 m, dengan k e d a l a m a n r a t a - r a t a 
1,5 - 1,75 m. P e n e l i t i a n F i t u s P l a w a n g a n s a m p a i s e j a u h i n i 
s e b a g i a n b e s a r m a s i h d a l a m t a r a f o b s e r v a s i dan pengumpulan 
d a t a . Pokok p e r m a s a l a h a n y a n g p e n t i n g dan j a l a n pemecahannya 
belum d i a j u k a n . 
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T u j u a n k e g i a t a n p e n e l i t i a n P l a w a n g a n s e m e n t a r a i n i 
a d a l a h mengumpulkan s e b a n y a k mungkin d a t a y a n g d a p a t memberi 
gambaran t e n t a n g i d e n t i t a s , s i f a t dan s t a t u s s i t u s . 
I d e n t i t a s s i t u s t e r s e b u t d i c a r i d a r i s i s a - s i s a k e b u d a y a a n 
m a n u s i a y a n g b e r h a s i l d i r e k a m dan j u g a d a r i s i s a - s i s a 
k e h i d u p a n y a n g b e r u p a t u l a n g - t u l a n g b i n a t a n g , k u l i t k e r a n g 
•dan t u l a n g - t u l a n g m a n u s i a . L e t a k dan b a t a s - b a t a s S i t u s 
P l a w a n g a n d i c o b a d i a m a t i , d e m i k i a n p u l a dengan k e a d a a n a l a m , 
m a n u s i a dan b u d a y a n y a . P e n e n t u a n umur S i t u s P l a w a n g a n s e d a n g 
d a l a m u s a h a p e n d e k a t a n , t e r u t a m a m e l a l u i t i p o l o g i g e r a b a h , 
a l a t - a l a t p e r u n g g u dan s i s t e m k u b u r . D i h a r a p k a n p e n e n t u a n 
umur y a n g l e b i h a k u r a t d a p a t d i p e r o l e h m e l a l u i p e n d e k a t a n 
l a b o r a t o r i s . 
U ntuk m e n e n t u k a n b a t a s - b a t a s s i t u s dan b a t a s - b a t a s 
b u d a y a P l a w a n g a n , maka t e l a h d i c o b a d i c a r i hubungan S i t u s 
P l a w a n g a n dengan d a e r a h s e k i t a r . Untuk i t u p e n e l i t i a n 
m e l a l u i e k s k a v a s i t e l a h d i p e r l u a s ke a r a h b a r a t s a m p a i 
k e c a m a t a n S l u k e , dan s u r v a i t e l a h d i l a k s a n a k a n d i d a e r a h 
s e k i t a r y a i t u : s a m p a i ke B i n a n g u n ( 1 0 km s e b e l a h b a r a t 
s i t u s ) , T e r j a n ( 5 km s e b e l a h s e l a t a n s i t u s ) , dan K r a g a n (4 
km s e b e l a h b a r a t s i t u s ) . H i n g g a s a a t i n i t e l a h d i k e t a h u i 
k e m u n g k i n a n a d a n y a hubungan a n t a r a S i t u s P l a w a n g a n dengan 
s i t u s S l u k e b e r d a s a r k a n k e m i r i p a n t e m u a a n - t e m u a n n y a . 
S e b a g a i l a n g k a h l e b i h l a n j u t k i r a n y a s u d a h t i b a s a a t n y a 
u n t u k l e b i h mengembangkan p e n e l i t i a n P l a w a n g a n dengan 
m e n g e t e n g a h k a n s u a t u p e r m a s a l a h a n y a n g p e n t i n g , guna d i c a r i 
dan d i u s a h a k a n j a l a n p e m ecahannya. S a l a h s a t u m a s a l a h 
p e n t i n g y a n g p e r l u d i k e t e n g a h k a n a d a l a h m a s a l a h p e r a n a n 
S i t u s P l a w a n g a n k h u s u s n y a b a g i d a e r a h s e k i t a r , dan b a g i 
d a e r a h p a n t a i u t a r a P u l a u J a w a pada umumnya. Pemecahan 
t e r h a d a p m a s a l a h i n i d a p a t d i l a k u k a n m e l a l u i pengembangan 
m a s a l a h m e n j a d i h i p o t e s i s , k e m u d i a n m e n g u j i n y a dengan d a t a 
y a n g t e l a h b e r h a s i l d i k u m p u l k a n . 
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B e r d a s a r k a n p e n e l i t i a n - p e n e l i t i a n y a n g t e r d a h u l u maka 
p e r m a s a l a h a n t e r s e b u t d a p a t d i k e m b a n g k a n m e n j a d i h i p o t e s i s 
y a n g b e r b u n y i s e b a g a i b e r i k u t : " S i f a t n y a y a n g r e s e p t i f 
t e r h a d a p p e n g a r u h l u a r menyebabkan S i t u s P l a w a n g a n m e m i l i k i 
p e r a n a n p e n t i n g s e b a g a i P u s a t k e g i a t a n m a n u s i a y a n g m e n o n j o l 
d i p a n t a i u t a r a J a w a Tengah dan p a n t a i u t a r a P u l a u J a w a 
umumnya, pada masa p r a s e j a r a h " . Untuk m e m b u k t i k a n k e b e n a r a n 
d a r i h i p o t e s i s t e r s e b u t d a t a y a n g menunjang h a r u s 
d i k u m p u l k a n . Model-model k e r j a p e r l u d i s u s u n a g a r 
pengumpulan d a t a d a p a t t e r a r a h . 
A gar p e n e l i t i a n d a p a t b e r j a l a n dengan l a n c a r dan d a p a t 
m e n c a p a i t u j u a n , maka metode p e n e l i t i a n p e r l u l e b i h 
d i m a n t a p k a n . Sample p e n e l i t i a n s e b a i k n y a d i t e t a p k a n m e l a l u i 
p r o p o s i o n a l s t r a t i f i e d s a m p l i n g " , y a i t u dengan m e m p e r h a t i k a n 
t i n g k a t a n a t a u s t r a t u m - s t r a t u m d a l a m p o p u l a s i , dan 
m e m p e r h a t i k a n p e r i m b a n g a n a t a u p r o p o r s i i n d i v i d u d a l a m t i a p -
t i a p s t r a t u m ( S u t r i s n o H a d i 1 9 8 4 ) . 
Di d a l a m p e n e l i t i a n i n i sumber d a t a y a n g a k a n d i g u n a k a n 
s e b a i k n y a b e r a s a l d a r i 3 j e n i s sumber y a i t u : sumber 
k e p u s t a k a a n , sumber d o k u m e n t a s i , dan sumber d a t a a n a l i s i s . 
D a t a k e p u s t a k a a n b i s a d i p a k a i u n t u k mengembangkan 
p e r m a s a l a h a n dan h i p o t e s i s , sumber d o k u m e n t a s i u n t u k 
m e n e t a p k a n s a m p l e dan s t r a t e g i p e n e l i t i a n , s e d a n g k a n d a t a 
y a n g b e r a s a l d a r i sumber a n a l i s i s u n t u k m e n g u j i dan 
mendukung h i p o t e s i s . 
Untuk k e b e r h a s i l a n p e n e l i t i a n , p e n d e k a t a n p e r l u 
d i l a k u k a n m e l a l u i b e r b a g a i m o d e l . P e n d e k a t a n m e l a l u i m o d e l -
model e k o l o g i s , t i p o - t e k n o l o g i s , dan a n a l o g i - e t h n o g r a f i s , 
n i s c a y a d a p a t l e b i h m e n j e l a s k a n gambaran t e n t a n g c i r i - c i r i 
l i n g k u n g a n s e r t a b u d a y a S i t u s P l a w a n g a n . S e l a i n i t u gambaran 
t e n t a n g pemukiman p a n t a i , k u b u r p r a s e j a r a h dan u n s u r - u n s u r 
b u d a y a l a i n n y a d a r i S i t u s P l a w a n g a n , d i h a r a p k a n b i s a d i p a k a i 
u n t u k mengukur s a m p a i d i m a n a p e r a n a n s i t u s t e r s e b u t pada 
masa p r a s e j a r a h . 
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CATATAN 
1 . B e r d a s a r k a n p e n e l i t i a n g e o l o g i y a n g d i l a k s a n a k a n o l e h 
b e b e r a p a t e n a g a d a r i u n i t P a l e o e k o l o g i - r a d i o m e t r i P r o y e k 
P e n e l i t i a n P u r b a k a l a J a k a r t a , t e l a h b e r h a s i l d i k e t a h u i 
a d a n y a 4 undak p a n t a i d i d a e r a h P l a w a n g a n dan s e k i t a r n y a , 
d e ngan k e t i n g g i a n d a r i p ermukaan a i r l a u t b e r k i s a r a n t a r a 
4 s a m p a i 7,5 m e t e r ( T o n y D j u b i a n t o n o dan S o e k o h a r d j o 
1 9 8 5 ) . 
2. P e n e l i t i a n l a b o r a t o r i s y a n g b e r u p a u j i c o b a pembakaran 
u l a n g dan a n a l i s i s f i s i k a maupun k i m i a , m e n y i m p u l k a n 
bahwa g e r a b a h P l a w a n g a n t e r g o l o n g k e d a l a m g e r a b a h y a n g 
b e r k u a l i t a s s e d a n g ( b a c a S a n t o s o Soegondho 1 9 8 6 ) . 
3. M enurut K o e n t j a r a n i n g r a t , k e l u a r g a b a t i h dan k e l u a r g a 
l u a s d a l a m h a m p i r semua r e l i g i d i d u n i a m erupakan p u s a t 
u p a c a r a - u p a c a r a keagamaan pada p e r i s t i w a - p e r i s t i w a k r i s i s 
s e p a n j a n g l i n g k a r a n h i d u p i n d i v i d u a t a u c r i s i s r i t e s : 
masa h a m i l , k e l a h i r a n , k e m a t i a n dan l a i n - l a i n 
( K o e n t j a r a n i n g r a t 1 9 6 7 : 2 4 7 ) . 
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I .A.3 
ARCA PERWUJUDAN MASA JAWA KUNA 
P e t e r F e r d i n a n d u s 
Dalam agama Hindu maupun Buddha, a r c a mempunyai peranan 
yang p e n t i n g dalam p e r i b a d a t a n . P e n g a r c a a n t e r s e b u t s e b a g a i 
s e n i keagamaan d i i k a t o l e h s e j u m l a h k e t e n t u a n agama a t a u 
a l i r a n yang b e r s a n g k u t a n . Beberapa k i t a b agama d i I n d i a 
memuat a t u r a n - a t u r a n p e n g a r c a a n dewa, sampai kepada p e r i n -
c i a n u k u r a n . K e t e n t u a n - k e t e n t u a n t e r s e b u t d apat b e r k e naan 
dengan c a r a - c a r a p e l a k s a n a a n p e n g a r c a a n maupun dengan p e r -
lambangan p e n g e r t i a n - p e n g e r t i a n t e r t e n t u ke dalam bentuk-
bentuk perwujudan t e r t e n t u . Oleh sebab i t u t a k dapat d i b u a t 
dengan semena-mena ( E d i S e d y a w a t i 1 9 8 5 : 1 5 ) . 
D a r i h a s i l p e n e l i t i a n akan t e r l i h a t bahwa s e b e n a r n y a 
t i d a k semua k e t e n t u a n - k e t e n t u a n d i i k u t i n y a . 
A r c a perwujudan masa Jawa Kuna pertama k a l i d i k e n a l 
k e t i k a K e r n (1903:231) memperlihatkan betapa p e n t i n g n y a 
Nagarakrtagama s e b a g a i sumber s e j a r a h . I a berpendapat bahwa 
d a r i n a s k a h t e r s e b u t bahwa pada masa i t u mempunyai s u a t u 
k e b i a s a a n m e n d i r i k a n sebuah a r c a perwujudan b a g i s e o r a n g 
r a j a yang mangkat dalam bentuk a r c a s e o r a n g tokoh dewa 
t e t a p i dengan r a u t muka r a j a yang meninggal. Kemudian 
Brandes (1905:53) menambahkan bahwa dewa yang d i p u j a o l e h 
r a j a semasa hidupnya d i w u j u d k a n . 
R o u f f a e r a d a l a h orang yang pertama yang menghubungkan 
sebuah a r c a dengan s e o r a n g r a j a . A r c a Wisnu d i a t a s Garuda 
d a r i B e l a h a n d i d u g a s e b a g a i perwujudan d a r i r a j a A i r l a n g g a 
( R o u f f a e r 1 9 0 9 : 1 8 3 ) . 
Konsep a r c a perwujudan kemudian d i i k u t i o l e h p a r a s a r j a -
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na l a i n a n t a r a l a i n N.J. Krom, F.D.K. Bosch, Van S t e i n 
C a l l e n f e l s . Mereka menghubungkan dengan r a j a - r a j a masa 
S i n g a s a r i dan M a j a p a h i t , bahkan Krom menghubungkan dengan 
masa r a j a d i Jawa Tengah (1923) dan C a s p a r i s d e m i k i a n j u g a 
( 1 9 5 0 : 1 3 9 ) . Maka d i s i n i m u n c u l l a h masalah dalam p e n e l i t i a n 
i n i , y a i t u s e j a u h mana k e t e n t u a n - k e t e n t u a n pengarcaan 
d i i k u t i d i I n d o n e s i a , k h ususnya d i p u l a u Jawa. S e p e r t i d i s e -
b u tkan o l e h E d l S e d y a w a t i (1985:15-16) bahwa kecenderungan 
s u a t u c i r i untuk b e r t a h a n a d a l a h f u n g s i d a r i k e t e r i k a t a n 
k e t e n t u a n , sedang kecenderungan s u a t u c i r i untuk mudah b e r -
ubah a d a l a h f u n g s i d a r i kebebasan s i pembuat a r c a . Yang 
dimaksud dengan k e t e r i k a t a n k e t e n t u a n t e r s e b u t a d a l a h t r a d i -
s i yang d i a n u t , b a i k s e c a r a e k s p l i s i t d icantumkan s e b a g a i 
k e t e n t u a n - k e t e n t u a n t e r t u l i s a t a u s e c a r a l i s a n d i a j a r k a n 
dengan j e l a s d a r i guru ke murid, maupun yang i m p l i s i t , y a i t u 
yang t e r j a d i semata-mata b e r d a s a r k a n k e b i a s a a n , pengamatan 
dan p e n i r u a n . Dapat p u l a d i p e r h i t u n g k a n bahwa kadar k e t a t 
t i d a k n y a a t u r a n - a t u r a n p e n g arcaan i t u t e r g a n t u n g j u g a d a r i 
golongan m a s y a r a k a t maupun perbedaan w i l a y a h dan zaman. 
S e p e r t i j u g a d i s e b u t k a n N a n d i t h a K r i s h n a (1980:1) bahwa 
i k o n o g r a f i d a p a t menjadi sumber 'd a r i s e j a r a h dan e v o l u s i 
s o s i a l . 
Dengan t i m b u l n y a a r c a perwujudan akan menimbulkan p e r t a -
nyaan sampai s e j a u h mana pe r a n a n sebuah a r c a perwujudan 
dengan r a j a . Apakah a r c a t e r s e b u t merupakan perwujudan s e -
orang r a j a dan apa t u j u a n n y a m e n d i r i k a n sebuah a r c a dewa. 
T u j u a n p e n e l i t i a n i n i a d a l a h untuk m e r e k o n s t r u k s i k e h i -
dupan s o s i a l masa Jawa Kuna pada umumnya dan pada k h u s u s n y a 
a d a l a h mengenai p e r a n a n a r c a dalam s i s t e m penguburan masa 
Jawa Kuna. 
Dalam p e n e l i t i a n i n i d i t e r a p k a n metode p e n e l i t i a n 
d e s k r i p t i f . Metode i n i m e m p e l a j a r i m a s a l a h - m a s a l a h dalam 
m a s y a r a k a t , s e r t a t a t a c a r a yang b e r l a k u dalam m a s y a r a k a t 
s e r t a s i t u a s i - s i t u a s i t e r t e n t u , termasuk t e n t a n g hubungan 
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k e g i a t a n - k e g i a t a n , s i k a p - s i k a p , pandangan-pandangan, dan 
s e b a g a i n y a . Dalam metode i n i d i t i t i k b e r a t k a n pada 
p e r b a n d i n g a n . 
Gambaran Umum Mengenai P e n g a r c a a n 
A r c a mempunyai s u a t u a r t i dalam agama s e t e l a h m e l a l u i 
s u a t u u p a c a r a t e r t e n t u . S i s t e m r i t u s dan u p a c a r a dalam s u a t u 
r e l i g i b erwujud a k t i v i t a s dan t i n d a k a n manusia dalam melak-
s a n a k a n k e b a k t i a n n y a t e r h a d a p Tuhan, dewa-dewa, r o h nenek-
moyang dalam usahanya untuk b e r k o m u n i k a s i dengan mereka. 
Dalam r i t u s dan u p a c a r a r e l i g i b i a s a n y a d i p e r g u n a k a n 
bermacam-macam s a r a n a dan p e r a l a t a n , s a l a h s a t u d i a n t a r a n y a 
a d a l a h a r c a ( K o e n t j a r a n i n g r a t 1 9 8 5 : 4 4 ) . 
P e n e l i t i a n S t u t t e r h e i m mengenai a r c a perwujudan kemudian 
d i i k u t i o l e h Coedes (Soekmono 1 9 7 4 : 1 1 9 ) . P e n e l i t i a n a r c a 
perwujudan o l e h Coedes t e r n y a t a banyak s e k a l i bahannya, dan 
k i r a n y a d a p a t memberi bantuan dalam pemecahan m a s a l a h 
t e r s e b u t . 
1 . P e n g a r c a a n d i Kamboja 
Dalam zaman Funan, R a j a Bhadtawarwan m e n d i r i k a n sebuah 
l i n g g a dengan nama B h a d r e s w a r a . 
P e n g g a n t i n y a y a i t u Mahendrawarman j u g a sebuah l i n g g a . 
Dalam beberapa p r a s a s t i d i s e b u t k a n p e n d i r i a n l i n g g a yang 
e r a t s e k a l i hubungannya dengan d a e r a h yang d i t a k l u k k a n n y a 
(Soekmono 1 9 7 4 : 1 2 5 ) . 
Mahendrawarwan Isnawarman I s e l a i n m e n d i r i k a n l i n g g a 
j u g a m e n d i r i k a n H a r i h a r a . 
R a j a Bhawawarman I I m e n d i r i k a n a r c a Dewi C a t u r b u j a kemu-
d i a n menurut P r a s a s t i Ponhear Hor i a m e n d i r i k a n p u l a a r c a -
a r c a untuk I s w a r a , Durga, Sambu-Wisnu T r a i l o k y a s a r a dan 
Lak s m i (Soekmono 1 9 7 4 : 1 2 6 ) . 
Pada masa r a j a Jayawarman I ( 6 5 7 - 6 8 1 ) , t i d a k s a j a r a j a 
yang m e n d i r i k a n l i n g g a t e t a p i j u g a p a r a m e n t e r i n y a dan dok-
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t e r p r i b a d i n y a dengan t u j u a n memperingati pengangkatannya 
dalam j a b a t a n i t u . Pada masa p e m e r i n t a h a n r a j a P u s k a r a (716) 
d i s e b u t k a n dalam sebuah p r a s a s t i bahwa r a j a menyuruh p a r a 
muni dan Brahmana m e n d i r i k a n a r c a / l i n g g a d a r i dewa P u s k a r e s a 
(Soekmono 1 9 7 4 : 1 2 6 ) . 
Indrawarman I , m e n d i r i k a n / m e n g e l u a r k a n P r a s a s t i Yang 
T i k u h 889 s e c a r a f u n g s i o n a l disamakan dengan p a r a dewa (Ma-
jumdar 1 9 5 3 ) . 
Rajendrawarman I I yang memerintah 944-968 M m e n d i r i k a n 
a r c a ayahnya dengan bentuk Siwa dan ibunya bentuk Uma, dan 
i a j u g a m e n d i r i k a n a r c a Wisnu dengan nama R a j e n d r a w i s w a r u p a 
untuk memperingati nenek moyang r a j a dan sebuah a r c a Siwa 
dengan nama Rajendrawarmadewaswara untuk memperingati r a j a 
Harsawarman I I , dan sebuah a r c a Uma untuk memperingati b i b i -
nya ( J a y a d e w i ) . Anak perempuan yang bernama I n d r a Laksmi 
bersama suaminya m e n d i r i k a n j u g a p e l b a g a i c a n d i untuk ibunya 
dan d i r i s e n d i r i (Soekmono 1 9 7 4 : 1 3 6 ) . Dalam P r a s a s t i P r e Rup 
d i s e b u t k a n bahwa R a j a Rajendrawarman dalam masa hidupnya 
m e n d i r i k a n sebuah a r c a . Dalam a r c a i t u dimasukkan s a r i k e r a -
j a a n n y a . S a r i i n i t i d a k akan l e n y a p k a l a u i a w a f a t . P a r a 
p e n g g a n t i n y a d i m i n t a m e l i n d u n g i dan memuja t e r u s . C a r a n y a 
i a l a h memindahkan s a r i k e r a j a a n ke dalam sebuah a r c a b a r u 
dalam bentuk kedewaan a t a u a r c a i t u d i p u j a t e r u s . K a l a u 
s e l a m a hidupnya r a j a t e r s e b u t d i a l a h yang menghidupkan a r c a 
i t u maka s e t e l a h i a meninggal p a r a p e n g g a n t i n y a yang h a r u s 
menghidupkan a r c a t e r s e b u t (Soekmono 1974:119-120). 
Dalam masa p e m e r i n t a h a n R a j a Rajendrawarman I I dalam 
s a t u p r a s a s t i 956 Masehi yang d i t u j u k a n kepada s e o r a n g tokoh 
dewa l o k a l y a i t u Kamrateng J a g a t P i n Thmo ( I n s c r i p t i o n s du 
Cambodge 5 : 1 1 ) . N i d h i A e u s r i v o n g s e berpendapat bahwa b e b e r a -
pa dewa l o k a l bercampur dengan dewa Hindu dengan memakai 
nama dewa Hindu ( 1 9 7 6 : 1 1 6 ) . Bentuknya dalam bentuk l i n g g a 
a t a u a r c a . Unsur i n i t e r l i h a t d a r i p r o t o h i s t o r i c sampai 
p e r i o d e Angkor. Dalam masa Jayawarman V I dalam tahun 1103 
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d i s e b u t dalam p r a s a s t i adanya A r c a Vrah T h k v a l ( I n s c r i p t i o n s 
du Cambodge 5 : 2 9 3 ) , nama s e o r a n g tokoh dewa Khmer. Dalam 
p r a s a s t i 611 Masehi j u g a d i s e b u t tokoh Khmer y a i t u Vrah 
Kamrateng An Kamratan Tem Krom ( I n s c r i p t i o n s du Cambodge 
2 : 2 1 - 2 3 ) . Coedes m e n j e l a s k a n bahwa dewa i t u mempunyai 
hubungan dengan dewa yang melambangkan pohon. 
Pada p e m e r i n t a h a n Harsawarman I I I , i a m e n d i r i k a n sebuah 
l i n g g a dan a r c a - a r c a untuk Wisnu dan B h a v a t . Kemudian pada 
p e m e r i n t a h a n Suryawarman I I ( 1 1 1 3 - 1 1 5 0 ) . R a j a i n i mengekal-
kan d i r i n y a dalam wujud A r c a Wisnu y a i t u pada bangunan 
Angkor Wat (Soekmono 1974:140-141). 
Pada masa p e m e r i n t a h a n r a j a - r a j a kemudian t e r j a d i pepe-
r a n g a n dan a k h i r n y a Jayawarman V I I b e r h a s i l memperbaiki 
n e g a r a n y a . S e b a g a i penganut agama Buddha, i a memperbaiki 
bangunan s u c i Buddha dan orang-orang terkemuka d i a r c a k a n 
s e b a g a i Buddha. Ib u n y a d i a r c a k a n s e b a g a i P r j n a p a r a m i t a a y a h -
nya s e b a g a i L o k e s w a r a . P e n g a r c a a n k e l u a r g a r a j a t e r d a p a t 
j u g a d i B a n t e a y Ch'mar. Menurut p r a s a s t i , c a n d i utamanya 
gugusan i t u d i d i r i k a n untuk menghormati anak sang r a j a yang 
bernama Indrakumara yang gugur bersama 2 orang s a n j a k mela-
wan Rahu. K e t i g a orang t e r s e b u t d i a r c a k a n . Dalam P r a s a s t i 
Phimeahakas d i s e b u t k a n p e r m a i s u r i R a j a J a y a r a j a d e w i m e n d i r i -
kan a r c a untuk orang t u a n y a , s a u d a r a - s a u d a r a n y a , teman-
teman, k e n a l a n n y a dan k e l u a r g a yang t i d a k d i k e t a h u i n y a 
(Soekmono 1 9 7 4 : 1 2 4 - 1 4 4 ) . 
D a r i s e j a r a h p e n g a r c a a n d i Kamboja d a p a t d i i k h t i s a r 
s e b a g a i b e r i k u t : 
1 . S e j a k d a r i jaman s e j a r a h t e r t u a t e r d a p a t k e b i a s a a n , bahwa 
s e o r a n g r a j a m e n d i r i k a n l i n g g a untuk mengukuhkan kedudu-
kannya d i a t a s t a h t a . L i n g g a d e m i k i a n , yang s e j a k J a y a -
warman I I d i s e b u t " D e w a r a j a " , d i b e r i nama yang menggam-
ba r k a n perpaduan a n t a r a r a j a yang m e n d i r i k a n dengan sang 
dewa yang m e n j a d i pemujanya ( S i w a ) . 
2. L i n g g a - l i n g g a l a i n ada j u g a d i d i r i k a n untuk memperingati 
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s e s u a t u p e r i s t i w a yang p e n t i n g , s e p e r t i kemenangan 
perang. 
3 . T i d a k hanya r a j a , t e t a p i j u g a o rang-orang l a i n d a r i 
golongan t e r t e n t u d a p a t m e n d i r i k a n l i n g g a pemujaan. 
4 . T i d a k hanya l i n g g a t e t a p i j u g a patung-patung dewa yang 
d i d i r i k a n o l e h r a j a , dan j u g a o l e h o r a n g - o r a n g p e n t i n g 
l a i n n y a . 
5 . S e j a k d a r i R a j a Indrawarman I d i d a p a t k a n k e b i a s a a n bahwa 
patung-patung dewa d i d i r i k a n untuk memuliakan mereka-
mereka yang t e l a h m e n i n g g a l . Dewa-dewa i t u d i b e r i nama 
yang d i a m b i l d a r i nama mereka yang d i p e r d e w a , s e h i n g g a 
dalam h a l nama patung-patung i t u t i d a k berbeda dengan 
d e w a r a j a . 
6. Yang d i p a t u n g k a n t i d a k s e l a l u s e o r a n g ( b e k a s ) r a j a , s e b a -
gaimana n y a t a d a r i b e r i t a - b e r i t a jaman p e m e r i n t a h a n J a y a -
warman V I I . 
7. Dalam h a l p e n g a r c a a n s e s e o r a n g t i d a k ada perbedaan a n t a r a 
agama Siwa dan agama Buddha (Soekmono 1 9 7 4 : 1 4 5 ) . 
D a r i u r a i a n d i a t a s Soekmono (1974:146) b e r p e n d a p a t bahwa 
t u j u a n m e n d i r i k a n l i n g g a dan a r c a . a d a l a h : 
a . S e b a g a i pengukuh kedudukan; 
b. Memuliakan s e s e o r a n g yang t e l a h m e n i n g g a l . 
Menurut Coedes dengan adanya nama kombinasi a n t a r a r a j a 
dan dewa yang d i a r c a k a n a d a l a h merupakan pemujaan kepada 
nenek moyang. Se b a g a i jembatan a n t a r a yang hidup dengan yang 
mati dan k e t u r u n a n dikemudian h a r i ( I n s c r i p t i o n du Cambodge, 
3:71) . 
D a r i s e j a r a h Kamboja dapat ditambahkan bahwa s e l a i n 
t u j u h h a l yang dikemukakan Soekmono y a i t u tokoh dewa 
lokal/Khmer j u g a d i a r c a k a n yang dikemukakan dalam masa J a y a -
warman VI dalam tahun 1103 dengan m e n d i r i k a n a r c a Vrah 
T h k v a l . 
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2. P e n g a r c a a n d i T h a i l a n d 
J i k a d i p e r h a t i k a n p eranan a r c a d i T h a i l a n d t e r n y a t a 
h ingga s a a t k i n i a r c a memegang peranan p e n t i n g dalam k e h i -
dupan keagamaan mereka. Menurut c e r i t a r a k y a t bahwa s e t i a p 
a r c a Buddha a t a u tokoh l a i n mempunyai r o h . Pada m a s y a r a k a t 
yang beragama Buddha bahwa t i a p a r c a Buddha mempunyai s i n a r 
k e k u a t a n / t e j a yang k e l u a r d a r i k e p a l a n y a ( G r i s w o l d 1974, 
Utami 1 9 8 3 : 6 7 3 ) . 
Dalam J i n a k a l a m a l i menyebutkan dengan j e l a s bagaimana 
p e r a n a n a r c a dalam kehidupan agama d i T h a i l a n d . Beberapa 
a r c a m e m i l i k i k e k u a t a n magi dan memberi bantuan yang b e s a r 
kepada m a s y a r a k a t . M i s a l n y a a r c a - a r c a kuna dianggap mempu-
n y a i k e k u a t a n yang b e s a r dan d apat hidup t e r u s , o l e h sebab 
i t u s e r i n g a r c a s e d e m i k i a n i t u d i k o p i n y a . Mereka mempunyai 
k e p e r c a y a a n k e k u a t a n a r c a t u a akan m e n g a l i r kepada a r c a 
yang d i k o p i n y a . K e p e r c a y a a n l o k a l j u g a s a n g a t mempengaruhi-
nya y a i t u a r c a Buddha dengan d i l i n d u n g i o l e h u l a r . K e p e r c a -
yaan akan k u l t u s u l a r . Demikian a r c a d a r i bahan b a t u a t a u 
j e n i s pohon t e r t e n t u ( G r i s w o l d 1 9 7 4 : 1 8 - 1 9 ) . 
Menurut G r i s w o l d (1974:20) bahwa t i a p a r c a Buddha memi-
l i k i h idup s a l a h s a t u r o h . A p a b i l a a r c a t e r s e b u t d a r i s a l a h 
s a t u j e n i s b a t u a t a u kayu t e r t e n t u maka da p a t d i d u g a bahwa 
s a l a h s a t u roh t e l a h ada sebelum a r c a Buddha d i b u a t . A p a b i l a 
a r c a - a r c a Buddha d i b u a t d i l u a r k e t e n t u a n t e r s e b u t maka s i f a t 
a r c a t e r s e b u t kosong s e p e r t i benda m a t i . Oleh sebab i t u 
p e r l u d i a d a k a n u p a c a r a untuk d i h i d u p k a n y a i t u "membuka 
mata". U p a c a r a i n i merupakan r i t u s u p a c a r a agama Hindu 
( G r i s w o l d 1 9 7 4 : 2 1 ) . 
Menurut C a r o l S t r t t o n dan M a r i a n McNair S c o t ( 1 9 8 1 : 5 8 ) , 
bahwa konsep a r c a Buddha masa S u k h o t a i a d a l a h menghormati 
Buddha yang dip a n d a n g s e b a g a i s i s a p e n i n g g a l a n Buddha yang 
m e m i l i k i r o h dan k e k u a t a n magi. 
S u b h a d r a d i s D i s k u l b e r p e n d a p a t (1978:171) bahwa a r c a -
a r c a Hindu j u g a d i k e n a l pada masa S u k h o t a i . Sebab r a j a - r a j a 
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y a n g beragama Buddha j u g a m e n g a n d a l k a n p e n d e t a - p e n d e t a H i n d u 
d a l a m u p a c a r a k e n e g a r a a n , k e m a t i a n dan b e b e r a p a u p a c a r a 
l a i n n y a . 
P a d a masa R a j a Rama I ( 1 7 8 2 - 1 8 0 6 ) i a m e n g i r i m m i s i 
d i b a w a h p i m p i n a n Wang Na u n t u k membawa p u l a n g a r c a - a r c a 
Buddha ke B a n g k o k . A r c a S r i A r b e j n a y a n g s a n g a t d i h o r m a t i 
d a p a t d i p e r b a i k i , o l e h s e b a b i t u d i b u a t k a n s t u p a u n t u k 
d i h o r m a t i d i Wat Po ( B a n g k o k ) ( U t a m i F e r d i n a n d u s 1 9 8 3 : 6 7 4 ) . 
D a r i u r a i a n t e r s e b u t t e r n y a t a a r c a d i T h a i l a n d mendapat 
k e d u d u k a n y a n g p e n t i n g s e b a b m e m i l i k i r o h d a n mengandung 
k e k u a t a n m a g i . 
S e l a i n a r c a d i a n g g a p m e m i l i k i r o h dan k e k u a t a n m a g i , 
a r c a d i p e r g u n a k a n u n t u k b e r b u a t dharma a t a u tam bun ( p u r i ) . 
U k u r a n a r c a j u g a m e n j a d i u k u r a n dharma y a n g d i b e r i k a n . R a j a 
Rama I I I ( 1 8 2 4 - 1 8 5 1 ) m e n g h a d i a h k a n a r c a Buddha s e b e s a r 40 
m e t e r k e p a d a b i a r a Wat Po. O l e h s e b a b i t u mengapa b a n y a k 
a r c a d a l a m u k u r a n b e s a r d i b u a t ( G r i s w o l d 1 9 7 4 : 2 5 ) . 
M e n u r u t S u b h a d r a d i s D i s k u l ( 1 9 7 8 : 1 6 9 - 1 7 0 ) a r c a p e r w u -
j u d a n d a r i s e o r a n g r a j a t i d a k d i k e n a l d a l a m agama T h e r a v a d a 
B u ddha, s e b a b t i d a k s e o r a n g d a p a t b e r i n k a r n a s i s e p e r t i 
Buddha a t a u B o d h i s a t v a . 
3. P e n g a r c a a n d i I n d o n e s i a 
P e n g a r c a a n d a l a m p r a s a s t i - p r a s a s t i maupun n a s k a h s e d i k i t 
m e m b e r i k a n b a h a n - b a h a n u n t u k p e n y u s u n a n s e j a r a h p e n g a r c a a n 
s e p e r t i d i K a m b o j a . 
P r a s a s t i C a n g g a l d a r i t a h u n 732 M a s e h i m e n y e b u t k a n bahwa 
R a j a S a n j a y a m e n d i r i k a n l i n g g a d i a t a s b u k i t . Soekmono b e r -
p e n d a p a t ( 1 9 7 4 : 1 6 3 ) bahwa c a n d i y a n g d i d i r i k a n d engan 
l i n g g a t e r s e b u t sama s e k a l i t i d a k a d a s a n g k u t - p a u t dengan 
penanaman abu j e n a s a h . 
P r a s a s t i D i n o j o d a r i t a h u n 760 M a s e h i s e c a r a g a r i s b e s a r 
m e n y e b u t k a n bahwa R a j a G a j a y a n a a n a k D e w a s i n g h a m e n e r b i t k a n 
p r a s a s t i u n t u k m e m p e r i n g a t i d i d i r i k a n s e b u a h k u i l i n d a h 
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untuk Sang R e s i Agung (mahars ibhawana) dengan s e b u t a n Wala-
h a j i r i d y a h dan d i r e s m i k a n a r c a A g a s t y a yang b a r u , t e r b u a t 
d a r i b a t u h i t a m yang i n d a h , s e b a g a i p e n g g a n t i d a r i a r c a yang 
lama yang t e r b u a t d a r i kayu cendana dan sudah lapuk sama 
s e k a l i (Soekmono 1 9 7 4 : 1 6 3 ) . 
P r a s a s t i K a l a s a n d a r i tahun 778 Masehi a d a l a h p r a s a s t i 
yang t a n p a r a g u d a p a t dihubungkan dengan s u a t u c a n d i , i a l a h 
C a n d i K a l a s a n d i K a l a s a n Y o g y a k a r t a . Adapun i s i d a r i p r a -
s a s t i i a l a h d i p e r i n g a t i n y a j a s a r a j a Panangkaran untuk mem-
bangun k u i l b a g i Dewi T a r a ( T a r a b h a w a n a ) , membuat patungnya 
s e k a l i d a r i s a n g dewi untuk d i t a h t a k a n dalam k u i l i t u , dan 
m e n d i r i k a n tempat t i n g g a l untuk p a r a pendeta (Soekmono 
1 9 7 4 : 1 6 6 ) . 
P r a s a s t i K e l u r a k d a r i tahun 782 Masehi, i s i n y a meng-
agungkan T r i r a t n a dan memperingati d i d i r i k a n n y a a r c a m a n j u s r i 
(Soekmono 1 9 7 4 : 1 6 7 ) . Bosch berpendapat bahwa p e r e s m i a n a r c a 
M a n j u s r i d i s u s u l o l e h pembuatan a r c a - a r c a l a i n yang termasuk 
dalam T r i r a t n a , y a i t u pada Candi Lumbung, Sewu dan L o r o 
Jonggrang untuk Dewa T r i m u r t i (Soekmono 1 9 7 4 : 1 6 8 ) . 
P r a s a s t i K a r a n g t e n g a h yang berangka tahun 824 Masehi i s i 
p r a s a s t i b a g i a n S a n s e k r t a pada i n t i n y a mengungkapkan R a j a 
Samaratungga dan p u t e r i n y a yang bernama Pramodawardhani 
m e n d i r i k a n sebuah c a n d i agama Buddha dan sebuah a r c a . S e l a n -
j u t n y a d icantumkan h a r a p a n a g a r i a yang t e l a h b e r j a s a mendi-
r i k a n c a n d i mendapat p a h a l a mencapai ke Sungataan yang ke 
s e p u l u h y a i t u m e n j a d i Buddha (Soekmono 1 9 7 4 : 1 7 0 ) . 
P r a s a s t i G a n d a s u l i d a r i t a h u n 832 M b e r i s i memperingati 
d i d i r i k a n n y a sebuah patung d a r i sang r a j a ( i s t i l a h n y a , hyang 
Haji) d i sebuah p r a s a s d a yang d i s e b u t Sang Hyang Wintang d i 
Tanah Bunga. A r c a i t u mungkin a r c a l i n g g a / S i w a (Soekmono 
1974 :173-174 ) . 
Di d a t a r a n t i n g g i Ratuboko ada p u l a ditemukan 3 buah 
p r a s a s t i ( a , b, dan c ) yang masing-masing d i t u l i s dalam 
b a h a s a Jawa Kuna yang sama benar j e n i s n y a dan t e r s u s u n 
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dalam s a j a k b ahasa S a n s e k r t a . P r a s a s t i ( a ) berangka tahun 
856 Masehi, i s i n y a b e r k e n a a n dengan d i d i r i k a n l i n g g a 
K r t t i w a s a , P r a s a s t i (b) menyebut d i d i r i k a n l i n g g a Triyambaka 
o l e h R a j a Kumbhaja dan p r a s a s t i ( c ) menyebut d i d i r i k a n 
l i n g g a Hara o l e h R a j a K a l a s o d b h a v a . C a s p a r i s (1956:244-279) 
b e r k e s i m p u l a n bahva Kumbhayoni a d a l a h R a k a i P i k a t a n yang 
m e n d i r i k a n k e t i g a l i n g g a untuk memperingati kemenangan 
perang melawan B a l a p u t r a . 
S e l a n j u t n y a b a r u pada abad ke-13 d i s e b u t k a n dalam sebuah 
a r c a pada tumpu a r c a Aksobhya dan a n t a r a l a i n menyatakan 
bahwa dalam t a h u n 1296 Masehi R a j a K r t a n a g a r a d i t a b i s k a n 
m e n j a d i J i n a (Dyanibuddha) dengan j u l u k a n J n a n a s i w a b a j r a . 
Pada jaman r a j a i n i j u g a d i b u a t a r c a Camunda (Soekmono 
1974 :220-221). 
Dalam P r a s a s t i A i r A s i h t e r c a n t u m k a n P e n d e t a B h a s a k a r a , 
s e b a g a i Sangkhadhara ( p e n d e t a k e r a j a a n ) R a j a K r t a n a g a r a 
d i a r c a k a n s e b a g a i a r c a Wisnu. Krom ber p e n d a p a t (1931:341) 
P e n d e t a B h a s k a r a i t u d i w u j u d k a n s e b a g a i a r c a Wisnu mungkin 
k a r e n a s e b a g a i a n u g r a h d a r i s a n g r a j a a t a s j a s a - j a s a n y a . 
P r a s a s t i G a j a Mada B menyebutkan Mpu Mada m e n d i r i k a n 
s t u p a b a g i mereka yang gugur dalam p e r a n g . Menurut Soekmono 
(1974:223) p e n d i r i a n s t u p a dan mungkin dengan a r c a - a r c a 
a d a l a h untuk memperingati j a s a mereka dan bukan tempat mena-
nam abu j e n a s a h . 
Dalam P r a s a s t i Paguyangan d i s e b u t k a n " b h a t a r i sang lumah 
i b u r v a n " . B h a t a r i yang dimaksudkan a d a l a h Gunapriyadharma-
p a t n i , a r c a perwujudannya a d a l a h M a h i s a s u r a m a r d h i n i yang 
d i t e m p a t k a n d i P u r a Kedarman (Soekmono 1 9 7 4 : 2 2 5 ) . 
Dalam P r a s a s t i T e r e p yang berangka t a h u n 1032 Masehi 
d i s e b u t k a n bahwa r a j a A i r l a n g g a memuja a r c a B h a t a r i Durga 
a g a r memperoleh kemenangan melawan musuhnya (Machi Suhadi 
1970 : 38-46 ) . 
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3.1 Gambaran P e n g a r r a a n d a l a m N a s k a h 
N a g a r a k a r t a g a m a XL:4 me n y e b u t k a n k e h i d u p a n R a j a s a s a m p a i 
a j t h i r h i d u p n y a t a h u n 1149 M a s e h i , i a d i s e b u t k a n d i d h i n a r m a 
d w a y a r i K a g e n e n g a n S a i w a - B o d d h e n g u s a n a ( K e r n 1 9 0 3 : 1 0 0 ) . 
N a g a r a k a r t a g a m a X L I : 1 : 4 m e n y e b u t k a n , bahwa B h a t a r a Anu-
s a n a t h a d i d h a r m a k a n d i K i d a l dan d i w u j u d k a n d a l a m s e b u a h 
a r c a S i w a " s i r e k i w i n a n g u n p r a d i p a s i ( w a w i ) mbha s o b h i t a 
r i k a n g r i K i d a l " . 
N a g a r a k a r t a g a m a X L I : 4 : 1 - 4 m e n y e b u t k a n , bahwa B h a t a r a 
W i s n u ( W i s n u w a r d h a n a ) m u l i h i n g S u r a l a y a p e j a h d h i n a r m a t a 
s i r e W a l e r i S i w a b i m b a l e n Sugatwimba munggw i J a j a g h u saman-
t a r a muwah B h a t a r a N a r a s i n g h a m u r t i s i r a mantuk i n s u r a p a d a 
h a n a r s i r a dhinarmma de h a j i r e Wengker u t t a m a - S i w a r c c a 
munggw i K u m i t i r " . D i s i n i d i s e b u t k a n bahwa R a j a W i s n u w a r -
d h a n a d i d h a r m a k a n d i W a l e r i dan d i u j u d k a n s e b a g a i S i w a dan 
d i J a j a g h u s e b a g a i S u g a t a ( B u d d h a ) , dan N a r a m u r t i s i n g h a 
d i d h a r m a k a n d i K u m i t i r s e b a g a i S i w a ( H . K e r n 1 9 1 9 : 1 0 3 - 1 0 4 ) . 
N a g a r a k a r t a g a m a X L I I I : 5 : 1 , 4 m e n y e b u t k a n bahwa R a j a K r t a -
n a g a r a w a f a t pada t a h u n 1214 S a k a " n r e p a t i mantuk r i n g 
J i n e n d r a l a y a " dan d i d h a r m a k a n s e b a g a i S i w a b u d d h a ( H . K e r n 
1 9 1 9 : 1 1 1 - 1 1 2 ) . 
N a g a r a k a r t a g a m a X L V I I : 3 : 2 , 4 m e n y e b u t k a n bahwa R a j a K e r -
t a r a j a s a w a f a t pada t a h u n 1 2 3 1 S a k a dan d i d h a r m a k a n s e b a g a i 
J i n a " d r a k p i n r a t i s t a J i n a w i m b a s i r e n g p u r i j r o " d a n s e b a -
g a i S i w a d i S i m p i n g " S a i w a p r a t i s t a s i r a t e k i muwah r i 
S i m p i n g ( K e r n 1 9 1 9 : 1 2 2 , 1 2 3 ) . 
N a g a r a k a r t a g a m a X L V I I I : 3 : l - 4 m e n y e b u t k a n bahwa R a j a 
J a y a n a g a r a w a f a t pada t a h u n 1250 S a k a " n r p a t i mantuk i n g 
H a r i p a d a " d a n d i d h a r m a k a n s e b a g a i a r c a W i s n u " d h i n a r m a r i 
d a l a m p u r a a r c c a n i r a Wisnuwimba p a r a m a " . J u g a d i S i l a P e t a k 
d a n B u b a t d i w u j u d k a n a r c a d a l a m b e n t u k W i s n u " l e n r i S i l a 
mwang i B u b a t p a d a p r a t i m a W i s n u m u r t t y anupama" d i S u k a - l i l a 
d i b u a t a r c a Buddha d a l a m b e n t u k A m o g h a s i d d h i " r i n g S u k a - l i l a 
t a n g S u g a t a w i m b a s o b i t a n ' A m o g h a s i d d h i s a k a l a " ( K e r n 
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1 9 1 9 : 1 5 1 , 1 5 2 ) . 
Nagarakartagama L X I V : 1 : 2 d i s e b u t k a n pada u p a c a r a Sraddha 
pada ruang t e r b u k a d a r i p e s t a t e r d a p a t sebuah a r c a P r i s a d i . 
"ngkane madhya w i t a n a s o b h i t a r i n e n g g a l w i r p r i s a d y a r u h u r " 
( K e r n 1 9 1 9 : 1 5 1 , 1 5 2 ) . 
Nagarakartagama L X I X : l - 4 d i s e b u t k a n p e n d i r i a n a r c a P r a j -
n a p a r a m i t a o l e h S r i J n a n a v i d h i d i Kamalpandak. Menurut K e r n , 
a r c a i n i menggambarkan nenek Hayam Wuruk ( K e r n 
1 9 1 9 : 1 6 4 , 1 6 5 ) . 
D a r i u r a i a n p r a s a s t i dan naskah dapat d i s a r i k a n beberapa 
h a l s e b a g a i b e r i k u t : 
1 . S e j a k abad ke 8 y a i t u P r a s a s t i Canggal t e l a h menyebutkan 
bahwa s e o r a n g r a j a m e n d i r i k a n l i n g g a untuk mengukuhkan 
kedudukannya. 
2. L i n g g a yang . d i d i r i k a n j u g a untuk memperingati s u a t u 
p e r i s t i w a p e n t i n g , s e p e r t i menang dalam perang. 
3. A r c a d i d i r i k a n untuk menghormati s e o r a n g tokoh dewa, 
t e l a h d i k e n a l s e j a k d i k e l u a r k a n P r a s a s t i Dinoyo. 
4. P e n d i r i a n sebuah a r c a untuk mendapat p a h a l a . 
5. Pada tahun 832 M, t e l a h ada kecenderungan untuk m e n d i r i -
kan tokoh dewa yang mempunyai' hubungan dengan s e o r a n g 
r a j a . 
6. A r c a d i d i r i k a n untuk memperingati j a s a o r a ng-orang yang 
meninggal. 
7. A r c a d i p e r g u n a k a n untuk mencapai s u a t u t u j u a n t e r t e n t u . 
8. S e j a k p e r i o d e S i n g a s a r i a r c a d i d i r i k a n b a g i r a j a yang 
meninggal dan j u g a b a g i o rang-orang yang masih h i d u p . 
9. A r c a d i p e r g u n a k a n untuk mempertunjukkan k e k u a s a a n n y a . 
Pada jaman K r t a n a g a r a sebuah a r c a Amoghapasa dibawa d a r i 
Jawa ke Swarnabhumi dan d i t e g a k a n d i Dharmmasraya yang 
memberi p e t u n j u k bahwa Malayu b e n a r - b e n a r tunduk 
(Marwati 1 9 8 4 : 4 1 5 ) . 
10. S e l a i n tokoh-tokoh dewa Hindu/Buddha d i a r c a j u g a tokoh 
dewa l o k a l d i a r c a k a n s e p e r t i d i B a l i d i a r c a k a n Da T o nta 
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( G o r i s No.003). 
Beberapa T i n j a u a n 
Data a r k e o l o g i yang t e l a h d i g a r a p dalam bab I I memberi-
kan p e t u n j u k bahwa a r c a memegang peranan p e n t i n g dalam 
k e h i d u p a n agama khususnya Hindu-Buddha d i A s i a T e n g g a r a . Di 
samping i t u memberikan p e t u n j u k akan adanya golongan masya-
r a k a t t e r t e n t u m e n d i r i k a n a r c a dengan t u j u a n keagamaan dan 
p o l i t i k . B a i k d i Jawa pada masa Jawa Kuno dan Kamboja pada 
p e r i o d e yang sama menunjukkan adanya persamaan mengenai 
f u n g s i a r c a . Pada l a p i s a n t e r t i n g g i m a s y a r a k a t , y a i t u 
g olongan r a j a dan orang-orang d i s e k i t a r n y a , c i t r a d i d i r i -
kan a r c a a d a l a h s e p e r t i d i p a p a r k a n dalam p r a s a s t i - p r a s a s t i . 
Di samping i t u T h a i l a n d yang t i d a k p e r c a y a adanya i n k a r n a s i 
j u g a menunjukkan s a t u persamaan dengan I n d o n e s i a dan 
Kamboja. Hal i n i d i t u n j u k k a n adanya pemujaan kepada Roh-roh 
y a i t u " S a r n P h r a Phumi" ( S p i r i t H o u s e s ) , y a i t u bentuk rumah 
k e c i l dengan b e r i s i sebuah a r c a k e c i l s e k a l i . A r c a i n i 
m e w a k i l i r o h yang d i s e b u t "Chao T h i " dewa bumi. Hingga s a a t 
i n i pemujaan m a s i h d i l a k u k a n d i T h a i l a n d . Tokoh dewa l o k a l 
b a i k d i I n d o n e s i a maupun d i Kamboja d i k e n a l j u g a . Hal i n i 
memberi p e t u n j u k bahwa dewa l o k a l j u g a berkembang bersama 
dengan dewa-dewa Hindu-Buddha. 
B a i k d i Kamboja maupun d i I n d o n e s i a k h u s u s n y a d i Jawa, 
p e n d i r i a n sebuah a r c a yang mempunyai hubungan dengan r a j a 
t e l a h d i k e n a l s e j a k abad 9 Masehi. S e j a k p e r i o d e S i n g o s a r i 
d a r i n a s k a h Nagarakartagama menunjukkan bahwa r a j a yang 
meninggal s e l a l u dihubungkan dengan sebuah a r c a . Dengan 
adanya h a l t e r s e b u t H. K e r n b e r p e n d a p a t bahwa r a j a yang 
meninggal d i w u j u d k a n dalam bentuk tokoh dewa. Konsep K e r n 
t e r n y a t a d i i k u t i o l e h s a r j a n a - s a r j a n a l a i n d i k emudian h a r i , 
s e h i n g g a t i m b u l i s t i l a h a r c a perwujudan a t a u p o r t r e t b e e l . 
Konsep i n i bukan s a j a d i p a k a i d i I n d o n e s i a t e t a p i j u g a 
d i p e r g u n a k a n o l e h Coedes d i Kamboja. 
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Dengan adanya i s t i l a h a r c a perwujudan menimbulkan p e r t a -
nyaan. Apakah benar r a j a d i w u j u d k a n d e m i k i a n . 
Dalam agama Hindu, beberapa k i t a b agama d a r i a l i r a n 
S aiwa maupun Waisnawa d a r i I n d i a memuat a t u r a n - a t u r a n peng-
a r c a a n dewa, sampai kepada p e r i n c i a n ukurannya (Rao 1914-
1 9 1 6 ) . Meskipun ada perbedaan t e t a p i c i r i - c i r i s e o r a n g tokoh 
dewa d i p e r l i h a t k a n d a r i a t r i b u t n y a . Dalam k e t e n t u a n i k o n o -
g r a f i I n d i a t e r n y a t a t i d a k d i d a p a t k a n k e t e n t u a n mengenai 
bentuk r a u t muka s e o r a n g tokoh dewa. Sehingga dengan demi-
k i a n d i s i n i seniman mendapat s u a t u kebebasan untuk memben-
tuk s e o r a n g tokoh dewa. Kern menyebutkan bahwa a r c a perwu-
j u d a n tokoh dewa t e r s e b u t a d a l a h wajah r a j a yang meninggal 
( K e r n 1 9 0 3 ) . D a r i d a t a a r k e o l o g i t i d a k d i s e b u t k a n bahwa 
waj a h r a j a d i b e n t u k dengan tokoh s a l a h s a t u dewa. T i d a k ada 
s a t u k e t e n t u a n bahwa s e o r a n g tokoh dewa wajahnya h a r u s 
d i l u k i s k a n w a j a h s e o r a n g r a j a . 
J i k a d i p e r h a t i k a n l e b i h l a n j u t , a r c a memegang peranan 
p e n t i n g dalam agama Hindu-Buddha. Menurut S p i r o (1977:96-98) 
d i f i n i s i agama a d a l a h p e r c a y a kepada superhuman. S e l a n j u t n y a 
i a b e r pendapat bahwa dengan adanya u p a c a r a menunjukkan ada-
nya kebutuhan dalam m a s y a r a k a t . Kebutuhan j i k a d i t i n j a u d a r i 
s e g i p s i k o l o g i s a d a l a h k e i n g i n a n yang i n g i n d i p u a s k a n 
( S p i r o 1 9 7 7 : 1 0 7 ) . J a d i d a r i konsep t e r s e b u t c i r i utama d a r i 
agama a d a l a h kebutuhan yang dapat d i p u a s k a n . 
L e b i h l a n j u t K o e n t j a r a n i n g r a t (1985:42-46) mengusulkan 
a g a r untuk k e p e r l u a n a n a l i s a a n t r o p o l o g i a t a u s o s i o l o g i 
konsep r e l i g i d i p e c a h k a n ke dalam l i m a komponen yang mempu-
n y a i p eranan s e n d i r i - s e n d i r i , t e t a p i yang s e b a g a i b a g i a n 
d a r i s u a t u s i s t e m , b e r k a i t a n e r a t s a t u dengan yang l a i n . 
K e l i m a komponen i t u a d a l a h : 
1. Emosi keagamaan, yang menyebabkan bahwa manusia mempunyai 
s i k a p s e r b a r e l i g i , merupakan s u a t u g e t a r a n yang mengge-
r a k a n j i w a manusia y a i t u s i k a p " t a k u t bercampur p e r c a y a " . 
2. S i s t e m k e y a k i n a n berwujud p i k i r a n dan gagasan manusia, 
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yang menyangkut k e y a k i n a n dan k o n s e p s i manusia t e n t a n g 
s i f a t - s i f a t Tuhan, t e n t a n g wujud d a r i alam g a i b , t e n t a n g 
c i r i - c i r i k e k u a t a n s a k t i , r oh nenek moyang, dewa-dewa dan 
mahluk l a i n n y a . 
3. S i s t e m r i t u s dan u p a c a r a berwujud a k t i v i t a s dan t i n d a k a n 
manusia dalam melaksanakan k e b a k t i a n n y a kepada Tuhan, 
dewa-dewa. 
4. P e r a l a t a n r i t u s dan u p a c a r a b i a s a n y a d i p e r g u n a k a n berma-
cam s a r a n a dan p e r a l a t a n s e p e r t i tempat, patung dewa, 
a l a t b u n y i - b u n y i a n dan l a i n p e r a l a t a n . 
5. Umatnya a t a u k e s a t u a n s o s i a l yang menganut k e y a k i n a n . 
A r c a yang d i w u j u d k a n dengan c i r i - c i r i tokoh dewa dapat 
d i k e t a h u i k e y a k i n a n umatnya y a i t u m i s a l n y a pemuja Wisnu, 
Siwa a t a u Buddha. Dalam u p a c a r a "mulih i n g G i r i n d r a b h a w a n a " , 
X L I : 4 : 2 , 3 Wisnuwardhana d i s e b u t ( K o e t j a r a n i n g r a t 1 9 8 5 : 4 5 ) . 
K e y a k i n a n s e o r a n g r a j a yang meninggal d i s e b u t dengan j e l a s 
dalam Nagarakartagama X L I : 1 : 1 , 2 bahwa r a j a Anusanatha weka 
de B h a t a r a "mulih i n g S u r a l a y a p e j a h " N a r a s i n g h a m u r t i " 
s i r a mantuk i n g s u r a p a d a " ; X L I V : 1 : 1 K r t a n a g a r a d i s e b u t 
" m ulih r i n g Buddhawana"; X L V I I I : 3 : 1 J a y a n e g a r a "mantuk i n 
H a r i p a d a " . D a r i k a t a - k a t a t e r s e b u t j e l a s menunjukkan 
k e y a k i n a n d a r i r a j a yang meninggal dan p e n u l i s , y a i t u kem-
b a l i ke s u r g a a t a u tempat p a r a dewa. Emosi keagamaan d a r i 
umat yang menyakin adanya dewa dan s u r g a , y a i t u merasa t a k u t 
dan p e r c a y a kepada k e k u a s a a n tokoh t e r s e b u t . 
D i l i h a t d a r i p e r a n a n a r c a dalam k e l i m a komponen t e r s e b u t 
t e r n y a t a a r c a yang d i a r c a k a n s e b e n a r n y a bukan a r c a s e o r a n g 
r a j a t e t a p i tokoh s e o r a n g dewa yang d i p u j a o l e h umatnya. 
S e p e r t i d i k a t a k a n o l e h S p i r o bahwa t u j u a n agama a d a l a h me-
muaskan kebutuhan. Kebutuhan s e o r a n g r a j a yang meninggal 
j e l a s dalam p r a s a s t i a d a l a h kembali ke swarga a t a u p a r a 
dewa. 
Dengan d i a r c a k a n tokoh dewa s e t e l a h r a j a meninggal t e n t u 
mempunyai s u a t u t u j u a n t e r t e n t u . 
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H e r t z s e o r a n g a h l i a n t r o p o l o g i P e r a n c i s menganggap bahwa 
u p a c a r a k e m a t i a n s e l a l u d i l a k u k a n manusia dalam rangka 
a d a t - i s t i a d a t dan s t r u k t u r s o s i a l d a r i m a s y a r a k a t n y a , yang 
berwujud s e b a g a i gagasan k o l e k t i f . Dengan d e m i k i a n a n a l i s a 
t e r h a d a p u p a c a r a k e m a t i a n h a r u s l e p a s d a r i s e g a l a p e r a s a a n 
p r i b a d i p a r a p e l a k u u p a c a r a t e r h a d a p orang yang meninggal 
dan h a r u s dipandang d a r i s u d u t gagasan k o l e k t i f dalam masya-
r a k a t t a d i . H e r t z m e l i h a t bahwa gagasan k o l e k t i f mengenai 
g e j a l a k e m a t i a n yang t e r d a p a t pada banyak suku bangsa d i 
d u n i a a d a l a h gagasan bahwa mati i t u b e r a r t i s u a t u p r o s e s 
p e r a l i h a n d a r i s u a t u kedudukan s o s i a l yang t e r t e n t u ke kedu-
dukan s o s i a l l a i n . Dalam p e r i s t i w a m a t i , manusia b e r a l i h 
d a r i s u a t u kedudukan s o s i a l dalam d u n i a mahluk h a l u s . Dengan 
d e m i k i a n u p a c a r a k e m a t i a n t i d a k l a i n d a r i p a d a u p a c a r a i n i -
s i a s i ( H e r t z 1 9 0 7 : 1 2 6 ) . 
J i k a d i p e r h a t i k a n p r a s a s t i t e r u t a m a n a s k a h N a g a r a k a r t a -
gama d i s e b u t k a n dengan j e l a s sebelum d i b u a t sebuah a r c a 
y a i t u m u l i h i n g G i r i n d r a b h a v a n a , m u l i h i n g s u r a l a y a pada, 
mantuk i n g s u r a p a d a . D i s i n i t e r l i h a t bahwa ada k e i n g i n a n 
d a r i s e o r a n g yang m a t i kembali ke d u n i a p a r a dewa. I n i 
b e r a r t i s u a t u i n i s i a s i . Menurut*Hertz d i d u n i a i n i ada 5 
anggapan yang j u g a ada d i b e l a k a n g u p a c a r a i n i s i a s i pada 
umumnya, d i a n t a r a n y a a d a l a h : anggapan bahwa p e r a l i h a n d a r i 
s a t u kedudukan s o s i a l ke kedudukan s o s i a l yang l a i n a d a l a h 
s u a t u masa k r i s i s , s u a t u masa penuh bahaya t i d a k hanya b a g i 
i n d i v i d u b e r s a n g k u t a n t e t a p i j u g a b a g i m a s y a r a k a t ; anggapan 
u p a c a r a i n i s i a s i h a r u s mempunyai t i g a t a h a p . Dalam t i n g k a t 
p e r s i a p a n d a r i masa i n i s i a s i s i obyek merupakan s e o r a n g 
mahluk yang lemah s e h i n g g a h a r u s d i k u a t k a n dengan b e r b a g a i 
u p a c a r a ( H e r t z 1 9 0 7 : 1 2 6 ) . 
A r c a yang d i d i r i k a n d a r i d a t a n a s k a h j e l a s a d a l a h mereka 
yang masih h i d u p . B a i k dalam agama Buddha maupun Hindu, 
dharma memegang per a n a n p e n t i n g dalam kehidupan s e s u d a h d i 
d u n i a i n i . Dharma untuk mencapai s a t u t u j u a n t e r l i h a t s e k a -
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l i pada P r a s a s t i K a r a n g t e n g a h . R a j a Samaratungga dan p u t e r i -
nya mempunyai h a r a p a n a g a r i a yang t e l a h b e r j a s a m e n d i r i k a n 
c a n d i agama Buddha mendapatkan p a h a l a mencapai ke Sungataan 
(Soekmono 1 9 7 4 : 1 7 0 ) . C i r i - c i r i i n i j u g a t e r l i h a t d i Kamboja 
d e m i k i a n j u g a d i T h a i l a n d d i mana dharma mempunyai peranan 
p e n t i n g . Dengan m e n d i r i k a n sebuah bangunan s u c i dan a r c a 
b a g i r a j a yang mati b e r a r t i j u g a bahwa kedua p i h a k dapat 
membuat dharma. Hal i n i t e r l i h a t s e p e r t i d i l a k u k a n J a y a w a r -
man V I I , Suryavarman I , Rajendrawarman. J a d i untuk orang 
l a i n d a p a t d i l a k u k a n dharma. 
Dengan d e m i k i a n p e n d i r i a n sebuah a r c a a d a l a h mempunyai 
hubungan dengan i n i s i a s i y a i t u p r o s e s p e r a l i h a n d a r i s u a t u 
kedudukan yang t e r t e n t u ke kedudukan s o s i a l l a i n . S a t u 
c o n t o h i n i s i a s i d a r i s a t u kedudukan t e r t e n t u ke kedudukan 
yang l a i n d i p e r l i h a t k a n o l e h K r t a n a g a r a dengan m e n d i r i k a n 
a r c a Aksobhya. Dalam Nagarakartagama d i s e b u t k a n i a melakukan 
g a n a c a k r a . Yang dimaksud dengan g a n a c a k r a i a l a h u p a c a r a 
keagamaan yang m e n y e r t a i u p a c a r a i n i s i a s i dalam a l i r a n 
T a n t r a y a n a (Marwati Djoened Poesponegoro 1 9 8 4 : 4 1 6 ) . Oleh 
s e b a b i t u i a d i k e n a l dengan nama J n a n a b a j r e s w a r a ( N a g a r a k a r -
tagama, X L I I : 3 , X L I I I : 2 - 3 ) . 
O l eh sebab i t u s e l a m a a r c a m e m i l i k i c i r i - c i r i s e o r a n g 
tokoh dewa s e b a i k n y a d i s e b u t a r c a tokoh dewa t e r s e b u t . D a r i -
pada a r c a perwujudan s e o r a n g r a j a . 
D a r i h a s i l p e n e l i t i a n Soekmono (1974) menunjukkan dengan 
j e l a s t i d a k d i d a p a t k a n abu j e n a s a h d i dalam p r i p i h c a n d i 
s e h i n g g a c a n d i d i s i m p u l k a n s e b a g a i k u i l . Dengan d e m i k i a n 
a r c a yang d i t e m p a t k a n d i sebuah bangunan untuk melakukan 
s u a t u u p a c a r a i n i s i a s i t i d a k p e r l u mempergunakan s a l a h s a t u 
b a g i a n d a r i j a s a d yang m e n i n g g a l . S e p e r t i h a l n y a d i Tengger 
dalam u p a c a r a m e l e p a s k a n r o h orang yang mati d i l a k u k a n 
s e t e l a h orang yang meninggal d i kubur. 
J i k a k i t a k e m b a l i k e p e r s o a l a n dharma t e r n y a t a dharma 
j u g a memegang p e r a n a n p e n t i n g dalam h a l i n i s i a s i . M i s a l n y a 
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d i T h a i l a n d s e o r a n g m e njadi b i k s u h a r u s memberikan dharma 
kepada Buddha. Dharma dapat berbentuk a r c a a t a u bangunan 
s u c i . Pada masa K r t a n a g a r a waktu d i a menjadi J i n a j e l a s 
s e k a l i d i d i r i k a n sebuah a r c a Aksobya dengan maksud s e b a g a i 
dharma. 
Dengan d e m i k i a n a r c a yang d i w u j u d k a n s e b a g a i s a l a h s a t u 
tokoh dewa a d a l a h dharma yang d i b e r i k a n r a j a yang meninggal 
dengan t u j u a n dalam i n i s i a s i n y a k e m b ali ke alam dewa tanp a 
s e s u a t u r i n t a n g a n dan b e r j a l a n dengan l a n c a r . 
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I .A. 4 
BANGUNAN CANDI SEBAGAI PENDHARMAAN RAJA 
PADA MASA JAWA TIMUR 
L i s a Ekawati 
I 
S e c a r a umum bangunan p u r b a k a l a dengan k o n s t r u k s i b a t u 
a t a u p u n b a t a l e b i h d i k e n a l dengan nama c a n d i . K a t a c a n d i 
s e b e n a r n y a b e r a s a l d a r i s a l a h s a t u nama Dewi Durga d a r i 
agama H i n d u , y a i t u Candika s e b a g a i Dewi Maut (Soekmono 
1 9 7 3 : 8 1 ) . Dalam k e n y a t a a n n y a bangunan s u c i agama Budhapun 
d i s e b u t dengan nama c a n d i , m i s a l n y a C a n d i B o r o b u d u r . 
T e l a a h t e n t a n g c a n d i y a n g b e r k e n a a n dengan a r t i d an 
f u n g s i n y a b a n y a k s u d a h d i l a k u k a n o l e h p a r a a h l i . M u l a - m u l a 
m e r e k a b e r s e p a k a t dan b e r k e y a k i n a n bahwa c a n d i m e r u p a k a n 
pemakaman. P e n g e r t i a n i n i d i l a n d a s i dengan a d a n y a : p e t i "abu 
j e n a s a h " d a l a m b a g i a n k a k i c a n d i , a d a n y a p a t u n g p e r w u j u d a n 
a t a u l i n g g a d a l a m b i l i k c a n d i dan a d a n y a t e m p a t bersemayam 
( s e m e n t a r a ) s a n g dewa d i b a g i a n puncak c a n d i (Soekmono 
1 9 7 4 : 2 6 ) . 
Anggapan t e r s e b u t k e m u d i a n d i b a n t a h o l e h Soekmono dengan 
b e r b a g a i macam k e s a n g s i a n y a n g d i k e m u k a k a n d a l a m 
d i s e r t a s i n y a . Dengan m e l a l u i a n a l i s i s d an h i p o t e s i s y a n g 
d i k e m u k a k a n n y a , a k h i r n y a d a p a t d i s i m p u l k a n bahwa c a n d i t i d a k 
p e r n a h b e r f u n g s i s e b a g a i makam m e l a i n k a n s e b u a h k u i l . A t a u 
dengan k a t a l a i n k e d u d u k a n c a n d i m e r u p a k a n t e m p a t p e m u j a a n 
r o h nenek moyang (Soekmono 1 9 7 4 : 3 3 4 - 3 3 6 ) . 
Namun d e m i k i a n d i d a l a m sumber-sumber p r a s a s t i 
d i s e b u t k a n j u g a j e n i s bangunan s u c i y a n g l a i n , s e p e r t i 
c a i t y a , prasada, silunglung, dharma pangasthulan, vihara, 
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kamulan, sala, sambar, panti, dbarma (M.M. S o e k a r t o 
1 9 7 9 : 5 3 ) . S a y a n g s e k a l i sumber-sumber t e r s e b u t t i d a k 
m e m b e r i k a n k e t e r a n g a n y a n g j e l a s a pa dan bagaimana p e r b e d a a n 
m a s i n g - m a s i n g bangunan. 
D i d a l a m m a k a l a h y a n g s i n g k a t i n i a k a n d i c o b a membahas 
s a l a h s a t u bangunan s u c i y a n g d i s e b u t c a n d i s e b a g a i 
pendharmaan r a j a pada masa J a w a T i m u r . 
I I 
Umumnya bangunan-bangunan s u c i d i J a w a T i m u r d i s e b u t 
d engan i s t i l a h "dharma" s e p e r t i t e r s e b u t d a l a m k i t a b 
P a r a r a t o n dan k i t a b N a g a r a k e r t a g a m a . 
M i s a l n y a : 
- Sang A n u s a p a t i d h i n a r m a s i r a r i n g K i d a l 
- Cr i C i w a b u d h a d h i n a r m a r i n g T u m a p e l 
- S t r i B h r a G u n d a l s a n g d h i n a r m a r i n g S a j a b u n g dan s e t e r u s -
n y a . 
# 
K a t a pendharmaan b e r a s a l d a r i k a t a "dharma" ( S a n s k r ) 
y a n g b e r a r t i : 1 . t h e r u l e o f l i f e a nd c o n d u c t , a s 
e s t a b l i s h e d by d i v i n e d i s p o s i t i o n and l a i d down i n r e l i g i o u s 
l a w ; 2. v i r t u e , p i e t y , r i g h t e o u s n e s s , b e n e v o l e n c e ; 3. i n 
Bud d h i s m t h e d o c t r i n e o f t r u t h a s p r e a c h e d by t h e Buddha i n 
Mahayana i t i s i d e n t i f i e d w i t h t h e a b s o l u t e ; 4. n a t u r e , 
p r o p e r t y ; 5. r e l i g i o n f o u n d a t i o n t e m p l e ( P . J . Z o e t m u l d e r 
1 9 8 2 : 3 6 7 - 3 6 8 ) . Sedang b e n t u k p a s i f d a r i k a t a "dharma" a d a l a h 
" d h i n a r m a " y a n g b e r a r t i t o do good t o , c o n f e r c h a r i c t a b l e 
a c t s and b e n e f i t upon ( Z o e t m u l d e r 1 9 8 2 : 3 6 9 ) . 
D i s a m p i n g k a t a " D h i n a r m a a d a j u g a i s t i l a h - i s t i l a h l a i n 
y a n g b e r k a i t a n dengan k e m a t i a n s e o r a n g r a j a . M i s a l n y a : 
41 
a . m a n t u k / m u l i h 
- r i pakasyäbdi r u d r a krama kalahanirän mantuk 
i n g s w a r g g a l o k a , k y l t i n rät/sang dinärmma d w a j a r i 
k a g n a h a n ( N a g . 4 0 : 5 ) . 
- päkäbdi tilakädri pambhu kalahan/bhatära m u l i h 
ing/girindräbhawana, s i r e k i w i n a n u n / p r a d i p a pimbha 
p o b h i t a r i k a n g sudarmma r i K i d a l ( N a g . 4 1 : 1 ) . 
b . 1 i na 
- r i l i n a n i r a s a n g Amurwabhumi ... s i r a d h i n a r m e n g 
K a g e n e n g a n ( P a r . I ) . 
- l i n a s a n g A n u s a p a t i i praka 1 1 7 1 d h i n a r m a s i r a r i n g 
K i d a l ( P a r . I I ) . 
c . lumah 
- 6 p r i m a h a r a j a makasopäna p a n g a l a s a n mangaran 
gengadeg mäjaraken y a n g 
7. t a s a n g lumäh r i n g j a w a s i r a h a j i ( P r a s . K e r a o e l a n , 
O J O . L X X I I I ) . 
- 9. yäyakadarcana s a m r d d h i k a r a n a b h a i r a w a mä ( r ) 
g g a n u g a m a n d h g y o g i c w a r a maghyang r i y o g y a n i p a n g a n u g r a h a 
s a n g lumäh r i gajapäda mwang anu 
10. g r a h a s a n g l u m a h r i n a g a p u s p a hana r i n g r i p t a 
( P r a s . N g a n t a n g , O J O , L X V I I I ) . 
- i r i k a n a n g k a l a s r i m a h a r a j a d y a h v a b a ( w a ? ) anak k r y a n 
l a n d h e y a n s a n g lumäh r i n g a l a s ( P r a s . W u l a k a n ) ( G o r i s , 
1928 ) . 
- 1 3 . mwang an k a p a d a s t h a n i n g p i t u s r i ma 
14. häräja h a j i d e w a t a s a n g lumah r i n g isänabajra 
( P r a s . K a l k u t a , 963. S ) . 
d. mokta 
- p a n j e n e n g i r a c r i R a n g g a w u n i r a t u t a d u n 14, m o k t a n i r a 
1 1 9 4 , d h i n a r m a s i r a r i n g J a j a g h u . S i r a M a h i s a Campaka 
m o k t a , d h i n a r m a r i n g Kumeper, p a r a e l e s a t a n i r a r i n g Wudi 
k u n c i r ( P a r . I V ) . 
- B h r e Daha m o k t a , d h i n a r m e n g A d i l a n g u , dharmäbhiseka 
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r i n g a d r i P u r v a v i p e s a . B h r e K a h u r i p a n mokta d h i n a r m e n g 
P a n g g i h d h a r m a b h i s e k a r i n g g i r i P a n t a r a p u i v a 
B h r e T umapel mokta s a n g mokta r i n g C u n y a l a y a ( P a r . X ) . 
- i r i k a d i v a s a p r i b h a t a r a p r a b h u g i r i n d r a w a r d h a n a 
g a r b h o t p a t t i n a m a d y a h r a n a w i j a y a 
s a n g mokteng m a h a l a y a b h a w a n a ( P r a s . Kembang S o r e , 0 J 0 
X C I ) . 
D a r i i s t i l a h - i s t i l a h t e r s e b u t d i a t a s d a p a t d i a s u m s i k a n 
bahwa a r t i k a t a dhazma/dhinarma m e r u p a k a n s i n g g a h a n t e r a k h i r 
b a g i j a s a d r a j a s e b e l u m d i l a k u k a n u p a c a r a semacam ngaben dan 
sraddha. 
I I I 
T r a d i s i p e m u j a a n t e r h a d a p r o h nenek moyang d i J a w a T i m u r 
s u d a h berkembang j a u h s e b e l u m p e n g a r u h I n d i a masuk ke 
I n d o n e s i a . M a s y a r a k a t pada masa i t u p e r c a y a bahwa r o h nenek 
moyang t e t a p b e r p e n g a r u h d i d a l a m k e h i d u p a n n y a , y a n g 
d i a n g g a p d a p a t mengganggu dan j u g a d a p a t m e m b e r i k a n 
p e r t o l o n g a n n y a . O l e h k a r e n a i t u a g a r s u p a y a hubungan o r a n g 
y a n g m a s i h h i d u p dengan r o h nenek moyang t e t a p t e r p e l i h a r a 
d e ngan b a i k , maka d i d i r i k a n bangunan-bangunan s e b a g a i m edia 
p e m u j a a n . M i s a l n y a punden b e r u n d a k , dolmen, m e n h i r dan 
s e b a g a i n y a . D i s a m p i n g i t u mereka j u g a p e r c a y a bahwa gunung-
gunung m e r u p a k a n t e m p a t p a r a r o h nenek moyang. 
S e l a n j u t n y a dengan masuknya u n s u r b u d a y a Hindu/Budha ke 
I n d o n e s i a , k e p e r c a y a a n t e r h a d a p r o h nenek moyang m a s i h t e r u s 
b e r l a n g s u n g . K e d u d u k a n r o h nenek moyang ( r a j a ) d a p a t 
d i s e j a j a r k a n d engan dewa. K a r e n a i t u r a j a - r a j a pada masa 
J a w a T i m u r mengaku d i r i n y a s e b a g a i t i t i s a n dewa ( R i b o e t 
Darmosoetopo 1 9 8 3 : 5 2 1 ) . 
D i d a l a m m i t o l o g i I n d i a p a r a dewa b e r k e d u d u k a n d i gunung 
Mahameru, s e h i n g g a pada masa i t u d i d i r i k a n bangunan c a n d i 
s e b a g a i r e p l i k a gunung t e r s e b u t ( B e r n e t Kempers 1 9 5 9 : 2 1 ) . 
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O l e h k a r e n a i t u p e m u j a a n t e r h a d a p r o h nenek moyang 
k e d u d u k a n n y a d i s e j a j a r k a n dengan p a r a dewa d i l a k u k a n d i 
c a n d i . 
D i B a l i bangunan Meru d i a n g g a p y a n g s e b a g a i r e p l i k a 
gunung Mahameru, mempunyai dua f u n g s i y a i t u s e b a g a i t e m p a t 
memuja Sang Hyang W i d i Wasa dengan s e g a l a m a n i f e s t a s i n y a dan 
j u g a t e m p a t memuja r o h s u c i l e l u h u r ( I d a Bagus R a t a 
1 9 8 3 : 3 9 1 ) . 
S e p e r t i d i s e b u t k a n d i muka bahwa bangunan c a n d i m u l a -
m u l a d i a n g g a p s e b a g a i t e m p a t pemakaman. Kemudian a n g g a p a n 
i n i d i b a n t a h o l e h Soekmono dengan b e r b a g a i macam k e s a n g s i a n 
y a n g d i k e m u k a k a n d i d a l a m d i s e r t a s i n y a . D a r i h a s i l a n a l i s i s 
d a n h i p o t e s i s y a n g d i k e m u k a k a n , a k h i r n y a s a m p a i pada 
k e s i m p u l a n bahwa c a n d i bukan bangunan pemakaman m e l a i n k a n 
s e b u a h k u i l . Dengan k a t a l a i n bangunan c a n d i s e b a g a i t e m p a t 
pemujaan r o h nenek moyang. 
Dengan m e l i h a t f u n g s i c a n d i y a n g m e n u r u t Soekmono 
s e b a g a i t e m p a t p e m u j a a n r o h nenek moyang, a d a l a h s e j a j a r 
d e ngan a n g g a p a n bahwa p a r a dewa dan r o h nenek moyang/para 
r a j a y a n g m e r u p a k a n t i t i s a n dewa b e r a d a d i c a n d i . 
F u n g s i c a n d i d a l a m k a i t a n n y a dengan k e m a t i a n s e o r a n g 
r a j a y a n g k e m u d i a n m e n j e l m a s e b a g a i dewa d a l a m k i t a b 
P a r a r a t o n d i s e b u t k a n s e b a g a i t e m p a t pendharmaan y a n g 
d i a r t i k a n o l e h P a d m o p u s p i t o s e b a g a i y a n g " d i c a n d i k a n " . 
M i s a l n y a : B h r a L asem mokta r i n g K a w i d y a h a r e n , d h i n a r m e n g 
Pabangan ( a r t i n y a : Sang R a t u d i Lasem w a f a t d i K a w i d y a d h a r e n 
d i c a n d i k a n d i P a b a n g a n ( P a r . X I I ) . 
Pendharmaan i n i d i m a k s u d k a n u n t u k mendudukan r o h pada 
r a j a s e j a j a r dengan dewa d i d a l a m c a n d i u n t u k k e m u d i a n 
d i p u j a n y a . V i s u a l i s a s i d a r i p a d a pendharmaan a d a l a h s u a t u 
u p a c a r a y a n g k e m u d i a n dengan u p a c a r a s e l a n j u t n y a d i k e n a l 
dengan nama sraddha. 
U p a c a r a sraddha merupakan p e r n y a t a a n u n t u k menebus d o s a 
dan membawa k e s e j a h t e r a a n maupun k e s e n t a u s a a n l e l u h u r 
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( R i c h a d i a n a 1 9 8 6 : 3 5 5 ) . 
Di B a l i u p a c a r a sraddha merupakan k e l a n j u t a n d a r i 
u p a c a r a ngaben. D i J a w a T i m u r u p a c a r a s r a d d h a j u g a d i k e n a l , 
s e p e r t i t e r s e b u t d a l a m K i t a b N a g a r a k e r t a g a m a dan P r a s a s t i 
J i u I dan J i u , I I I . D i d a l a m K i t a b Nagaraker tagama 
d i s e b u t k a n bahwa R a j a Hayam Wuruk mengadakan u p a c a r a sraddha 
u n t u k nenek moyangnya y a n g bernama R a j a p a t n i . U p a c a r a 
t e r s e b u t d i l a k s a n a k a n 12 s e t e l a h R a j a p a t n i m e n i n g g a l 
( P i g e a u d 1960 : 72 ) . 
P r a s a s t i J i u I dan P r a s a s t i J i u I I I m e n y e b u t k a n bahwa 
Dyah R a n a w i j a y a m e n y e l e n g g a r a k a n u p a c a r a s r a d d h a t e r h a d a p 
l e l u h u r n y a y a n g m e n i n g g a l d i I n d r a b h a w a n a (OJO X C I I I ) . 
D a r i u r a i a n d i a t a s d a p a t d i k a t a k a n bahwa pendharmaan 
d i l a k u k a n s e b e l u m u p a c a r a ngaben t e r j a d i , y a i t u dengan c a r a 
menempatkan j a s a d r a j a y a n g m e n i n g g a l d i d a l a m c a n d i y a n g 
d i m a k s u d k a n u n t u k menempatkan r o h r a j a d i c a n d i dan k e m u d i a n 
d i pu j a n y a . 
J a d i pendharmaan merupakan s u a t u u p a c a r a u n t u k 
mendudukan r o h r a j a d i d a l a m c a n d i u n t u k k e m u d i a n d i l a k u k a n 
u p a c a r a semacam ngaben d i B a l i , s e h i n g g a dengan d e m i k i a n 
c a n d i m e r u p a k a n penempatan s e m e n t a r a b a g i j a s a d s i r a j a . 
I V 
D a r i u r a i a n - u r a i a n t e r s e b u t d i a t a s m a s i h m e m e r l u k a n 
p e n e l i t i a n y a n g l e b i h mendalam l a g i . Namun d a r i h a s i l 
a n a l i s i s t e r s e b u t d a p a t d i s i m p u l k a n bahwa: 
1 . Bangunan c a n d i a d a l a h s e b a g a i t e m p a t p e m u j a a n r o h l e l u h u r 
dan dewa, bukan s e b a g a i pemakaman. 
2. Bahwa pendharmaan m e r u p a k a n s u a t u u p a c a r a u n t u k 
mendudukan r o h r a j a d a l a m c a n d i dengan c a r a menempatkan 
j a s a d r a j a s e m e n t a r a d a l a m c a n d i . 
3. Pendharmaan y a n g d i a r t i k a n s e b a g a i d i c a n d i k a n o l e h 
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P a d m o p u s p i t o d a p a t d i p a n d a n k a n dengan p e n g e r t i a n 
" d i s e m a y a m k a n s e m e n t a r a " d a l a m b a h a s a I n d o n e s i a s e k a r a n g . 
4. S e h i n g g a b angunan c a n d i s e b a g a i pendharmaan r a j a pada 
masa J a w a T i m u r d a p a t d i a r t i k a n bahwa bangunan c a n d i 
m e r u p a k a n t e m p a t d i s e m a y a m k a n n y a s e m e n t a r a j a s a d r a j a 
J a w a T i m u r u n t u k mendudukkan r o h r a j a d a l a m c a n d i 
u n t u k d i p u j a s e b a g a i dewa. 
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I . A. 5 
BENDA-BENDA UPACARA KEMATIAN PADA MASA INDONESIA KUNO 
Nurhadi Rangkuti 
Masa I n d o n e s i a Kuno merupakan p e r i o d e s e j a r a h y a n g 
m e l i p u t i j a n g k a w a k t u l i m a b e l a s a b a d , y a i t u m u l a i d a r i a w a l 
masuknya p e n g a r u h I n d i a h i n g g a b e r a k h i r n y a k e k u a s a a n 
K e r a j a a n M a j a p a h i t . J a n g k a w a k t u y a n g p a n j a n g i t u m a s i h 
banyak b e r i s i k e k o s o n g a n , b a i k mengenai u r a i a n u r u t - u r u t a n 
w a k t u , gambaran k e a d a a n pada t i a p b a g i a n , maupun d a r i s e g i 
d a e r a h y a n g d i b i c a r a k a n ( P o e s p o n e g o r o dan N o t o s u s a n t o 1984: 
x i x ) . 
D e m i k i a n p u l a h a l n y a dengan u p a c a r a k e m a t i a n pada masa 
i t u , t i d a k d i t e m u k a n s e c a r a l e n g k a p dan t e r i n c i b a i k d a l a m 
p r a s a s t i maupun n a s k a h t e n t a n g t a h a p a n - t a h a p a n u p a c a r a 
k e m a t i a n m e n u r u t agama H i n d u dan Buddha s e p e r t i y a n g 
t e r d a p a t d i I n d i a . K e s u l i t a n d a l a m m e r e k o n s t r u k s i t a h a p a n 
k e g i a t a n t e r s e b u t t e l a h d i a l a m i o l e h p a r a p e n e l i t i 
t e r d a h u l u , s e p e r t i K e r n ( 1 9 0 3 ) , B r a n d e s ( 1 9 0 5 ) , R o u f f a e r 
( 1 9 0 9 ) dan S t u t t e r h e i m ( 1 9 5 6 ) . B a n y a k n y a k e k o s o n g a n 
i n f o r m a s i t e n t a n g u r u t - u r u t a n k e g i a t a n u p a c a r a menurut 
budaya I n d i a ( H i n d u dan Buddha) d i I n d o n e s i a mungkin k a r e n a 
a d a n y a kemampuan b a n g s a I n d o n e s i a d a l a m m e n y e l e k s i u n s u r -
u n s u r budaya d a r i l u a r . Dalam h a l i n i a d a " l o c a l g e n i u s " 
pada masa i t u , y a i t u f a k t o r - f a k t o r y a n g menyebabkan u n s u r -
u n s u r k e b u d a y a a n dan k e s e n i a n I n d i a mengalami p e r u b a h a n 
d a l a m b e n t u k , s i f a t dan k o n s e p s i n y a ( K o e n t j a r a n i n g r a t 
1 9 8 6 : 8 0 ) . S t u t t e r h e i m ( t t : 7 ) b e r a n g g a p a n bahwa H i n d u i s m e d i 
I n d o n e s i a bukan t i n d a s a n a s l i d a r i a pa y a n g d i b e r i k a n I n d i a 
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kepada I n d o n e s i a , m e l a i n k a n s u a t u j u b a h b a r u b a g i j i w a a s l i 
n a s i o n a l I n d o n e s i a . Dengan k a t a l a i n , b a n g s a I n d o n e s i a d a l a m 
menganut agama m e n g o l a h n y a k e m b a l i s e h i n g g a m e n j a d i s e s u a t u 
y a n g l e b i h s e s u a i dengan k e b u d a y a a n n y a ( M a g e t s a r i , 1 9 8 6 : 6 4 ) . 
B e r d a s a r k a n p e m i k i r a n - p e m i k i r a n y a n g d i u r a i k a n d i a t a s , 
p a r a a h l i p e r c a y a bahwa m a s i h d o m i n a n n y a u n s u r budaya 
I n d o n e s i a lama d a l a m semua l a p i s a n m a s y a r a k a t . A p a l a g i 
m e ngenai u p a c a r a k e m a t i a n s e j a k masa p r a - I n d o n e s i a Kuno 
m a s y a r a k a t I n d o n e s i a t e l a h mempunyai a k a r k e p e r c a y a a n y a n g 
s a n g a t k u a t , y a i t u pada masa k e b u d a y a a n m e g a l i t i k . Pada masa 
i t u t e l a h ada k o n s e p s i k e p e r c a y a a n mengenai s i k a p t e r h a d a p 
a l a m k e h i d u p a n s e s u d a h m a t i dan t e l a h d i k e n a l u p a c a r a 
p e n g u b u r a n y a n g d i l a k u k a n dengan c a r a l a n g s u n g maupun t i d a k 
l a n g s u n g . S i m a t i b i a s a n y a d i b e k a l i b e k a l k u b u r dengan 
maksud a g a r p e r j a l a n a n n y a ke d u n i a a r w a h dan k e h i d u p a n 
s e l a n j u t n y a a k a n t e r j a m i n s e b a i k - b a i k n y a ( S a r t o n o 
K a r t o d i r d j o dkk 1 9 7 7 : 1 9 0 ) . 
K e t i k a p e n g a r u h k e b u d a y a a n I n d i a , k h u s u s n y a agama, masuk 
ke I n d o n e s i a , k e p e r c a y a a n i t u t i d a k h i l a n g t a p i 
b e r a k u l t u r a s i dengan agama H i n d u dqn Buddha k a r e n a m e m i l i k i 
k o n s e p s i k e p e r c a y a a n y a n g sama, bahwa k e m a t i a n bukan 
merupakan t i t i k a k h i r m e l a i n k a n p e r m u l a a n d a r i s u a t u 
p e r j a l a n a n h i d u p y a n g b a r u . D e m i k i a n p u l a d a l a m m e l a k u k a n 
u p a c a r a k e m a t i a n , t i d a k semua p e r a t u r a n d a l a m agama H i n d u 
a t a u Buddha d i t e r a p k a n s e c a r a k e t a t d i I n d o n e s i a , t e t a p i 
t e l a h d i s e s u a i k a n s e b e l u m n y a dengan k e b i a s a a n s e t e m p a t . 
Dalam u s a h a mengungkapkan m a s a l a h - m a s a l a h k e m a t i a n dan 
u p a c a r a n y a pada masa I n d o n e s i a Kuno, p a r a a h l i t e l a h 
m engambil b a h a n - b a h a n e t n o g r a f i s e b a g a i a n a l o g i , s e p e r t i d i 
K a l i m a n t a n , T o r a j a , B a t a k , B a l i , T e n g g e r dan b a n yak l a g i . 
Dengan d i l a k u k a n n y a s t u d i a n a l o g i e t n o g r a f i t e r s e b u t 
b e r t a m b a h j e l a s bahwa u n s u r - u n s u r P r a - H i n d u t e t a p b e r t a h a n 
s a m p a i s e k a r a n g . 
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Dalam k a k a w i n N a g a r a k e r t a g a m a dan P r a s a s t i J i u I dan I I I 
y a n g b e r a n g k a t a h u n 1486 M a s e h i , d i j u m p a i k e t e r a n g a n 
mengenai u p a c a r a sraddha, y a i t u k e l a n j u t a n d a r i u p a c a r a 
ngaben. U p a c a r a sraddha i n i merupakan p r o s e s p e n y u c i a n y a n g 
d i u l a n g i dengan menggunakan k a y u c e n d a n a y a n g d i h i a s dengan 
o r a n g - o r a n g u n t u k d i p a k a i s e b a g a i p e n g g a n t i j a s a d y a n g s u d a h 
d i b a k a r pada w a k t u ngaben ( K a r t a k u s u m a 1 9 8 6 : 3 5 5 ) . Dalam 
k a k a w i n N a g a r a k e r t a g a m a d i s e b u t k a n bahwa R a j a Hayam Wuruk 
mengadakan u p a c a r a s r a d d h a u n t u k m e n g h o r m a t i dua b e l a s t a h u n 
m e n i n g g a l n y a R a j a p a t n i , nenek Hayam Wuruk ( P i g e a u d 1 9 6 0 : 7 2 ) . 
U p a c a r a sraddha m e r u p a k a n s a l a h s a t u t a h a p d a l a m u p a c a r a 
k e m a t i a n m e n u r u t agama H i n d u d i I n d i a , y a n g t e r c a t a t d a l a m 
dokumen t e r t u l i s pada masa I n d o n e s i a Kuno. Namun t a h a p a n -
t a h a p a n u p a c a r a k e m a t i a n y a n g l a i n y a n g merupakan s a t u 
s i s t e m u p a c a r a k e m a t i a n m e n u r u t H i n d u i t u , t i d a k d i k e t a h u i . 
U ntuk i t u maka p e r l u s e k a l i l a g i m e l a k u k a n s t u d i a n a l o g i 
e t n o g r a f i pada s u k u - s u k u b a n g s a d i I n d o n e s i a , b a i k y a n g 
mempunyai t r a d i s i H i n d u maupun t r a d i s i p r a - H i n d u . 
Pada m a s y a r a k a t T e n g g e r , J a w a T i m u r , m e m i l i k i u p a c a r a 
k e m a t i a n y a n g b e r s i f a t c a mpuran a n t a r a p r a - H i n d u , H i n d u dan 
I s l a m . Mereka p e r c a y a pada Dewa T r i m u r t i dan j u g a p e r c a y a 
pada r o h nenek moyang. D a e r a h T e n g g e r s e r i n g k a l i d i k a i t k a n 
dengan K e r a j a a n M a j a p a h i t . D i d a e r a h t e r s e b u t d i t e m u k a n 
p r a s a s t i d a r i b a t u dan p e r u n g g u , y a n g b e r a n g k a t a h u n 8 5 1 S 
(92 9 M) dan 1327 S ( 1 4 0 7 M). Dalam p r a s a s t i d i s e b u t k a n 
a d a n y a t e m p a t s u c i dewa y a n g bernama W a l a n d i t . D e m i k i a n p u l a 
d a l a m k a k a w i n N a g a r a k e r t a g a m a d i s e b u t k a n W a l a n d i t merupakan 
t e m p a t s u c i m a s y a r a k a t y a n g beragama S i v a dan B u d i s . P a r a 
a h l i m e n a f s i r k a n W a l a n d i t y a i t u d i d a e r a h T e n g g e r ( P i g e a u d 
1 9 6 2 : I V : 2 2 8 ) . 
M a s y a r a k a t T e n g g e r mempunyai k e p e r c a y a a n , b i l a s e o r a n g 
m e n i n g g a l d u n i a a r t i n y a i a i n g i n k e m b a l i ke i b u p e r t i w i . 
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S e b e l u m d i k u b u r , k e r a b a t d e k a t y a n g m a s i h h i d u p ' b e r d o a 
meminta a i r d a r i s u r g a u n t u k m e n y u c i k a n t u b u h s i m a t i i t u . 
U p a c a r a k e m a t i a n d i p i m p i n o l e h s e o r a n g p e n d e t a y a n g membawa 
bumbung ( b e j a n a bambu) b e r i s i a i r t o y a t i r t a . S e p a r u h a i r 
d i p e r c i k a n pada mayat i t u dan s i s a n y a pada k u b u r a n mayat 
t e r s e b u t . S e p e r t i h a l n y a d a l a m agama I s l a m , mayat i t u d i b e r i 
k a i n semacam k a i n k a f a n l a l u p e n d e t a mengucapkan m a n t e r a -
m a n t e r a H i n d u b e r c a m p u r m a n t e r a - m a n t e r a I s l a m . Kemudian s i 
m a t i d i k u b u r k a n dengan k e p a l a menghadap ke b a r a t . S e t e l a h 
i t u a d a u p a c a r a pasugatan ( s e d e k a h ) u n t u k p e r a w a t a n r o h y a n g 
d i l a k u k a n pada h a r i k e t u j u h , k e s e m b i l a n , k e s e b e l a s k e m u d i a n 
d i l a n j u t k a n dengan u p a c a r a entas-entas, y a i t u u p a c a r a y a n g 
b e r t u j u a n m e n a i k k a n a r w a h ke s u r g a t e m p a t p a r a dewa ( H e f n e r 
1 9 8 5 ; S o e k a r t o 1 9 6 0 : 4 0 4 ) . 
Dalam u p a c a r a entas-entas d i b u a t boneka d a r i d a un-daunan 
dan bunga-bungaan dengan t i n g g i s e k i t a r 18 i n c i , y a n g 
d i s e b u t boneka p e t r a . B o n eka i n i d i b u a t o l e h p a r a pembantu 
p e n d e t a y a n g d i s e b u t wong s e p u h . 
Pada s i a n g h a r i d i l a k u k a n u p a c a r a s a j i - s a j i a n d i depan 
rumah k e l u a r g a y a n g m e n i n g g a l i t j j , y a n g d i s e b u t u p a c a r a 
" p r a s " . S e t e l a h i t u b o n e k a p e t r a d i m a s u k k a n d a l a m p e n g a r o n , 
y a i t u p e r i u k d a r i t a n a h l i a t . D i d a l a m wadah t e r s e b u t 
b i a s a n y a t e r d a p a t mata uang y a n g d i a n g g a p s e b a g a i b e k a l r o h 
i t u d a l a m p e r j a l a n a n n y a ke a l a m s a n a . S e t e l a h p e n d e t a dan 
k e l u a r g a y a n g m e n i n g g a l i t u mengadakan sembah, l a l u p e t r a 
d i k e l u a r k a n l a g i dan d i b a w a ke d a l a m rumah dan d i s a n d a r k a n 
dengan b a n t a l a g a r d a p a t b e r d i r i . P e t r a y a n g d i k e l u a r k a n 
d a r i p e n g a r o n m e r u p a k a n s i m b o l bahwa r o h t e l a h d i l e p a s k a n 
d a r i n e r a k a . 
T e n g a h malam d i a d a k a n u p a c a r a p e l e p a s a n j i w a ( r u w a t ) . 
Dalam u p a c a r a t e r s e b u t p e n d e t a y a n g memimpin u p a c a r a 
memegang p e t r a dengan t a l i , y a n g d i s e b u t s a mpet y a n g 
b i a s a n y a t e r b u a t d a r i k a i n b a t i k a t a u k a i n b e r w a r n a k u n i n g . 
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Kemudian g a m e l a n d i m a i n k a n dan s i p e n d e t a mengucapkan doa 
k e r a s - k e r a s s a m b i l m e n a r i d i s e k e l i l i n g b o n e k a . Pada a k h i r 
m a n t e r a i a b e r u c a p : " P e r l e p a s , p e r l e p a s " . L a l u t a l i y a n g 
m e n g i k a t p e t r a d i p u t u s k a n . E s o k p a g i n y a k e l u a r g a memberi 
p e n g h o r m a t a n t e r a k h i r pada p e t r a i t u l a g i . Kemudian mereka 
membawa boneka ke pedanyangan, y a i t u t e m p a t s u c i y a n g 
m e n y e r u p a i k u i l a t a u punden. D i t e m p a t i t u p e t r a d i b a k a r 
namun s e b e l u m n y a d i t e n g a h j a l a n m e r e k a m e l e p a s k a n ayam y a n g 
b e r a r t i s i j i w a t e l a h p e r g i ke s u r g a . 
M a s y a r a k a t y a n g j u g a m a s i h m e l a k u k a n u p a c a r a k e m a t i a n 
dengan t r a d i s i H i n d u , a d a l a h m a s y a r a k a t B a l i . Mereka 
mengenal u p a c a r a ngaben, y a i t u u p a c a r a pembakaran j e n a s a h . 
S e b e l u m d i b a k a r b i a s a n y a mayat d i k u b u r d u l u . Kemudian 
t u l a n g - b e l u l a n g d i g a l i k e m b a l i d a r i k u b u r a n u n t u k d i b a k a r . 
S e t e l a h i t u abu j e n a s a h n y a d i k u m p u l k a n d a l a m s e b u a h b e j a n a 
dengan d i s e r t a i u p a c a r a . Abu i n i k e m u d i a n d i a r a k ke l a u t 
a t a u s u n g a i y a n g m e n g a l i r ke l a u t , d i b u a n g s e l u r u h n y a 
t e r m a s u k u s u n g a n n y a (Soekmono 1 9 7 4 ) . 
U p a c a r a s e l a n j u t n y a a d a l a h n g e r o r a s i n dan ngasti y a n g 
d i l a k u k a n s e t e l a h h a r i p e m b a k a r a n m a y a t . Adapun u p a c a r a 
n g a s t i , mukur y a n g t e r d a p a t d i B a l i m e rupakan u p a c a r a 
p e n t a s b i h a n d a r i s e r a n g k a i a n u p a c a r a k e m a t i a n dan m e l e p a s k a n 
r o h . U p a c a r a t e r s e b u t s e r u p a dengan u p a c a r a sraddha y a n g 
d i s e b u t d a l a m N a g a r a k e r t a g a m a . Pada u p a c a r a mukur y a n g 
m e n j a d i obyek a d a l a h p u s p a s a r i r a a t a u p u s p a , y a i t u s e b u a h 
boneka y a n g s e n g a j a d i b u a t d a r i d a un-daunan y a n g s e h a b i s 
u p a c a r a p e n g a n g k a t a n r o h d a r i t e m p a t n y a s e m e n t a r a , k e m u d i a n 
d i b a k a r ( K a r t a k u s u m a 1 9 8 6 : 3 5 7 ) . U p a c a r a i n i s e r u p a p u l a 
dengan u p a c a r a entas-entas pada m a s y a r a k a t t e n g g e r dan j u g a 
s e s u a i dengan u p a c a r a s r a d d h a d a l a m N a g a r a k e r t a g a m a , y a n g 
m e n y e b u t k a n d a l a m u p a c a r a i t u d i b u a t boneka s e b a g a i lambang 
a r w a h R a j a p a t n i , y a n g d i s e b u t sanghyang puspasarira. Boneka 
dengan f u n g s i s e r u p a t e r d a p a t p u l a pada wong kalang yang 
t i n g g a l d i d a e r a h K o t a Gede ( Y o g y a ) . Mereka membakar bonek a 
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t i r u a n d a r i m e n d i a n g y a n g d i s e b u t u p a c a r a obonq 
( K a r t a k u s u m a , 1 9 8 6 : 3 5 6 ) . 
D a r i u p a c a r a k e m a t i a n d i T e n g g e r dan B a l i t e r n y a t a 
d i k e n a l a d a n y a p e n g u b u r a n . K e g i a t a n p e n g u b u r a n i n i j u g a 
m a s i h d i l a k u k a n pada m a s y a r a k a t T r u n y a n , B a l i , y a n g m a s i h 
k u a t memegang t r a d i s i p r a - H i n d u . Mereka t i d a k h a n y a 
m e l a k u k a n u p a c a r a ngaben ( p e m b a k a r a n m a y a t ) , t e t a p i j u g a 
m e l a k u k a n p e n g u b u r a n dan memakamkan mayat dengan c a r a 
m e l e t a k k a n mayat i t u d i a t a s bumi d i bawah u d a r a t e r b u k a 
( e x p o s u r e ) ( D a n a n d j a j a 1 9 8 0 : 3 ) . A dat pemakaman y a n g d i s e b u t 
mepasah i n i merupakan p e n i n g g a l a n d a r i j a man p r a - H i n d u y a n g 
t e r d a p a t j u g a d i d a e r a h Prambanan pada masa s e b e l u m abad k e -
19 (Soekmono 1 9 7 4 ) . T a p i bukan b e r a r t i T r u n y a n t i d a k 
mendapat p e n g a r u h H i n d u . Di T r u n y a n d i t e m u k a n p r a s a s t i -
p r a s a s t i p e r u n g g u y a n g m e m b u k t i k a n bahwa pada abad X ( 8 3 3 S ) 
T r u n y a n s u d a h b e r a d a d i bawah p e n g a r u h agama H i n d u ( G o r i s 
1 1 : 2 2 - 1 2 6 ; D a n a n d j a j a 1 9 8 0 : 4 ) . 
U p a c a r a N g u t a n g mayit a d a l a h u p a c a r a u n t u k memakamkan 
j e n a s a h s e c a r a mepasah. Pemakaman i n i d i l a k u k a n d i Sema 
Wayah. S e b e l u m dimakamkan j e n a s a h d i s e m b a h y a n g i dengan 
s a j i a n , l a l u j a r i t a n g a n dan k a k i mayat d i b e r i j e r i j i , y a i t u 
g u l u n g a n daun s i r i h dan d i t u s u k k a n ke d a l a m l u b a n g s e g i 
empat mata uang C i n a ( k e p e n g ) . Uang k e p e n g j u g a d i g u n a k a n 
pada w a k t u pemakaman d i Sema Wayah dengan menaruh kepeng i t u 
d i a t a s p e t a k t a n a h pemakaman ( D a n a n d j a j a 1 9 8 0 : 4 2 6 ) . D i 
t a n a h pemakaman i n i d i t e m u k a n kepeng d a r i d i n a s t i Song abad 
k e - 1 0 dan k e p e n g d a r i d i n a s t i Q i n g abad ke-17 M a s e h i . 
S e p e r t i h a l n y a d i B a l i dan T e n g g e r , m a s y a r a k a t T r u n y a n 
j u g a m e n g e n a l u p a c a r a p e n t a s b i h a n dan m e l e p a s r o h . U p a c a r a 
i n i d i k e n a l dengan u p a c a r a R e r e b o n dan u p a c a r a P e n y e ' e p 
G e n i . 
U p a c a r a p e n g u b u r a n j u g a d i k e n a l pada m a s y a r a k a t N g a j u , 
K a l i m a n t a n T e n g a h , a t a u j u g a d i T o r a j a dan B a t a k . Pada 
m a s y a r a k a t N g a j u a d a u p a c a r a mengubur dan membakar m a y a t . 
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Orang y a n g m a t i , m a y a t n y a d i k u b u r d u l u d a l a m s e b u a h p e t i 
mayat d a r i k a y u b e r b e n t u k p e r a h u l e s u n g . I n i d i a n g g a p 
k u b u r a n s e m e n t a r a , k a r e n a mayat i t u a k a n d i b a k a r y a n g 
d i k e n a l d e n g a n nama u p a c a r a tiwah. Pada u p a c a r a i t u t u l a n g -
b e l u l a n g t e r u t a m a t e n g k o r a k n y a , d a r i semua kaum k e r a b a t y a n g 
t e l a h m e n i n g g a l d a l a m s u a t u masa y a n g t e r t e n t u d i g a l i l a g i 
d a n d i p i n d a h k a n ke s u a t u t e m p a t pemakaman y a n g t e t a p , s e b u a h 
bangunan b e r u k i r i n d a h , y a n g d i s e b u t sandung ( D a n a n d j a j a 
1976 : 139 ) . 
H a l y a n g s e r u p a d i k e n a l p u l a pada m a s y a r a k a t M i n a h a s a , 
S u l a w e s i U t a r a , y a i t u p e n g u b u r a n d i d a l a m wazuga, y a i t u p e t i 
k u b u r b a t u b e r b e n t u k k u b u s y a n g d i t u t u p dengan b a t u l a i n 
b e r b e n t u k a t a p rumah ( S a r t o n o K a r t o d i r j a 1 9 7 7 : 2 1 2 ) . P e t i 
k u b u r i n i b e r f u n g s i s e b a g a i t e m p a t m e l e t a k k a n j e n a s a h 
manus i a . 
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D a r i d a t a e t n o g r a f i y a n g t e l a h d i u r a i k a n d i a t a s , 
k i r a n y a d a p a t membantu m e n j e l a s k a n a r t e f a k - a r t e f a k masa 
I n d o n e s i a Kuno y a n g b e r h u b u n g a n dengan k e m a t i a n . S e l a m a i n i 
d i d a p a t k a n k e s u l i t a n d a l a m m e n a f s i r k a n a r t e f a k - a r t e f a k 
t e r s e b u t k a r e n a b a n y a k y a n g d i t e m u k a n s u d a h t i d a k d a l a m 
k o n t e k s n y a l a g i . 
B e r d a s a r k a n d a t a e t n o g r a f i , p r a s a s t i , dan sumber 
t e r t u l i s l a i n n y a maka d a p a t d i s i m p u l k a n bahwa pada umumnya 
u p a c a r a k e m a t i a n t e r d i r i d a r i t i g a t i n g k a t , y a i t u ( 1 ) 
sépulture p r o v i s o i r e , pemakaman s e m e n t a r a ; ( 2 ) p e r i o d e 
i n t e r m e d i a r e , masa a n t a r a ; dan ( 3 ) cérémonie f i n a l e , u p a c a r a 
p e l e p a s a n r o h ( H e r z t d a l a m K o e n t j a r a n i n g r a t 1 9 8 5 : 3 0 - 3 1 ) . 
Dalam k a i t a n n y a dengan t a h a p a n u p a c a r a k e m a t i a n pada 
masa I n d o n e s i a Kuno, ada s e b u a h s i t u s k u b u r y a n g d a p a t 
d i m a s u k k a n d a l a m p r e i o d e t e r s e b u t . S i t u s t e r s e b u t a d a l a h 
S i t u s Semawang, B a l i . Dalam p e n g g a l i a n d i s i t u s t e r s e b u t 
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d i t e m u k a n r a n g k a m a n u s i a dengan b e k a l k u b u r n y a . Rangka 
t e r s e b u t b e r o r i e n t a s i a r a h b a r a t - d a y a dan benda-benda b e k a l 
k u b u r y a n g m e n y e r t a i n y a t e r d i r i d a r i p i r i n g dan mengkuk 
k e r a m i k d a r i masa d i n a s t i Song dan Yuan ( s e k i t a r a bad k e - 1 1 
da n k e - 1 4 M) d a n d i t e m u k a n j u g a b i n g k a i c e r m i n d a r i p e r u n g g u 
y a n g d i p e r k i r a k a n b e r a s a l d a r i a bad k e - 1 1 s a m p a i k e-14 
M a s e h i ( l i h a t m a k a l a h N a n i e k H a r k a n t i n i n g s i h ) . 
B i l a k i t a l i h a t pada m a s y a r a k a t T e n g g e r dan B a l i y a n g 
m a s i h k u a t dengan t r a d i s i H i n d u , mengenal a d a n y a p e n g u b u r a n , 
maka t i d a k m u s t a h i l S i t u s Semawang i n i merupakan b u k t i 
a d a n y a p e n g u b u r a n pada masa I n d o n e s i a Kuno. Namun belum 
j e l a s b e n a r a p a k a h p e n g u b u r a n i t u b e r s i f a t s e m e n t a r a a t a u 
t e t a p . 
A r t e f a k l a i n y a n g b e r f u n g s i s e b a g a i benda y a n g b e r k a i t a n 
dengan k e m a t i a n a d a l a h mata uang k e p e n g . D i T r u n y a n 
d i t e m u k a n k e p e n g d a r i D i n a s t i Song ( s e k i t a r abad k e - 1 0 M) 
y a n g s e k a r a n g m a s i h d i g u n a k a n u n t u k u p a c a r a pemakaman d i 
Sema Wayah. K i r a n y a k e p e n g t i d a k h a n y a b e r f u n g s i s e b a g a i 
a l a t t u k a r d a l a m p e r e k o n o m i a n t a p i b e r f u n g s i j u g a s e b a g a i 
benda a t a u a l a t d a l a m u p a c a r a k e m a t i a n . Namun s a y a n g s e k a l i 
s e j a u h pengamatan t i d a k d i t e m u k a n kepeng d i s i t u s a r k e o l o g i 
masa I n d o n e s i a Kuno d a l a m k o n t e k s p e n g u b u r a n . 
Di T e n g g e r d i t e m u k a n b e j a n a d a r i logam y a n g d i s e b u t 
p r a s e n . Wadah i n i d i g u n a k a n s e b a g a i t e m p a t a i r s u c i d i m a n a 
a i r n y a d i p e r c i k k a n pada mayat dan k u b u r a n o r a n g y a n g 
m e n i n g g a l i t u . P r a s e n d i T e n g g e r a d a y a n g b e r a n g k a t a h u n 
1243 S ( 1 3 2 1 M) dan 1352 S ( 1 4 3 0 M) dan bergambar z o d i a k 
y a n g melambangkan dewa-dewa H i n d u ( z o d i a c b e a k e r ) . K a t a 
prasen i n i b e r a s a l d a r i b a h a s a S a n s e k e r t a y a i t u r a s i 
( J u y n b u l l 1 9 2 1 ) y a n g d i a n g g a p s e j a m a n dan b e r h u b u n g a n dengan 
masa k e j a y a a n M a j a p a h i t d a l a m b i d a n g keagamaan ( H e f n e r 
1 9 8 5 ) . B e j a n a i n i a d a y a n g t e r b u a t d a r i p e r u n g g u , p e r a k dan 
emas dengan u k u r a n a n t a r a 9 s a m p a i 1 1 cm. P r a s e n b a n yak 
d i t e m u k a n d i s e k i t a r d a e r a h J a w a T i m u r namun h a n y a d i 
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Tengger yang masih menggunakannya dalam u p a c a r a k e m a t i a n . 
S e l a i n P r a s e n , d i g u n a k a n p u l a prapen y a i t u tungku dupa yang 
t e r b u a t d a r i logam dan t a n a h l i a t untuk u p a c a r a kematian d i 
Tengger. Juga g e n t a s e b a g a i p e r l e n g k a p a n pendeta dalam 
memimpin upacara' t e r s e b u t . Genta i t u ada yang b e r h i a s k a n 
h a l i l i n t a r yang dihubungkan dengan pendeta Hindu Jawa Kuno 
(He f n e r 1 9 8 5 ) . P e r a l a t a n u p a c a r a kematian l a i n n y a y a i t u 
pengaron, p e r i u k t a n a h l i a t yang b e r i s i kepeng. Wadah dan 
i s i n y a t e r s e b u t merupakan b e k a l kubur untuk roh s i mati yang 
akan mengalami p e r j a l a n a n ke alam s a n a . Temuan yang s e r u p a 
ditemukan d i s i t u s a r k e o l o g i G u m u k g l i n t i n g , Banyuwangi, Jawa 
Timur. Di s i t u s t e r s e b u t ditemukan p e r i u k yang b e r i s i 
rambut, k e p i n g a n tembaga, s e j e n i s batuan, lembaran k e r t a s 
emas b e r t u l i s k a n h u r u f Jawa Kuno dan cupu perunggu b e r i s i 
abu. P e r i u k yang b e r i s i b e k a l kubur i n i d i t e m p a t k a n d i dalam 
sumuran l a l u d i a t a s n y a d i t i m b u n dengan s t u p i k a dan m e t e r a i 
d a r i t a n a h l i a t ( S e l a r t i VS 1 9 8 3 ) . 
Pada masa I n d o n e s i a Kuno banyak ditemukan m i n i a t u r rumah 
d a r i b a tu a n d e s i t , a n t a r a l a i n ditemukan d i Sukabumi (Endang 
SH 1 9 8 3 ) , Ponorogo, Tulung Agung dan K e d i r i . Mengenai 
a r t e f a k t e r s e b u t S t u t t e r h e i m (1956) berpendapat bahwa 
m i n i a t u r rumah mempunyai f u n g s i yang tak j a u h berbeda dengan 
bangunan sandung d i Ngaju, K a l t e n g , a t a u kubur b a t u 
berbentuk m i n i a t u r rumah s e p e r t i yang t e r d a p a t d i T o r a j a dan 
B a t a k . Dengan k a t a l a i n m i n i a t u r rumah yang ditemukan pada 
masa I n d o n e s i a Kuno i t u merupakan tempat menyimpan s i s a - s i s a 
j a s m a n i orang mati yang t e l a h d i b a k a r . 
S e l a i n d a r i b a t u a n d e s i t , d i Trowulan, M a j a p a h i t , 
ditemukan m i n i a t u r rumah d a r i t a n a h l i a t ( t e r a k o t a ) yang 
diduga mempunyai f u n g s i yang b e r k a i t a n p u l a dengan u p a c a r a 
k e m a t i a n . A p a l a g i dalam kakawin Nagarakertagama d i s e b u t k a n 
mengenai bentuk rumah-rumahan yang digunakan s e b a g a i 
persembahan dalam u p a c a r a sraddha ( S e l a r t i VS 1 9 8 3 : 1 1 2 ) . 
Dua buah topeng yang ditemukan bersama-sama dengan 
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b e b e r a p a f r a g m e n l a i n n y a d a r i emas d i Plembon, Y o g y a k a r t a , 
pada t a h u n 1960 t e l a h d i t a f s i r k a n b e r h u b u n g a n dengan u p a c a r a 
k e m a t i a n ( S u s a n t o 1 9 8 6 : 3 6 8 ) . Topeng t e r s e b u t d i d u g a s e b a g a i 
t o p e n g k e m a t i a n y a n g menggambarkan Sang Hyang P u s p a c a r i r a , 
y a n g t e r d a p a t d a l a m u p a c a r a sraddha (M. S o e k a r t o 1 9 6 0 ; 
S u s a n t o 1986 ) . 
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D a r i h a s i l pembahasan d i a t a s maka d a p a t d i s i m p u l k a n 
bahwa u p a c a r a k e m a t i a n t i d a k l a i n d a r i p a d a u p a c a r a i n i s i a s i 
( H e r z t d a l a m K o e n t j a r a n i n g r a t 1 9 8 5 ) . Dalam p e r i s t i w a m a t i , 
m a n u s i a b e r a l i h d a r i s u a t u k e d u d u k a n s o s i a l d a l a m d u n i a i n i 
ke s u a t u k e d u d u k a n s o s i a l d a l a m d u n i a makhluk h a l u s 
( K o e n t j a r a n i n g r a t 1 9 8 5 : 2 9 ) . 
Sehubungan dengan i t u k i r a n y a a d a n y a k e s i n a m b u n g a n 
k o n s e p s i a n t a r a masa p r a s e j a r a h dengan masa I n d o n e s i a Kuno. 
H a l i n i d i l i h a t d a r i benda-benda y a n g b e r h u b u n g a n dengan 
u p a c a r a k e m a t i a n pada masa I n d o n e s i a Kuno, banyak i d e o f a k 
y a n g m a s i h m e n c e r m i n k a n u n s u r - u n s u r budaya p r a - H i n d u . 
S e b e n a r n y a m a s i h b a n y a k l a g i a r t e f a k - - a r t - . f i T a k y a n g b e r k a i t a n 
dengan k e m a t i a n pada masa I n d o n e s i a Kuno, a n t a r a l a i n y a n g 
b e r h u b u n g a n l a n g s u n g dengan p e n g u b u r a n . Namun m a s i h s e d i k i t 
p e n e l i t i a n y a n g b e r o r i e n t a s i pada m a s a l a h p e n g u b u r a n pada 
masa I n d o n e s i a Kuno. H a l i n i d i s e b a b k a n a n t a r a l a i n o l e h 
k a r e n a k i t a s u d a h a p r i o r i b e r a n g g a p a n bahwa semua s i t u s 
k u b u r y a n g d i d a l a m n y a d i t e m u k a n r a n g k a m a n u s i a b e s e r t a 
b e k a l k u b u r n y a d i i d e n t i f i k a s i k a n s e b a g a i s i t u s p r a s e j a r a h . 
T i d a k m u s t a h i l s a l a h s a t u s i t u s k u b u r y a n g p e r n a h d i t e m u k a n 
d i I n d o n e s i a b i s a d i g o l o n g k a n d a l a m masa I n d o n e s i a Kuno 
t e r g a n t u n g pada c i r i - c i r i a r t e f a k y a n g d i t e m u k a n s e r t a 
l i n g k u n g a n s e k i t a r s i t u s t e r s e b u t , a p a k a h c i r i - c i r i n y a 
d o minan masuk d a l a m l i n g k u n g a n b u d a y a masa I n d o n e s i a Kuno. 
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I .A. 6 
TINJAUAN EPIGRAFI PADA NISAN-NISAN 
MAKAM KUNO DI INDONESIA 
Ahmad Cholid Sodzie 
I . Muqaddimah 
Dengan nama A l l a h Yang Maha P e n g a s i h dan Maha Penya-
yang. 
K e t i k a A l l a h b e r f i r m a n kepada p a r a M a l a i k a t "Sesungguh-
nya Aku hendak m e n j a d i k a n s e o r a n g K h a l i f a h d i muka bumi". 
Mereka b e r k a t a "Mengapa Engkau hendak m e n j a d i k a n K h a l i f a h d i 
bumi i t u orang yang akan menumpahkan d a r a h , p a d a h a l kami 
s e n a n t i a s a b e r t a s b i h dengan memuji Engkau dan mensucikan 
Engkau". A l l a h b e r f i r m a n "Sesungguhnya Aku mengetahui apa 
yang t i d a k kamu k e t a h u i " ( A l - B a q a r a h : 3 0 ) . 
P r o s e s k e j a d i a n manusia yang d i l u k i s k a n menurut A l - Q u r -
an s u r a t Al-Mu'minuun: 12-14 s e b a g a i b e r i k u t : "Sesungguhnya 
Kami t e l a h m e n c i p t a k a n manusia dar'i s u a t u s a r i p a t i ( b e r a s a l ) 
d a r i t a n a h . Kemudian kami j a d i k a n s a r i p a t i i t u a i r mani 
(yang d i s i m p a n ) dalam tempat yang kokoh ( r a h i m ) . Kemudian 
a i r mani i t u Kami j a d i k a n segumpal d a g i n g , dan segumpal 
d a g i n i t u kami j a d i k a n t u l a n g b e l u l a n g , l a l u t u l a n g b e l u l a n g 
i t u Kami bungkus dengan d a g i n g . Kemudian Kami j a d i k a n d i a 
makhluq yang ( b e r b e n t u k ) l a i n . Maka Maha S u c i l a h A l l a h , 
P e n c i p t a yang b a i k . "Sesungguhnya Kami t e l a h m e n c i p t a k a n 
manusia dalam bentuk yang s e b a i k - b a i k n y a ( A t - T i i n : 4 ) . 
Kami t i d a k m e n j a d i k a n hidup a b a d i b a g i s e o r a n g manusia-
pun sebelum kamu (Muhammad). Maka k a r e n a i t u apakah j i k a l a u 
kamu m a t i , maka mereka akan k e k a l k a h ? ( A l - A n b i y a : 3 4 ) . T i a p -
t i a p yang bernyawa akan merasakan mati ( A l - A n b i y a a : 3 5 ) ; A l -
An-Kabut:57). 
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Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan 
Kami m e n u l i s k a n apa yang t e l a h mereka k e r j a k a n dan b e k a s -
bekas yang mereka t i n g g a l k a n ; dan s e g a l a s e s u a t u Kami kum-
p u l k a n dalam K i t a b Induk yang n y a t a (Lauh a l - M a h f u z h ) 
( Y a a s i i n : 1 2 ) . 
Di dalam sebuah H a d i t s d i s a b d a k a n R a s u l u l l a h saw. : 
Bahwa manusia i t u t i d a k m a t i , akan t e t a p i b e r p i n d a h d a r i 
a lam d u n i a ke alam a k h i r a t . Kematian b a g i s e o r a n g Muslim 
merupakan h a l yang akan t e r j a d i dan t i d a k mengenal b a t a s a n 
b a i k u s i a maupun kedudukan, kapan dan dimana i a meninggal 
t i d a k d i k e t a h u i . Hanya A l l a h j u g a l a h Yang Maha Mengetahui. 
B a g i t i a p - t i a p ummat mempunyai b a t a s waktu yang d i t e -
t a p k a n , maka a p a b i l a t e l a h d a t a n g waktunya mereka t i d a k 
d a p a t mengundurkannya barang s e s a a t p u n dan t i d a k d a p a t p u l a 
memajukannya ( A l - A ' r a a f : 3 4 ) . S e t e l a h k e m a t i a n d a t a n g pada 
s e s e o r a n g , maka ada beberapa k e w a j i b a n b a g i yang masih hidup 
dalam mengurus mayat s e b a g a i b e r i k u t : 
1 . Memandikan mayat; 2. Membungkusnya ( m e n g a f a n i ) ; 3. Menya-
l a t k a n n y a ; dan 4. Menguburkannya ( R a s y i d 1 9 5 4 : 1 3 5 - 1 5 4 ) . 
Namun s e l a i n k e w a j i b a n - k e w a j i b a n t e r s e b u t d i a t a s , ada 
beberapa l a r a n g a n m e l a l u i h a d i t s yang d i r i w a y a t k a n o l e h 
Imam Ahmad, B u c h o r i , Muslim s e b a g a i b e r i k u t : 
1 . L a r a n g a n menembok kubur 
2. L a r a n g a n duduk d i a t a s n y a 
3. L a r a n g a n membuat rumah d i a t a s n y a 
4. L a r a n g a n membuat t u l i s a n d i a t a s n y a 
5. L a r a n g a n m e n j a d i k a n kuburan (makam) m e n j a d i m a s j i d . 
P a t u t d i k e t a h u i bahwa l a r a n g a n nomor 4 b e r a s a l d a r i h a d i t s 
yang d i r i w a y a t k a n o l e h Imam N a s a l ( R a s j i d i 195:157; Sukandy 
1 9 7 8 : 2 0 7 ) . 
P e n e l i t i a n t u l i s a n - t u l i s a n pada n i s a n - n i s a n makam d i 
I n d o n e s i a t e l a h menemukan banyak s e k a l i d a t a , b a i k d a t a 
p e r t a n g g a l a n , s i l s i l a h dan beberapa bacaan d a r i n i s a n - n i s a n 
makam i t u yang e r a t k a i t a n n y a dengan t r a d i s i membuat tanda 
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b a g i yang meninggal dengan t u l i s a n . Walaupun pembubuhan 
t u l i s a n d i a t a s makam j e l a s sudah d i k e t a h u i d i l a r a n g . Namun 
d e m i k i a n t e r l e p a s d a r i pro dan k o t n r a akan l a r a n g a n h a d i t s 
d i a t a s , dalam Al-Quran a t a u i s i d a r i A l-Quran i t u s e n d i r i 
d i s a t u s u d u t m e n c e r i t e r a k a n masa lampau. Masa sebelum keda-
tangan I s l a m . Malah bukan mencakup t e n t a n g k i s a h p a r a Nabi 
s a j a , namun bangsa-bangsa yang d a h u l u n y a pernah b e r j a y a , 
j u g a dimuat dalam A l - Q u r a n . 
Bangsa I n d o n e s i a yang ada abad ke-13 sampai ke-18 p e r -
nah b e r j a y a l e w a t k e r a j a a n - k e r a j a a n I s l a m , s e t i d a k - t i d a k n y a 
akan t e r t i n g g a l p e n i n g g a l a n - p e n i n g g a l a n n y a . Terutama dalam 
h a l i n i b e r k a i t a n dengan manusia dan m a s y a r a k a t n y a ( m a s y a r a -
k a t M u s l i m ) . Y a i t u makam-makam a t a u b a t u n i s a n . Kami s y u k u r i 
h a l i t u mas i h d a p a t ditemukan d a t a - d a t a n y a m e l a l u i n i s a n -
n i s a n makam. 
M a t e r i yang t e r k a n d u n g dalam t u l i s a n - t u l i s a n pada 
n i s a n - n i s a n makam d i I n d o n e s i a , malah kemungkinan d i s e l u r u h 
d u n i a muslim, s e b a g a i p e r t a n d a I s l a m sama d i s e l u r u h d u n i a . 
S e p e r t i h a l n y a d i n e g e r i C i n a , banyak n i s a n - n i s a n makam yang 
menggunakan a y a t ke 35 s u r a t A l - A n b i y a ; Al-Ankabut a y a t ke 
57. Yang j u g a k i t a d a p a t i d i kompleks makam T r o l y o d i Jawa 
Timur. P e r s e b a r a n b a t u - b a t u n i s a n t i p e Aceh d i n e g e r i - n e g e r i 
Melayu s e p e r t i M a l a y s i a a t a u d i B r u n e i D a r u s s a l a m , j u g a 
d i i k u t i dengan l a f a d dan a y a t - a y a t A l - Q u r a n d a r i s u r a t A l -
Baqarah: 255 a t a u yang d i k e n a l dengan a y a t K u r s i . 
Hubungan s i m a t i dengan yang m a s i h h i d u p memang ada 
b a t a s n y a , namun d i h a r a p k a n dengan adanya z i a r a h qubur s e b a -
g a i p e r i s a i keimanan dan menambah keimanan s e o r a n g muslim, 
dengan adanya t u l i s a n d a r i a y a t - a y a t , a t a u s u r a t - s u r a t , j u g a 
doa-doa yang t e r t e r a dalam n i s a n makam me n j a d i p e r i n g a t a n 
bagi yang masih h i d u p . 
I I . H a s i l P e n e l i t i a n S e j a k Tahun 1975 
P e n e l i t i a n t e r h a d a p t u l i s n pada n i s a n - n i s a n makam o l e h 
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B i d a n g A r k e o l o g i I s l a m makin m e n i p i s , a p a l a g i s e t e l a h b e r k u -
rangnya b i a y a p e n e l i t i a n . Daerah l u a r Jawa s e p e r t i Aceh dan 
s e b a g a i n y a makin j a u h d a r i j a n g k a u a n p e n e l i t i a n . Di bawah 
i n i kami s a j i k a n beberapa h a s i l pembacaan yang pernah d i l a k -
s a n a k a n , t e t a p i t i d a k b e r a r t i semua h a s i l p e n e l i t i a n t erekam 
d i dalamnya. 
I n s k r i p s i pada n i s a n - n i s a n makam 
A. Beberapa i n s k r i p s i n i s a n makam h a s i l p e n e l i t i a n t e r d a h u l u 
' • - u 4—*-5 ( ^ L ^ ^ U l ^ . t f i B o» J J U f - j _ = . ^JI,J_A>. ^ J l U I f ^ _ 
O-t 03**° "^-t ^ 6 JU- ; -U I ru-9 IjLfc p l ^ ' ^ l ^ J ^ U J I 3 j -
i " U ^ - U " t U . - . _ 
v - ^ i o * C d ^ * " ( • • • ) ' * - n ^ U ' f>-rf — 
«"VAS-^  ^ J L « » \ j C/ii " *"*"' 3 ' * L U L J L > ^ i 'OM J_J9_J — 
I <i . \} M,j3 p J w J ' dJL)l,3 J_^i> ( . . . ) d l i l l -
I n s k r i p s i d i a t a s t e r t e r a pada n i s a n makam F a t i m a h b i n t i 
Maimun ( L e r a n ) , s e t e l a h bacaan Basmalah a y a t ke-26-27 s u r a t 
Ar-Rahmaan. 
Di bawah i n i i n k s r i p s i . n i s a n - makam t e r t u a d a r i T r o l o y o 
b e r i s i k a n s e d e r e t a n doa mohon ampunan. 
o U l ^ - U ! _ 
I • -L-"• t) k % — 
^ Q r.. II _ 
ui_j>Ls _ 
Di bawah i n i i n s k r i p s i d a r i n i s a n makam M a l i k A s - S h a l e h 
Aceh, b e r i s i k a n nama dengan g e l a r n y a . 
Q: L i J I J U L U I j^^JSJI< m*j .... »)l <• LRI . « . . m _ 
c J U A J I o L 0 l M . . . . * / 4 l o l i _ 
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Tentang waktu meninggal 
S e d e r e t s y a i r yang m e n g h i a s i n i s a n makam Mal i k A s - S h a l e h 
Dalam p e n e l i t i a n pada n i s a n - n i s a n makam, n i s a n makam Mal i k 
A s - S h a l e h s a t u - s a t u n y a yang b e r i n s k r i p s i s y a i r . S y a i r n y a 
b e r i s i k a n t e n t a n g k e m a t i a n . 
B. Beberapa i n s k r i p s i h a s i l p e n e l i t i a n s e j a k t ahun 1975 
1 . B a r u s 
I n s k r i p s i d i a t a s i n i kami temukan d i kompleks makam Tuanku 
Batu Badan, b e r i s i k a n t e n t a n g nama yang meninggal dan waktu 
m e n i n g g a l . Pada n i s a n i n i t e r t e r a angka t a h u n 602 H a t a u 902 
H, k a r e n a a n t a r a 7, 6 dan 9 hampir sama t u l i s a n n y a . 
J 5 -
y^CMtoJ' pJl a i' — 
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I n s k r i p s i i n i t e r t e r a pada n i s a n makam Syekh Mahmud d i 
kompleks makam Papan T i n g g i . 
N i s a n i n i s e b e l a h b e r i s i k a n i n s k r i p s i b ahasa Arab, 
sedang s e b a l i k n y a ( s i s i l a i n ) b e r b a h a s a a s i n g , mungkin s e k a -
l i b e r b a h a s a P a r s i a t a u Urdu. 
t^l-* J L 5 -
j j . « j Ag!.<•• AJJ\ -
ti» g r ^ 0° 
I n s k r i p s i yang b e r i s i k a n h a d i t s Nabi i n i merupakan pasangan 
d a r i n i s a n makam Syekh Mahmud d i Papan T i n g g i . S e p e r t i 
h a l n y a pada n i s a n <j_n J U ^ - ~i\ <tJl i -
pasangannya, 
n i s a n i n i p u n JSJ>-U° OJ> 1 "«''^-Ci»- 5^^- 0>- V 1 1 -
mempunyai dua muka yang b e r i n s k r i p s i . 
H a d i t s yang t e r t e r a d i s i n i b e r i s i t e n t a n g k e h i d u p a n s e o r a n g 
Muslim, d i dua alam y a i t u alam d u n i a dan alam a k h i r a t . 
I n s k r i p s i d i bawah i n i kami temukan p u l a t e r t e r a pada n i s a n 
makam Syekh J a l a l u d d i i n ( ? ) b e r i s i k a n a y a t A l - Q u r a n . 
y~}j \j ^ I^ _J ^  • — 
• J H k . - i l l f U S L 3 fJLa ! ) _ 
^ l - L . * f ! > L - , ^ l a J L I I . 
^ -iS ( ( ^ . o J I J > L > . ) £ * - i J t _ 
s u r a t A l - I m r a a n a y a t ke-18 dan ke-19, yang menyatakan t e n -
t a n g k e - B s a a n A l l a h , k e a d i l a n - N y a dan agama yang d i r i d h a i -
Nya. Pada b a g i a n t e r a k h i r t e r t e r a nama almarhum dengan d i -
s e r t a i sebuah doa; Semoga A l l a h m ensucikan arwahnya. 
x. Dengan sena n g h a t i d a t a t u l i s a n d a r i B a r u s t e l a h j a d i 
s k r i p s i s a u d a r a Lukman Nurhakim 
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2. Palembang 
I n s k r i p s i kami temukan pada n i s a n makam kayu d i kompleks 
makam C a n d i w a l a n g . «, p J ' P*-*~ 
f — C / S " * — ' ' C>> Jj»'eo 1 0 
A U » ^ * . P ' I — 1 0 2 / 1 -
3. K a l i m a n t a n B a r a t 
I n s k r i p s i pada n i s a n makam Panembahan A m a r u l l a h d i Ngabang. 
vi. J > — i P>< f 0 ' O-*»'" -»-¿-5-
^ ^ - o ' . . p £ o • S J u p l J l n , „ p _ 
4. S u l a w e s i S e l a t a n 0 l * , L 0U*. L „ 
Kami t a m p i l k a n i n s k r i p s i c A * H ^ 0 ^ J 
pada n i s a n makam d i kompleks , , , ^ l - J u J l * 1 -v| & 
makam R a j a - R a j a T a l l o . p .L* ^  . . . . „ 
O/ _ p - H _ 
(J^ o-S- ljl\ j\ Kg t'binL'»- j-> — j U u M _ 
5. Maluku U t a r a 
Kami p i l i h k a n n i s a n - n i s a n makam 2 tokoh k e r a j a a n T e n a t e 
a . S u l t a n Muhammad ' A l i s e b a g a i p e n d i r i k e r a t o n 
,-.lUl ... M 
i r " — c ~u>»o Uu^u, ^ « (t h jrb _ 
eLLJl JLL ( > . r j ^ -1' . 
¿1—i i_j>o-) H ^ v>- ftj ^  J J ' -^»1 _ 
b. S u l t a n P u t e r a Ayenhar, yang b e r p e r a n d i T e r n a t e pada 
masanya. Pada kedua i n s k r i p s i i n i a d a s a t u model g e l a r 
yang sama dan g e l a r yang d i s e s u a i k a n dengan p e r a n semasa 
i a memerintah. Pada S u l t a n Muhammad A l i g e l a m n y a i a 
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s e o r a n g yang B i j a k s a n a , sedang pada S u l t a n P u t e r a Ayenhar 
g e l a r a n n y a a d a l a h i a s e o r a n g yang A d i l ( g e l a r yang t i d a k 
s ama). 
6. B a l i 
I n s k r i p s i i n i kami temukan pada n i s a n makam H a j i S e r a n g ( ? ) 
pada tahun 1292 H. Angka tahun t e r t e r a pada muka l a i n d a r i 
n i s a n (gunung) i n i . 
Makam i n i ditemukan d i Serangan Kecamatan Kuta Kabupaten 
Badung, B a l i . Di kompleks makam i n i s e l a i n i n s k r i p s i pegon 
j u g a t e r d a p a t i n s k r i p s i dalam a k s a r a . 
7. J a v a Timur 
I n s k r i p s i yang t e r t e r a pada cungkup s a l a h s a t u makam d a r i 
makam-makam d i kompleks makam Pusponegoro, G r e s i k , J a v a 
Timur. I n s k r i p s i Pegon. iAii • ft.st; 
8. Madura 
I n s k r i p s i kami temukan pada n i s a n makam S u l t a n Paku Nata 
Di b a g i a n bavah d a r i i n s k r i p s i d i a t a s k e t e r a n g a n t e n t a n g 
tahun v a f a t n y a y i t u t a h u n 1275 H, j u g a d i s e r t a i s h a l a v a t 
Cr!*-* c-^-
N i n g r a t d i Sumenep 
kepada Nabi s a v . 
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9. Samudra P a s a i / A c e h 
I n s k r i p s i i n i kami t e l a a h s e j a k tahun 1973 a k h i r , waktu 
pertama s e k a l i kami d i s e r a h i t u g a s d i Bidang A r k e o l o g i I s -
lam. I n s k r i p s i i n i t e r t e r a pada n i s a n makam N a h r i s y a h , s a l a h 
s a t u d a r i k e t u r u n a n n y a M a l i k A s - S h a l e h . 
pl<TiMM*> J p l j * » . jir- — ij*.-LMI^OJ 1 L^OJ t t . d yo-vVj-Jl TJS_MJ(_yi« _ 
M' C _ 
L>J Q»j^  iB..ii 11 t ^ 9 to <jj |> j^J "SL) M J M U ^ j — b ^ pJ)..i* 1l ( ^><J l A ^ ^ AJ1 V AJU ^  _ 
J U l LTS/ t o j J a ^ A j j t ^ ' i M d JCfr^iOO t > JJH j 0"°Ob>^' 
A U ^ I <J« JLA~A1_ 
( 5 3 : L>"*) O-J-^V-" J>-*-*9 o * * / " -APJIO ' - i j » -
( 1 5 6 : '^A-J') 0 5 ^ ^3 ^ t i M ^ I l i . 
y», ^1 a J l ^ l ^ S J L LslS fJ^Ji I ^ J J ^ A S L I J ^ ^A V I AJ<"SI djtdJl J ^ - A . 
M' 
. pJi-nJidJJIjj JU» ( 1 9 : o l/*' J ^ ) ^ - M , AJLH^U d J J l o . ^ ; ^ 
—A.Lu'jjj Aj'-i^ i; 'C ^  1Ja^ dJJL, L^o^LPoy1 j c J ^ A^ j^ juo Aj-H J j -^ twj^*"^ ' O ' 0 ' — 
J-VMAG-H CcJ^Li-y iMjljJlplj vlobti M^O^UI t^ JtS^ d_LwjLy) JL*i (jtW LiLf®"' ^ •— 
t^c^M^^^Ul^^Jfrgt-^^to U J l f ^ v ^ ^ l U J C AJLMVJJS^'SI ( 2 8 5 :3>tJ<)-
tto«._cc t, ¿1. L J . i * l J ? A ' U>tcU.tc ^'oLw^ L M L S^ j J \ ^ j \ r - _ 
^^stLM ^SLM^JJ;-. Li^Ajli l_J^ o O. J I t ia*j l^UJ jjl£-lj)_ 
CH O * - c L - J l j ^ ^ u J t ^ ( . ^ J a - c J I ) ^jg^ ) \ LkJLJ.l ^ J t * b w M A ^ _ 
£-JL^ t i 'JoJi ^ JUJ^MO l i a Lu. M ^ O o * . ' ( j t i a - L J ' -
LS -iJ 't5 -j O * • • • o'J*-*-" |> ( jlfrg <4,Jf A a * y J i -
b , -
N i s a n makam i n i l a h s a t u - s a t u n y a nisan/makam yang d i p e n u h i 
o l e h h i a s a n 
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k a l i g r a f i dan ornamen. S u r a t Y a s i n yang 83 a y a t s e l u r u h n y a 
t e r u k i r m u l a i d a r i n i s a n sampai ke badan makam, d i s a m p i n g 
a y a t - a y a t d a r i s u r a t A l - B a q a r a h . T e r a k h i r k e t e r a n g a n t e n t a n g 
tahun meninggalnya y a i t u tahun 831 H. 
10.Nusa Tenggara B a r a t 
Kami kemukakan gunungan d a r i makam ' a l i y a h ( ? ) d i kompleks 
makam D a n t a r a h a , Desa P e r u g a , Kecamatan Rasanae, Kabupaten 
Bima. S e l a i n i n s k r i p s i t e n t a n g l a f a d T a u h i d yang m e l i n g k a r i 
i n s k r i p s i i n t i , d i bawahnya t e r d a p a t h i a s a n g o r e s mencong 
s a l i n g b e r l a w a n a n . 
O-I^f OI » • • * O"* ^ LT^J. -
lil^ sS l_y>«ooij . . . . jLft ^La*\j-
Pada s a a t i t u gunungan kami bawa k e l u a r d a r i cungkup makam 
untuk memudahkan p e n d o l u m e n t a s i a n . Keadaan makam waktu i t u 
b a r u d i g a l i o l e h orang yai>g menginginkan h a r t a k a r u n d i 
dalam makam i t u . B i l a d i l i h a t memang bentuknya menyerupai 
bentuk makam-makam d i d a e r a h Gowa T a l l o , b e g i t u p u l a n i s a n 
makam dan bentuk cungkup, s e b a g a i n i s a n dan makam s e m u ( ? ) . 
S e p e r t i d i k e t a h u i dalam p e r j a l a n a n s e j a r a h n y a d a e r a h Bima 
pernah m e n j a d i d a e r a h d a r i w i l a y a h k e r a j a a n Gowa. Maka t i d a k 
h e r a n k a l a u d i Bima i n i banyak ditemukan t i n g g a l a n - t i n g g a l a n 
yang hampir a t a u sama dengan t i n g g a l a n d i d a e r a h Gowa ( S u l a -
w e s i S e l a t a n ) . 
Bentuk dan j e n i s t u l i s a n yang ditemukan dalam p e n e l i -
t i a n d a r i t ahun 1975an, d a p a t d i k a t a k a n hampir sama. Yang 
ada perbedaannya hanya s e d i k i t s a j a , y a i t u n i s a n - n i s a n makam 
d a r i B a r u s . Hal i n i d a p a t mengacu l a t a r b e l a k a n g d a r i d a e r a h 
B a r u s i t u s e n d i r i s e b a g a i p e l a b u h a n kuno, yang t e r m a s y u r 
k a r e n a k o m o d i t i kapur b a r u s n y a . 
Adanya t u l i s a n a s i n g (pegon a s i n g ) d i kompleks makam 
Papan T i n g g i dan d e k a t komleks makam M a h l i g a i , merupakan 
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d a t a s i n g g a h n y a o rang-orang a s i n g ke d a e r a h B a r u s . Hal i t u 
dapat j u g a dihubungkan dengan d a e r a h B a l i . Di Sera n g a n , 
Kacamtan K u t a , Kabupaten Badung, ditemukan beberapa n i s a n 
yang b e r i n s k r i p s i a k s a r a Mangkasara. Hubungan yang e r a t d i 
k a i t k a n dengan tokoh t e r t u a yang dimakamkan d i l o k a s i i t u , 
m a s y a r a k a t n y a , rumahnya semula. Maka Sera n g a n b a g i a n S e l a t a n 
d i h u n i o l e h m a s y a r a k a t B u g i s Muslim, sedang Serangan d i 
s e b e l a h U t a r a j e l a s d i h u n i o l e h penduduk B a l i dengan s e g a l a 
a d a t i s t i a d a t n y a ( S o d r i e 1986; F a d h i l a h 1 9 8 6 ) . 
M a t e r i - m a t e r i d a r i a y a t - a y a t A l - Q u r a n , b a i k s a t u a y a t 
maupun s a t u s u r a t , k a i t a n n y a dengan amalan untuk mengharap 
r i d h a A l l a h s w t . 
K a i t a n n y a dengan h a d i t s l a r a n g a n membuat t u l i s a n d i a t a s 
makam, masih ada p u l a k a i t a n n y a dengan l a r a n g a n - l a r a n g a n 
l a i n n y a dalam h a d i t s i t u s e n d i r i . S a t u dengan l a i n n y a d a r i 
l a r a n g a n i t u kemungkinan s a l i n g m e n g i s i . Mengapa t i d a k b o l e h 
duduk d i a t a s n y a , mengapa makam t i d a k b o l e h d i j a d i k a n tempat 
s h a l a t . B e g i t u p u l a dengan mengapa t i d a k b o l e h membuat t u -
l i s a n d i a t a s n y a . S e j a u h mana manfaat yang d i a m b i l d a r i 
l a r a n g a n t e r s e b u t , l e b i h banyak membuat k e r u s a k a n 'aqidah 
I m a n i y a h , a t a u malah s e b a l i k n y a . Z i a r a h ke makam merupakan 
p e k e r j a a n sunnah, b e r a r t i menambah amalan b a g i yang menunai-
kannya. S e j a u h mana p e n z i a r a h - p e n z i a r a h i t u d a t a n g n y a ke 
makam dengan s u r u h a n b e r z i a r a h i t u , dan s e j a u h mana n i a t 
yang t e r s u r a t d i h a t i masing dengan z i a r a h n y a i t u . Hanya 
A l l a h Yang Maha Mengetahui akan s e g a l a - g a l a n y a . L a r a n g a n i t u 
s e n d i r i mengingatkan ummat I s l a m , a g a r t i d a k t e r s e s a t j a l a n . 
S i a - s i a l a h mereka b i l a amalannya s e h a r i - h a r i d a p a t d i s e s a t -
kan dengan b e r z i a r a h ke makam hanya mengharap s e s u a t u kepada 
yang sudah m e n i n g g a l , bukan kepada Yang Maha P e n c i p t a . Maka 
M u s y r i k l a h . 
S e j a u h manfaat yang d i p e r o l e h d a r i makam dengan t u l i s a n 
yang t e r t e r a pada n i s a n - n i s a n n y a , s e b a g a i s e o r a n g i l m i a w a n 
dengan amalan i l m u b a i k i l m u d i n i y a h ataupun i l m u d u n i a -
wiahnya seimbang, I n s y a A l l a h malah akan b e r o l e h banyak 
manfaat. T e r b u k t i dengan adanya t u l i s a n - t u l i s a n i t u j a l u r 
i s l a m i s a s i d a p a t d i r u n u t o l e h p a r a s e j a r a w a n maupun ilmuwan 
l a i n n y a . 
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I I . PENUTUP 
Hubungan t u l i s a n - t u l i s a n pada n i s a n - n i s a n makam s e c a r a 
murni, dengan amalan kehidupan s e o r a n g Muslim akan memper-
o l e h dampak yang p o s i t i p . S e l a i n i a memperoleh tambahan 
amalan, i a d i i n g a t k a n dengan t u l i s a n d a r i a y a t - a y a t k e m a t i a n 
yang t e r t u l i s untuk menambah k e y a k i n a n kepada adanya h a l 
yang g a i b . D i a d a t a n g t i d a k d i k e t a h u i dan t i d a k b e r b a t a s 
u s i a , t i d a k pandang b u l u dan s u k u . Namun p a s t i i a d a t a n g . 
Kemudian i a akan memperoleh pembuktian d a r i d a t a t u l i s a n i t u 
akan masa-masa lampau d a r i kedatangan I s l a m dan s e b a g a i n y a . 
Namun t i d a k menutup kemungkinan membuat s e o r a n g l u p a dengan 
n i a t yang l a i n . W a l l a h u A' lam. 
Mudah-mudahan k i t a termasuk o r a n g - o r a n g yang b e r n i a t 
b a i k untuk memperoleh s e g a l a n y a , b a i k pengembangan i l m u 
maupun pengembangan iman. 
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I .A. 7 
TINJAUAN TIPOLOGI NISAN PADA MAKAM 
ISLAM KUNO DI INDONESIA 
Lukman Nurhakim 
1 . P e n g a n t a r 
Kedatangan s e r t a p enyebaran agama I s l a m , e r a t s e k a l i 
hubungannya dengan n e g e r i a s a l p a r a penyebar agama I s l a m 
t e r s e b u t . K a r e n a golongan pembawa I s l a m s e l a i n menyebarkan 
agama, mereka j u g a s e c a r a t i d a k l a n g s u n g memperkenalkan a d a t 
i s t i a d a t s e r t a budaya mereka, yang s e d i k i t banyak dapat 
mempengaruhi p a r a penerima agama I s l a m d i I n d o n e s i a . P r o s e s 
I s l a m i s a s i i n i , d a p a t d i l a k u k a n dengan b e r b a g a i c a r a s e p e r t i 
m e l a l u i perdagangan, p e r k a w i n a n , a j a r a n t a s a u f , cabang-
cabang k e s e n i a n dan aspek budaya l a i n n y a (Ambary 1 9 7 7 ) . 
I s l a m d i I n d o n e s i a sudah d i k e n a l s e j a k abad ke 7 M 
(Uka T j a n d r a s a s m i t a 1977; A l - A t t a s 1 9 6 9 ) . T e t a p i I s l a m yang 
mempunyai k e k u a s a a n p o l i t i k d e n g a n ' b e r d i r i n y a k e r a j a a n b e r -
c o r a k I s l a m , b a r u d i k e n a l pada abad ke 13 M i a l a h k e r a j a a n 
Samudra-Pasai M a l i k a s S h a l e h s e b a g a i r a j a n y a dan merupakan 
k e r a j a a n I s l a m pertama d i I n d o n e s i a . J a d i abad ke 7 M 
b a r u l a h merupakan abad permulaan kedatangan s e r t a hubungan 
dagang a n t a r a pedagang-pedagang muslim, dengan s e b a g i a n 
k e c i l w i l a y a h I n d o n e s i a . B a r u l a h enam abad kemudian merupa-
kan penyebaran agama I s l a m yang t e l a h mempunyai k e k u a t a n 
p o l i t i k . Dengan i k u t s e r t a n y a p a r a tokoh agama y a k n i p a r a 
mubaligh d i d a l a m penyebaran agama I s l a m , maka I s l a m i s a s i 
l e b i h mudah. P a r a mubaligh dan pemuka agama m e n d i r i k a n p u s a t 
k e g i a t a n agama berupa p e s a n t r e n - p e s a n t r e n untuk mendidik 
k a d e r , n a n t i n y a akan merupakan p i o n i r - p i o n i r d i dalam penye-
b a r a n agama I s l a m sampai ke p e l o s o k - p e l o s o k . Hal t e r s e b u t 
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dapat dikemukakan beberapa contoh yang s e k a l i g u s merupakan 
b u k t i bahwa d i d a l a m penyebaran agama I s l a m . D a t o ' r i Bandang 
s e o r a n g mubaligh d a r i Sumatra d a t a n g ke Gowa dan dianggap 
pembawa dan penyebar Agama I s l a m d i S u l a w a s i S e l a t a n . Dato'-
r i Bandang j u g a bersama s e o r a n g mubaligh d a r i K a l i m a n t a n 
y a k n i Tuang Tunggang Parangan menyebarkan agama I s l a m d i 
d a e r a h K u t a i ( K a l i m a n t a n T i m u r ) . Penghulu Demak b e s e r t a p a r a 
p e n g i k u t n y a s e p e r t i yang d i c e r i t a k a n dalam h i k a y a t B a n j a r 
mengislamkan d a e r a h B a n j a r (Ras 1968:234-42). 
Di Jawa yang membawa dan menyebarkan agama I s l a m menu-
r u t c e r i t a t r a d i s i o n a l dan sumber-sumber babad, i a l a h p a r a 
W a l i . D i a n t a r a w a l i - w a l i yang p a l i n g t e r k e n a l i a l a h Wali 
Sanga, yang jumlahnya s e m b i l a n orang. P a r a w a l i t e r s e b u t 
termasuk golongan penerima I s l a m . S e l a n j u t n y a p a r a w a l i i n i 
berda'wah menyebarkan agama I s l a m dengan g i g i h . D i l a i n p i h a k 
p a r a w a l i j u g a merupakan p e n a s i h a t s e r t a pendukung bahkan 
p e n d i r i k e r a j a a n I s l a m . S a l a h s e o r a n g w a l i s a n g a yang merang-
kap menjadi r a j a a t a u s u l t a n i a l a h S y a r i f H i d a y a t t u l l a h yang 
l e b i h t e r k e n a l dengan sebuah Sunan Gunung J a t i . B e l i a u meru-
pakan p e n d i r i k e r a j a a n C i r e b o n dan Banten, s e r t a menurunkan 
r a j a - r a j a C i r e b o n dan Banten'. S a l a h s a t u aspek yang sampai 
pada k i t a s e k a r a n g s e b a g a i b u k t i t e n t a n g k e b e r a d a a n mereka 
i a l a h makam-makam i s l a m kuno yang merupakan pokok pembahasan 
dalam karangan i n i . 
Maesan kubur l e b i h d i k e n a l dengan nama makam a d a l a h 
s i s t e m penguburan b a g i orang muslim dimana pada umumnya d i 
b a g i a n a t a s d i b e r i t a n d a b a g i tokoh yang d i k u b u r k a n dengan 
a r a h u t a r a - s e l a t a n b erbentuk s e g i empat p a n j a n g (Lukman 
1983 ) . 
Makam s e b a g a i monumen dapat k i t a a m ati dua aspek y a k n i 
aspek bangunannya dan aspek h i a s a n n y a . D a r i aspek bangunan-
nya makam mempunyai t i g a unsur yang s a l i n g melengkapi s a t u 
sama l a i n n y a y a k n i j i r a t , n i s a n , dan cungkup. J i r a t merupakan 
b a g i a n d a r i k o n s t r u k s i makam me m p e r l i h a t k a n bentuk yang b e r -
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macam-macam. B i a s a n y a berbentuk s e g i empat p a n j a n g dan d i s u -
sun dalam beberapa t i n g k a t (Ambary 1 9 8 6 : 1 4 6 ) . Bentuk j i r a t 
yang b e r s u s u n d a p a t k i t a jumpai d i kompleks makam d i Sulawe-
s i S e l a t a n s e p e r t i d i kompleks makam t a l l o , kompleks makam 
r a j a - r a j a Gowa, Jeneponto, dan kompleks makam Watang Lamuru. 
Di Kompleks t e r s e b u t t e r d i r i d a r i dua s u s u n dimana pada 
b a g i a n a t a s n y a t e r d a p a t n i s a n . D i b a g i a n dalam j i r a t t e r s e b u t 
t e r d a p a t makam yang s e b e n a r n y a l e n g k a p dengan j i r a t a s l i n y a . 
S e hingga j i r a t yang b e r s u s u n dua t e r s e b u t merupakan j i r a t 
semu. S e l a i n bentuk d i a t a s , a d a p u l a j i r a t berbentuk p e t i 
d i b u a t d a r i b a t u p i p i h yang d i d i r i k a n s e r t a d i b a g i a n a t a s n y a 
d i t u t u p dengan bentuk b a t u yang sama. Bentuk j i r a t semacam 
i n i merupakan bentuk k e l a n j u t a n d a r i masa sebelumnya, y a k n i 
mengingatkan k i t a pada bentuk kubur b a t u pada masa p r a s e j a -
r a h . Bentuk j i r a t yang p a l i n g s e d e r h a n a b i a s a n y a t e r b u a t 
d a r i papan yang d i p a s a n g pada ke empat s i s i makam. Pada 
umumnya j i r a t d a r i papan i n i s i f a t n y a hanya s e m e n t a r a dan 
pada masa t e r t e n t u akan d i g a n t i dengan yang l e b i h permanen. 
P e n g g a n t i a n j i r a t a t a u n i s a n d apat k i t a simak k e t i k a S u l t a n 
Bima wafat y a k n i S u l t a n Abdul Hamid pada tahun 1819 yang 
d i p e t i k d a r i S y a i r K e r a j a a n - B i m a feebagai b e r i k u t : 
S ya i r ba i t 
ke 140 : "usungan s u d a h l a h d i b u a t orang 
mesan dan papan s e d i a memang 
p e r b u a t a n w a z i r r a j a t e r b i l a n g 
kembangnya d i u k i r bunga d i k a r a n g " 
ke 214 : " s e r a t u s h a r i arwahnya h a b i s 
beberapa k e r b a u uang dan p i t i s 
k o p i a h dan b a j u beberapa j e n i s 
banyak t i a d a l a g i t e r t u l i s " 
ke 215 : " w a z i r al-muazam r a j a yang masyhur 
m e s y u a r a t l a h dengan s a k a i dan b a t u r 
menyuruh mengambil b a t u d i b u a t dapur-dapur 
baginda hendak membaiki kubur" 
ke 216 : "beberapa h a r i lamanya a n t a r a 
b a t u pun d a t a n g dengan s e g e r a 
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dibawa ke kampung R a j a B i c a r a 
l a l u d i b e l a h l a n t a s d i t a r a h " 
ke 217 : " d i b u a t o l e h tukang yang pandai 
t e k a t dan tanggam b e r b a g a i - b a g a i 
d i p a h a t d i u k i r bunga s e t a n g k a i 
jawang dan daunnya b e r a n g k a i - r a n g k a i " 
(Chambert - L o i r 1 9 8 2 ) . 
Bentuk-bentuk n i s a n kubur d i t a m p i l k a n b e r b a g a i bentuk 
dan ragam h i a s yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk t e r s e b u t 
b i a s a n y a merupakan bentuk l a n j u t a n d a r i masa-masa sebelumnya 
s e p e r t i bentuk p h a l l u s , meru, l i n g g a dengan p o l a h i a s b e r -
aneka ragam. 
Cungkup merupakan bangunan s e b a g a i p e l i n d u n g makam. 
Pada cungkup t e r d a p a t h i a s a n b e r a n e k a ragam b a i k d i b a g i a n 
l u a r maupun pada b a g i a n dalamnya. Bentuk cungkup s e n d i r i 
berbeda-beda, ada yang berbentuk kubah, berbentuk kubus, 
mempunyai a t a p s u s u n a t a u berbentuk l a i n s e s u a i dengan 
a d a t s e t e m p a t . 
2. Bentuk-bentuk n i s a n kubur. 
P u s a t P e n e l i t i a n A r k e o l o g i N a s i o n a l s e j a k t ahun 1975 
sampai s a a t i n i t e l a h mempunyai banyak d a t a t e n t a n g makam-
makam kuno, t e r u t a m a bentuk n i s a n yang dikumpulkan d a r i 
b e r b a g a i w i l a y a h d i s e l u r u h I n d o n e s i a . W i l a y a h - w i l a y a h yang 
t e l a h d i t e l i t i a n t a r a l a i n : Aceh, Sumatra U t a r a , Sumatra 
B a r a t , R i a u , Jambi, Palembang, Jawa b a r a t , Jawa Tengah, Jawa 
Timur, Nusa Tenggara B a r a t , Maluku U t a r a , S u l a w e s i S e l a t a n 
dan s e b a g i a n b e s a r K a l i m a n t a n . D a r i d a t a yang terkumpul 
d i a d a k a n pengamatan s e c a r a seksama, b a i k pengamatan l a n g s u n g 
t e r h a d a p objek d i l a p a n g a n yang m e l i p u t i p e n c a t a t a n t e r h a d a p 
bentuk, p o l a h i a s , u k u r a n , p e r t a n g g a l a n , maupun nama tokoh 
yang dimakamkan. D a r i pengamatan t e r s e b u t k i t a dapat menge-
t a h u i c i r i - c i r i k husus d a r i bentuk-bentuk t e r s e b u t yang ada 
d i b e r b a g a i d a e r a h I n d o n e s i a . 
S e t e l a h m e m p e l a j a r i c i r i - c i r i k husus yang ada pada 
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semua n i s a n kubur, maka t e r l i h a t adanya gaya-gaya t e r t e n t u 
yang m e m i l i k i w i l a y a h p e r s e b a r a n n y a yang cukup l u a s . ' Gaya 
bentuk n i s a n yang p a l i n g menonjol i a l a h n i s a n gaya Aceh, 
gaya Demak-Troloyo, gaya Bugis-Makasar dan Gaya T e r n a t e -
T i d o r e (Ambary 1985; 1 9 8 4 ) . 
Gaya n i s a n t e r s e b u t d i a t a s b e r d a s a r k a n t i p e - t i p e n i s a n 
yang d i a m b i l d a r i n i s a n - n i s a n kubur t e r t u a yang mempunyai 
bentuk s e b a g a i b e r i k u t : 
2.1 N i s a n gaya Aceh 
- N i s a n mempunyai bentuk d a s a r s e g i empat p i p i h , b a g i a n 
k e p a l a n i s a n berundak. B a g i a n badan n i s a n s e b e l a h 
a t a s t e r d a p a t t o n j o l a n s e p e r t i tanduk. H i a s a n yang 
d i g u n a k a n pada umumnya berupa h i a s a n kubah yang t e r d a -
p a t pada b a g i a n k e p a l a dan badan n i s a n , yang digunakan 
s e b a g a i penempatan k a l i g r a f i . Pada b a g i a n k a k i n i s a n 
t e r d a p a t h i a s a n tumpal. Bahan n i s a n d a r i b a t u a n d e s i t Z 
b a t u k a p u r . T i n g g i n i s a n 0,50 - 1,50 m. 
- N i s a n mempunyai d a s a r p i p i h , b a g i a n k e p a l a n i s a n b e r -
undak l e b i h d a r i dua, makin ke a t a s makin m e n g e c i l . 
Pada b a g i a n badan n i s a n s e b e l a h a t a s t e r d a p a t t o n j o l a n 
menyerupai tanduk. H i a s a n yang digunakan i a l a h h i a s a n 
s u l u r dan tanaman yang memenuhi b a g i a n k e p a l a dan 
b a g i a n badan n i s a n . Pada b a g i a n tanduk t e r d a p a t h i a s a n 
m e d a l i o n . B a g i a n k a k i mempunyai h i a s a n tumpal. Bahan 
n i s a n d a r i b a t u a n d e s i t Z k a p u r . T i n g g i n i s a n 0,50 
1,50 m. 
- N i s a n mempunyai bentuk d a s a r kubus, b a g i a n k e p a l a 
berundak berbentuk mahkota, b a g i a n badan n i s a n s e b e l a h 
a t a s l e b i h b e s a r j i k a d i b a n d i n g k a n dengan bawahnya. 
H i a s a n yang d i g u n a k a n i a l a h h i a s a n tanaman pada b a g i a n 
a t a s badan n i s a n , sedang pada b a g i a n tengah sampai ke 
bawah badan n i s a n t e r d a p a t h i a s a n b i n g k a i c e r m i n , 
b i a s a n y a pada b a g i a n i n i t e r d a p a t k a l i g r a f i . Pada k a k i 
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n i s a n t e r d a p a t h i a s a n tumpal. Bahan n i s a n d a r i b a tu 
" a n d e s i t Z k a p u r . T i n g g i n i s a n 0,50 - 1 m. 
- N i s a n mempunyai bentuk d a s a r b u l a t ( s i l i n d r i k ) b a g i a n 
k e p a l a n i s a n meruncing a t a u membulat, badan n i s a n 
makin kebawah makin k e c i l ukurannya. H i a s a n yang d i g u -
nakan i a l a h h i a s a n bunga t e r a t a i pada b a g i a n k e p a l a 
n i s a n , dan h i a s a n tumpal pada b a g i a n k a k i n i s a n . Bahan 
n i s a n d a r i b a t u a n d e s i t Z k a p u r . T i n g g i n i s a n 0,50 
1,75 m 
- N i s a n mempunyai bentuk d a s a r b u l a t berbentuk s e g i 
d e l a p a n , b a g i a n k e p a l a n i s a n meruncing, badan n i s a n 
makin ke bawah makin k e c i l u kurannya. H i a s a n yang 
d i g u n a k a n i a l a h h i a s a n bunga t e r a t a i pada b a g i a n 
k e p a l a n i s a n , h i a s a n tumpal pada b a g i a n k a k i n i s a n , 
a d a k a l a n y a pada b a g i a n s e g i d e l a p a n t e r d a p a t k a l i g r a -
f i . Bahan n i s a n d a r i b a t u a n d e s i t Z k a p u r . T i n g g i n i s a n 
O,50 - 1,75 m. 
B e r b a g a i bentuk v a r i a s i d a r i bentuk d a s a r d i a t a s yang 
t e r d a p a t pada bentuk n i s a n gaya Aceh, t e t a p i pada umumnya 
mengacu pada bentuk d a s a r d i a t a s . 
2.2 N i s a n Gaya Demak-Troloyo 
- N i s a n mempunyai bentuk d a s a r s e g i empat p i p i h . K e p a l a 
n i s a n berundak berbentuk mahkota. H i a s a n yang d i g u n a -
kan berupa h i a s a n tumpal pada b a g i a n badan dan k a k i 
n i s a n . Bahan n i s a n b a t u a n d e s i t , t i n g g i n i s a n 0,30 - 1 
m. 
- N i s a n mempunyai bentuk d a s a r b u l a t , k e p a l a n i s a n 
lengkung menyatu dengan badan n i s a n makin ke bawah 
makin m e n g e c i l . H i a s a n yang digunakan berupa p l i p i t 
pada b a g i a n k a k i n i s a n . Bahan n i s a n d a r i b a tu a n d e s i t , 
u k u r a n n i s a n 0,30 - 1 m. 
- N i s a n mempunyai bentuk d a s a r p i p i h bentuknya s e p e r t i 
k u r a w a l menyerupai lengkung-lengkung k a l a - m a k a r a 
(Soekmono 1 9 7 3 ) . H i a s a n yang d i g u n a k a n berupa h i a s a n 
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p i l i n , h i a s a n tanaman pada b a g i a n badan n i s a n , sedang-
kan pada b a g i a n bawah n i s a n t e r d a p a t h i a s a n tumpal 
yang d i g a y a k a n . Bahan n i s a n d a r i b a t u a n d e s i t , ukuran 
n i s a n 0,30 - 1 m. 
2.3 Gaya B u g i s - M a k a s a r 
- Bentuk d a s a r n i s a n b u l a t , makin ke a t a s ukurannya 
semakin b e s a r , h i a s a n hanya t e r d a p a t pada b a g i a n k a k i 
n i s a n berupa h i a s a n p e l i p i t . Bahan n i s a n b a t u a n d e s i t , 
u k uran n i s a n / t i n g g i n i s a n 1,50 m. Bentuk i n i merupakan 
kesinambungan bentuk menhir dengan b e r b a g a i v a r i a s i 
bentuk l a i n s e p e r t i d i p a h a t menyerupai p h a l l u s . 
- N i s a n berbentuk p i p i h b a g i a n k e p a l a n i s a n berbentuk 
s e g i t i g a , badan n i s a n makin ke a t a s makin b e s a r 
u k u r a n n y a . H i a s a n yang d i g u n a k a n h a n y a l a h pada b a g i a n 
k e p a l a n i s a n berupa h i a s a p tanaman dan pada b a g i a n 
k a k i n i s a n berupa h i a s a n tumpal. Bahan n i s a n d a r i b a t u 
a n d e s i t , t i n g g i n i s a n 0,50 - 1 m. 
2.4 N i s a n Gaya T e r n a t e - T i d o r e 
- N i s a n mempunyai bentuk d a s a r s e g i empat p i p i h , b a g i a n 
k e p a l a n i s a n mengembang/melebar s e p e r t i u j u n g buah 
nanas. Badan n i s a n melebar pada b a g i a n t e n g a h . H i a s a n 
yang d i g u n a k a n i a l a h h i a s a n b i n g k a i c e r m i n pada b a g i a n 
badan n i s a n yang d i p a k a i s e b a g a i tempat k a l i g r a f i . 
Pada b a g i a n k a k i n i s a n t e r d a p a t h i a s a n tumpal. Bahan 
n i s a n d a r i b a t u a n d e s i t , t i n g g i n i s a n 0,50 - 1 m. 
- N i s a n mempunyai bentuk d a s a r p i p i h , k e p a l a n i s a n b e r -
bentuk s e g i t i g a sedangkan badan n i s a n bentuk dan 
ukurannya sama d a r i a t a s sampai pada b a g i a n bawah. 
H i a s a n yang d i g u n a k a n berupa h i a s a n tanaman m u l a i d a r i 
k e p a l a n i s a n sampai pada badan n i s a n . K a k i n i s a n d i -
h i a s i dengan h i a s a n p e l i p i t . 
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Gaya-gaya n i s a n t e r s e b u t d i a t a s mempunyai pengaruh 
s e r t a p e r s e b a r a n n y a cukup l u a s , s e p e r t i gaya Aceh t e r d a p a t 
d i Sumatra U t a r a , Sumatra B a r a t , R i a u , Bengkulu, Lampung, 
Bante n dan J a k a r t a . Gaya Demak-Troloyo menyebar d i p a n t a i 
u t a r a Jawa dan d a e r a h pedalaman, Palembang, B a n j a r m a s i n dan 
Lombok. N i s a n gaya B u g i s - M a k a s a r t e r s e b a r d i d a e r a h S u l a w e s i 
S e l a t a n , S u l a w e s i Tengah dan Tenggara, R i a u , K a l i m a n t a n 
Timur dan S e l a t a n , s e b a g i a n b e s a r d a e r a h Nusa Tenggara Ba-
r a t . N i s a n Gaya T e r n a t e - T i d o r e t e r s e b a r d i d a e r a h Maluku 
U t a r a , I r i a n b a g i a n k e p a l a burung dan s e b a g i a n k e c i l Nusa 
Te n g g a r a B a r a t (Ambary 1 9 8 5 ) . 
D a r i bentuk n i s a n t a d i s e l a i n gaya n i s a n dan p e r s e -
b a r a n n y a d a p a t d i k e t a h u i p u l a j e n i s k e l a m i n yang d i k u b u r k a n . 
S e b a g a i c o n t o h d i d a e r a h S u l a w e s i S e l a t a n dan d i d a e r a h R i a u 
n i s a n yang b e r b e n t u k p i p i h b i a s a n y a d i g u n a k a n untuk w a n i t a 
sedangkan n i s a n yang berbentuk b.ulat a t a u mempunyai bentuk 
d a s a r kubus d i g u n a k a n untuk p r i a . T i n g g i rendah n i s a n j u g a 
menunjukkan c i r i t e r s e n d i r i . B i l a t i n g g i , yang meninggal 
t e r s e b u t orang t u a a t a u dewasa. A p a b i l a n i s a n n y a rendah 
menunjukkan bahwa yang meninggal t e r s e b u t masih anak-anak 
i n i d a pat d i j u m p a i pada pemakaman orang-orang B a j a u d i K a l i -
mantan S e l a t a n dan d i d a e r a h Nusa T e n g g a r a . 
Bentuk-bentuk ragam h i a s pada n i s a n kubur, s e l a i n t e r -
d apat u n s u r l o k a l yang bersumber d a r i masa p r a s e j a r a h dan 
masa h i n d u t e r d a p a t p u l a ragam h i a s yang s i f a t n y a d a r i l u a r 
w i l a y a h I n d o n e s i a . S e p e r t i ragam h i a s berupa k a l i g r a f i , 
ragam h i a s bunga-bunga t e r t e n t u ragam h i a s kubah dan l a i n 
s e b a g a i n y a . 
Ragam h i a s yang bersumber d a r i unsur l o k a l s e p e r t i p o l a 
h i a s b erbentuk s u l u r , p o l a h i a s berbentuk tanaman dan s e b a -
g a i n y a mempunyai k a i t a n dengan f i l s a f a t k ehidupan manusia d i 
dalam s i k l u s k osmis dan pandangan-pandangan t e r h a d a p alam 
kedewataan, y a k n i alam l a i n yang menguasai d u n i a dengan 
k e r a j a a n yang berupa kedewataan. 
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Sampai s e k a r a n g pada m a s y a r a k a t t r a d i s i o n a l t e r d a p a t 
anggapan bahwa s e t e l a h meninggal arwah manusia akan berada 
pada alam l a i n yang merupakan kehidupan l a n j u t a n . Arwah 
t e r s e b u t n a n t i n y a akan menyatu dengan penguasa-penguasa 
alam. Arwah akan s e l a l u b e r a d a d i puncak gunung, puncak 
pepohonan dan l a i n s e b a g a i n y a , s e h i n g g a semuanya memerlukan 
perlambang dalam bentuk makam dengan d i b e r i p o l a h i a s t e r -
t e n t u yang menggambarkan alam s e m e s t a . 
3. K e s i m p u l a n 
Makam kuno s e b a g a i a r t e f a k dapat menjadi i n d i k a t o r kuat 
untuk mengetahui s i t u s s e t e m p a t . Terhadap makam yang t i d a k 
b e r t a n g g a l , maka pendekatan d i l a k u k a n dengan mengadakan 
p e n e l i t i a n mengenai bentuk dan p o l a h i a s untuk mengetahui 
p o l a p e n y e b a r a n n y a t e r h a d a p s i t u s - s i t u s d i s e k i t a r n y a . 
Bentuk-bentuk n i s a n ( t i p o l o g i n i s a n ) j i k a didukung 
dengan s t u d i s e j a r a h k i t a akan d a p a t mengetahui s e j a u h mana 
pengaruh m a s y a r a k a t pendukungnya t e r h a d a p alam s e k i t a r n y a . 
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B. LINGKUNGAN DAN MANUSIA DALAM 
KAITANNYA DENGAN K E M A T I A N 
I . B . 1 
APA ARTI S I S A - S I S A HEWAN BAGI ARKEOLOGI? 
Rokus Due Awe 
I 
P e n e l i t i a n a r k e o l o g i d i S i t u s Plawangan sudah 
b e r l a n g s u n g 10 t a h a p , t e r h i t u n g m u l a i J a n u a r i 1978 sampai 
dengan Oktober 1986. Dalam s e t i a p t a h a p p e n e l i t i a n i n i 
banyak s e k a l i s i s a hewan yang dikumpulkan. S i s a hewan yang 
ditemukan i t u pada umumnya sudah t e r l e p a s - l e p a s dan 
bercampur dengan kumpulan s i s a manusia yang j u g a ditemukan 
dalam keadaan yang sama. Umumnya s i s a - s i s a hewan t e r s e b u t 
ditemukan dalam keadaan b e r s e r a k a n dan«sudah agak rapuh. 
S i s a - s i s a hewan s a t u - s a t u n y a yang ditemukan dalam 
keadaan terkumpul dan ada k a i t a n n y a dengan kubur manusia 
i a l a h s i s a unggas, d i d u g a rangka ayam ( G a l l u s ) . S i s a ayam 
i n i ditemukan masih i n t a k , t e r l e t a k pada b a g i a n dada rangka 
manusia d a r i i n d i v i d u anak-anak, dengan nomor kode R.XXVII 
(Gmb.l). Rangka anak-anak i n i ditemukan d i bawah sebuah 
n e k a r a perunggu yang d i t e m - p a t k a n t e r b a l i k , dengan bidang 
pukul itympanon) b e r a d a d i bawah. Mengenai t a h a p - t a h a p 
p e n e l i t i a n dan be r a p a jumlah lubang e k s k a v a s i yang t e r d a p a t 
d i S i t u s Plawangan, dapat d i l i h a t pada t a b e l b e r i k u t : 
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Tahap P e n e l i t i a n Tahun P e n e l i t i a n Lubang-lubang E k s k a v a s i 
Tahap I J a n u a r i 1978 K. I . I x 
Tahap I I Desember 1978 K. I I , I I I , I V , V, Vx 
Tahap I I I Oktober 19 80 K. V, V I , V I I 
Tahap IV Oktober 1981 K. V I I I , I X , PNY. I , 
PNY. I x , PNY. I y 
Tahap V September 1982 TP. I , I I , I I I , IV, V, 
PNY. I I 
Tahap VI Nopember 1983 TP. V, V I , V I I , V I T I , 
I X . X XI X I I 
Tahap V I I September 1984 TP. X I I I , XIV, XV 
Tahap V I I I J u n i 1985 TP. XVI, X V I I , X V I I I , 
IX 
Tahap IX Oktober 1985 TP. X V I I I , XX, X XI, K. 
X I , X I I , X I I I , PNY. I I I 
Tahap X Oktober 1986 K. X I , X I I , XIV, XV, 
TP. X X I I , X X I I I , 
X X I I I x , X X I I I y , PNY. IV 
Metode a n a l i s i s yang sudah d i l a k u k a n t e r h a d a p s i s a - s i s a 
hewan d a r i s e t i a p t a h a p p e n e l i t i a n a d a l a h metode a n a l i s i s 
k u a l i t a t i f . Metode i n i digunakan untuk mengetahui j e n i s -
j e n i s hewan yang pernah hidup d i Plawangan. Pada kesempatan 
i n i j u g a kami menggunakan metode a n a l i s i s k u a l i t a t i f yang 
sama. Berhubungan dengan s a t u dan l a i n h a l maka metode 
a n a l i s i s k u a n t i t a t i f belum dapat kami gunakan dan s a j i k a n d i 
s i n i . 
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Gnb. 1 
p a s i r t u f a a n mengandung m i n e r a l 
k u a r s a yang sudah s e m e n t a s i 
t u l a n g ayam 
' " i : bekas n e k a r a perunggu 
U,' 
I I 
S e j a k . masa b e r b u r u dan mengumpul makanan t i n g k a t 
s e d e r h a n a , manusia sudah melakukan i n t e r a k s i dengan 
l i n g k u n g a n s e k i t a r n y a untuk dapat mempertahankan hid u p n y a . 
Dalam upaya mempertahankan hidupnya i t u , manusia sudah 
memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang t e r d a p a t d i dalam 
l i n g k u n g a n n y a s e p e r t i s u n g a i , l a u t , danau, padang rumput dan 
h u t a n . Pada masa i t u manusia sudah memanfaatkan tumbuh-
tumbuhan (umbi-umbian, b i j i - b i j i a n ) yang mengandung z a t 
h i d r a t a r a n g untuk k e l a n g s u n g a n h i d u p n y a . Untuk memperoleh 
p r o t e i n hewani mereka b e r b u r u b i n a t a n g - b i n a t a n g d a r a t 
s e p e r t i r u s a , b a b i h u t a n , k e r b a u , kambing hutan, a n t i l o p e ; 
K e t e r a n g a n : & . • i . 
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b i n a t a n g - b i n a t a n g yang hidupnya d i dalam a i r s e p e r t i i k a n , 
udang, k e p i t i n g dan b e l u t . S i p u t dan kerang mungkin juga 
sudah d i m a n f a a t k a n pada waktu i t u , t e t a p i b u k t i - b u k t i 
f o s i l n y a belum memberikan i n f o r m a s i bahwa b i n a t a n g - b i n a t a n g 
t e r s e b u t merupakan s a l a h s a t u sumber p r o t e i n bagi mereka. 
S e l a n j u t n y a pada masa b e r b u r u dan mengumpul makanan 
t i n g k a t l a n j u t , dengan kemampuan t e k n o l o g i yang sudah maju, 
manusia sudah l e b i h l e l u a s a memanfaatkan l i n g k u n g a n n y a . D a r i 
mengembara m e n g i k u t i b i n a t a n g buruan, mereka sudah memilih 
tempat bermukim, y a i t u gua-gua, a t a u c e r u k - c e r u k pada 
gunung-gunung batu untuk d i j a d i k a n s e b a g a i tempat 
b e r l i n d u n g , b a i k t e r h a d a p panas dan h u j a n maupun t e r h a d a p 
s e r a n g a n d a r i beberapa b i n a t a n g buas. Pada beberapa gua 
(umpamanya d i d a e r a h Sampung (Jawa T i m u r ) , S u l a w e s i S e l a t a n , 
S u l a w e s i Tenggara, Timor dan F l o r e s ) , ditemukan b u k t i - b u k t i 
bahwa manusia pada masa i t u sudah mengenal r e l i g i dan 
k e p e r c a y a a n t e r h a d a p alam arwah, y a i t u bagaimana c a r a mereka 
menangani j a s a d - j a s a d d a r i k e l u a r g a n y a yang meninggal. J a s a d 
t e r s e b u t mereka l e t a k k a n / t a n a m k a n dengan p o s i s i b a r a t l a u t -
t e n g g a r a , a t a u dengan p o s i s i duduk; a d a k a l a n y a d i s e r t a k a n 
b e k a l kubur s e p e r t i s e n j a t a , ' a l a t - a l a t rumah tangga ( p e r i u k ) 
p e r h i a s a n dan s e b a g a i n y a . 
Kemudian pada masa bercocok-tanam dan masa p e r u n d a g i a n , 
b u k t i - b u k t i menunjukkan bahwa manusia pada masa i t u sudah 
b e n a r - b e n a r memanfaatkan l i n g k u n g a n n y a s e c a r a e f i s i e n . Pada 
waktu i t u hewan-hewan sudah m u l a i d i b u d i d a y a k a n o l e h manu-
s i a , s e p e r t i k e r b a u , b a b i , kambing-domba, s a p i , ayam dan 
a n j i n g . Juga t e r d a p a t h u k t i - b u k t i bahwa manusia pada masa 
i t u sudah memanfaatkan sumber daya yang ada d i l a u t , y a i t u 
menangkap i k a n , k e p i t i n g , udang, dan mengumpulkan b e r b a g a i 
j e n i s k e r a n g s e r t a s i p u t . 
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H a s i l a n a l i s i s k u a l i t a t i p s i s a - s i s a hewan Plawangan yang 
t e l a h d i l a k u k a n s e j a k t a h a p I sampai dengan tahap X 
menunjukkan b e k a s - b e k a s / s i s a - s i s a hewan yang hidupnya d i 
d a r a t s e r t a s i s a - s i s a hewan yang hidupnya d i dalam a i r . 
Dengan k a t a l a i n bahwa s i s a - s i s a hewan yang d i p e r o l e h dalam 
p e n e l i t i a n Plawangan t e r d i r i d a r i 2 kelompok b e s a r , y a i t u 
kelompok V e r t e b r a t a dan kelompok I n v e r t e b r a t a . 
Hewan-hewan yang t e r g o l o n g dalam kelompok V e r t e b r a t a 
t e r d i r i d a r i s i s a - s i s a hewan d a r i Kelas Mammalia (Bovidae, 
Canidae, Capra, Cervidae, Muridae), Kelas Aves ( G a l l u s ) , 
Kelas R e p t i l ( C h e l o n i a ) , dan Kelas P i s c e s ( b e r b a g a i j e n i s 
i k a n a n t a r a l a i n Charcharinus=ikan h i u ) . 
S e l a n j u t n y a hewan-hewan yang t e r g o l o n g dalam Kelompok 
I n v e r t e b r a t a t e r d i r i d a r i F i l u m Moluska, Filum Arthopoda, 
dan F i l u m Coe1enterata. S i s a - s i s a moluska t e r d i r i d a r i 
k e r a ng ( K e l a s Pelecypoda) dan s i p u t ( K e l a s Gastropoda, Kelas 
Cephalopoda, dan Kelas Scaphopoda). K e r a n g - k e r a n g yang 
dikumpulkan d a r i S i t u s Plawangan t e r d i r i d a r i s i s a k e r a n g 
K e l u a r g a A r c i d a e , Card i'idae, Lucinidae, Ostraedae, 
T e l l i n i d a e , Tridacnidae, dan V e n e r i d a e . J e n i s - j e n i s s i p u t 
yang dikumpulkan t e r d i r i d a r i s i p u t - s i p u t K e l u a r g a 
Acmaeidae, Buccinidae, C e r t h i i d a e , Conidae, Cypraeidae, 
Mur i c i d a e , Nassaridae, Nit i c i d a e , J V e r i t i d a e , Olividae, 
Operculum (bukan nama j e n i s k e l u a r g a ) , P l a n i c i d a e , 
Potamididae, Strombidae, Terebridae, T u r r i t e l l i d a e , 
Turbinidae, Trochidae, dan V o l u t i d a e . J e n i s - j e n i s s i p u t 
l a i n n y a b e r a s a l d a r i Kelas Cephalopoda, yang d i i d e n t i f i k a s i 
s e b a g a i s i s a s i p u t d a r i K e l u a r g a Nautilidae; d a r i Kelas 
Scapopoda d i i d e n t i f i k a s i s e b a g a i s i s a s i p u t Keluarga 
Dentaliidae. S i s a - s i s a hewan yang b e r a s a l d a r i Filum 
Arthropoda, d i i d e n t i f i - k a s i s e b a g a i s i s a hewan d a r i K e l u a r g a 
Balanidae ( T e r i t i p ) dan B r a c h y u r a ( K e p i t i n g ) . S i s a - s i s a 
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F i l u m Coelenterata t i d a k d i r i n c i l e b i h l a n j u t , o l e h k a r e n a 
t i d a k mendapat p e t u n j u k bahwa s i s a - s i s a hewan j e n i s i n i 
pernah d i g u n a k a n o l e h manusia Plawangan d i masa lampau. 
S i s a - s i s a Coelenterata dikumpulkan untuk k e p e n t i n g a n l a i n , 
y a i t u untuk a n a l i s i s C-14 guna mem-peroleh p e r t a n g g a l a n 
s i t u s s e c a r a m utlak. 
Mengamati c i r i - c i r i f i s i k s i s a - s i s a hewan, b a i k d a r i 
s i s a - s i s a V e r t e b r a t a maupun s i s a - s i s a I n v e r t e b r a t a y a i t u 
b erupa pemangkasan dengan benda-benda t a j a m a t a u k e r a s , kami 
menarik k e s i m p u l a n bahwa s i s a - s i s a hewan t e r s e b u t merupakan 
s i s a makanan. Yang menjadi p e r t a n y a a n s e k a r a n g i a l a h : 
bagaimana hubungannya dengan s i s t e m penguburan d i S i t u s 
Plawangan? M e l i h a t k e n y a t a a n d a r i s i s t e m penguburan d i S i t u s 
Plawangan, t e r n y a t a bahwa manusia Plawangan pada masa lampau 
sudah mengenal a t a u menganut s u a t u k e p e r c a y a a n . K e p e r c a y a a n 
mereka i t u d i p e r l i h a t k a n dengan c a r a menempatkan mayat-mayat-
anggota k e l u a r g a n y a dengan p o s i s i - p o s i s i t e r t e n t u . M i s a l n y a 
dengan p o s i s i membujur b a r a t l a u t - t e n g g a r a , dengan k e p a l a d i 
t e n g g a r a ; p o s i s i t e r l i p a t dengan d i d e k a t n y a d i t e m p a t k a n 
beberapa b u a h / j e n i s b e k a l kubu? s e p e r t i benda-benda g e r a b a h , 
p e r h i a s a n , fragmen benda logam '(perunggu, b e s i ) , yang 
umumnya berbentuk a l a t ; p o s i s i t e r l i p a t yang d i l e t a k k a n d i 
dalam wadah tempayan kubur yang b e r b e n t u k b u l a t dan 
berbentuk s i l i n d e r b e r t u t u p , dan wadah n e k a r a perunggu. 
S e t e l a h m e y a k i n i bShwa manusia-manusia Plawangan d i masa 
lampau t e l a h m e m i l i k i s u a t u bentuk k e p e r c a y a a n yang 
d i p e r l i h a t k a n dengan c a r a penempatan mayat-mayat, b a i k d i 
dalam wadah maupun t a n p a wadah, maka- k e b e r a d a a n s i s a - s i s a 
hewan yang ditemukan b e r s e r a k a n d i dalam semua lu b a n g 
e k s k a v a s i yang j u g a t e r d a p a t s i s a - s i s a m a n usianya, masih 
s u l i t b a g i k i t a untuk m e n j e l a s k a n n y a . K a l a u d i t e m p a t k a n 
dalam k a t e g o r i " s i s a k e g i a t a n r e l i g i " j e l a s t i d a k mungkin, 
o l e h k a r e n a s i s a - s i s a B o v i d a e , S u i d a e , Canidae, Capra, dan 
Cervidae ditemukan t i d a k dalam k o n t e k s dengan kubur. Bahkan 
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s e b a l i k n y a ditemukan dalam keadaan b e r s e r a k a n , bukan 
terkumpul a t a u t e r l e p a s . 
Temuan s i s a hewan yang memperlihatkan s u a t u k e g i a t a n 
r e l i g i a d a l a h s i s a - s i s a ayam ( G a l l u s ) . S i s a ayam t e r s e b u t 
ditemukan dalam .konteks kubur. S i s a ayam i n i t e r l e t a k pada 
b a g i a n dada rangka s e o r a n g anak-anak. Kubur anak-anak i n i 
ditemukan d i bawah n e k a r a perunggu dengan kode R . X X V I I . 
S e l e b i h n y a s i s a - s i s a hewan Plawangan t i d a k dapat dimasukkan 
dalam k a t e g o r i s e b a g a i a k i b a t k e g i a t a n r e l i g i , m e l a i n k a n 
s e b a g a i b u k t i k e g i a t a n p r o f a n ( k e g i a t a n s e h a r i - h a r i ) s a j a . 
B u k t i k e g i a t a n p r o f a n t e r s e b u t d i p e r k u a t dengan 
ditemukannya p e n g g a l a n - p e n g g a l a n t u l a n g yang memperlihatkan 
bekas pemangkasan dengan benda t a j a m a t a u k e r a s . Di samping 
i t u t e r l i h a t j u g a pada s e j u m l a h t u l a n g yang memperlihatkan 
bekas d i b a k a r . Pada s i s a moluskapun t e r j a d i h a l yang 
d e m i k i a n , s e p e r t i yang tampak pada cangkang s i p u t j e n i s 
Potámides (Potámides tellescopium) (Gmb.2). Pada cangkang 
s i p u t t e r s e b u t tampak bekas pemangkasan yang b e r t u j u a n untuk 
mengeluarkan d a g i n g s i p u t a t a u i s i n y a . Pemangkasan i t u dapat 
d i l a k u k a n dengan c a r a memotong seperempat a t a u s e t e n g a h 
• 
b a g i a n cangkang s i p u t ke a r a h puncak ( a p e x ) (Gmb.3) a t a u 
dengan membelah cangkangnya (Gmb.4). 
Gmb. 4 
Cangkang Po-
támides yang 
dibelah 
Cangkang Potámides yang 
masih utuh 
Gmb. 3 
Cangkang Potámides yang 
setengahnya dipotong 
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M e l i h a t k e n y a t a a n - k e n y a t a a n t e r s e b u t d i a t a s , s e c a r a 
k e s e l u r u h a n dapat d i k a t a k a n bahwa hampir s e b a h a g i a n t e r b e s a r 
d a r i s i s a hewan yang ditemukan d i S i t u s Plawangan merupakan 
s i s a makanan. Hanya s a t u j e n i s hewan s a j a , y a i t u ayam yang 
k i t a k e t a h u i s e b a g a i hewan korban yang ada k a i t a n n y a dengan 
k e g i a t a n r e l i g i . Dengan k e n y a t a a n i n i , menurut hemat kami, 
ada b a i k n y a k a l a u S i t u s Plawangan i n i dinamakan s a j a s e b a g a i 
s i t u s pemukiman, d i mana p a r a penghuninya j u g a menyiapkan 
h a l a m a n / l a h a n d i t e n g a h - t e n g a h d a e r a h pemukimannya untuk 
d i j a d i k a n s e b a g a i kuburan. Atau dengan k a t a l a i n bahwa p a r a 
penghuni Plawangan d i masa lampau t i d a k membiarkan anggota 
k e l u a r g a n y a yang sudah meninggal untuk d i k u b u r j a u h d a r i 
halaman rumahnya. Bahkan mungkin ada j u g a yang d i k u b u r k a n d i 
pendopo rumahnya, s e p e r t i kuburan yang menggunakan tempayan 
a t a u n e k a r a perunggu s e b a g a i wadah kuburnya. Apakah dugaan 
kami i n i mendekati k e n y a t a a n yang s e b e n a r n y a a t a u t i d a k , 
w a l l a h u a l a m . Dugaan i n i hanya berupa sebuah i n f o r m a s i . 
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I .B. 2 
GEOLOGI DABRAH PLAWANGAN DAM SLUKE 
KABUPATBN REMBANG, JAVA TENGAH 
Tony D j u b i a n t o n o 
Pendahuluan 
P e n e l i t i a n g e o l o g i d i d a e r a h P l a v a n g a n , S l u k e dan s e k i -
t a r n y a (Gambar 1) s e c a r a umum d i t e k a n k a n pada m a s a l a h pem-
bentukan undak p a n t a i , s t r a t i g r a f i r e g i o n a l dan s t r a t i g r a f i 
l u bang p e n g g a l i a n , s e r t a keadaan g e o m o r f o l o g i n y a , Ganesa 
undak p a n t a i , g e o m o r f o l o g i dan a k t i f i t a s v u l k a n i k d a r i gu-
nung Lasem s e r t a pemukiman kuno yang ada d i d a e r a h i n i 
s a l i n g b e r k a i t a n s a t u sama l a i n n y a , s e h i n g g a p e n e l i t i a n 
t e r s e b u t t i d a k d a p a t d i p i s a h k a n s a t u sama l a i n n y a . 
Ditemukannya s i t u s m e g a l i t i k d i Desa T e r j a n Kecamatan 
Kragan dan s e r p i h b i l a h d i Desa Binangun Kecamatan Lasem 
yang b e r a d a pada s a t u a n m o r f o l o g i p e r b u k i t a n v u l k a n i k pada 
k a k i gunung Lasem d i b a g i a n s e b e l a h t i m u r n y a , s e r t a adanya 
temuan kubur yang l e b i h muda d i t e p i p a n t a i pada s a t u a n 
m o r f o l o g i undak p a n t a i d i Desa J a t i s a r i dan Desa P l a v a n g a n 
pada b a g i a n u t a r a d a e r a h p e n e l i t i a n merupakan s u a t u h a l yang 
menarik t e r u t a m a j i k a dihubungkan dengan l a j u pertumbuhan 
sedimen p a n t a i yang r e l a t i f ke a r a h u t a r a . 
Di dalam p e n e l i t i a n i n i metode yang d i g u n a k a n m e l i p u t i : 
- Pengamatan d i dalam penyebaran dan k e t e b a l a n undak p a n t a i 
- Pembuatan penampang undak dan penampang g e o l o g i n y a 
- Pengambilan b e r b a g a i c o n t o h b a t u a n s e r t a pemeriannya s e c a -
r a megaskopik. 
Geomorfologi 
P h y s i o i g r a f i d i d a e r a h p e n e l i t i a n , menurut van Bemmelen 
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(1949) termasuk dalam zona Rembang, dimana zona i n i d a p a t 
d i i k u t i s e p a n j a n g p a n t a i u t a r a J a v a d a r i p e r b a t a s a n J a v a 
Tengah - J a v a Timur sampai s e k i t a r Kabupaten Lamongan J a v a 
Timur ( l i h a t gambar 2 ) . 
Didalam pengamatan g e o m o r f o l o g i d a e r a h p e n e l i t i a n d i t e -
kankan pada kenampakan bentuk s t r u k t u r , l i t o l o g i yang mem-
bentuk s e r t a t i n g k a t e r o s i n y a dan penyebarannya. D a r i h a s i l 
pengamatan t e r s e b u t maka g e o m o r f o l o g i d i d a e r a h p e n e l i t i a n 
d i b a g i m e n j a d i dua s a t u a n m o r f o l o g i m e l i p u t i : 
a . S a t u a n m o r f o l o g i p e r b u k i t a n v u l k a n i k 
b. S a t u a n m o r f o l o g i undak p a n t a i 
S a t u a n M o r f o l o g i P e r b u k i t a n V u l k a n i k 
S a t u a n m o r f o l o g i i n i menempati pada b a g i a n s e b e l a h s e l a -
t a n d a r i d a e r a h yang d i t e l i t i dan penyebarannya makin meluas 
ke a r a h s e b e l a h b a r a t - t i m u r s e r t a s e l a t a n yang dapat d i -
i k u t i d a r i Desa Binangun Kecamatan Lasem sampai Desa T e r j a n 
Kecamatan Kragan, dimana l u a s n y a l e b i h kurang 35 p e r s e n d a r i 
s e l u r u h d a e r a h yang d i t e l i t i . S a t u a n i n i mempunyai k e t i n g g i -
an r a t a - r a t a b e r k i s a r a n t a r a 100 - 250 meter d a r i muka l a u t , 
dengan puncak b u k i t n y a s e p e r t i Gunung Lasem, Gunung B o g e l . 
L i t o l o g i yang menempati s a t u a n i n i berupa endapan d a r i k e -
g i a t a n gunung a p i s e p e r t i b r e k s i v u l k a n i k , t u f a dan j u g a 
beberapa i n t r u s i b a t u a n beku yang b e r s i f a t a n d e s i t i k . 
Pada s a t u a n m o r f o l o g i i n i d i j u m p a i temuan a r k e o l o g i 
berupa s i t u s m e g a l i t i k d i Desa T e r j a n Kecamatan K r a g a n . 
S a t u a n M o r f o l o g i Undak P a n t a i 
S a t u a n i n i menempati pada b a g i a n s e b e l a h u t a r a d a r i 
d a e r a h yang d i t e l i t i , dimana penyebarannya d a p a t d i i k u t i 
m u l a i d a r i Desa J a t i s a r i sampai Desa P l a v a n g a n . K e t i n g g i a n 
d a r i undak p a n t a i i n i b e r k i s a r a n t a r a 4 meter sampai 75 
meter d a r i muka a i r l a u t dan l i t o l o g i yang menempati berupa 
b e r b a g a i fragmen batuan beku, f o s i l k o r a l dan moluska s e r t a 
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sedimen p a s i r l e p a s . B e r b a g a i fragmen t e r s e b u t d i a t a s d i -
p e r k i r a k a n b e r a s a l d a r i b atuan yang l e b i h t u a , yang kemudian 
mengalami e r o s i dan die n d a p k a n bersama p a s i r l e p a s d i s a t u a n 
m o r f o l o g i i n i . Pada s a t u a n i n i ditemukan s i t u s kubur kuno 
yang l e b i h muda d a r i s i t u s m e g a l i t i k d i Desa T e r j a n . 
S t r a t i g r a f i 
D i dalam pembahasan s t r a t i g r a f i d a e r a h p e n e l i t i a n d i b a g i 
m e n j a d i dua b a g i a n y a i t u : 
a . S t r a t i g r a f i r e g i o n a l 
b. S t r a t i g r a f i l ubang p e n g g a l i a n 
S t r a t i g r a f i R e g i o n a l 
D a r i h a s i l pengamatan d i lap a n g a n s a t u a n batuan t e r t u a 
yang t e r s i n g k a p d i d a e r a h p e n e l i t i a n a d a l a h b a t u p a s i r k a -
s a r , kemudian s e c a r a s e l a r a s d i e n d a p k a n s a t u a n b r e k s i v u l k a -
n i k dan pada b a g i a n p a l i n g a t a s d i e n d a p k a n s e c a r a t i d a k 
s e l a r a s s a t u a n batuan yang berumur p a l i n g muda berupa undak-
undak p a n t a i ( l i h a t gambar 3 ) . 
S a t u a n B a t u p a s i r K a s a r 
S a t u a n i n i t e r s i n g k a p b a i k d i Sungai Nyamplong d i Desa 
Nyamplong, Kecamatan S l u k e , dimana s a t u a n t e r s e b u t mempunyai 
a r a h j u r u s U t a r a 285° t i m u r k e m i r i n g a n 5-7 d e r a j a t . S a t u a n 
i n i a p a b i l a s e g a r mempunyai warna p u t i h kekuningan dan a p a -
b i l a lapuk mempunyai warna c o k l a t , ukuran b u t i r a n t a r a 0.25 
mm - 5 mm, p o r o s i t a s b a i k , p e m i l a h a n buruk, k e k e r a s a n s e -
d a n g - k e r a s , t e b a l a n t a r a 0.5 - 1.5 meter t e r d a p a t s i s i p a n 
t u f a p a s i r a n t e b a l a n t a r a 0.25 - 0.50 meter, warna p u t i h 
k e k u n i n g a n , kempak, uk u r a n b u t i r h a l u s - sedang. 
S a t u a n B r e k s i V u l k a n i k 
S a t u a n i n i d i e n d a p k a n s e c a r a s e l a r a s d i a t a s s a t u a n b a t u -
p a s i r k a s a r , dan s i n g k a p a n yang b a i k banyak d i j u m p a i s e p a n -
j a n g j a l a n r a y a a n t a r a Desa Plawangan sampai Desa S l u k e 
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dimana a r a h d a r i j u r u s p e r l a p i s a n b r e k s i v u l k a n i k i n i i a l a h 
U t a r a 275° Timur k e m i r i n g a n n y a a n t a r a 5 sampai 7 d e r a j a t . 
S a t u a n i n i a p a b i l a s e g a r mempunyai warna c o k l a t muda dan 
a p a b i l a lapuk berwarna c o k l a t t u a sampai h i t a m , ukuran b u t i r 
a n t a r a 55 mm sampai 85 c e n t i m e t e r , bentuk menyudut-menyudut 
tanggung, m a t r i k a p a s i r , fragmen t e r d i r i d a r i b atuan beku 
a n d e s i t i k , b a s a l i t i k , s t r u k t u r sedimen yang ada berupa 
s t r u k t u r l a p i s a n b e r s u s u n . Pada s a t u a n i n i d i j u m p a i banyak 
s i s a a b r a s i ( p r o s e s penghancuran o l e h ombak l a u t ) berupa 
c e r u k - c e r u k k e c i l . 
S a t u a n Undak P a n t a i 
S a t u a n i n i menempati s e l u r u h d a t a r a n d i t e p i p a n t a i 
h i n g g a l e r e n g gunung Lasem u t a r a . Kenampakan d i lap a n g a n 
s a t u a n i n i mempunyai c i r i yang khas y a i t u berupa d a t a r a n 
dengan s i s t i m tangga yang s a n g a t j e l a s . Endapan undak i n i 
t i d a k mempunyai k e m i r i n g a n yang b e r a r t i , k a r e n a p r o s e s yang 
t e r j a d i h a n y a l a h pengangkatan dengan t i d a k d i s e r t a i p e r l i -
p a t a n . Endapan i n i t e r d i r i d a r i b e r b a g a i macam fragmen b a t u -
an beku, ukuran b u t i r h a l u s sampai k a s a r , mengandung fragmen 
moluska, k o r a l dengan k e k e r a s a n endapan sedang. 
B e r d a s a r k a n h a s i l pengamatan d i l a p a n g a n t e r d a p a t 4 
undak p a n t a i dengan k e t i n g g i a n d a r i permukaan l a u t b e r k i s a r 
a n t a r a 4 sampai 75 meter. Sedangkan k e t e b a l a n r a t a - r a t a d a r i 
t i a p endapan undak a d a l a h 1 - 2 meter. P o s i s i d a r i l u b a n g 
p e n g g a l i a n b a i k d i S l u k e maupun d i Plawangan b e r a d a pada 
undak I yang p a l i n g muda dengan k e t i n g g i a n 4 meter d a r i 
permukaan l a u t . 
S t r a t i g r a f i Lubang P e n g g a l i a n 
Di d a e r a h Plawangan dan S l u k e t e l a h d i l a k u k a n 6 lubang 
p e n g g a l i a n dengan kedalaman r a t a - r a t a 1,5 meter d a r i muka 
t a n a h . D a r i 6 lub a n g yang d i g a l i t e r d a p a t 1 lubang yang 
l a p i s a n b atuannya b e r s i f a t p r i m e r y a i t u yang ada d i S l u k e 
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pada kotak I I K5, sedangkan 5 lubang l a i n n y a b e r s i f a t s e k u n -
der . 
Penentuan s t r a t i g r a f i pada p e n g g a l i a n bekas kubur a t a u 
yang b e r s i f a t t a n a h yang berada d i a t a s temuan h a n y a l a h b e r -
s i f a t urugan s a j a . Namun d e m i k i a n b e r d a s a r k a n kenampakan d i 
la p a n g a n kami mencoba membagi l a p i s a n per l a p i s a n b e r d a s a r -
kan perbedaan warna. 
Plawangan 
D a r i 4 l u b a n g p e n g g a l i a n yang ada d i d a e r a h i n i kesemua-
nya bekas kubur kami b a g i menjadi 6 l a p i s a n warna (Gambar 
4) . 
U r u t a n - u r u t a n d a r i a t a s h i ngga bawah s e b a g a i b e r i k u t : 
a . L a p i s a n humus dengan k e t e b a l a n 11 cm berwarna abu-abu 
k e h i t a m a n , h a l u s , mengandung a k a r tumbuhan, moluska dan 
t e r d i r i d a r i fragmen batuan beku a n d e s i t s e r t a b a s a l t . 
b. L a p i s a n p a s i r h a l u s dengan k e t e b a l a n 10 cm, berwarna abu-
abu, h a l u s , fragmen b a t u a n beku a n d e s i t i s dengan ukuran 
0,5 - 5 cm d i j u m p a i t i d a k . b e g i t u banyak, mengandung s e d i -
k i t a r a n g k a y u . 
c . L a p i s a n b a t u p a s i r dengan k e t e b a l a n 18 cm berwarna abu-abu 
k e c o k l a t a n dengan k e k e r a s a n sedang. 
d. L a p i s a n b a t u p a s i r dengan k e t e b a l a n 30 cm berwarna c o k l a t 
ke abu-abuan, k e k e r a s a n sedang, mengandung fragmen k e r e -
weng, kayu dan sub f o s i l mendibula fiovidae s e r t a s e d i k i t 
fragmen batuan beku. 
e. L a p i s a n p a s i r b atuan dengan k e t e b a l a n 14 cm, berwarna 
c o k l a t k e h i t a m a n , k e k e r a s a n sedang dengan ukuran b u t i r 
h a l u s sampai sedang. 
f . L a p i s a n t u f a p a s i r a n berwarna k u n i n g muda dengan k e t e b a l -
an 67 cm, k e k e r a s a n l u n a k . 
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S l u k e 
D a r i 2 lu b a n g p e n g g a l i a n , t e r d a p a t 1 lubang yang b e r s i -
f a t p r i m e r y a i t u paka kotak I I K5, sedangkan pada kotak 
I A 1 / K I b e r s i f a t s e k u n d e r . U r u t a n - u r u t a n s t r a t i g r a f i b a g i 
l a p i s a n yang b e r s i f a t p r i m e r d i m u l a i d a r i a t a s a d a l a h s e b a -
g a i b e r i k u t (Gambar 5 ) . 
a. L a p i s a n humus berwarna abu-abu b e r u k u r a n h a l u s sampai 
sedang, t e b a l 15 cm, mengandung fragmen batuan dengan 
k e k e r a s a n s a n g a t l u n a k . 
b. L a p i s a n undak p a n t a i berwarna k u n i n g ke abu-abuan dengan 
k e t e b a l a n 125 cm t e r d i r i d a r i fragmen batuan beku ande-
s i t , b a s a l t , k o r a l , moluska dengan k e k e r a s a n sedang. 
Sedangkan u r u t a n - u r u t a n l a p i s a n pada l a p i s a n yang b e r s i f a t 
s e k u n d e r d i m u l a i d a r i a t a s a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t (Gambar 
6) . 
a. L a p i s a n humus berwarna abu-abu k e h i t a m a n , k e t e b a l a n 16 
cm, mengandung fragmen kereweng, frgamen batuan beku, 
a r a n g dengan k e k e r a s a n sedang. 
b. L a p i s a n b a t u p a s i r h a l u s berwarna c o k l a t , k e t e b a l a n 21 cm, 
fragmen b a t u a n beku a n d e s i t , k o r a l , b a t u p a s i r gampingan, 
kereweng dengan k e k e r a s a n sedang. 
c . L a p i s a n b a t u p a s i r k a s a r berwarna c o k l a t k ekuningan dengan 
k e t e b a l a n 20 cm, mengandung fragmen batuan beku, k o r a l , 
moluska dan k e k e r a s a n sedang. 
d. L a p i s a n b a t u p a s i r gampingan berwarna k u n i n g k e c o k l a t a n , 
t e b a l 48 cm, b e r u k u r a n k a s a r , pecahan k o r a l , moluska, 
fragmen b a t u beku, k e k e r a s a n sedang. 
K e s i m p u l a n 
a . G e o m o r f o l o g i d a e r a h p e n e l i t i a n d i b a g i a t a s 2 s a t u a n mor-
f o l o g i y a i t u , s a t u a n m o r f o l o g i p e r b u k i t a n v u l k a n i k dan 
s a t u a n m o r f o l o g i undak p a n t a i . 
b. S t r a t i g r a f i d a e r a h p e n e l i t i a n d a r i t u a ke muda t e r d i r i 
d a r i b a t u a n sedimen p a s i r k a s a r , kemudian d i a t a s n y a 
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d i e n d a p k a n s e c a r a s e l a r a s s a t u a n b r e k s i v u l k a n i k dan 
endapan termuda berupa endapan undak p a n t a i yang menutupi 
s e c a r a t i d a k s e l a r a s pada s a t u a n batuan yang l e b i h t u a . 
c . S t r a t i g r a f i l u b a n g p e n g g a l i a n menempati pada s a t u a n undak 
p a n t a i (undak I ) , yang merupakan undak termuda pada 
d a e r a h p e n e l i t i a n . 
d. Temuan s i t u s m e g a l i t i k d i Desa T e r j a n t e r l e t a k pada s a t u -
an b a tuan beku i n t r u s i a n d e s i t i k , pada m o r f o l o g i p e r b u -
k i t a n v u l k a n i k , sedangkan temuan s i t u s kubur tempayan d i 
Desa J a t i s a r i dan P l a v a n g a n t e r l e t a k pada m o r f o l o g i undak 
p a n t a i , pada s a t u a n undak p a n t a i termuda (undak I ) . 
S a r a n 
a. D a r i h a s i l pengamatan g e j a l a g e o l o g i d i d a e r a h p e n e l i t i a n 
d i p e r k i r a k a n m a s i h ada undak-undak s u n g a i d i d a e r a h s e b e -
l a h s e l a t a n , untuk i t u p e r l u k i r a n y a d i a d a k a n pemetaan 
g e o l o g i t e r u t a m a pada undak-undak s u n g a i maupun p a n t a i 
s e c a r a t e l i t i . 
b. P e r l u d i a d a k a n pembuatan p e t a g e o l o g i l e b i h t e l i t i l a g i 
dengan menggunakan s k a l a yang l e b i h b e s a r a g a r dapat 
d i k e t a h u i perkembangan p a l e o g e o g r a f i khususnya d a e r a h 
S l u k e - P l a v a n g a n . 
c . P e r l u adanya pengukuran k e t i n g g i a n b a g i masing-masing 
undak p a n t a i s e c a r a l e b i h t e l i t i , a g a r d i k e t a h u i p e r b e -
daan k e t e b a l a n d a r i masing-masing undak. 
d. P e n t i n g d i l a k u k a n d a t i n g KAR t e r h a d a p batuan a n d e s i t 
maupun b a s a l t d a r i Gunung Lasem s e b a g a i p e r b a n d i n g a n 
dengan Gunung Murya. 
e. P e r l u melakukan a n a l i s a s e d i m e n t o l o g i b a g i masing-masing 
undak p a n t a i a g a r k u r v a g r a m l o m e t r i yang d i h a s i l k a n b i s a 
memberikan i n f o r m a s i kepada k i t a t e n t a n g k a r a k t e r d a r i 
macam s e d i m e n t a s i . K e g i a t a n a n a l i s a t e r s e b u t s a a t i n i 
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t e n g a h dikembangkan d i L a b o r a t o r i u m P a l e o e k o l o g i - R a d i o -
m e t r i Cinunuk Bandung. 
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Endapan 
undak p a n t a i 
terdiri dari endapan pasir lepas, fragten batuan 
beku andesit, fosil toluska, koral, ukuran fragten 
0,5 ct - 35 ct. 
Ketidak selarasan — - — >— 
A A A A 
A A A 
A A A A 
A A A 
B r e k s i 
Vol. k a n i k 
Warna coklat tuda, ukuran 5 tt - 85 ct bentuk 
tenyudut-tenyudut tanggung, tatriks pasir kasar, 
fragten batuan beku andesit, dengan struktur 
sediten graded beding. 
• ' . ...... • , * . ..... • • , • 
V • 
• • • • • • . .* • . • 
....«.• 
.B'a t upas i r 
k a s a r 
Warna putih kekuningan, ukuran 0,25 - 5 tt, 
porositas baik, keras, peti lahan buruk, sisipan 
tufa pasiran, warna putih kekuningan, kotpak, 
ukuran butir halus-sedang. 
Satbar 3a Kolot Stratigrafi Regional Daerah Penelitian (tanpa skala) 
I V 
Satbar 3b Profil Undak Pantai Daerah Plawangan Sluke 
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No. 
K e r a t a a n 
S t r a t i q r a f i 
T e b a l 
cm Pemer i. an 
A 
;Öx-x : : ; : : : : : :^:-: : : : :^:::: 
1 I 
L a p i s a n h u n u s , t e b a l 11 c n , warna abu-abu k e h i -
t a t a n , h a l u s , akar tunbuhan, n o l u s k a , fragmen 
batuan beku a n d e s i t dan b a s a l t . 
B 10 
L a p i s a n p a s i r h a l u s , t e b a l 10 c n , warna a b u - a b u , 
f r a g n e n batuan beku a n d e s i t i s uk. 0,5 - 5 c n , 
s e d i k i t a r a n q . 
C 1B L a p i s a n b a t u p a s i r berwarna abu-abu k e c o k l a t a n , 
k e t e b a l a n 18 cn dengan k e k e r a s a n sedang. 
C1 
: : : : : : : : : : t x > : : : : 
: : : : : : : : : : 
W y U y y y y -
30 
L a p i s a n b a t u p a s i r dengan k e t e b a l a n 30 cn berwarna 
c o k l a t keabu-abuan, k e k e r a s a n s e d a n g , mengandung 
fragmen kereweng, kayu dan sub f o s i l a a n d j b u i a 
S o r i d a e , s e r t a s e d i k i t f r a g n e n batuan b e k u . 
D 
v . v . v v . v . 
v . V . v . v . v 
\l . v . v . v . v 
V v' v . v . v 
y y v v v 
.14 
L a p i s a n p a s i r tutan dengan k e t e b a l a n 14 cm, b e r -
warna c o k l a t k e h i t a m a n , k e k e r a s a n s e d a n g , ukuran 
b u t i r h a l u s sampai sedang. 
f: 
v . v . v . v . v 
V . V . V . M . V . 
. v v . v . v . v 
z . v . v . v . v . 
v . v . v . v . v 
y v . v v v . 
v . v . v v . v 
v . v . v . v . v . 
v v v , v v 
y v . v v . v 
v . V . v . v ', v 
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L a p i s a n t u f a p a s i r a n berwarna kuning muda dengan 
k e t e b a l a n 67 cm, k e k e r a s a n l u n a k . 
Sambar 4 Kolom S t r a t i g r a f i Lubang P e n g g a l i a n Daerah Plawangan 
1 0 6 
No. 
K e r a t a n 
S t r a t i q r a f i 
7 
T e b a l 
Om. Pemer i. a n 
A 
'J/. 
W. . 
C 
W' L a p i s a n hunus b e r n a m a a b u - a b u , b e r u k u r a n h a l u s 
s a a p a i s e d a n g , t e b a l 15 c » mengandung fragmen 
batuan beku dengan k e k e r a s a n sangat l u n a k . 
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L a p i s a n undak p a n t a i b e r n a m a kuning ke abu-abuan 
dengan k e t e b a l a n 125 cm t e r d i r i d a r i fragmen 
batuan beku a n d e s i t , b a s a l t , k o r a l , moluska dengan 
k e k e r a s a n sedang. 
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Sambar 5 Kolom s t r a t i g r a f i Endapan Undak P a n t a i Pada Lubang P e n g g a l i a n Kotak H K5 
1 0 7 
No. K e r a t a n S t r a t. i q r a f i 
T e b a l 
Cm. 
Pemer - i a n 
A 
J ' • • { : • 
/ T V . / N V 
y.V_. v v . . 1 6 L a p i s a n h u t u s berwarna abu-abu k e h i t a t a n , t e b a l Ih c t , f r a g t e n kereweng, f r a g t e n batuan b e k u , a r a n g , 
k e k e r a s a n sedang. 
B 2 1 
L a p i s a n b a t u p a s i r h a l u s berwarna c o k l a t , t e b a l 21 
c t , f r a g t e n batuan beku a n d e s i t , k o r a l , b a t u p a s i r 
q a a p i n g a n , kereweng, k e k e r a s a n sedang. 
C 
* 
• 
* 
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2 0 
L a p i s a n b a t u p a s i r k a s a r berwarna c o k l a t kekuningan 
Honnsn t of ah J ] sn Ofl r m aon.b unHl/nb f r AniR&ft h A111 AH 
ucnyetn Ktr lcua i ari i v Cm( HcliyoliUOliy Tf atjififM u a i u a n 
b e k u , k o r a l , t o l u s k a , k e k e r a s a n sedang. 
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L a p i s a n b a t u p a s i r g a t p i n g a n berwarna kuning 
k e c o k l a t a n , t e b a l 48 c t , b e r u k u r a n k a s a r , pecahan 
k o r a l , t o l u s k a , f r a g t e n batuan b e k u , k e k e r a s a n 
sedang. 
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B a t b a r 6 K o l o t S t r a t i g r a f i Lubang P e n g g a l i a n Daerah S l u k e Pada Kotak 1A1/KI 
1 0 8 
I .B.3 
PENGAMATAN TATA RUANG DAN P0TEN8I F I S I K PLAWANGAN, 
SUATU MODEL REKONSTRUKSI SUMBER DAYA MASA LAMPAU 
Bagyo Prasetyo dan Sudiono 
I . P endahuluan 
Pengamatan e k o l o g i b a g i i n t e r p r e t a s i a r k e o l o g i merupakan 
s u a t u d i s i p l i n dalam usaha mengungkapkan p e r m a s a l a h a n masa 
lampau yang menyangkut t e n t a n g s e g a l a a k t i v i t a s manusia 
t e r h a d a p l i n g k u n g a n n y a . S i t u s dalam a r k e o l o g i merupakan sum-
ber d a t a dalam usaha mengungkap p e r m a s a l a h a n masa lampau, 
k a r e n a s i t u s merupakan b a g i a n d a r i bentang alam yang b e r h u -
bungan dengan e k o s i s t e m manusia. Sehingga pembentukan dan 
penghancuran s i t u s yang d i d u g a d i l a k u k a n o l e h manusia d a p a t 
t e r c e r m i n d i dalam s i t u s dengan bentang alam s e k e l i l i n g n y a 
( B u t z e r 1 9 8 2 : 3 5 - 1 5 6 ) . 
B e r d a s a r k a n pandangan e k o l o g i , s i t u s dapat dianggap 
s e b a g a i s u a t u e k o s i s t e m ( s y s t e m eco'logi ),yang masing-masing 
komponen penyusunnya berhubungan s e c a r a t i m b a l b a l i k . Kom-
ponen penyusun e k o s i s t e m a n t a r a l a i n : a b i o t i k ( t a n a h , a i r , 
u d a r a , dan s e b a g a i n y a ) , produsen (tumbuh-tumbuhan), konsumen 
(manusia dan hewan), dan komponen p e n g u r a i . Manusia s e b a g a i 
komponen utama dalam e k o s i s t e m t e l a h memanfaatkan komponen-
komponen l a i n n y a guna k e l a n g s u n g a n h i d u p . B e r b a g a i j e n i s 
hewan, tumbuh-tumbuhan, t a n a h , a i r dan ud a r a d i m a n f a a t k a n 
s e b a g a i sumberdaya manusia. 
Pemanfaatan sumberdaya d a r a t dan l a u t t e l a h d i l a k u k a n 
manusia s e j a k masa lampau. Plawangan s e b a g a i s u a t u s i t u s 
masa p a l e o m e t a l i k d a p a t d i a n g g a p s e b a g a i s a t u bentuk e k o s i s -
tem masa lampau. Masing-masing komponen e k o s i s t e m d i s i t u s 
t e r s e b u t b e r i n t e r a k s i dan mempengaruhi s a t u dengan l a i n n y a . 
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S e b a g a i komponen yang dominan manusia t e n t u memanfaatkan 
komponen-komponen l a i n n y a guna mempertahankan hidup dan 
m e l a n j u t k a n k e t u r u n a n . 
Usaha untuk m e r e k o n s t r u k s i pemanfaatan sumberdaya d i 
P l a v a n g a n pada masa p a l e o m e t a l i k b u k a n l a h s a t u h a l yang 
mudah d i l a k u k a n . Data yang ditemukan d i s i t u s i n i s a n g a t 
t e r b a t a s dan t i d a k l e n g k a p , khususnya t e n t a n g s e r b u k s a r i 
( p o l l e n ) . Mengenai d a t a a r k e o l o g i s d e m i k i a n p u l a keadaannya, 
t e r u t a m a s i s a - s i s a o r g a n i s m a . M e l a l u i d a t a yang t i d a k 
l e n g k a p dan s a n g a t t e r b a t a s i t u l a h , maka akan d i c o b a untuk 
menggambarkan pemanfaatan sumberdaya S i t u s P l a v a n g a n pada 
masa lampau. Oleh k a r e n a i t u , untuk menentukan i n t e r p r e t a s i 
d a t a yang d i p e r o l e h , d i p e r l u k a n pengetahuan t e n t a n g h a b i t a t 
o rganisma s e r t a komponen-komponen d i s e k e l i l i n g s i t u s , 
a n t a r a l a i n : s t r a t i g r a f i a l a m i , k o n t e k s s i t u s dan bentang 
alam, l o k a s i , i k l i m , t a n a h , v e g e t a s i dan fauna ( E v a n s 1978; 
G e e r t z 1 9 8 3 ) . 
P e r m a s a l a h a n 
Dalam mengalami e k o s i s t e m P l a v a n g a n dan s e k i t a r n y a , 
t i m b u l beberapa p e r m a s a l a h a n yang b e r k a i t a n dengan i n t e r a k s i 
a n t a r a organisma h i d u p dan l i n g k u n g a n n y a . P e r m a s a l a h a n yang 
p e r l u d i t e l a n dalam m e n g a n a l i s i s i n t e r a k s i a n t a r a pendukung 
budaya P l a v a n g a n dan l i n g k u n g a n n y a a d a l a h h a l - h a l yang 
b e r k a i t a n dengan usaha untuk mengetahui s t r a t e g i h i dup yang 
d i p i l i h o l e h m a s y a r a k a t budaya P l a v a n g a n berupa: 
a. E k s p l o t a s i dan penguasaan sumberdaya 
b. M o b i l i t a s j e l a j a h r u ang 
c . T e k n o l o g i p e n y e s u a i a n d i r i 
P e n j a b a r a n o p e r a s i o n a l n y a a d a l a h d i u s a h a k a n m e n c a r i 
jawaban a t a s b e r b a g a i masalah yang d i a j u k a n , dengan c a r a 
mengamati p e r s p e k t i f r uang dan v a r i a b e l l i n g k u n g a n , k e a n e k a -
ragaman sumberdaya dan f a k t o r penunjangnya, s e r t a budaya 
yang d i h a s i l k a n o l e h m a s y a r a k a t yang pernah menghuni S i t u s 
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P l a v a n g a n dan s e k i t a r n y a . 
I I . T a t a Ruang dan P o t e n s i F i s i k 
A. T a t a Ruang F i s i k 
P l a v a n g a n b e r a d a dalam w i l a y a h Kecamatan Kragan, 
Kabupaten Rembang, P r o p i n s i J a v a Tengah. Desa i n i t e r l e t a k 
membujur s e p a n j a n g p a n t a i u t a r a l e b i h k urang 34 k i l o m e t e r d i 
s e b e l a h t i m u r Kota Rembang, y a i t u pada l a h a n d i s i s i u t a r a 
dan s e l a t a n j a l a n l i n t a s u t a r a Semarang-Surabaya. 
Pengamatan t e r h a d a p l i n g k u n g a n alam P l a v a n g a n dan 
s e k i t a r n y a m e l i p u t i s e p a n j a n g p a n t a i u t a r a d a r i P l a v a n g a n 
sampai S l u k e mencapai j a r a k s e k i t a r 11 k i l o m e t e r , sedangkan 
ke a r a h pedalaman mencapai j a r a k j a n g k a u d i l e r e n g s e b e l a h 
u t a r a dan t i m u r Gunung Lasem s e k i t a r 7 k i l o m e t e r . 
1 . L e t a k G e o g r a f i s 
P e n e l i t i a n s e c a r a makro t e r h a d a p S i t u s P l a v a n g a n dan 
s e k i t a r n y a menunjukkan adanya 2 s a t u a n m o r f o l o g i y a i t u 
p e r b u k i t a n v u l k a n i k dan undak p a n t a i (Tim G e o l o g i Daerah 
P l a v a n g a n dan S l u k e , 1 9 8 5 ) . 
1.1 Undak P a n t a i 
S atuan m o r f o l o g i i n i penyebarannya m u l a i d a r i Desa Jawa 
J a t i s a r i sampai Desa P l a v a n g a n dengan pembentukan 4 undak 
p a n t a i . K e t i n g g i a n undak p a n t a i b e r k i s a r a n t a r a 4 sampai 75 
meter d a r i muka l a u t , mempunyai l i t o l o g i berupa fragmen 
batuan beku, f o s i l , k o r a l , moluska, s e r t a sedimen p a s i r 
l e p a s . Pada s a t u a n i n i d i t e m u k a n s i t u s kubur P l a v a n g a n dan 
S l u k e . 
Pengamatan t e r h a d a p S i t u s P l a v a n g a n s e n d i r i menunjukkan 
bahwa s i t u s t e r s e b u t termasuk dalam ekozona p a n t a i dengan 
k e t i n g g i a n l e b i h k urang 4 meter d a r i a t a s muka l a u t . 
Merupakan undak termuda dalam s i s t e m undak p a n t a i u t a r a , 
dengan k e m i r i n g a n t a n a h kurang d a r i 8°" 
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1.2 P e r b u k i t a n v u l k a n i k 
S a t u a n m o r f o l o g i i n i dapat d i i k u t i d a r i Desa Binangun 
(Kecamatan Lasem) memanjang ke a r a h t e n g g a r a sampai Desa 
T e r j a n (Kecamatan K r a g a n ) dengan k e t i n g g i a n r a t a - r a t a 100-
250 meter d a r i muka l a u t . Daerah t e r s e b u t mempunyai l i t o l o g i 
b erupa b r e k s i v u l k a n i k , t u f a , dan i n t r u s i batuan beku yang 
b e r s i f a t a n d e s i t i k . Pada s a t u a n i n i d i j u m p a i s i t u s - s i t u s : 
m e g a l i t i k T e r j a n dan n e o l i t i k Binangun. 
2. J e n i s dan Kesuburan Tanah 
Pengamatan s e c a r a makro t e r h a d a p j e n i s t a n a h d i w i l a y a h 
Plawangan dan d a e r a h s e k i t a r n y a menunjukkan adanya d a t a r a n 
a l l u v i a l yang m e l i p u t i p e r k i r a a n d a e r a h S u m b e r s a r i dan 
memanjang sampai ke Kragan l e b i h kurang 8 k i l o m e t e r , dengan 
l e b a r a n t e r j a u h mencapai Desa Narukan l e b i h kurang 2,5 
k i l o m e t e r . P e r k e c u a l i a n d i d a e r a h Sumbertawang dan memanjang 
sampai s e b e l a h t e n g g a r a Plawangan l e b i h kurang 4 k i l o m e t e r , 
dengan p e l e b a r a n t e r j a u h mencapai s e k i t a r 1,25 k i l o m e t e r ke 
a r a h pedalaman t e r n y a t a mengandung j e n i s t a n a h r e g o s o l p u t i h 
k e c o k l a t - c o k l a t a n . J e n i s t a n a h i n i t e r d i r i d a r i l a p i s a n 
b u t i r t a n a h yang l e p a s dan peka e r o s i , maka p e r m e a b i l i t a s n y a 
cukup t i n g g i dan kadar a i r n y a s a n g a t r e n d a h . Oleh k a r e n a i t u 
t a n a h i n i hanya d a p a t d i m a n f a a t k a n s e b a g a i t a n a h t e g a l a n . 
Pengamatan j e n i s t a n a h d i s e b e l a h b a r a t - l a u t berupa m e d i t e -
r a n merah k u n i n g dan grumusol m e l i p u t i d a e r a h S l u k e dan 
Binangun, s e b e l a h b a r a t d a y a berupa grumusol m e l i p u t i d a e r a h 
T e r j a n dan s e k i t a r n y a , s e b e l a h t e n g g a r a berupa kompleks 
m e d i t e r a n merah k u n i n g , grumusol dan r e g o s o l p u t i h k e c o k l a t -
c o k l a t a n m e l i p u t i d a e r a h S e r a n g dan s e k i t a r n y a ( P e t a J e n i s 
Tanah, D i n a s P e r t a n i a n Kabupaten Rembang). 
3. E s t i m a s i i k l i m dan c u r a h h u j a n 
Daerah Plawangan dan s e k i t a r n y a merupakan d a e r a h 
b e r i k l i m panas ( t r o p i s ) . Daerah i n i keadaannya s a n g a t 
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k e r i n g , j u m l a h c u r a h h u j a n t i d a k banyak, r a t a - r a t a hanya 
1588 mm t i a p t ahun ( G e o g r a f i Budaya Daerah Jawa Tengah, 
1976/1977). Jumlah h a r i h u j a n r a t a - r a t a hanya 60 h a r i s e t i a p 
t a h u n . Keadaan yang d e m i k i a n menyebabkan zona p a n t a i 
tanahnya t i d a k b e g i t u subur k a r e n a hanya mempunyai ph t a n a h 
6,6-7,2 s e h i n g g a kurang b a i k untuk p e r t a n i a n . 
4. Sumber A i r Tawar 
A i r merupakan sumber daya yang p a l i n g p e n t i n g b a g i 
kehidupan manusia. H a s i l pengamatan beberapa sumur yang d i -
gunakan m a s y a r a k a t s e k a r a n g i n i menunjukkan bahwa s e b a g i a n 
b e s a r mengandung j e n i s a i r t a w a r , s e h i n g g a dapat d i g u n a k a n 
s e b a g a i a i r minum. Adanya a i r tawar d i d a e r a h i n i d i s e b a b k a n 
o l e h h a s i l t e r o b o s a n a i r d a r i a t a s l e w a t r e t a k a n permukaan 
k o r a l . 
B. P o t e n s i F i s i k 
1 . Pengamatan S e k a r a n g 
1.1 Sumberdaya d a r a t 
1.1.1 V e g e t a s i dan Fauna 
Daerah P l a v a n g a n termasuk h a b i t a t p a n t a i b e r v e g e t a s i 
s a v a n a dengan j e n i s - j e n i s tanaman a l a n g - a l a n g ( I m p e r a t a , 
E x l i n d r i c a ) , l o n t a r (Bozassus f l a b e l l i f e z , L i n n ) , entong-
e n t o n g / k a k t u s (Cactaceae), pandan b e r d u r i (Pandanus). 
Tumbuhan l a i n yang ada a d a l a h d a r i j e n i s yang d i u s a h a k a n 
m e l a l u i p e r t a n i a n (tanaman s e k u n d e r ) . Pada m a s y a r a k a t 
Plawangan s e k a r a n g i n i tanaman yang d i b u d i d a y a k a n a d a l a h 
j e n i s - j e n i s mangga ( M a g n i f e r a indica), jambu mete ( A n a c a r -
dium o c c i d e n t a l e , L i n n ) , u b i kayu (Manihot utilissima), u b i 
j a l a r (Ipomoea batatas), kacang t a n a h ( A r a c h i s hypogea, 
L i n n ) , semangka ( C i t r u l l u s v u l g a r i s , S c h r a d ) , k e l a p a (Cocos 
n u c i f e r a ) , j e r u k manis ( C i t r u s autzantium). Pengamatan 
s e c a r a makro t e r h a d a p d a e r a h b e l a k a n g P l a v a n g a n (intezland) 
menunjukkan adanya tanaman b u d i d a y a p a d i . 
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J e n i s - j e n i s hewan d i w i l a y a h Plawangan dan d a e r a h s e k i -
t a r n y a s e b a g i a n b e s a r t e l a h mengalami d o m e s t i k a s i s e p e r t i : 
ayam, kambing, domba, kuda s e r t a burung ( G e o g r a f i Budaya 
Daerah Jawa Tangah, 1 9 7 6 / 1 9 7 7 ) . 
1.1.2 Tanah 
S e l a i n d i p e r g u n a k a n s e b a g a i l a h a n p e r t a n i a n t e r b a t a s , 
pengamatan s e c a r a makro t e r h a d a p t a n a h d a e r a h s e k i t a r 
Plawangan menunjukkan adanya pemanfaatan t a n a h s e b a g a i bahan 
baku pembuatan gerabah o l e h m a s y a r a k a t Balongmulyo y a i t u 2 
k i l o m e t e r d i s e b e l a h t i m u r Desa Plawangan. Tanah yang 
d i p e r g u n a k a n s e b a g a i bahan baku d i a m b i l d a r i l a h a n - l a h a n 
yang m e m i l i k i j e n i s t a n a h a l l u v i a l , dengan campuran p a s i r 
yang d i a m b i l d a r i Sungai T e l a s yang t e r l e t a k agak j a u h d i 
s e b e l a h b a r a t . 
1.2 Sumberdaya L a u t 
1.2.1 Fauna 
S t u d i l i n g k u n g a n masa k i n i j u g a b e r u s a h a mengamati 
j e n i s - j e n i s i k a n yang b i a s a d i a m b i l d a r i h a b i t a t p a n t a i , 
s e r t a c a r a bagaimana m a s y a r a k a t n e l a y a n Plawangan memper-
o l e h n y a . J e n i s - j e n i s i k a n yang b i a s a d i p e r o l e h a n t a r a l a i n 
t o n g k o l , l a y a n g , bandeng, b u n t e l , manyong, mladang, bam-
bangan, c u c u t , mremang, pe, gemi, t e t e t , ambu-ambu, c e k e t i k , 
walang-walang, p e t e k , t e r i , j u w i , b a n y a r, j o g o r , oyok 
l a d a n g . S e l a i n i t u j u g a hewan l a u t s e p e r t i cumi-cumi, udang 
s e r t a r a j u n g a n , k e p i t i n g dan dem-dem ( d a t a i n i d i p e r o l e h 
d a r i h a s i l wawancara dengan p a r a n e l a y a n P l a w a n g a n ) . 
S t u d i e t n o g r a f i t e r h a d a p n e l a y a n d a e r a h Plawangan dalam 
memanfaatkan sumberdaya l a u t menunjukkan bahwa: 
a. S e b a g i a n n e l a y a n t e l a h menggunakan s a r a n a moderen s e p e r t i 
k a p a l bermotor s e r t a r u ang j e l a j a h penangkapan yang l e b i h 
l u a s dan j a u h . 
b. S e b a g i a n n e l a y a n m a s i h melakukan penangkapan s e c a r a 
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s e d e r h a n a , yang d a p a t d i b a g i dalam 2 j e n i s , y a i t u : 
1 . Penangkapan i k a n dengan menggunakan sebuah perahu 
k e c i l yang hanya memuat dua orang, mereka menyusuri 
p a n t a i s a m b i l menebarkan j a r i n g . 
2. Penangkapan i k a n dengan c a r a menebarkan j a r i n g - j a r i n g 
d i p i n g g i r p a n t a i , t e k n i k semacam i n i d i p e r g u n a k a n 
untuk m e n c a r i udang-udang k e c i l . 
1.2.2 Pemanfaatan sumberdaya a i r l a u t 
S e l a i n i k a n , a i r l a u t p u n merupakan sumberdaya yang dapat 
d i m a n f a a t k a n , y a i t u untuk pembuatan garam. meskipun d i 
d a e r a h Plawangan t i d a k melakukan pemanfaatan a i r l a u t untuk 
pembuatan garam, namum pengamatan s e p a n j a n g p a n t a i u t a r a 
Rembang menunjukkan bahwa d a e r a h - d a e r a h s e p e r t i Lasem, 
S l u k e , K ragan dan S e r a n g t e l a h memanfaatkan sumberdaya a i r 
l a u t s e b a g a i bahan pembuatan garam. I k l i m yang panas dan 
k e r i n g d i d a e r a h i n i banyak membantu usaha pembuatan garam 
d i s e p a n j a n g p a n t a i u t a r a d a e r a h Rembang. Musim kemarau yang 
p a n j a n g y a i t u a n t a r a b u l a n - b u l a n A p r i l sampai dengan Oktober 
merupakan b u l a n - b u l a n k e r i n g yang b a i k untuk pembuatan 
garam. Pembuatan garam d i l a k u k a n dalam empangan/tambak garam 
hanya pada waktu musim kemarau. Pada waktu musim penghujan 
tambak garam i n i s e b a g i a n b e s a r d i u b a h menjadi tambak i k a n 
bandeng. Untuk pembuatan garam, d a s a r tambak d i r a t a k a n dan 
d i p a - d a t k a n dengan t e n a g a manusia yang menggunakan a l a t 
p e n g g i l a s s e r t a a l a t p e r a t a t a n a h yang s e d e r h a n a . 
2. Pangamatan A r k e o l o g i s 
2.1 S i s a - s i s a o rganisma 
S i s a - s i s a organisma yang b e r h a s i l ditemukan dalam 
e k s k a v a s i a r k e o l o g i s d i S i t u s Plawangan dapat dikelompokkan 
ke dalam hewan d a r a t dan hewan l a u t . S i s a - s i s a hewan d a r a t 
m e l i p u t i j e n i s mammalia berupa k e r b a u , s a p i ( b o v i d a e ) , 
kambing, b a b i , r u s a dan a n j i n g , s e l a i n i t u j u g a ditemukan 
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s i s a - s i s a hewan d a r i j e n i s unggas. K u a n t i t a s temuan hewan 
d a r a t yang dominan a d a l a h j e n i s mammalia berupa k e r b a u , s a p i 
dan b a b i , kemudian d i s u s u l o l e h s i s a hewan unggas, s e r t a 
mammalia j e n i s kambing dan a n j i n g . Sementara i t u j e n i s hewan 
l a u t yang ditemukan a d a l a h i k a n , k e p i t i n g dan penyu. S a t u 
l a g i j e n i s hewan l a u t yang dapat memberikan i n f o r m a s i 
t e n t a n g pemanfaatan l i n g k u n g a n , a d a l a h moluska. B e r d a s a r k a n 
e k s k a v a s i ditemukan dua k e l a s moluska y a i t u gastzo-poda 
(Cezithiidae, dan Naticidae) dan pelecypoda ( O s t r e i d a e , 
C a r d i i d a e , V e n e r i d a e , dan A r c h i d a e ) ( P u s a t P e n e l i t i a n 
A r k e o l o g i N a s i o n a l , 1 9 8 4 ) . 
2.2 S i s a - s i s a t e k n o l o g i 
H a s i l p e n g g a l i a n d i S i t u s Plawangan menunjukkan adanya 
benda-benda h a s i l t e k n o l o g i berupa barang t a n a h l i a t , logam 
( b e s i , perunggu dan logam k u n i n g ) , dan batuan s e r t a k e r a m i k , 
t u l a n g dan k e r a n g (Bagyo P 1987; Bagyo P dan Dubel D 1987; 
L a p o r a n B i d a n g P r a s e j a r a h 1 9 8 7 ) . Barang-barang d a r i t a n a h 
l i a t menunjukkan benda-benda b e r u j u d k e n d i , cawan, p e r i u k , 
tempayan, t u t u p , gacuk dan bandul j a r i n g . A l a t - a l a t logam 
yang b e r h a s i l ditemukan d i k e t a h u i d a r i bentuk-bentuk paku, 
p a h a t , tombak, s a b i t , l a n c i p a n , p i s a u , p arang, mata k a i l , 
k a i t , s e l o n g s o n g t a n g k a i s e n j a t a , wadah, kupingan dan l a i n -
l a i n yang belum d i k e t a h u i i d e n t i t a s n y a s e c a r a p a s t i (bahan 
d a r i b e s i ) , g e n t a k e c i l , g e l a n g , k a i l , kepeng, n e k a r a dan 
c i n c i n (bahan k u n i n g a n ) , s e r t a penutup mata dan mulut (logam 
k u n i n g ) . Manik-manik d a r i t u l a n g , b a t u , k a c a , t e r a k o t a , dan 
logam. S e l a i n i t u ditemukan p u l a s i s a - s i s a p e n g e r j a a n logam 
berupa t e r a k - t e r a k b e s i yang s e b a r a n n y a cukup banyak d i 
S i t u s Plawangan. 
I I I . Pembahasan 
S i t u s Plawangan b e r d a s a r k a n pengamatan a t a s r e l u n g 
e k o l o g i s n y a b e r l o k a s i pada s u a t u d a e r a h dengan e k o s i s t e m 
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cukup i d e a l . S i t u s i n i b e r a d a pada s u a t u d a t a r a n p a n t a i , 
dengan keanekaan sumberdaya b a i k l a u t maupun d a r a t yang 
cukup memadai. O l e h k a r e n a i t u d a e r a h Plawangan b e r p o t e n s i 
cukup s e b a g a i d a e r a h permukiman. Di s i n i , a r t i pemukiman 
mencakup p u l a sumber a i r , tempat u p a c a r a , p e r b e n g k e l a n dan 
s e b a g a i n y a yang b e r k a i t a n dengan komunitas yang hidup d i 
s u a t u tempat h u n i a n ( M u n d a r d j i t o , 1 9 8 5 ) . 
M e n i l i k d a r i keadaan g e o l o g i s dan s i s a - s i s a a r k e o l o g i s 
Plawangan, d a p a t d i k a t a k a n bahwa m a s y a r a k a t Plawangan masa 
lampau t e l a h memanfaatkan l i n g k u n g a n b a i k dengan c a r a 
m e n g e l o l a , membudidayakan, memelihara maupun merusaknya guna 
k e p e n t i n g a n k e h i d u p a n manusia i t u s e n d i r i . Sumberdaya alam 
yang d i m a n f a a t k a n t i d a k t e r b a t a s pada sumberdaya d a r a t 
t e t a p i j u g a sumberdaya l a u t , b a i k f l o r a , f auna maupun 
l i n g k u n g a n a b i o t i k . 
A. Sumberdaya L a u t 
D a r i s i s a - s i s a hewan yang b e r h a s i l ditemukan, d a p a t 
d i p e r k i r a k a n bahwa sumberdaya yang utama b a g i m a s y a r a k a t 
Plawangan a d a l a h j e n i s s a t w a yang hidup d i l a u t dan hidup d i 
d a e r a h p a n t a i ( l i t t o r a l ) . Beberapa j e n i s hewan l a u t yang 
p e n t i n g b a g i k e h i d u p a n m a s y a r a k a t i n i a n t a r a l a i n : i k a n , 
penyu, k e p i t i n g , udang, dan k e r a n g . Hewan i n i d i t a n g k a p 
dengan menggunakan a l a t - a l a t yang masih s e d e r h a n a , b a i k 
s e c a r a berkelompok maupun p e r o r a n g a n . Untuk j e n i s i k a n , 
mungkin d i t a n g k a p dengan j a r i n g a t a u p a n c i n g . 
Mengenai j e n i s - j e n i s i k a n yang d i m a n f a a t k a n o l e h 
penduduk Plawangan pada masa p a l e o m e t a l i k belum d a p a t 
d i k e t a h u i s e c a r a p a s t i , mengingat t u l a n g - t u l a n g yang 
ditemukan s a n g a t rapuh dan f r a g m e n t e r . D a r i temuan mata k a i l 
dan bandul j a r i n g , d a p a t d i p e r k i r a k a n pemanfaatan sumberdaya 
l a u t t e r b a t a s pada j e n i s i k a n yang h i d u p d i p e r a i r a n d a n g k a l 
a t a u d i d a e r a h permukaan l a u t . J e n i s i k a n yang h i d u p d i 
d a e r a h permukaan l a u t d i k e n a l s e b a g a i i k a n p e l a g i s (Anonim, 
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1 9 8 2 : 9 9 ) . J e n i s - j e n i s i k a n yang termasuk dalam kelompok 
p e l a g i s a n t a r a l a i n : i k a n mata b e s a r (Thunnus obesus), i k a n 
mandi-dihang (Thunnus albacozes). i k a n a l b a k o r a (Thunnus 
alalunga), i k a n c a k a l a n g (Katsowunos pelamis), i k a n t o n g k o l 
(Euthynnus a f f i n i s ) , i k a n abu-abu (Thunnus tongol), i k a n 
a l u - a l u (Sphyzena spp), i k a n l a y a n g ( D e c a p t e r u s r u s s e l i ) , 
i k a n s e l a r bentong (Selaz czumenopthalmus), i k a n s e l a r 
k u n i n g (Selazoides leptocepis), i k a n kuwe (Cazanx sexfascia-
t u s ) , i k a n t a l a n g - t a l a n g (Chorinemus t a l a ) . i k a n t e r b a n g 
( C y p s i l u r u s p o e c i l o p t e z u s ) , i k a n b e l a n a k ( V a l a m u n g i l 
s p e i g l e r i ) , j u l u n g - j u l u n g (Hemirhamphus v a r ) , i k a n j a p u h 
( D u s s u m i e r i a acuta), i k a n tembang (Sazdinella vimbziata), 
i k a n lemuru (Sazdinella longiceps), i k a n g o l o k - g o l o k (Chizo-
centzus dozab), i k a n t e r u b u k (Hilsa t o l i ) , i k a n kembung 
( R a s t r e l l i n g e r ) , i k a n t e n g g i r i (Scomberomorus cgmmersoni), 
i k a n t e n g g i r i papan (Scomberomorus g u t t a t u s ) dan i k a n 
l a y a r a n . 
J e n i s hewan l a u t l a i n n y a yang j u g a d i m a n f a a t k a n a d a l a h 
penyu a t a u k u r a - k u r a l a u t . Daging dan t e l u r penyu dapat 
d i j a d i k a n bahan makanan, sedangkan k u l i t n y a d apat d i b u a t 
p e r h i a s a n . Di I n d o n e s i a d i k e n a l 3 j e n i s penyu, y a i t u penyu 
h i j a u (Chelonia mydas), penyu s i s i k (Chelonia imbzicata) dan 
penyu b l i m b i n g (Dezmochelys coziacea) (H.S. H a r d j a s a s m i t a 
1 9 8 6 : 1 ) . B e r d a s a r k a n k e t i g a j e n i s penyu i n i yang p a l i n g 
s e r i n g d i j u m p a i d i p a n t a i a d a l a h penyu h i j a u . Kemungkinan 
penyu h i j a u t e l a h d i m a n f a a t k a n o l e h m a s y a r a k a t p a l e o m e t a l i k 
pendukung Plawangan, K e p i t i n g dan udang kemungkinan j u g a 
t e l a h d i m a n f a a t k a n s e b a g a i bahan makanan. J e n i s k e p i t i n g 
l a u t yang umum dimakan o l e h penduduk p a n t a i a d a l a h r a j u n g a n 
(Neptunus p e l a g i c u s ) ( S o e n a r j o S a s t r o d i n o t o eds 1 9 8 4 : 1 6 0 ) . 
Kerang ( m o l u s k a ) merupakan s a l a h s a t u j e n i s hewan l a u t 
yang b e r t u b u h l u n a k . Pemanfaatan k e r a n g t e l a h d i k e n a l o l e h 
m a s y a r a k a t pendukung Plawangan masa lampau. D a r i h a s i l 
e k s k a v a s i t e l a h ditemukan dua k e l a s moluska y a i t u k e l a s 
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Gastropoda dan Pelecypoda. K e l a s G a s t r o p o d a yang banyak 
ditemukan a d a l a h Ceritiniidae dan Naticidae, sedangkan 
untuk k e l a s P e l e c y p o d a yang menonjol a d a l a h O s t r e i d a e dan 
Cardiidae ( P u s a t P e n e l i t i a n A r k e o l o g i N a s i o n a l , 1 9 8 4 : 1 9 - 2 2 ) . 
B e r d a s a r a t a s bentuk dan a s o s i a s i n y a , moluska Plawangan 
d i m a n f a a t k a n s e b a g a i makanan, a l a t - a l a t dan p e r h i a s a n , 
s e p e r t i s e r u t dan manik-manik. 
B. Sumberdaya d a r a t 
Pemanfaatan sumberdaya alam d i Plawangan t i d a k hanya 
d i l a k u k a n pada sumberdaya l a u t s a j a , t e t a p i j u g a sumberdaya 
d a r a t meskipun t i d a k b e r s i f a t p r i m e r . Hal i n i tampak pada 
k u a n t i t a s temuan fragmen t u l a n g hewan d a r a t yang d i m a n f a a t -
kan a n t a r a l a i n s a p i dan k e r b a u ( b o v i d a e ) , kambing, b a b i 
( s u i d a e ) , a n j i n g , r u s a , unggas dan mammalia yang belum dapat 
d i a n a l i s i s . S e l a i n berguna s e b a g a i sumber makanan, j e n i s -
j e n i s hewan i n i d a p a t d i m a n f a a t k a n t e n a g a n y a untuk membantu 
k e g i a t a n h i d u p manusia s e h a r i - h a r i . Meskipun h a s i l e k s k a v a s i 
t i d a k mencerminkan k e s e l u r u h a n hewan masa lampau, namun 
dengan a n a l o g i t e r s e b u t d i a t a s d a p a t d i p e r k i r a k a n j e n i s -
j e n i s hewan yang a d a . 
Kebutuhan pokok akan a i r minum mendorong penduduk 
Plawangan untuk memanfaatkan sumber a i r tawar yang ada d i 
l i n g k u n g a n s e k i t a r n y a . S e p e r t i yang d i p e r l i h a t k a n o l e h 
m a s y a r a k a t penduduk Plawangan masa s e k a r a n g , m e l a l u i sumur-
sumur yang d i b u a t , kemungkinan b e s a r m a s y a r a k a t pendukung 
budaya Plawangan masa lampau t e l a h memanfaatkan a i r tawar 
s e b a g a i a i r minum. Dengan a n a l o g i • i n i d a p a t d i p a s t i k a n 
mereka t i d a k mengalami kekurangan a i r t a w a r . 
M a s y a r a k a t pendukung budaya Plawangan t i d a k t e r l e p a s 
d a r i pengaruh l u a r yang masuk ke dalamnya. U n s u r - u n s u r l u a r 
t e r s e b u t mungkin d a t a n g d a r i pedalaman maupun d a r i -seberang 
l a u t . J a r i n g a n hubungan dengan l u a r t e r c e r m i n o l e h adanya 
temuan benda-benda t e k n o l o g i h a s i l e k s k a v a s i yang t e l a h 
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d i l a k u k a n , berupa manik-manik, keramik, gerabah, a l a t - a l a t 
d a r i perunggu, k u n i n g a n maupun logam k u n i n g . 
M a s y a r a k a t Plawangan masa lampau tampaknya t e l a h 
mengenal t e k n i k p e n g e r j a a n logam khususnya b e s i , yang 
d i b u k t i k a n d a r i s i s a - s i s a t e r a k b e s i yang s e b a r a n n y a cukup 
l u a s . S e l a i n t e r a k b e s i , t i d a k t e r d a p a t t a n d a - t a n d a yang 
menunjukkan p r o s e s k e g i a t a n t e k n o l o g i d i S i t u s Plawangan. 
D a r i s e g i t e k n o l o g i d a p a t d i p a s t i k a n bahwa t a n a h d i 
Plawangan yang berupa p a s i r a n t i d a k d i m a n f a a t k a n s e b a g a i 
bahan d a s a r pembuatan gerabah, bahan d a s a r g e r a b a h yang 
berupa lempung d i a m b i l d a r i d a e r a h b e l a k a n g . Kemungkinan 
t e k n o l o g i pembuatan gerabah d i l a k u k a n d i d a e r a h - d a e r a h d i 
s e k i t a r S i t u s Plawangan. Demikian p u l a untuk manik-manik, 
t e r n y a t a alam Plawangan t i d a k mengandung bahan d a s a r manik-
manik yang s e b a g i a n b e s a r d i b u a t d a r i k a c a , s e h i n g g a ada 
kemungkinan bahwa d a e r a h pedalaman s e b a g a i pemasok bahan 
d a s a r a t a u p e r h i a s a n manik-manik ke S i t u s Plawangan. 
Mengenai j e n i s - j e n i s tumbuh-tumbuhan yang d i m a n f a a t k a n 
o l e h penduduk Plawangan pada masa p a l e o m e t a l i k belum d a p a t 
d i k e t a h u i , mengingat a n a l i s i s s e r b u k s a r i belum d i l a k u k a n . 
Di l a i n p i h a k , l i n g k u n g a n t a n a h Plawangan yang berupa 
p a s i r a n merupakan l i n g k u n g a n yang b e r s i f a t d e s t r u k t i f b a g i 
s e r b u k s a r i . 
I V . E v a l u a s i Umum 
E v a l u a s i umum t e r h a d a p t e l a a h s e m e n t a r a aspek l i n g k u n g a n 
d a p a t d i t e r a n g k a n bahwa b e r d a s a r k a n pengamatan t e r h a d a p 
f i s i k bentang ruang menampakkan d a e r a h Plawangan cukup l a i k 
untuk d i h u n i , b a i k d i t i n j a u d a r i f i s i o g r a f i n y a maupun 
b e r d a s a r k a n keanekaragaman sumberdaya. Meskipun beberapa 
f a k t o r k u r a n g mendukung s e b a g a i h u n i a n s e p e r t i kurang 
s u b u r n y a t a n a h , namun h a l t e r s e b u t t i d a k memberikan 
pengaruh mengingat f a k t o r p e n g g a n t i pendukung sebuah d a e r a h 
h u n i a n t e r s e b u t t e r c u k u p i , m i s a l n y a t e r s e d i a n y a sumberdaya 
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l a u t s e r t a s e b a g i a n d a r i sumberdaya d a r a t . Untuk menutupi 
kekurangan yang ada m a s y a r a k a t pendukung budaya P l a v a n g a n 
maupun d i s e b e r a n g l a u t . M e l a l u i hubungan dengan d a e r a h -
d a e r a h pedalaman yang cukup s u b u r , m a s y a r a k a t P l a v a n g a n 
d a p a t memenuhi kebutuhan akan makanan. Hubungan d i l a k u k a n 
dalam bentuk perdagangan berupa t u k a r menukar a n t a r a h a s i l 
d a r i d a e r a h pedalaman dengan d a e r a h p e s i s i r . J a r i n g a n 
hubungan dengan s e b e r a n g l a u t a n t ertampakkan pada j e n i s -
j e n i s keramik yang ditemukan d i S i t u s P l a v a n g a n . Pada 
umumnya k e r a m i k - k e r a m i k t e r s e b u t b e r a s a l d a r i d i n a s t i C i n a . 
Meskipun kebutuhan akan pangan d a p a t t e r c u k u p i d a r i 
d a e r a h pedalaman, namun kemungkinan m a s y a r a k a t pendukung 
budaya P l a v a n g a n j u g a mengusahakan p e r t a n i a n yang t e r b a t a s 
mengingat j e n i s t a n a h r e g o s o l berupa p a s i r a n kurang subur 
untuk u s a h a p e r t a n i a n . P e r t a n i a n b i a s a n y a b e r k a i t a n p u l a 
dengan m e m e l i h a r a hewan. S e l a i n i t u mereka j u g a t e l a h 
mengenal t e k n o l o g i pembuatan a l a t - a l a t d a r i b e s i untuk 
menunjang k e g i a t a n p e r t a n i a n t e r b a t a s t e r s e b u t . 
H a s i l pengamatan t e r h a d a p l i n g k u n g a n dan sumberdaya 
P l a v a n g a n masih b e r s i f a t s e m e n t a r a , dan h a r u s dikembangkan 
l e b i h l a n j u t s e h i n g g a membuahkan h a s i l yang dapat dianggap 
p a l i n g mendekati keadaan s e b e n a r n y a d i masa lampau, s e r t a 
cukup o b y e k t i f a p a b i l a d i t i n j a u d a r i b e r b a g a i s e g i . 
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I .B. 4 
TEMUAN SISA MANUSIA DARI SITUS KUBUR PALEOMETALIK 
PLAWANGAN, REMBANG, JAWA TENGAH 
S. Boedhisampuzno 
Pendahuluan 
Plawangan merupakan s i t u s a r k e o l o g i yang menarik, k a r e -
na merupakan s a t u c o n t o h kompleks "rumah masa depan idaman" 
s e t i a p manusia yang b e r a k h i r masa hidupnya yang d i t e l i t i 
s e c a r a s i s t e m a t i s b e r t a h a p namun kurang g a i r a h . Dan sudah 
sama-sama d i k e t a h u i bahwa kubur mempunyai b e r b a g a i bentuk, 
gaya, s i s t e m , l o k a s i , model p o l a , f u n g s i p r o s e s , p e n y e l e n g -
g a r a a n sampai kepada n a s i b , penghuninya dan s e b a g a i n y a , yang 
semua i t u memberi gambaran p e r i kehidupan dan hidup s e r t a 
k e m a t i a n d a r i manusia masa lampau ( S o e j o n o 1969; U b e l a k e r 
1 9 7 8 ) . F u n g s i kubur pada d a s a r n y a untuk memberi kenikmatan, 
kenyamanan dan k e t e n t r a m a n b a g i penghuninya dalam p e r j a l a n -
annya ke alam l a i n ; akan t e t a p i t'idak hanya bagi s i mati 
s a j a , j u g a b a g i mereka yang d i t i n g g a l k a n a t a u k e t i n g g a l a n 
b a i k p r i b a d i maupun kelompok a g a r ada r a s a nyaman, d i s i p l i n , 
i k a t a n , k e k u a t a n dengan menyelenggarakan b e r b a g a i u p a c a r a 
dan r i t u a l dan s e b a g a i n y a (Rhodes & Vedder 1 9 8 3 ) . Dan pada 
umumnya p a r a penghuni "rumah masa depan idaman" m e m i l i h a t a u 
d i p i l i h k a n masuk ke dalam t a n a h , b a i k l a n g s u n g a t a u t i d a k , 
dengan a t a u t a n p a wadah, s e n d i r i a n a t a u berteman bahkan 
m a s a i , d i t e m a n i p e n g i r i n g mati a t a u masih hidup; t e n t u s a j a 
ada p i l i h a n l a i n m i s a l k r e m a s i , d i a w e t k a n , t e t a p dipermukaan 
t a n a h , a t a u pada masa s e k a r a n g d i a w e t k a n dengan suhu s a n g a t 
rendah ( c r y o n i c s a t a u deep f r e e z e ) (Rhodes & Vedder 1 9 8 3 ) . 
Semua perbedaan ataupun persamaan s e r t a a k i b a t pada 
m a n u s i a / s i s a manusia t a d i , p e r l a k u a n t e r h a d a p n y a , pengaruh 
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l i n g k u n g a n a l a m i a h a t a u bukan a k a n t e r s u r a t dan t e r s i r a t 
p a d a n y a ; u n t u k i t u p e r l u n y a m e m a n f a a t k a n b a n t u a n p a l e o -
a n t h r o p o l o g i a n t a r a l a i n ( J a c o b 1 9 8 3 ) . 
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maupun d i u n g k a p , a p a l a g i s e c a r a t e r a t u r , s i s t e m a t i s dan 
c u k u p ; j u g a k a r e n a belum b a n y a k n y a d i t e m u k a n s i t u s k u b u r 
y a n g c u k u p r e p r e s e n t a t i f u n t u k d i t e l i t i dan m e w a k i l i masanya 
maupun c a r a h i d u p y a n g b e r l a i n a n , w a l a u p u n d a r i masa p e r -
u n d a g i a n r e l a t i f s u d a h banyak d i t e m u k a n ( S o e j o n o 1 9 6 9 ) . 
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s a t u p u n s a m p a i d i L a b o r a t o r i u m A n t h r o p o l o g i . 
C a r a k e r j a , s e t e l a h ' d i l a k u k a n p e m b e r s i h a n dan r e -
k o n s t r u k s i s e c u k u p n y a , maka d i l a k u k a n p e m i l a h a n j e n i s t u l a n g 
dan g i g i , d engan m e m p e r h a t i k a n k o t a k dan s p i t n y a , l a l u d i l a -
k u k a n d e s k r i p s i s e c a r a o s t e o s k o p i s , k r a n i o s k o p i s dan odon-
t o s k o p i s , l a l u d i l a k u k a n p e n g u k u r a n s e c a r a o s t e o m e t r i k , 
k r a n i o m e t r i k dan o d o n t o m e t r i k. S e l a n j u t n y a d i c a r i i n d e x , 
a t a u p u n d i l a k u k a n p e r h i t u n g a n - p e r h i t u n g a n , d i l i h a t k e l a i n a n -
k e l a i n a n , k e a d a a n p a t h o l o g i s ; l a l u d i l a k u k a n p e r b a n d i n g a n , 
s e s u d a h i d e n t i f i k a s i . 
1Z6 
H a s i l 
D a r i r a n g k a y a n g u t u h a t a u d a p a t d i r e k o n s t r u k s i s e c a r a 
umum k a l a u k i t a l i h a t t e n g k o r a k n y a , m e n u n j u k k a n bahwa pada 
tampak a t a s (norma v e r t i c a l i s ) a t a p n y a b e r b e n t u k o v o i d , 
r e l a t i f t i n g g i , b e n t u k membulat. S u t u r a e m e m p e r l i h a t k a n 
v a r i a s i d a l a m b e n t u k maupun f u s i n y a , k a r e n a t e r d a p a t i n d i v i -
du d e w a s a dan a n a k - a n a k . P e r t u m b u h a n t u b e r a e f r o n t a l e dan 
pariétale t i d a k m e n o n j o l . Wormian bone t i d a k j e l a s a d a . 
P e n o n j o l a n t u l a n g p i p i d i l i h a t d a r i a t a s t i d a k m e n o n j o l 
semuanya. 
Tampak b e l a k a n g (norma o c c i p i t a l i s ) t e n g k o r a k n y a mem-
p e r l i h a t k a n b e n t u k s e p e r t i rumah ( p e n t a g o n i d ) ; t o n j o l a n 
b e l a k a n g t e n g k o r a k t i d a k menyolok dan b e r k e s a n h a l u s . 
Tampak s a m p i n g (norma l a t e r a l i s ) , g l a b e l l a t a k b e g i t u 
n y a t a , p r o f i l t u l a n g d a h i dan b e l a k a n g t e n g k o r a k m e l e n g k u n g 
b u l a t dan b a g u s , t i d a k t e r d a p a t s a n g g u l . B a g i a n m i d - s a g i t t a l 
pariétale umumnya l e b i h p a n j a n g d a r i pada d a h i . G a r i s tempo-
r a l j e l a s s e k a l i . P r o c e s s u s m a s t o i d e u s t i d a k l u a r b i a s a 
menonj o l n y a . 
Tampak depan (norma f r o n t a l i s ) , d a e r a h . a t a s mata menun-
j u k k a n l e n g k u n g a l i s dan g l a b e l l a y a n g t a k b e g i t u m e n o n j o l . 
G a r i s l e n g k u n g mata a t a s m a s i h a d a f o r a m e n k a n a n dan k i r i . 
T i d a k a d a p e r s i s t e n t m e t o p i c s u t u r e d i d a h i . T u l a n g p i p i 
nampak m e n o n j o l ke d epan dan s a m p i n g . L u b a n g h i d u n g l o n j o n g , 
a gak l e b a r , d engan f o s s i c U l a e p r e n a s a l i s . 
Tampak d a s a r (norma b a s i l a r i s ) , nampak d a s a r t e n g k o r a k 
d a t a r , l u b a n g t u l a n g b e l a k a n g b e r b e n t u k e l l i p s , t i d a k a d a 
s p i n u l a e , p r o c e s s u s p t e r y g o i d e u s s u d a h p a t a h , t i d a k a d a 
c o n d y l u s o c c i p i t a l i s k e t i g a , a r c u s a l v e o l a r i s r a h a n g a t a s 
b e r b e n t u k p a r a b o l a , t a k a d a t o r u s p a l a t i n u s . T e n g k o r a k t i d a k 
m e n u n j u k k a n k e l a i n a n . 
T u l a n g muka ( w a j a h ) agak l e b a r , r a h a n g a t a s m e n u n j u k k a n 
p r o g n a t h i s m a r i n g a n , m e n t a l e m i n e n c e j e l a s , s p i n a m e n t a l i s 
k e c i l , c o r p u s m a n d i b u l a e r e n d a h . F o r amen m e n t a l i s t e r d a p a t 
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d i k a n a n dan k i r i , pada umumnya d i bawah P2 dengan l u b a n g 
menghadap p o s t e r i o r a t a s . D a s a r c o r p u s m a n d i b u l a e h a m p i r 
r a t a . K e s a n k e k o k o h a n b e r v a r i a s i , ramus m a n d i b u l a e s e d a n g , 
l e b a r dan o b l i q u e ; t o r u s m a n d i b u l a e t a k j e l a s . 
G i g i , d a r i 184 g i g i t e t a p m e n u n j u k k a n j e n i s y a n g b e r -
l a i n a n dengan c i r i - c i r i m o r f o l o g i s n y a . Pada g i g i s e r i nampak 
b e n t u k s h o v e l c u k u p b a n y a k , g i g i s e r i m e d i a l ( 8 4 . 6 % ) dan 
g i g i s e r i l a t e r a l ( 8 0 % ) ; s e l a i n i t u t e r d a p a t p e n j e j a l a n Z p e n -
d e s a k a n pada g i g i bawah, d e m i k i a n j u g a d i t e m u k a n w i n g i n g dan 
r o t a s i . P a d a p e r m u k a a n o k k l u s a l geraham a t a s m e n u n j u k k a n 
p o l a 4Z4-Z3+ a t a u 4 Z 4 - Z 3 , s e d a n g y a n g bawah Y5ZY4Z+4; r e t e n -
s i p o l a Y5 geraham bawah 5 9 . 4 % . B e n t u k c u s p i s s e x t u m dan 
p r o t r u s i o n e m a i l d i t e m u k a n j u g a . R e d u k s i hypocone m o l a r a t a s 
j e l a s pada m o l a r k e - 2 dan k e - 3 , s e d a n g k a n p o l a 3 p a l i n g 
s e d i k i t . B e n t u k C a r a b e l l i ( 5 . 9 % ) . W r i n k l i n g ada j u g a . Agene-
s i s m o l a r k e - 3 t e r d a p a t b a i k a t a s maupun bawah. K e a u s a n g i g i 
d e r a j a t 1 dan 2. C a r i e s d e n t i s h a n y a pada s a t u g i g i . M u t i l a -
s i b e r u p a p a n g u r / p e n g a s a h a n pada permukaan o k k l u s a l g i g i 
d e p a n t e r d a p a t pada 4 i n d i v i d u . P e r b e d a a n b e s a r a r a h m e s i o -
d i s t a l g i g i s e r i a t a s k e - I dan ke -2 c u k u p m e n o n j o l . 
P o s t s k e l e t o n , i g a umumnya t i d a k s a n g a t m e l e n g k u n g , 
t u l a n g s e l a n g k a j e l a s memberi gambaran s i n u s ; t u l a n g b e l i k a t 
f r a g m e n t e r dengan cavum g l e n o i d a l i s b e r b e n t u k p i r i f o r m , 
b a t a s l a n d a i . Humerus b e n t u k n y a c a m p i n , p e r l e k a t a n o t o t 
j e l a s , t i d a k d i k e t e m u k a n f o r a m e n s u p r a t r o c h l e a r i s dan p r o -
c e s s u s s u p r a c o n d y l a r i s . Coxae umumnya b e r u p a f r a g m e n , b e s a r -
n y a s e d a n g , t a k b e g i t u p i p i h , b e b e r a p a m e n u n j u k k a n s q u a t t i n g 
f a c e t pada p e r s e n d i a n n y a dengan t a l u s , d e m i k i a n j u g a t a l u s 
m e n u n j u k k a n a d a n y a s q u a t t i n g f a c e t pada b e b e r a p a i n d i v i d u . 
K e l a i n a n p a t h o l o g i s h a n y a b e r u p a r a d a n g pada s a t u r u a s t u -
l a n g j a r i k a k i 1.2. 
H a s i l p e n g u k u r a n m a t e r i k dan i n d e x - i n d e x n y a d a p a t d i l i -
h a t d a r i t a b e l - t a b e l b e r i k u t : 
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T a b e l 1 Mean U k u r a n - u k u r a n T e n g k o r a k P l a w a n g a n ( d a l a m cm) 
1 . P a n j a n g maximum 16.7 
2. L e b a r maximum I B . B 
3. T i n g g i b a s i o n - b r e g m a 13.3 
4. T i n g g i p o r i o h - b r e g m a 10.8 
5. T i n g g i b a s i o n - p o r i o n 2.4 
6. T i n g g i a u r i c u l a r 1 1 . 1 
7. a . L e b a r f r o n t a l minimum 9.2 
b. L e b a r f r o n t a l maximum 10.7 
8. P a n j a n g p r o s t h i o n - b a s i o n 1 0 . 1 
9. P a n j a n g n a s i o n - b a s i o n 10.0 
10. J a r a k b r e g m a - g l a b e l l a 9.9 
1 1 . J a r a k i n i o n - g l a b e l l a 15.9 
12 . T i n g g i c a l o t t e 9.9 
1 3 . L e b a r b i n a s o m a x i 1 l a r e minimum 1.1 
T i n g g i 0.1 
14. D i a m e t e r b i o r b i t a l 9.9 
T i n g g i 1.5 
1 5 . L e b a r b i z y g o m a x i l l a r e t e r a t a s 6.5 
T i n g g i 0.8 
16. L e b a r b i z y g o m a x i l l a r e t e r b a w a h 10.2 
T i n g g i 1.8 
17. L e b a r b i z y g o m a t i c u s 12.2 
18. a . S u d u t p r o g n a t h i s m muka a t a s 70° 
b. S u d u t p r o g n a t h i s m a l v . - s u b n a s a l 68° 
19. T i n g g i muka t o t a l 10.9 
20. T i n g g i muka b a g i a n a t a s 6.B 
2 1 . a . P a n j a n g p a l a t u m l u a r 5.0 
b. L e b a r p a l a t u m l u a r 5.8 
c . P a n j a n g p a l a t u m d a l a m 3.8 
d. L e b a r p a l a t u m d a l a m 3.9 
22. P a n j a n g f o r a m e n magnum 3.5 
2 3 . L e b a r f o r a m e n magnum 2.7 
1Z9 
T a b e l 2 Mean U k u r a n - u k u r a n Rahang Bawah P l a w a n g a n 
( d a l a m cm) 
1 . P a n j a n g t o t a l 10.7 
2. L e b a r b i c o n d y l u s 12.2 
3 . L e b a r b i g o n i a l 10.3 
4 . T i n g g i ramus 5.3 
5. L e b a r ramus 3.5 
c 
o . 
r a n j a n g p o r i o n g o n i o n R i 
7 T i n g g i s y m p h y s i s m a n d i b u l a e 2.9 
T e b a l 1.5 
8 . T i n g g i c o r p u s m a n d i b u l a e d i P1/P2 3.0 
T e b a l 1.4 
9 . T i n g g i c o r p u s m a n d i b u l a e d i M2/M3 2.7 
T e b a l 1.8 
10 . S u d u t m a n d i b u l a 121° 
1 1 . S u d u t s y m p h y s e a l 68° 
T a b e l 3 Mean U k u r a n - u k u r a n r a n g k a p o s t k r a n i a l ( d a l a m cm) 
E X T R I M I T A S ATAS 
1 . C l a v i c u l a 
a . P a n j a n g maximum 12.5 
b. L i n g k u n g a n t e n g a h - t e n g a h 3.5 
2. S c a p u l a 
a . T i n g g i s c a p u l a 
b. L e b a r s c a p u l a 
c . P a n j a n g s p i n a s c a p u l a r i s 
d. P a n j a n g l i n e a s u p r a s p i n o s u s 
e. P a n j a n g l i n e a i n f r a s p i n o s u s 
f . T i n g g i g l e n o i d 3.7 
g. L e b a r g l e n o i d 2.4 
3. Humerus 
a . P a n j a n g maximum 29.3 
b. P a n j a n g f i s i o l o g i s 28.7 
c . L i n g k a r a n humerus 6.2 
d. D i a m e t e r maximum 2 . 1 
e. D i a m e t e r minimum 1.7 
f . D i a m e t e r maximum c a p u t h u m e r i : 
- V e r t i k a l 4.0 
- H o r i z o n t a l 3.7 
g. L i n g k a r a n t e r k e c i l 5.6 
h. S u d u t i n k l i n a s i l e h e r humerus 131° 
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4. U l n a 
a . P a n j a n g maximum 23.7 
b. P a n j a n g f i s i o l o g i s 2 1 . 1 
c . L i n g k a r a n t e r k e c i l 3.4 
5. R a d i u s 
a . P a n j a n g maximum - 22.8 
b. P a n j a n g f i s i o l o g i s 21.9 
c . S u d u t c o l l o - d i a p h y s e a l 160° 
d. L i n g k a r a n minimum 4.0 
I I . E X T R I M I T A S BAWAH 
6. I n n o m i n a t a 
a . L e b a r i l i a c a 14.6 
b. T i n g g i maximum i l i a c a 18.3 
c . P a n j a n g p u b i c a 7.1 
d. P a n j a n g i s c h i u m 7.5 
e. L e b a r c o t y l o - s c i a t i c 3.2 
f . D i a m e t e r maximum a c e t a b u l u m 4.7 
f . T i n g g i i l i a c a 10.7 
7. S a c r u m 
a . P a n j a n g 10.8 
b. L e b a r 
c . T i n g g i l e n g k u n g s a c r u m 
8. Femur 
a . P a n j a n g maximum 
b. P a n j a n g o b l i q u e 
c . P a n j a n g t r o c h a n t e r 
d. S u d u t d i a p h y s e o c e t v i c a l e 
e. S u d u t d i v e r g e n s i 
f . L i n g k a r a n d i a p h y s e 
g. D i a m e t e r s a g i t t a l femur 
h. D i a m e t e r t r a n s v e r s a l femur 
i . D i a m e t e r s a g i t t a l s u b t r o c h a n t e r i c a 
j . D i a m e t e r t r a n s v e r s a l s u b t r o c h a n t e r i c a 
k. D i a m e t e r v e r t i k a l c a p u t f e m o r i s 
1 . D i a m e t e r t r a n s v e r s a l c a p u t f e m o r i s 
9. T i b i a 
a . P a n j a n g t o t a l 33.3 
b. L e b a r e p i c o n d y l u s s u p e r i o r 6.1 
c . D i a m e t e r t r a n s v e r s a l 2.2 
d. D i a m e t e r a n t e r o - p o s t e r i o r 3.1 
10. F i b u l a 
a . P a n j a n g 
41.5 
40 . 7 
39.3 
128° 
12° 
7.6 
2.6 
2.4 
2.4 
2.8 
4.3 
4.1 
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T a b e l 4 U k u r a n - u k u r a n G i g i P l a w a n g a n ( d a l a m mm) 
M e s i o d i s t a l B u c c o l i n g u a l 
G i g i 
A t a s : n l 
M 
M 2 
P l P 
C 2 
B a v a h : 
1 2 
C, 
P l 
P 2 
M l M2 
M 3 
N Mean S.D N Mean S.D. 
1 1 9.6 1.25 1 1 11.6 0.98 
12 9.3 1.18 12 11.5 0. 51 
1 1 10.7 0.43 1 1 11.6 0.27 
12 7.0 0. 46 12 9.4 0.39 
12 7 . 4 0.24 12 9.7 0.26 
12 7.9 0.51 12 8.2 0.41 
i n X U U . J o i n A 
13 8 . 7 0. 37 13 7.3 0.45 
8 5.5 0 . 38 8 6.1 0.45 
9 6.0 0.40 9 6.2 0.42 
13 6.9 0.33 13 7.4 0.49 
13 7.6 0.67 13 8.1 0.57 
14 7.5 0.56 14 8.1 0.72 
13 11.7 0.60 13 10.6 0. 52 
13 10.9 0. 54 13 10.3 0.48 
8 10.9 0. 6 1 8 10.3 0.64 
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T a b e l 5 I n d e x - i n d e x T e n g k o r a k P l a w a n g a n 
1 . I n d e x c r a n i a l 79 
2. I n d e x p a n j a n g - t i n g g i 79 
3. I n d e x l e b a r - t i n g g i 102 
4. Mean h e i g t i n d e x 89 
5. Mean p o r i o n h e i g h t i n d e x 7 1 
6. Mean b a s i o n h e i g h t i n d e x 89 
7. I n d e x k e d a t a r a n b a s i s c r a n i a l 18 
8. I n d e x f r o n t o - p a r i e t a l 68 
9. T r a n s v e r s e f r o n t a l i n d e x 86 
1 0 . F l o w e r i n d e x 1 0 1 
1 1 . I n d e x muka t o t a l 89 
1 2 . I n d e x muka b a g i a n a t a s 5 1 
1 3 . I n d e x n a s a l 58 
14. I n d e x o r b i t a l 83 
1 5 . I n d e x c a l o t t a l 62 
16. I n d e x m a x i l l o - a l v e o l a r 115 
17. I n d e x p a l a t a l 98 
18. I n d e x d a t a r muka: 
I 9.1 
I I 15 
I I I 12 
I V 17 
1 9 . I n d e x f o r a m e n magnum 77 
20. a . I n d e x m a n d i b u l a r 89 
b. f r o n t o - g o n i a c i n d e x 109 
c . G o n i o - c o n d y l a r i n d e x 84 
d. I n d e x ramus 66 
e. R o b u s t n e s s i n d e x d i s y m p h y s i s 50 
d i P1/P2 47 
d i M2/M3 64 
2 1 . K a p a s i t a s t e n g k o r a k 1272 
1 m e s o c r a n 
9 h y p s i c r a n 
9 a c r o c r a n 
5 h i g h 
,5 medium 
5 h i g h 
,0 h i g h 
5 m e t r i o m e t o p i o 
0 d i v e r g e n t 
0 m e s o g n a t h u s 
8 m e s o p r o s o p y 
3 meseny 
,2 p l a t y r r h i n y 
8 m e s o conchy 
3 s e s u a i 
6 b r a c h y u r a n y 
,4 b r a c h y s t a p h y l i n e 
s a n g a t d a t a r 
2 d a t a r 
d a t a r 
d a t a r 
3 
7 
1 
7 
9 
2 
5 
3 
2 
4 
9 
mes o g n a t h 
t i n g g i 
k u r a n g d i v e r g e n t 
t i n g g i 
t i n g g i 
t i n g g i 
t i n g g i 
c c 
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T a b e l 6 I n d e x - i n d e x R a n g k a P o s t - k r a n i a l P l a w a n g a n 
1 . C l a v i c u l o - h u m e r a l i n d e x 45. 3 k e c i l 
2. I n d e x o f c l a v i c u l a r t h i c k n e s s 28. 1 t e b a l 
3. G l e n o i d i n d e x 67. 4 k e c i l 
4. R o b u s t n e s s i n d e x h u m e r i 19. 6 k e c i l 
5. D i a p h y s e a l i n d e x h u m e r i 78. 6 e u r y b r a c h i a 
6 . I n t e r m e m b r a l i n d e x 69 . 7 k e c i l 
7. R a d i o - h u m e r a l i n d e x 78. 4 medium 
8. R o b u s t n e s s i n d e x r a d i i 17 . 2 k e c i 1 
9. D i a p h y s e a l i n d e x r a d i i 74 . 1 s e s u a i 
10. C a l i b e r i n d e x u l n a e 14. 8 s e s u a i 
p—*
 P l a t o l e n e a l i n d e x u l n a e 74. 5 p l a t o l e n e a l 
1 2 . I s c h i o - p u b l i c i n d e x ( S c h u l t z ) 94 . 3 
1 3 . C o x a l b r e a d t h i n d e x 80. 2 
14. I l i a c b r e a d t h i n d e x 138 . 5 
1 5 . P l a t y m e r i c i n d e x f e m o r i s 8 1 . 7 p l a t y m e r i a 
16 . R o b u s t n e s s i n d e x f e m o r i s 1 1 . 9 k e c i l 
17 . C r u r a l i n d e x 84. 7 s e s u a i 
18 . H u m e r o - f e m o r a l i n d e x 7 1 . 0 s e s u a i 
19 . P i l a s t r i c i n d e x 110. 3 medium 
C n e m i a l i n d e x t i b i a e 74 . 5 e u r y c n e m i c 
2 1 . T i n g g i badan 160. 4 cm 
T a b e l 7 J e n i s K e l a m i n , Umur, T i n g g i B a d a n , K a p a s i t a s 
T e n g k o r a k P l a w a n g a n ( 1 9 7 7 Z 7 8 ) 
Kode J e n i s Umur T i n g g i K a p a s i t a s 
K e l a m i n ( t a h u n ) badan T e n g k o r a k 
(cm) 
1 . K I Z R I l a k i - l a k i 45 - 50 1 6 3 . 4 1273 . 8 CC 
l a k i - l a k i d e w a s a 162. 8 
2. K I Z R I I l a k i - l a k i d e w a sa 
l a k i - l a k i 3 - 4 
3. K I Z R I I I l a k i - l a k i 25 - 30 1 6 3 . 5 1402 .2 CC 
4 . K I Z R I V perempuan 20 - 30 152. 0 
5. K I Z 3 6 a l a k i - l a k i 20 1 6 5 . 2 
6 . T I 24Z1977 perempuan 25 - 30 156 . 4 
7. K I I Z R V perempuan 20 154 . 0 
8 . K I I Z R V I perempuan 12 139 . 4 
perempuan 17 - 20 14 7 . 1 
9. K I I I Z R V I I perempuan 20 - 25 1 6 1 . 0 1242 .1 CC 
10. K i l l & K V Z R V I I I perempuan 50 - 55 1 6 3 . 2 1233 .9 CC 
1 1 . K I V Z R I X perempuan 2 - 3 
12 . KV & K V x Z R X I perempuan 20 1 2 1 1 .5 CC 
1 3 . K V x Z R X I a l a k i - l a k i d e w a s a 160. 5 
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Tabel 8 Perbandinqan Beberapa Index Tenqkorak Denqan Populasi Lain 
c O o ra o 
O' o x 
m 
°o 
»—1 
cz 
ra ja 
=J k. * o X 
O "51 «^  
* 
k 
o> 
car 
tz ra o. 4T 
er 
es o X o m 
OO d> cr 
ra 
* 
o 
"o 
cZ k. ra C J r > o2  
O-
«V 
en 
a> 
en » en 
1. Index cranial .79.1 70.4 82.1 82.b 75.4 76.3 78.2 68.0 73.3 74.6 72.0 
2. lnd.panj.-tmq. 79.9 73.6 80.7 ¿5.7 65.3 65.8 68.8 67.9 60.8 60.4 61.2 
3. Ind.leb.-tinq. 102.9 104.3 98.7 79.9 89.5 81.5 88.0 100 83.1 81.2 85.2 
4. Mean heiqht ind 89.5 8b. 3 89.0 80.9 86.2 
5. Ind.Pronto-par. 68.5 74.3 63.8 64.7 bb.l 65.7 68.4 61.2 68.5 69.9 71.9 
A MPJH nnrinf in 71 5 
f 1 i d 
73 3 
r d i J 
81 0 
O I i V 
80 9 70.4 
7. Calottal índex 62.3 49.4 50. b 52.4 61.3 51.1 51.4 
8. Ind.tuka total 89.8 88.8 100.b 89.0 80.0 94.3 
9. Nid.Pac.índex 51.3 52.7 59.8 53.9 49.7 59.7 45.5 55.7 52.0 
10. Index orbital 83.8 80.7 88.7 83.6 87.3 81.8 72.1 79.2 80.4 
11. Ratus índex 66.5 5b. 7 53.2 66.6 
12. Ind.qo-cond. 84.2 81.4 80.2 85.9 
13. Nasal índex 58.2 72.2 47.2 
*-Snell Ü948); '-Sukadana (1970, 1976)¡ °-Boedhisaipurno (1981/83/86) 
T a b e l 9 P e r b a n d i n g a n R o b u s t i s i t a s , T i n g g i C o n d y l a r , L e b a r 
Ramus, M a n d i b u l a e dengan P o p u l a s i l a i n 
3 
4 
5 
6 
7 
1 . P l a v a n g a n 
2. Irja° 
C a r u b a n 0 
B a n c a r ' 
J a v a 
S u r a b a y a ' 
P. Kelor» 
8. Muncar £' 
9. Sampung 
10. S e m a v a n g 0 
1 1 . L i a n g Bua 
12. M e l o l g 
1 3 . P u g e r 
14. B i a k 
1 5 . A n y a r * * 
T e b a l T i n g g i R o b u s t i - T i n g g i L e b a r 
C o r p u s C o r p u s c i t y i n d Cond Ramus 
Mand. Mand. 
15.7 28.7 54 . 0 53.0 35.0 
14.2 26.2 54.2 61.0 34.0 
12.0 31.0 39 . 2 67.0 36.0 
15.0 3 6 . 1 41.6 60.0 
1 1 . 7 29.7 39.3 3 9 . 1 
12.3 28.0 45.7 63.6 
14.5 27.8 51.4 62.8 
14.4 31.5 49 .7 55.2 
10.0 33.0 30.3 67.0 38.5 
1 2 . 3 39 . 0 56 . 5 37.4 
13.4 31.8 41.7 60.7 3 7 . 1 
16.0 33.5 47.8 
1 5 . 1 
12.0 29.5 40.2 37.9 
15.0 31.0 46.5 
* - S n e l l ( 1 9 4 8 ) ; »-Sukadana(1970, 1 9 7 6 ) ; * * - J a c o b ( 1 9 6 4 ) ; 
°-Boedhisampurno ( 1 9 8 1 , 1 9 8 3 , 1 9 8 6 ) 
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Tabel 10 Perbandingan Index Rangka Postkranial Dengan Populasi Lain 
00 
CT* 
CZ 
03 
03 k . Ca
ru
ba
n0 0 
See
awa
ng 
Sua
 k
epa
h m er 0 
e r 
m 
•3 Li
ang
 Bu
a 
Let
ole
ba 
1 
Lia
ng 
flo
uer
 
Flo
res
 
(Jk
t) 
1 ïnrf r)av fbirl'nocc 
i t I I T U I W I B T V f U L M i c S S 
..u. i 7 ^ 7 25.5 11.0 9.b 
? Rnbn*t i nH Himer t 19 A 
1 7 . 0 
91 9 
i . i . L 
21.5 17.0 a T n 
17.8 
18.b 
3. ßianhv^ PAl i nri htimpri 
we V I » p i t f I l t U t ( l U t l C f I 
7ft A 7ft 7 r ô t i 8b. 3 74.4 7 o 1 /4,4 95.0 
4. fi'rrhii c t i nH r aHi i 1 ' . A ift t 
t ô t J 
18.0 Ib.b 17.2 
5. Diaphyseal ind. radii 74.1 67.4 75.0 68.2 73.9 
b. Caliber index ulnae 14.8 14.0 14.4 14.b 14.9 
7. Platoleneal ind.uln. 74.5 75.5 110.3 76.5 90.1 
8. Index lebar iliaca 138.5 111.5 89.8 118.2 
R. Hutero-fetoral index 71.0 bR.2 71.b 71.8 72.2 74.5 
10. Robust, index (emir 11.R 12.3 19.1 12.0 12.7 12.2 
11. Pila5tric index fetur 110.3 107.8 103.4 104.3 111.9 93. b 115.8 112.2 112.0 121.2 
12. Platyeeric index let. 81.7 82.7 78.4 82.4 87.1 74.6 99.7 85.2 81.1 
13. Platycnemic ind.tib. 74.5 68.1 69.6 54.5 68.9 71.2 73.0 61.4 60.9 
'-Jacob i 19671 ; -Sukadana (1970, 1976)g °-Boedhisa*purno (1981,83,8b) 
T a b e l 1 1 P e r b a n d i n g a n T i n g g i Badan Dengan P o p u l a s i L a i n 
1 . P l a w a n g a n 160 cm 
2. Irja° 162.5 
3. C a r u b a n 0 158.0 
4 . Muncar A' 16 5 . 5 
5. B a n c a r ( T u b a n ) ' 1 7 3 . 1 
6 . S u r a b a y a ' 150.0 
7 . Semawang 0 157.5 
8 . Sampung 
Gua K e g a h 
170.0 
g. 153.0 
1 0 . Wadjak 173.4 
1 1 . L i a n g B u a 1 160.g 
1 2 . L i a n g Toge 153.0 
1 3 . L i a n g Moijer E 163 .2 
14 . L e v o l e b a 161.0 
1 5 . S t a b a t 0 156.6 
1 6 . G i l i m a n u k 0 0 160.7 
* - J a c o b ( 1 3 5 7 ) ; ' - S u k a d a n a ( 1 3 7 0 , 1 3 7 6 ) ; °-Boedhisampurno 
( 1 3 8 1 , 1 3 8 2 , 1 3 8 6 ) ; °°-Boedhisampurno ( 1 3 7 4 , belum 
d i t e r b i t k a n ) 
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T a b e l 12 P e r b a n d i n g a n P e r b e d a a n U k u r a n M e s i o d i s t a l G i g i 
S e r i M e d i a l d a n L a t e r a l Dengan P o p u l a s i L a i n (mm) 
J u m l a h Minimum Mean Maximum 
P l a v a n g a n 10 0.9 1.4 2.1 
Gilimanu£ 27 1.0 1.8 3.2 
J a v a n e s e 1.6 
Australoiçj 1.7 
C a u c a s o i d 2.6 
T a b e l 13 B e n t u k S h o v e l P a d a G i g i S e r i P l a v a n g a n 
G i g i J u m l a h S h o v e l S e m i - s h o v e l T r a c e s h o v e l 
I * 13 2 5 4 
I 2 10 2 3 3 
I , 8 2 
I 2 9 2 
T a b e l 14 P o l a P e r m u k a a n O k k l u s a l Geraham P l a v a n g a n 
G i g i 4 4- 3 + 3 
M 2 13 
M 3 2 7 2 MJ 2 4 4 
J u m l a h 15 9 6 4 
G i g i + 6 Y5 + 5 Y4 + 4 Y3 + 3 
12 
3 1 5 3 
M 3 2 2 4 
J u m l a h : 2 17 1 5 7 
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T a b e l 15 P e r b a n d i n g a n P o l a P e r m u k a a n O k k l u s a l Geraham 
B e r b a g a i P o p u l a s i ( d a l a m % ) 
M o l a r Bawah 
P o p u l a s i M 2 M 3 f c Y5 + 5 Y4 Y5 + 5 — f " +y4 Y5 + 5 +Y4 
100 25 8 . 3 66. 7 50 50 
100 1G . 7 66 . 6 16 . 7 GG . 7 3 3 . 3 
90 10 20 70 33. 3 33.3 33.3 
100 14. 3 85.7 100 
80. 0 20.0 2 6 . 1 26. 1 47.8 40. 0 6.7 53.3 
6 7 . 5 32.5 11.5 37. 7 50.8 20. 7 48.9 30.4 
8 3 . 3 16.7 10.4 54. 2 35.5 2. 8 63.9 33.3 
62. 8 35.0 2.2 22.3 37. 5 40.2 20. 3 5 3 . 1 26.6 
3 3 . 7 65.0 1.3 3.1 6. 3 90.6 40.0 60.0 
7 5 . 0 25.0 18. 2 81.8 100 
100 19 8 1 50 50 
100 5 43 52 14 72 14 
92 4 4 0.5 12 87 . 5 1 1 64 19 
P l a w a n g ^ 
C a r u & S 2 I r j a 
fc fe fc 
L i a n g B u a # 
Gua K e p a h 
S a n g i r a n 
G i l i m a n u k 0 
L e a n g Codgg^ 
U l u L e ^ n g 
F l o r e s 
C h i n e s e ' 
A u s t r a l o i d ' 
M e l a n e s i a " 
P o p u l a s i MJ 
Jtfolar Atas 
f 2. 
A 4- 3 4 4- 3 4 4- 3 
100 18. 2 63.6 18.2 20.0 80.0 
100 •100 100 
100 42.9 5 7 . 1 42.9 57 . 1 
57. 1 42. 9 40 . 0 60.0 40.0 60.0 
9 5 . 2 4 . 8 7 1 . 4 28.6 15 55 30 
98 . 0 2. 0 16. 7 70.8 12.5 2. 2 66.7 3 1 . 1 
100 9 . 3 88.4 2.3 3. 1 7 8 . 1 18.8 
9 3 . 2 6 . 8 38. 7 60.9 4.4 1 . 7 7 1 . 5 26.5 
58 . 5 4 1 . 5 5. 4 89.2 5.4 37.9 6 2 . 1 
100 14 . 3 64.3 21.4 90.0 10.0 
90 5 14 17 68 18 82 
98 2 50 37 13 14 44 40 
*** 
P l a w a n g ? ^ 
C a * u f c f 5 I r j a 
L i a n g Bua 
Gua K e p a j j " 
S a n g i r a n 
G i l i m a n u k 0 
L e a n g C o d j ^ g 
U l u L e ^ n g 
F l o r e s 
E s k i m o " 
M e l a n e s i a " 
* * * * * * 
- J a c o b ( 1 9 6 7 ) ; - B o e d h i h a r t o n o ( 1 9 7 3 ) ; - B o e d h i s a m p u r n o 
°-Jacob ( 1 9 6 7 ) ; ' - C a m p b e l l ( 1 9 7 5 , 1 9 8 0 , 1 9 8 3 , 1 9 8 6 ) ; ( 1 9 2 5 ) ; " - D h a l b e r g ( 1 9 4 5 ) 
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T a b e l 16 J e n i s K e l a m i n , P o s i s i R a n g k a , L e t a k T e n g k o r a k , 
A r a h Hadap W a j a h , Temuan S e r t a ( B e k a l K u b u r ) Untuk 
Kubur Primer Plavangan 
J e n i s 
Ke l a m i n 
P o s i s i 
R a n g k a 
P o s i s i 
T e n g k o r a k 
A r a h Ha-
dap Wajah 
Temuan S e r t a Z b e k a l k u b u r 
cw P L.. 
hw 
ma L A KG bg kwZ g 
1 . L membujur b a r a t l a u t d e p a n X X X X 
BLTG 
2. L membujur b a r a t l a u t ?? 
BLTG 
3 . P Tnpmhn ~i n T 
111C J l l U U J U l . 
f p n a a a r a 
c 11 d v. d 
depan X X X X 
BLTG 
4. P membujur t e n g g a r a b a r a t d a y a X 
BLTG 
5. P membujur t e n g g a r a t i m u r l a u t X 
BLTG 
6. P membujur t e n g g a r a t i m u r l a u t X 
BLTG 
7. P membujur t e n g g a r a t i m u r l a u t X 
BLTG 
K e t e r a n g a n : 
= semua p o s i s i r a n g k a t e r l e n t a n g , l e n g a n a t a s l u r u s ke bawah d a n 
l e n g a n b a w a h - t a n g a n - j a r i mengarah d a n t e r l e t a k d i a t a s k e m a l u a n 
= No.4 d i t e m u k a n b e r s a m a a n a k w a n i t a berumur 12 t h . 
= L = l a k i - l a k i ; P = perempuan; BLTG = b a r a t l a u t t e n g g a r a ; 
cw = c a w a n ; p = p e r i u k b e s a r Z k e c i l ; hw = hewan ( a n j i n g , b a b i , 
s a p i Z k e r b a u ) ; ma • m a n i k - m a n i k ; kd = k u d i ; bg = b a t u g i l i n g ; 
kwZg = k e r e w e n g Z g e r a b a h 
T a b e l 17 D i s t r i b u s i Umur dan J e n i s K e l a m i n 
E k s . L Z P Z ? Dewasa Anak--anak 
15-19 20-24 25-30 l b . 30 k r . 5 l b . 5 
1 9 7 7 / L 1 1 1 1 
1978 P 1 4 1 1 1 1 
1 9 8 5 * * L 
P 
?? 
7 
5 
5 
2 
4 
b e r d a s a r k a n r a n g k a y a n g d i k i r i m k a n , umur t e r e n d a h 2 t h , 
t e r t u a 55 t h . 
h a n y a b e r d a s a r p e n i n j a u a n d i l a p a n g a n 
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P e m b i c a r a a n dan k e s i m p u l a n 
D a r i h a s i l e k s k a v a s i 1977/78 y a n g d i k i r i m k a n ke l a b o r a -
t o r i u m a n t r h r o p o l o g i t e r d a p a t 16 i n d i v i d u dewasa dan a n a k -
a n a k , l a k i - l a k i dan perempuan. S e l a i n i t u j u g a t e r d a p a t 184 
g i g i t e t a p d a r i b e r b a g a i j e n i s . S e c a r a umum r a n g k a m a n u s i a 
P l a w a n g a n i n i s u d a h t e r m a s u k m a n u s i a modern. 
T e n g k o r a k b e r b e n t u k b u l a t , t i d a k b e s a r , k e l e n g k u n g a n 
muka b e l a k a n g bagus dan h a l u s , t e n g k o r a k agak t i n g g i , t o n -
j o l a n h a l u s , b e r b e d a dengan t e n g k o r a k y a n g l e b i h t u a dan 
y a n g b e r a f f i n i t a s A u s t r a l o m e l a n e s i d maupun dengan t e n g k o r a k -
t e n g k o r a k t e m p a t l a i n . Tempat p e r l e k a t a n o t o t - o t o t p u n h a l u s . 
W a j a h n y a agak l e b a r , t e t a p i d a t a r , t u l a n g p i p i p e n o n j o l a n n y a 
ke depan d a n s a m p i n g j e l a s , t u l a n g h i d u n g d a t a r , l u b a n g mata 
s e d a n g , p r o g n a t h i s m s e d a n g . Rahang t a k b e g i t u m e n u n j u k k a n 
b e n t u k y a n g s a n g a t k e k a r , k e l e n g k u n g a n n y a b e r b e n t u k p a r a b o l a 
s e r t a g i g i n y a s e d a n g - s e d a n g s a j a . B a g i a n d a s a r t e n g k o r a k 
r e l a t i f d a t a r , d engan f o r a m e n magnum agak b u l a t . 
K a l a u k i t a a m a t i g i g i , t e r d a p a t p e n j e j a l a n pada R I V dan 
R V I I I , r o t a s i g e r a h a m depan pada R V I I . 
R a n g k a p o s t k r a n i a l w a l a u b e r v a r i a s i , t e t a p i k e s e l u r u h a n 
m e n u n j u k k a n l e b i h h a l u s dan u k i i r a n r e l a t i f k e c i l s a m p a i 
s e d a n g , t i d a k a d a k e s a n k e k e k a r a n dan k e k a s a r a n r a n g k a . 
K e a d a a n p a t h o l o g i s h a n y a p e r a d a n g a n 1 r u a s j a r i k a k i p e r t a m a 
r u a s k e - 2 pada r a n g k a R I V . Pada R I I I , R I V , RV, R V I I d i t e m u -
k a n s q u a t t i n g f a c e t pada permukaan p e r s e n d i a n t u l a n g k e r i n g 
d e ngan t a l u s . 
D a r i b e r b a g a i u k u r a n s e p e r t i nampak pada t a b e l 1,2,3 
dan 4 u n t u k t e n g k o r a k , r a h a n g bawah dan p o s t k r a n i a l s k e l e t o n 
s e r t a g i g i m e m b e r i k a n gambaran y a n g j e l a s t e n t a n g m a n u s i a -
n y a , y a n g l e b i h d i p e r j e l a s dengan p e r h i t u n g a n dan i n d e x 
s e b a g a i m a n a k i t a l i h a t pada t a b e l 5 dan 6. T e n g k o r a k P l a -
wangan i n i t e r m a s u k b e r b e n t u k s e d a n g , t i n g g i , d engan d a h i 
s e d a n g dan ke b e l a k a n g m e l e b a r , muka d a t a r dengan g n a t h i s m 
s e d a n g ; r a h a n g k u r a n g d i v e r g e n , s u d u t r a h a n g s e s u a i dengan 
MO 
r a s M o n g o l i d . K a p a s i t a s t e n g k o r a k k e c i l . 
S e l a n j u t n y a a n g g o t a badan a t a s t i d a k p a n j a n g , t i d a k 
k e k a r , t e t a p i t u l a n g l e n g a n a t a s membulat. Anggota badan 
bawah r e l a t i f l e b i h p a n j a n g , k e p i p i h a n t u l a n g paha muka 
b e l a k a n g k u r a n g n y a t a , p i l a s t e r s e d a n g ; pada t u l a n g k e r i n g 
k e p i p i h a n s i s i ke s i s i t i d a k j e l a s . T i n g g i badan r a t a - r a t a 
s e d a n g . 
D a r i p e r b a n d i n g a n - p e r b a n d i n g a n dengan kelompok l a i n d i 
I n d o n e s i a s e p e r t i nampak d a l a m t a b e l , maka t e n g k o r a k P l a -
wangan b a n y a k p e r s a m a a n dengan d a r i C a r u b a n , a k a n t e t a p i 
j u g a dengan P u g e r , Sampung dan L i a n g Bua ( B o e d h i s a m p u r n o 
1 9 8 3 ; S n e l l 1948 dan S u k a d a n a 1 9 7 0 ) , s e k a l i p u n t e n g k o r a k n y a 
m e s o c r a n s e d a n g k a n M o n g o l i d umumnya b r a c h y c r a n , a k a n t e t a p i 
d a p a t j u g a m e s o c r a n s e p e r t i d a r i K e l o r ( S u k a d a n a 1 9 7 6 ) . 
B a g i a n muka a d a p e r s a m a a n dengan J a w a dan Semawang ( S n e l l 
1 9 4 8 ; B o e d h i s a m p u r n o 1 9 8 1 ) , w a l a u p u n d e k a t j u g a dengan B i a k 
( S n e l l 1 9 4 8 ) d a n I r j a . I n d e x n a s a l j a u h l e b i h k e c i l d a r i 
I r j a ( B o e d h i s a m p u r n o 1 9 8 6 ) , l e b i h d e k a t dengan K e l o r dan 
C a r u b a n ( l i h a t T a b e l 6 ) . 
K e k e k a r a n r a h a n g w a l a u sama dengan I r j a , t e t a p i l e b a r 
ramus l e b i h b e s a r , w a l a u d i b a n d i n g t e r h a d a p y a n g l a i n j a u h 
l e b i h k e c i l ; s e d a n g k a n t i n g g i c o n d y l u s l e b i h d e k a t dengan 
Muncar A ( S u k a d a n a 1 9 7 6 ) dan Semawang ( l i h a t T a b e l 9 ) . 
R a n g k a p o s t k r a n i a l ( l i h a t T a b e l 1 0 ) d e r a j a t k e k e k a r a n -
ny a b e r v a r i a s i t e r l e t a k d i a n t a r a b e r b a g a i p o p u l a s i ; t u l a n g 
s e l a n g k a p a l i n g m e n o n j o l k e k e k a r a n n y a , dan l e b i h m e n d e k a t i 
u n s u r A u s t r a l o m e l a n e s i d . D a r i t u n g k a i bawah, nampak k e k u -
r a n g p i p i h a n n y a t u l a n g paha sama dengan Semawang dan L i a n g 
Momer ( J a c o b 1 9 6 7 ) , p i l a s t e r t i d a k m e n o n j o l s e p e r t i Gua 
Kepah ( J a c o b 1 9 6 7 ) , s e d a n g p a n j a n g a n g g o t a s e b a n d i n g dengan 
C a r u b a n ( l i h a t t a b e l 1 0 ) . T a b e l 1 1 m e m p e r l i h a t k a n p e r b a n -
d i n g a n t i n g g i b a d a n , d i m a n a P l a w a n g a n mempunyai t i n g g i badan 
s e d a n g , s e p e r t i k e b a n y a k a n y a n g l a i n ; t e t a p i l e b i h d e k a t 
dengan C a r u b a n , Semawang, a k a n t e t a p i j u g a dengan I r j a , 
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L e w o l e b a , dan L i a n g Bua ( S u k a d a n a 1 9 7 0 ) , l e b i h r e n d a h d a r i 
W a d j a k , L i a n g Momer dan Sampung ( J a c o b 1 9 6 7 ) , t e t a p i l e b i h 
t i n g g i d a r i Gua K e p a h , L i a n g Toge dan S u r a b a y a . 
C i r i - c i r i m o r f o l o g i s y a n g p e n t i n g d a l a m i d e n t i f i k a s i 
r a s i a l g i g i P l a w a n g a n i n i j e l a s t e r l i h a t s e p e r t i a d a n y a 
c r o w d i n g , b e n t u k s h o v e l , w i n g i n g , C a r a b e l l i , p r e m o l a r dengan 
3 c u s p e s , r o t a s i p r e m o l a r , w r i n k l i n g dan a g e n e s i s m o l a r 
semuanya t e r d a p a t . B e n t u k s h o v e l t e r d a p a t s e b a n y a k 8 4 . 6 % 
u n t u k g i g i s e r i m e d i a l dan 8 0 % u n t u k g i g i s e r i l a t e r a l , h a l 
i n i s e s u a i d engan g i g i L e a n g Codong ( J a c o b 1 9 6 7 ) s e b a n y a k 
9 2 . 2 % dan s e s u a i p u l a dengan h a s i l l a p o r a n R i e s e n f e l d 
( 1 9 5 6 ) t e n t a n g f r e k w e n s i s h o v e l d i I n d o n e s i a y a i t u 9 3 % , dan 
j a u h l e b i h t i n g g i d a r i A u s t r a l i d y a n g h a n y a 64%. W i n g i n g 
t e r d a p a t 2 5 % , s e s u a i dengan I n d i a n A m e r i k a ( 2 2 - 3 8 % ) , d a n 
j a u h d i a t a s C a u c a s i d ( 3 % ) . B e n t u k 3 c u s p e s pada p r e m o l a r 
a d a s e b a n y a k 8 5 . 7 % , b a h k a n l e b i h t i n g g i d a r i G i l i m a n u k 
( 6 3 . 4 % ) , dan f r e k w e n s i u n t u k M o n g o l i d memang t i n g g i . R e d u k s i 
Hypocone c u k u p t i n g g i j u g a , d i m a n a pada m o l a r k e - 3 a t a u 
d e n g a n p o l a 3 t e r d a p a t 8 0 % , s e d a n g M o n g o l i d memang umumnya 
d i a t a s 50%. B e n t u k C a r a b e l l i r e n d a h , s e s u a i dengan Mongo-
l i d . P o l a p e r m u k a a n m o l a r a t a s 4/4-/3+ a t a u 4/4-/3 memang 
menyamai L i a n g B u a , a k a n t e t a p i j u g a d e k a t dengan L e a n g 
Codong, G i l i m a n u k , S a n g i r a n dan F l o r e s ; s e d a n g k a n p o l a y a n g 
bawah Y5/Y4/+4 s e r u p a Gua Kepah dan L i a n g B u a . R e t e n s i p o l a 
Y5 j a u h d i bawah A u s t r a l o i d y a n g 1 0 0 % ( D a h l b e r 1 9 4 5 ) . D a r i 
u k u r a n dan p e r b a n d i n g a n maka g i g i P l a w a n g a n l e b i h k e c i l d a r i 
A u s t r a l i d dan F l o r e s , s e b a n d i n g dengan J a w a dan G i l i m a n u k . 
P e r b e d a a n u k u r a n m e s i o d i s t a l g i g i s e r i m e d i a l dan l a t e r a l 
l e b i h k e c i l d a r i y a n g l a i n , t e t a p i d e k a t dengan J a w a ( l i h a t 
t a b e l 1 2 ) . R a t i o u k u r a n b u c c o l i n g u a l p r e m o l a r k e - 2 dan m o l a r 
k e - I a t a s m e n u n j u k k a n 8 0 . 9 8 % , i n i menyamai G i l i m a n u k dan 
d a l a m r a n g e g i g i o r a n g modern ( 7 1 . 5 - 9 0 . 2 % ) , h a l i n i menun-
j u k k a n a d a n y a r e d u k s i . T e n t a n g k e a u s a n g i g i pada umumnya 
b e r d e r a j a t 1 d a n 2; s e d a n g k a n c a r i e s h a m p i r t i d a k a d a ; h a l 
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mana menggambarkan b a g a i m a n a t e t a n g p o l a d i e t dan c a r a me-
n y a j i k a n makanan, t e t a p i j u g a d i t u n j a n g k e h i d u p a n n y a y a n g 
b e r l o k a s i d i d a e r a h p a n t a i . 
M u t i l a s i y a n g tampak pada R I , R I I I , R 3 6 a , R I V , R V I I dan 
R V I I I , b e r u p a p a n g u r Z p e n g a s a h a n pada permukaan o k k l u s a l g i g i 
d e p a n , t e r u t a m a y a n g a t a s , s e c a r a m e n d a t a r ; s e d a n g k a n p e n c a -
b u t a n g i g i t i d a k d i t e m u k a n . M u t i l a s i dengan pangur m e n d a t a r 
l a b i a l dan l i n g u a l , p e n g a r u h i n i j u g a d a p a t d i l i h a t d i 
d a e r a h y a n g u n s u r A u s t r a l o m e l a n e s i d n y a m a s i h k u a t s e p e r t i 
y a n g k i t a l i h a t pada r a n g k a Gua A l o dan L i a n g X d i F l o r e s 
( J a c o b 1 9 6 7 ) . S e d a n g k a n t r a d i s i u n s u r A u s t r a l o m e l a n e s i d 
mempunyai c a r a m u t i l a s i d a p a t s e b a g a i p a n g u r dengan b e n t u k -
b e n t u k i s t i m e w a a t a u m e l a k u k a n p e n c a b u t a n g i g i ( S u k a d a n a 
1970 ) . 
D a r i T a b e l 7 nampak umur p a r a p e n g h u n i "rumah masa 
depan idaman t a d i b e r k i s a r d a r i 2 t a h u n s a m p a i 55 t a h u n , 
l a k i - l a k i dan perempuan s e b a n d i n g , l e b i h j e l a s l a g i l i h a t 
t a b e l 1 7 , d i m a n a m e r e k a pada umumnya t e r m a s u k d e w a s a muda 
y a n g t e r b a n y a k , a t a u pada perempuannya b e r a r t i pada masa 
s u b u r dan k e m a t i a n s u d a h menyongsong s e b e l u m l e w a t u s i a 2 5 -
30 t a h u n , y a n g m e r u p a k a n u s i a p r o d u k t i f dan u s i a d i mana 
m a s i h d i b u t u h k a n o l e h g e n e r a s i b e r i k u t n y a ; namun h a l i n i 
p e r l u p e n e l i t i a n l e b i h l a n j u t dengan d a t a dan f a k t a s e b a -
n y a k - b a n y a k n y a dan s e l e n g k a p m u n g k i n . 
S e l a n j u t n y a d a r i t a b e l 16 a d a b e b e r a p a h a l y a n g m e n a r i k 
d a l a m k a i t a n n y a d e n g a n p e r l a k u a n Z p e n y e l e n g g a r a a n p e n g u b u r a n 
t e r h a d a p j e n a z a h , y a n g mungkin d i p e n g a r u h i b e r b a g a i f a k t o r 
a n t a r a l a i n j e n i s k e l a m i n , s t a t u s s o s i a l dan l a i n s e b a g a i -
n y a , t e t a p i j u g a p e n g e t a h u a n t e n t a n g m a y a t , a n t a r a l a i n 
p e n g e t a h u a n t e n t a n g k a k u mayat ( r i g o r m o r t i s ) , pembusukan 
dan l a i n s e b a g a i n y a ; u n t u k i t u p e n u l i s mencoba s e c a r a m inim 
m e l i h a t d a r i j e n i s k e l a m i n , p o s i s i r a n g k a , p o s i s i t e n g k o r a k , 
a r a h hadap w a j a h , b e s e r t a b e k a l k u b u r n y a . S e l u r u h r a n g k a 
d i l e t a k k a n d a l a m p o s i s i membujur t e r l e n t a n g dengan a r a h 
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b a r a t l a u t - t e n g g a r a , dengan t a n g a n Z j a r i menutup a t a u t e r l e t a k 
d i a t a s d a e r a h k e m a l u a n b a i k b e r s i l a n g a t a u t i d a k , b a i k 
l a k i - l a k i maupun perempuan. T e n g k o r a k d i b a r a t l a u t u n t u k 
l a k i - l a k i dan d i t e n g g a r a u n t u k perempuan. A r a h hadap w a j a h 
b e r v a r i a s i , ada y a n g ke d e p a n , ke b a r a t d a y a , t e t a p i k e b a n y a -
ka n ke t i m u r l a u t . B e k a l k u b u r y a n g p a l i n g m e n a r i k y a i t u 
a d a n y a cawan d i a t a s k e m a l u a n pada s e b u a h r a n g k a l a k i - l a k i 
R I . dan d i t e m u k a n j u g a s i s a - s i s a khewan y a n g mungkin s e b a g a i 
khewan d o m e s t i k y a n g d i s e r t a k a n s e b a g a i b e k a l , y a i t u a n j i n g , 
b a b i , s a p i Z k e r b a u . 
S e b a g a i p e n u t u p d a p a t d i s i m p u l k a n bahwa s i s a m a n u s i a 
d a r i s i t u s k u b u r P l a w a n g a n d a r i masa p a l e o m e t a l i k ( S u k e n d a r 
1 9 8 1 ) b e r s i f a t c a m p u r a n , berwadah ( t e m p a y a n ) a t a u t i d a k , 
d a p a t p r i m e r a t a u s e k u n d e r , t u n g g a l a t a u t i d a k . Yang p r i m e r 
t a n p a wadah, p o s i s i membujur t e r l e n t a n g , y a n g b e r w a d a h d a l a m 
s i k a p f o e t a l b e r j o n g k o k ; s e d a n g k a n y a n g s e k u n d e r t e r o n g g o k . 
P e n g h u n i s e l a i n y a n g s u d a h m e n i n g g a l , r u p a n y a ada j u g a pe-
n g i k u t y a n g d i s e r t a k a n u n t u k i n d i v i d u t e r t e n t u y a n g mungkin 
mempunyai k e d u d u k a n s o s i a l t i n g g i d a l a m k e l o m p o k n y a ( m i s a l 
r a n g k a T P X V I I I Z R X X I V - R X X V y a n g memangku r a n g k a TP X V I I I Z X X -
R X X I Z X X I I , e k s . 1 9 8 5 , t a h a p 1 0 ) . 
D a r i e k s k a v a s i 1977Z1978 y a n g d i k i r i m ke l a b a n t h r o p o -
l o g i , d i k e t e m u k a n 16 i n d i v i d u , d e wasa dan a n a k - a n a k , l a k i -
l a k i d a n p erempuan, umur b e r k i s a r 2 - 5 5 t a h u n , t e r b a n y a k 
d e w a s a muda; t i n g g i badan r a t a - r a t a 160.4 cm dengan k a p a s i -
t a s o t a k 1 2 7 2 . 9 c c . D a r i b e r b a g a i c i r i t e n g k o r a k , t u l a n g dan 
g i g i n y a , maupun b e n t u k m u t i l a s i y a n g d i k e r j a k a n , maka m e r e k a 
l e b i h d e k a t ke u n s u r M o n g o l i d , s e k a l i p u n u n s u r A u s t r a l o m e l a -
n e s i d m a s i h a d a . 
S g u a t t i n g f a c e t y a n g t e r l i h a t , m e n u n j u k k a n bahwa me r e k a 
mempunyai k e b i a s a a n menekuk k a k i s e d e m i k i a n m e n d e k a t i t u l a n g 
k e r i n g , s e h i n g g a punggung k a k i s a n g a t d e k a t ( h y p e r d o r s o f l e -
x i ) d a n s u d a h b e r j a l a n lama d a l a m h i d u p n y a ( s e j a k muda); 
k e m u n g k i n a n h a l i n i t e r j a d i k a r e n a m e r e k a h a r u s b e r l u t u t 
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d a l a m m e n g e r j a k a n s e s u a t u , e n t a h p e k e r j a a n b i a s a a t a u p u n 
d a l a m m e l a k u k a n k e g i a t a n y a n g b e r h u b u n g a n dengan k e p e r c a y a -
a n / r i t u a l t e r t e n t u , h a l mana p e r l u d i t e l i t i l e b i h l a n j u t . 
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ngunan u n t u k B a l a i Desa dan P u s k e s m a s . Mereka menemukan 
s e j u m l a h t u l a n g m a n u s i a dengan t e n g k o r a k n y a , p e c a h a n g e r a -
b a h , benda d a r i p e r u n g g u dan b e s i s e r t a m a n i k - m a n i k . Dengan 
mengacu pada temuan t e r s e b u t , P u s a t P e n e l i t i a n A r k e o l o g i 
J a k a r t a pada t a h u n y a n g sama m e l a k u k a n s u r v a i dan p e n e l i t i a n 
d i l o k a s i , y a n g k e m u d i a n d i l a n j u t k a n dengan k e g i a t a n pengga-
l i a n . H i n g g a t a h u n 1 9 8 6 , d i S i t u s P l a w a n g a n t e l a h d i l a k u k a n 
10 k a l i p e n g g a l i a n , y a n g s e c a r a b e r t a h a p m u l a i d i l a k u k a n 
pada t a h u n 1 9 7 7 . H a s i l p e n g g a l i a n s e l a m a i n i t e l a h memberi-
kan i n f o r m a s i y a n g p o s i t i f bahwa P l a w a n g a n merupakan s i t u s 
p r a s e j a r a h d a r i masa p e r u n d a g i a n y a n g menyimpan b a n y a k pe-
n i n g g a l a n p r a s e j a r a h . 
Temuan s i s a hewan, k h u s u s n y a hewan v e r t e b r a t a y a n g 
d i a n a l i s i s d a l a m p e n e l i t i a n i n i , m e r u p a k a n temuan y a n g d i -
k u m p u l k a n d a r i h a s i l k e g i a t a n p e n g g a l i a n d i S i t u s P l a w a n g a n 
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t a h a p ke 3 ( t i g a ) pada t a h u n 1980. Temuan t e r s e b u t b e r u p a 
t u l a n g d a n g i g i v e r t e b r a t a y a n g s e b a g i a n b e s a r b e r a d a d a l a m 
k o n d i s i b e r u p a p e c a h a n ( f r a g m e n t a r i s ) . 
P e n e l i t i a n y a n g d i l a k u k a n pada s a a t i n i , m e n g i n g a t 
m a s i h t e r b a t a s n y a s a r a n a p e n u n j a n g k e r j a d i l a b o r a t o r i u m , 
a d a l a h u n t u k m e n g e t a h u i j e n i s hewan v e r t e b r a t a a p a s a j a y a n g 
p e r n a h h a d i r d i s e k i t a r S i t u s P l a w a n g a n pada masa lampau dan 
m e l i h a t s e b a r a n s i s a hewan pada t i a p l a p i s a n t a n a h n y a . 
I I 
Temuan t u l a n g dan g i g i v e r t e b r a t a y a n g d i d a p a t k a n pada 
k e g i a t a n p e n g g a l i a n S i t u s P l a w a n g a n t a h a p ke t i g a t a h u n 
1 9 8 0 , mempunyai j u m l a h temuan y a n g c u k u p b a n y a k . T e t a p i 
j e n i s temuan y a n g mengarah ke penamaan j e n i s hewannya s a n g a t 
k e c i l , k a r e n a k o n d i s i temuan t e r s e b u t s a n g a t f r a g m e n t a r i s 
s e k a l i . D a r i s e j u m l a h temuan y a n g d i i d e n t i f i k a s i , s i s a hewan 
v e r t e b r a t a t e r s e b u t b e r a s a l d a r i hewan i k a n , t i k u s , ayam, 
a n j i n g , r u s a , b a b i dan b o v i d b e s a r y a i t u s a p i a t a u b a n t e n g . 
D a r i s e l u r u h j u m l a h temuan y a n g d i d a p a t k a n pada semua 
k o t a k p e n g g a l i a n , b a b i merfipunyai j u m l a h temuan t e r b a n y a k 
d i a n t a r a temuan y a n g t e r i d e n t i f i k a s i , d i s u s u l b e r t u r u t - t u r u t 
o l e h r u s a , i k a n , a n j i n g dan b o v i d b e s a r . Fragmen t u l a n g 
t i k u s dan ayam j u g a d i t e m u k a n , t e t a p i d a l a m j u m l a h y a n g 
s a n g a t k e c i l s e k a l i , m a s i n g - m a s i n g k u r a n g d a r i 5 ( l i m a ) 
temuan. J u m l a h temuan hewan ( t a k s a umum) d a r i s e l u r u h k o t a k 
p e n g g a l i a n d i S i t u s P l a w a n g a n I I I / 1 9 8 0 d a p a t d i l i h a t pada 
T a b e l 1 . P ada t a b e l t e r s e b u t t e r l i h a t , temuan s i s a hewan 
b a b i y a n g p a l i n g b a n y a k d i d a p a t k a n a d a l a h b e r u p a temuan g i g i 
d a r i pada temuan t u l a n g n y a . S e d a n g k a n r u s a , j u m l a h temuan 
t u l a n g dan g i g i n y a h a n y a b e r s e l i s i h s e d i k i t s e k a l i . Untuk 
i k a n dan b o v i d , j e n i s temuan t u l a n g mempunyai j u m l a h temuan 
t e r b a n y a k d i b a n d i n g temuan g i g i n y a . A n j i n g s e p e r t i h a l n y a 
b a b i mempunyai j u m l a h temuan t e r b a n y a k b e r u p a temuan g i g i 
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dan s i s a n y a y a i t u temuan t u l a n g n y a . T i k u s dan b u r u n g , j e n i s 
temuan y a n g d i d a p a t k a n s e l u r u h n y a b e r u p a temuan t u l a n g . 
Temuan-temuan l a i n n y a y a n g b e r u p a p e c a h a n dan t i d a k d a p a t 
d i i d e n t i f i k a s i , l e b i h banyak d i d a p a t k a n temuan t u l a n g n y a 
d a r i pada temuan g i g i . 
P a d a p e n g g a l i a n d i S i t u s P l a w a n g a n I I I Z 1 9 8 0 , t e l a h 
d i b u k a 2 ( d u a ) k o t a k p e n g g a l i a n , y a i t u K V I dan K V I I . Pada 
k o t a k K V I t e l a h d i b u k a s e b a n y a k 4 ( e m p a t ) k o t a k p e n g g a l i a n 
y a i t u k o t a k B4,B5,C4 dan k o t a k C5. D i k o t a k K V I I j u g a t e l a h 
d i b u k a s e b a n y a k 4 ( e m p a t ) k o t a k p e n g g a l i a n , y a i t u k o t a k 0A5, 
0A6, 0B5 dan k o t a k 0B6. 
S e b a r a n dan p o p u l a s i temuan s i s a hewan v e r t e b r a t a pada 
b e b e r a p a k o t a k p e n g g a l i a n d i S i t u s P l a w a n g a n a d a l a h s e b a g a i 
b e r i k u t : 
1 . P l w I I I Z 8 0 Z K V I Z B 4 . 
Pada p e n g g a l i a n d i k o t a k K V I - B4, d i d a p a t k a n 5 ( l i m a ) 
j e n i s t u l a n g dan g i g i v e r t e b r a t a , y a i t u i k a n , a n j i n g , r u s a 
d a n b a b i . D i s a m p i n g temuan s i s a hewan t e r s e b u t , d i d a l a m 
k o t a k p e n g g a l i a n i n i p u n , d i d a p a t k a n d a l a m j u m l a h banyak 
p e c a h a n t u l a n g dan g i g i v e r t e b r a t a y a n g t i d a k d a p a t d i i d e n -
t i f i k a s i dan h a n y a d i s e b u t s e b a g a i temuan l a i n n y a . Pada 
k o t a k K V I - B4, t u l a n g dan g i g i r u s a mempunyai j u m l a h 
temuan t e r b a n y a k , u n t u k temuan y a n g t e r i d e n t i f i k a s i , y a n g 
d i s u s u l b e r t u r u t - t u r u t o l e h i k a n , a n j i n g dan b a b i . B e r d a s a r -
k a n s p i t , k e d a l a m a n p e n g g a l i a n n y a , temuan r u s a d i d a p a t k a n 
pada s p i t 1,3,4,5 dan 7, dengan s p i t 4 y a n g mengandung 
temuan t e r b a n y a k . I k a n t e r b e s a r d i s p i t 2,6,7 dan 9, dengan 
s p i t 6 y a n g mengandung temuan t e r b a n y a k . A n j i n g h a n y a d i d a -
p a t k a n pada s p i t 5 dan G dengan s p i t 5 y a n g t e r b a n y a k . B a b i 
d i d a p a t k a n p a l i n g b a n y a k d i s p i t 5, y a n g d i i k u t i o l e h s p i t 6 
dan s p i t 7. Temuan l a i n n y a y a n g t i d a k t e r i d e n t i f i k a s i mempu-
n y a i j u m l a h temuan t e r b a n y a k pada k o t a k K V I - B4 dan t e r s e -
b a r d i s e m u a s p i t . S p i t 4 j u m l a h temuan l a i n n y a y ang t e r b a -
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n y a k , d i s u s u l k e m u d i a n o l e h s p i t 6,5,9,7,8,2,3 dan s p i t 1 . 
2. P l w I I I Z 8 0 Z K V I Z B 5 
Pada p e n g g a l i a n d i k o t a k K V I - B 5 , d i d a p a t k a n 6 (enam) 
j e n i s temuan t u l a n g dan g i g i v e r t e b r a t a , y a i t u i k a n , t i k u s , 
a n j i n g , r u s a , b a b i , b o v i d , s e r t a temuan l a i n y a n g t i d a k 
d a p a t d i i d e n t i f i k a s i j e n i s t e m u a n n y a . Pada k o t a k K V I - B 5 , 
temuan t u l a n g dan g i g i r u s a mempunyai j u m l a h temuan t e r b a -
n y a k , y a n g d i s u s u l o l e h b a b i , b o v i d dan i k a n . S e d a n g k a n 
t i k u s dan a n j i n g d i d a p a t k a n d a l a m j u m l a h y a n g s e d i k i t s e k a -
l i . Temuan r u s a d i d a p a t k a n pada s p i t 3,4,5 dengan s p i t 6 dan 
j u m l a l j y a n g t e r b a n y a k d i d a p a t k a n pada s p i t 4. B a b i d i d a p a t -
k a n pada s p i t 4,5 dan 8, dengan s p i t 4 s e b a g a i y a n g t e r b a -
n y a k . B o v i d h a n y a d i d a p a t k a n d i s p i t 2 dan 6 dengan j u m l a h 
temuan y a n g sama. I k a n d i d a p a t k a n pada s p i t 3,5 dan 6 dengan 
j u m l a h temuan k u r a n g d a r i 5 ( l i m a ) . Temuan l a i n n y a y a n g 
m e n y e r t a i temuan d i a t a s h a m p i r t e r d a p a t d i semua s p i t , 
k e c u a l i d i s p i t 10 k o s o n g , dengan j u m l a h temuan t e r b a n y a k 
pada s p i t 4. B e r d a s a r k a n d a t a k e d a l a m s p i t , maka pada k o t a k 
K V I - B 5 , maka s p i t 4 mempunyai j u m l a h temuan t e r b a n y a k , 
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d a n d i s u s u l k e m u d i a n o l e h s p i t 3 , 5 , 6 , 7 , 2 , 8 , 9 , 1 dan s p i t 1 1 , 
d e n g a n s p i t 10 k o s o n g . 
3. P l w I I I Z 8 0 Z K V I Z C 4 . 
M a t e r i a l t u l a n g d a n - g i g i v e r t e b r a t a y a n g d i d a p a t k a n 
pada k o t a k K V I - C4, y a i t u b e r a s a l d a r i i k a n , t i k u s , ayam, 
r u s a , b o v i d dan b a b i . T u l a n g a n j i n g t i d a k d i d a p a t k a n pada 
k o t a k i n i . Untuk temuan y a n g t e r i d e n t i f i k a s i pada k o t a k K V I 
- C4, m a t e r i a l t u l a n g dan g i g i b a b i j u m l a h temuan t e r b a n y a k , 
y a n g d i i k u t i o l e h r u s a dan i k a n . T u l a n g b o v i d t i k u s dan 
b u r u n g , m a s i n g - m a s i n g d i d a p a t k a n h a n y a s a t u temuan. Untuk 
temuan ayam, d a r i S i t u s P l a w a n g a n I I I , h a n y a d i d a p a t k a n pada 
k o t a k i n i , i t u p u n h a n y a b e r u p a s a t u temuan. B a b i s e b a g a i 
temuan t e r b a n y a k d a r i hewan l a i n n y a t e r s e b a r pada s p i t 
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4,5,6,7 dan 9 dengan j u m l a h temuan t e r b a n y a k pada s p i t 4. 
R u s a d i d a p a t k a n t e r b a n y a k pada s p i t 4, s e d a n g k a n s i s a n y a 
t e r d a p a t pada s p i t 1,3 dan 9. I k a n d i d a p a t k a n pada s p i t 5,7 
dan 8, s e d a n g k a n b o v i d , ayam dan t i k u s m a s i n g - m a s i n g h a n y a 
d i d a p a t k a n s a t u temuan pada s p i t 5,8 dan s p i t 7. Temuan 
l a i n n y a y a n g t i d a k t e r i d e n t i f i k a s i d i d a p a t k a n d i s e m u a s p i t 
p e n g g a l i a n dengan s p i t 4 mempunyai j u m l a h temuan t e r b a n y a k 
d i s u s u l o l e h s p i t 6,5,8,7,9,1,11,2,10 dan s p i t 3. B e r d a s a r -
k a n d a t a k e d a l a m a n p e n g g a l i a n d i k o t a k K V I - C4, maka s p i t 
4 mempunyai j u m l a h temuan t e r b a n y a k . 
4. P l w I I I Z 8 0 Z K V I Z C 5 . 
Pada p e n g g a l i a n d i k o t a k K V I - C5, d i d a p a t 5 j e n i s 
temuan, y a i t u i k a n , a n j i n g , r u s a , b o v i d dan b a b i , temuan 
y a n g t i d a k t e r i d e n t i f i k a s i j u g a d i d a p a t k a n . M a t e r i a l t u l a n g 
dan g i g i b o v i d mempunyai j u m l a h temuan t e r b a n y a k pada k o t a k 
i n i d i s u s u l o l e h temuan r u s a , a n j i n g i k a n dan b a b i . D a r i 
s e l u r u h k o t a k p e n g g a l i a n d i S i t u s P l a w a n g a n , j u m l a h temuan 
y a n g d i d a p a t k a n pada k o t a k i n i mempunyai j u m l a h temuan t e r -
k e c i l . Dan k a l a u d i l i h a t s e b a r a n pada semua s p i t , maka d i 
k o t a k K V I - C5 h a m p i r s e l u r u h j e n i s temuan t e r k u m p u l d i 
s p i t 4, k e c u a l i b a b i d i d a p a t k a n pada s p i t 3. L a p i s a n t a n a h 
y a n g t i d a k mengandung temuan t e r d a p a t pada s p i t 1,5,8,10 dan 
s p i t 1 1 . 
5. P l w I I I Z 8 0 Z K V I I Z 0 A 5 . 
S i s a hewan v e r t e b r a t a y a n g d i d a p a t k a n pada k o t a k K V I I 
- 0A5, s e p e r t i h a l n y a dengan temuan pada k o t a k K V I y a i t u 
b e r u p a t u l a n g dan g i g i i k a n , a n j i n g , r u s a , b o v i d dan b a b i . 
M a t e r i a l t u l a n g y a n g t i d a k t e r i d e n t i f i k a s i j u g a d i d a p a t k a n 
pada k o t a k i n i . D a r i s e l u r u h j u m l a h temuan y a n g t e r i d e n t i f i -
k a s i , m a t e r i a l t u l a n g dan g i g i r u s a mempunyai j u m l a h temuan 
t e r b a n y a k , y a n g d i s u s u l b e r t u r u t - t u r u t o l e h i k a n , b a b i , 
a n j i n g dan b o v i d . Temuan r u s a t e r b a n y a k d i d a p a t k a n pada s p i t 
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5. dan l a i n n y a d i d a p a t k a n d i s p i t 4 dan 6. I k a n d i d a p a t k a n 
t e r b a n y a k pada s p i t 6, dan d i i k u t i o l e h s p i t 7,2,4,5 dan 1 . 
A n j i n g d i d a p a t k a n h a n y a pada s p i t 6 dan 4. Temuan b a b i 
t e r s e b a r d i s p i t 3,5,6 d a n 7 dengan j u m l a h temuan t e r b a n y a k 
d i s p i t 3. U ntuk temuan y a n g t i d a k d a p a t d i i d e n t i f i k a s i 
t e r s e b a r d i s e l u r u h s p i t , k e c u a l i s p i t 10 dan 1 1 , dengan 
j u m l a h t e r b a n y a k pada s p i t 6 dan d i i k u t i o l e h s p i t 
5 ,4,7,8,3,1,2 dan 9. K a l a u m e l i h a t j u m l a h temuan f r a g m e n 
t u l a n g d a n g i g i v e r t e b r a t a t e r d a p a t d i s p i t 6 dan d i s u s u l 
o l e h s p i t 5,4,7,8,3,1,9 dan 2. 
6. P l w I I I Z 8 0 Z K V I I Z O A 6 . 
P a d a k o t a k p e n g g a l i a n K V I I - OA6, d i d a p a t k a n j u g a 6 
j e n i s hewan, y a i t u i k a n , t i k u s , a n j i n g , r u s a , b o v i d dan 
b a b i , dan d a l a m j u m l a h t e r b a n y a k y a i t u temuan l a i n n y a . Pada 
k o t a k p e n g g a l i a n i n i , b a b i mempunyai j u m l a h temuan t e r b a -
n y a k , y a n g d i i k u t i o l e h r u s a , i k a n , a n j i n g , b o v i d dan t i k u s . 
M a t e r i a l t u l a n g d a n g i g i b a b i b a n yak d i d a p a t k a n pada s p i t 
3,5,4 d a n 6, s e d a n g k a n s p i t l a i n n y a k o s o n g . Temuan r u s a 
d i d a p a t k a n d i s p i t 5,3,4,6 b e r d a s a r k a n j u m l a h t e m u a n n y a . 
I k a n h a n y a d i d a p a t k a n pada s p i t 5 dan 3, a n j i n g d i d a p a t k a n 
pada s p i t 6 dan 3 b e g i t u j u g a dengan b o v i d dan t i k u s d i d a -
p a t k a n h a n y a pada dua s p i t y a i t u m a s i n g - m a s i n g d i s p i t 5 dan 
3. Temuan l a i n n y a h a m p i r t e r s e b a r d i s e l u r u h s p i t , k e c u a l i 
2,10 dan U , dengan t e r b a n y a k pada s p i t 4,5 dan d i i k u t i o l e h 
s p i t 3,1,8,7,G dan s p i t 9. 
7. P l w I I I Z 8 0 Z K V I I Z 0 B 5 . 
P a da k o t a k p e n g g a l i a n i n i , k e a n e k a r a g a m a n j e n i s hewan-
ny a d a n j u m l a h t e m u a n n y a s e d i k i t s e k a l i , y a i t u t e r d i r i d a r i 
i k a n , r u s a dan b a b i , s e d a n g k a n j u m l a h temuan t e r b a n y a k y a i t u 
temuan l a i n n y a . Temuan b a b i t e r s e b a r d i s p i t 1,3 dan 6, i k a n 
t e r s e b a r d i s p i t 1,6 d a n 7, s e d a n g k a n r u s a h a n y a d i d a p a t k a n 
pada s p i t 5. Temuan l a i n n y a t e r s e b a r d i s e m u a s p i t , k e c u a l i 
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s p i t 2,10 dan 1 1 k o s o n g , dengan j u m l a h t e r b a n y a k d i s p i t 6,7 
dan d i s u s u l o l e h s p i t 1,3,5,4,9,6. 
8. P l w I I I / 8 0 / K V I I / O B 6 . 
P ada k o t a k p e n g g a l i a n K V I I , j e n i s hewan y a n g d i d a p a t -
k a n y a i t u i k a n , a n j i n g , r u s a , b o v i d dan b a b i , dengan j u m l a h 
t e r b a n y a k pada b a b i dan d i i k u t i o l e h i k a n , r u s a , a n j i n g dan 
b o v i d . Temuan b a b i b a n yak d i d a p a t k a n pada s p i t 5 dan l a i n n y a 
d i s p i t 4 dan 6. I k a n t e r b a n y a k d i k u m p u l k a n d i s p i t 4 dan 
d i i k u t i d engan s p i t 6,7,1 dan 5. R u s a d i d a p a t k a n pada s p i t 5 
dan 6, s e d a n g k a n a n j i n g dan b o v i d m a s i n g - m a s i n g h a n y a d i d a -
p a t k a n pada s p i t 1 dan 4. Temuan y a n g t i d a k t e r i d e n t i f i k a s i 
d i d a p a t k a n d i s p i t 1,3,4,5,6 dan 7, dengan j u m l a h t e r b a n y a k 
d i s p i t 5 dan 4, s e d a n g k a n s p i t 2,8,9,10 dan 1 1 k o s o n g . 
Temuan s i s a hewan v e r t e b r a t a d i S i t u s P l a w a n g a n t i d a k 
m e n u n j u k k a n j u m l a h y a n g banyak d a r i s e g i k e a n e k a r a g a m a n 
j e n i s h e w a n nya. T e t a p i w a l a u p u n b e g i t u t u l a n g dan g i g i v e r -
t e b r a t a d i a n g g a p m e r u p a k a n temuan y a n g sama p e n t i n g n y a d e -
ngan l a i n n y a y a n g d a p a t d i p a k a i u n t u k m e r e k o n s t r u k s i a k t i v i -
t a s m a n u s i a masa la m p a u . D a r i se'jumlah temuan s i s a hewan 
v e r t e b r a t a y a n g m a s i h mungkin d i i d e n t i f i k a s i s a m p a i j e n i s -
n y a , d a p a t d i k e t a h u i bahwa pada s a a t i t u p e n g h u n i d i s e k i t a r 
P l a w a n g a n t e l a h b e r a s o s i a s i dengan hewan s e p e r t i b o v i d be-
s a r , mungkin (Bos banteng) maupun s a p i , b a b i ( S u s s c r o f a ) , 
r u s a ( C e r v u s s p ) , a n j i n g (Canis f a m i l i a r i s ) , b a n g s a i k a n h i u 
dan p a r i , t i k u s ( R a t t u s sp) dan Ayam ( G a l l u s g a l l u s ) . S e b e -
t u l n y a b a n y a k h a l l a i n y a n g b i s a d i p e l a j a r i d a l a m m e l a k u k a n 
p e n e l i t i a n t e r h a d a p t u l a n g b i n a t a n g dan d a l a m m e n g a n a l i s a 
t u l a n g b i n a t a n g , ada dua h a l pokok y a n g h a r u s d i l a k u k a n 
y a i t u m e n d e t e r m i n a s i a p a k a h t u l a n g - t u l a n g y a n g d i t e l i t i 
m e r u p a k a n s i s a d a r i k e g i a t a n m a n u s i a a t a u k a h k a r e n a f a k t o r 
a l a m i a h , s e b a g a i c o n t o h a d a n y a b e k a s - b e k a s p e m b a k a r a n pada 
t u l a n g memberi p e t u n j u k a d a n y a u l a h m a n u s i a . M e n g i d e n t i f i k a -
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s i t u l a n g u n t u k m e n e n t u k a n j e n i s hewannya dan m e n g e t a h u i 
j e n i s b i n a t a n g t e r t e n t u y a n g t e l a h d i b u d i d a y a k a n o l e h manu-
s i a ( P h . S u b r o t o 1 9 8 6 ) . Penemuan s i s a hewan v e r t e b r a t a pada 
p e n g g a l i a n d i S i t u s P l a w a n g a n j u g a m e m i l i k i a r t i t e r s e n d i r i 
d an a d a n y a g i g i . t a r i n g b a b i , a n j i n g , b u a y a s e t a g i g i i k a n 
h i u d i a n g g a p s e b a g a i benda p e n o l a k b a h a y a ( H a r i s S u k e n d a r 
dan Rokhus Due Awe 1 9 8 2 ) . D a r i pengamatan kami t e r h a d a p 
temuan d a r i S i t u s P l a w a n g a n a d a b e b e r a p a p e c a h a n t u l a n g y a n g 
b e r u p a a r a n g b e k a s p e m b a k a r a n , t e t a p i t u l a n g - t u l a n g y a n g 
mengarah k e b e n t u k s u a t u a l a t t e r t e n t u t i d a k d i d a p a t k a n pada 
s e j u m l a h temuan t u l a n g n y a . T e t a p i h a l i n i t i d a k m e n j a m i n 
bahwa pada S i t u s P l a w a n g a n t i d a k d i d a p a t k a n a l a t - a l a t d a r i 
t u l a n g b i n a t a n g . 
H a s i l pengamatan a k h i r mengenai s e b a r a n dan p o p u l a s i 
s i s a hewan v e r t e b r a t a pada k o t a k p e n g g a l i a n K V I , s e b a r a n 
m a t e r i a l t u l a n g dan g i g i n y a p a l i n g b a n y a k d i d a p a t k a n pada 
k o t a k K V I - B 5 , dan d i i k u t i o l e h K V I - C4, K V I - B4, dan 
K V I - C5. B e r d a s a r k a n k e d a l a m a n s p i t n y a d a r i s e l u r u h k o t a k 
p e n g g a l i a n y a i t u s p i t 4 mempunyai j u m l a h temuan t e r b a n y a k 
d i s u s u l o l e h s p i t 5 dan 6. S e d a n g k a n j e n i s hewan y a n g t e r -
kumpul banyak y a i t u r u s a , dan d i i k u t i o l e h b a b i , i k a n , 
b o v i d , a n j i n g , t i k u s dan b u r u n g . 
H a s i l pengamatan a k h i r pada k o t a k K V I I , s e b a r a n mate-
r i a l t u l a n g dan g i g i v e r t e b r a t a b a n y a k d i d a p a t k a n pada k o t a k 
p e n g g a l i a n K V I I - 0 A 5 dan d i i k u t i o l e h K V I I - 0 B 6 , K V I I - 0 A 6 
dan K V I I - 0 B 5 . B e r d a s a r k a n k e d a l a m a n s p i t p e n g g a l i a n , k a n -
dungan m a t e r i a l t u l a n g dan g i g i v e r t e b r a t a t e r b a n y a k d i s p i t 
4 dan d i i k u t i o l e h s p i t 5 dan 6 s e r t a 7. Temuan s i s a hewan 
b a b i mempunyai j u m l a h t e r b a n y a k d i s e l u r u h k o t a k K V I I dan 
d i i k u t i o l e h r u s a , i k a n , a n j i n g b o v i d dan t i k u s . 
S e d i k i t n y a t u l a n g t i k u s dan ayam y a n g d i d a p a t k a n pada 
p e n g g a l i a n i n i , m ungkin pada k e g i a t a n i n i belum m e n g a r a h k a n 
k e p a d a p e n c a r i a n t u l a n g dan g i g i k e c i l . 
J u m l a h temuan t u l a n g dan g i g i y a n g t e r d a p a t pada t i a p 
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s p i t t i d a k m e n j a m i n f r e k u e n s i k e h a d i r a n i n d i v i d u hewan d i 
t i a p s p i t i t u , k a r e n a h a l i t u a k a n d i p e n g a r u h i o l e h m e k a n i s -
me y a n g membagi temuan i t u m e n j a d i b e r b a g a i f r a g m e n . 
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T a b e l 1 Temuan T a k s a Umum Hewan V e r t e b r a t a Pada Semua K o t a k 
P e n g g a l i a n S i t u s P l a w a n g a n I I I / 1 9 8 0 
No. J e n i s Temuan J u m l a h 
i . T u l a n g : - I k a n 43 
- T i k u s 3 
- A n j i n g 4 
- R u s a 40 
- B a b i 3 
- B o v i d b e s a r 1 1 
- Ayam 1 
- L a i n n y a 2384 
2 . G i g i : - I k a n 12 
- A n j i n g 20 
- R u s a 41 
- B a b i 81 
- B o v i d b e s a r 8 
- l a i n n y a 33 
1 59 
T a b e l 2 S e b a r a n Temuan S i s a Hewan V e r t e b r a t a ( T a k s a Umum) 
Pad a K o t a k P e n g g a l i a n K V I 
S P i t 
,]pn 1 <=% Tpmiun 
w w 11 X 0 X C I I I U C l 11 
1 
X. 
2 3 4 5 g 7 8 9 10 1 1 
I k a n 1 5 1 _ _ 
An j i ng 4 2 
R u s a 1 1 7 2 2 B4 
B a b i 2 2 1 
L a i n n y a 5 1 1 10 35 2 1 30 16 19 27 
I k a n 1 2 1 
A n j i n g 1 
T i k u s 1 _ 
R u s a 3 5 3 3 B5 
Bab i 3 2 1 
B o v i d b e s a r 2 2 
L a i n n y a 6 13 26 93 92 36 17 7 8 2 
I k a n 2 • 1 2 
Ayam 1 
T i k u s 1 
R u s a 1 1 8 1 C4 
B a b i 5 3 3 1 1 
B o v i d b e s a r 1 
L a i n n y a 7 7 1 1 0 1 30 7 16 18 14 2 8 
I k a n 2 1 
A n j i n g 4 
R u s a 5 C5 
B a b i 1 
B o v i d b e s a r 10 
L a i n n y a 5 2 1 102 6 1 4 
16G 
T a b e l 3 S e b a r a n Temuan S i s a Hewan V e r t e b r a t a ( T a k s a Umum) 
Pada K o t a k P e n g g a l i a n K V I I 
s n i L. 
J e n i s Temuan 1 2 3 4 K 
-J 
£ o 7 i o o Q J i n X u X X 
I k a n 1 
X 
1 
X 2 6 4 X 
An j i ng 1 X 4 
R u s a 4 15 1 
B a b i 3 1 2 3 n & fi 
L//4 U 
B o v i d b e s a r 
L a i n n y a 12 6 31 84 95 100 74 •J u 7 
I k a n 1 5 
T i k u s 1 
A n j i n g 1 
R u s a 4 3 5 1 
B a b i 5 3 4 2 
B o v i d b e s a r 2 
L a i n n y a 37 77 113 9 1 8 28 32 7 
I k a n 1 1 2 
R u s a 1 
B a b i 1 7 7 UH D 
l a i n n y a 44 34 18 24 87 7 1 6 10 — — 
I k a n 1 4 1 2 2 
A n j i n g 3 
R u s a 1 3 
B a b i 6 10 5 0B6 
B o v i d b e s a r 1 
L a i n n y a 50 - 20 112 173 6 1 1 
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Ga«bar i Peta Lokasi Ekskavasi di Desa Plawangan, kecamatan 
Kragan, kabupaten Rembang 
16Z 
N 
Gaabar 2 Denah Ekskavasi di Desa Plawangan, Kecaeatan Kraqan, 
Kabupaten Reibang 
Keterangan! 
a. Gigi geraham bawah anjing 
b. 6iqi taring anjing 
c. Sigi qraham bovidae 
d. Sigi geraham atas babi 
e. Sigi qerahat bawah babi 
f. Fragmen vertebrata rusa 
q. Sigi graha* babi 
h. Fragmen phalanges babi 
I .B. 6 
MASALAH KELETAKAN KUBURAN DALAM S I S T E M PERMUKIMAN 
STUDI KASUS DARI PULAU SELAYAR 
Sony Chr. Wibisono 
1 . P e r m a s a l a h a n 
S e s u a i dengan r a n c a n g a n y a n g t e r m u a t d a l a m s i n o p s i s 
t o p i k y a n g d i p i l i h s e b a g a i pokok pembahasan d a l a m m a k a l a h 
i n i a d a l a h k e d u d u k a n s i t u s k u b u r d a l a m s i s t e m permukiman. 
M a s a l a h i n i d i s a t u p i h a k t i m b u l s e b a g a i a k i b a t p e r g u m u l a n d i 
t i n g k a t e m p i r i s maupun t e o r i t i s menghadapi h a s i l p e n e l i t i a n 
d i P u l a u S e l a y a r dan S u l a w e s i S e l a t a n pada umumnya. 
Dengan t o p i k d i s k u s i mengenai k e m a t i a n dan p e n g u b u r a n , 
maka k a s u s p e n e l i t i a n a r k e o l o g i d i P u l a u S e l a y a r d i p a n d a n g 
p e r l u u n t u k d i a j u k a n , k a r e n a a s p e k i n i l a h y a n g s e l a m a i n i 
mendapat p e r h a t i a n k h u s u s b i d a n g A r k e o l o g i I s l a m . D i w i l a y a h 
p u l a u y a n g r e l a t i f k e c i l d i b a n d i n g k a n dengan S u l a w e s i 
d a r a t a n , t e r n y a t a s e b a g i a n b e s a r s i t u s y a n g d i t e m u k a n 
m e n u n j u k k a n a d a n y a s i s a a k t i v i t a s p e n g u b u r a n , dengan d a e r a h 
s e b a r a n y a n g c u k u p l u a s , dan m e n u n j u k k a n p u l a k e a n e k a r a g a m a n 
t i p e p e n g u b u r a n b a i k p e n g u b u r a n d i t a n a m t a n p a t a n d a , 
b e r t a n d a maupun d a l a m p e t i y a n g b i a s a n y a d i t e m p a t k a n d i 
d a l a m g u a . 
F a k t o r t r a n s f o r m a s i - b u d a y a y a n g t e r j a d i d i s e t i a p s i t u s 
i t u , mendorong d i l a k u k a n n y a p e n e l i t i a n s i t u s k u b u r d a l a m 
s k a l a b e s a r d i s a m p i n g k e c i l . A r t i n y a bahwa d a t a y a n g 
d i p e r o l e h d a r i p e n e l i t i a n i n i t i d a k h a n y a t e r b t a s pada 
f o r m a s i k u b u r , t e t a p i j u g a s e b a r a n s i t u s k u b u r . 
S e s u a i dengan h a k e k a t d a t a y a n g d i h a d a p i l a n d a s a n 
t e o r i t i s y a n g d i p a k a i , s e b a g a i k e r a n g k a p e n e l i t i a n d i 
S e l a y a r a d a l a h k o n s e p s i y a n g b e r k e n a a n dengan a r k e o l o g i 
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p e r m u k i m a n , y a n g b e r u p a y a memahami d a t a s e b a r a n s i t u s 
b e s e r t a k o n f i g u r a s i n y a s e b a g a i k e g i a t a n m a n u s i a d i a t a s 
p e r m u k a a n bumi. O l e h s e b a b i t u s i t u s a r k e o l o g i d i p a n d a n g 
s e b a g a i s a l a h s a t u b a g i a n d a r i s i s t e m p e rmukiman, dan s e c a r a 
b e r t a h a p d i u p a y a k a n u n t u k menemukan k e l e n g k a p a n n y a . 
P e r m a s a l a h a n k e m u d i a n t e r w u j u d d a l a m b e n t u k p e r t a n y a a n 
dan o b j e k p e n e l i t i a n d a l a m s k a l a k e c i l , menengah, maupun 
b e s a r . Dalam s k a l a k e c i l a d a l a h i d e n t i f i k a s i d a e r a h 
k e g i a t a n , d i t i n g k a t menengah m e n c a r i k a i t a n a n t a r d a e r a h 
k e g i a t a n , d a n d a l a m s k a l a b e s a r b e r u p a y a m e n d a p a t k a n 
p e n j e l a s a n t e n t a n g hubungan k o n f i g u r a s i dengan b e r b a g a i 
s u b j e k s t u d i s e p e r t i b e n t a n g a l a m . 
M a k a l a h i n i t i d a k a k a n mempermasalahkan h a s i l d a r i 
p e n e l i t i a n s k a l a k e c i l t e t a p i c e n d e r u n g pada s k a l a menengah 
d a n b e s a r . M e n g i n g a t b a n y a k n y a temuan s i t u s k u b u r y a n g 
d i t e m u k a n d i P u l a u S e l a y a r , maka y a n g a k a n d i b a h a s d a l a m 
m a k a l a h i n i b e r k i s a r pada p e r t a n y a a n mengenai f a k t o r 
p e r t i m b a n g a n a p a k a h y a n g m e l a t a r i o r a n g masa l a l u m e m i l i h 
l o k a s i u n t u k p e n g u b u r a n ? a p a k a h sama dengan p e r t i m b a n g a n 
e k o l o g i s ? a t a u k a h p e r t i m b a n g a n d i l a n d a s i o l e h a t u r a n 
k o s m o l o g i t e r t e n t u ? M a s a l a h i n i a k a n d i d e k a t i dengan u p a y a 
m e n c a r i sumber k o s m o l o g i , dan s t u d i mengenai s i s t e m 
p ermukiman mAsa- k i n i , m e l a l u i d a t a t o p o g r a f i m a s a k i n i 
mengenai hubungan t e m p a t t i n g g a l dengan l o k a s i k u b u r a n . 
S e d a n g k a n h a s i l n y a a k a n s a l i n g d i p e r b a n d i n g k a n dengan d a t a 
l o k a s i s i t u s a r k e o l o g i . 
2. L a n d a s a n P e m i k i r a n 
B e r k a i t a n d e n g a n m a s a l a h y a n g d i a j u k a n maka p e m b i c a r a a n 
m a s a l a h d a s a r - d a s a r p e n e n t u a n dan p e m i l i h a n r u a n g a t a u 
l o k a s i t e n t u n y a t i d a k l e p a s d a r i k o n s e p r u a n g y a n g h a n y a 
d a p a t d i m e n g e r t i d a l a m k o n t e k s s o s i a l - b u d a y a . Dalam k o n t e k s 
budaya h a r u s d i a r t i k a n s e b a g a i p i l i h a n a t a s d a s a r s a t u a n 
makna, d i m a n a i n d i v i d u t i d a k h a n y a d i l i h a t d a l a m l i n g k u p 
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h a r i a n dan k e b i a s a a n n y a t e t a p i j u g a p e r s e p s i , e m o s i , dan 
p a n d a n g a n n y a , s e r t a d a y a c i p t a n y a mengenai a l a m s e m e s t a yang 
d a l a m p e r w u j u d a n n y a muncul s e b a g a i k o n s e p k o s m o g o n i . 
S e m e n t a r a i t u d a l a m k o n t e k s s o s i a l t e r d a p a t pandangan 
l a i n t e n t a n g penggunaan r u a n g , y a n g d i p a n d a n g s e b a g a i 
k a t e g o r i y a n g mana m a n u s i a d i d a l a m n y a m e l a k u k a n i n t e r a k s i 
s a t u sama l a i n , d a l a m k o n t e k s m a t e r i a l s e p e r t i menggunakan 
r u a n g u n t u k k e g i a t a n t e k n o l o g i , e k o n o m i , dan p e n g a m b i l a n 
sumber d a y a l i n g k u n g a n . Dengan t i m b u l n y a k e d u a pandangan i n i 
maka muncul 2 k a t e g o r i p e n g e r t i a n t a t a r u a n g y a i t u r u a n g 
c i p t a a n mengacu pada p e n g e r t i a n p e r t a m a , dan r u a n g e f e k t i f 
y a n g mengacu pada p e n g e r t i a n k edua ( K u s 1 9 8 3 : 2 8 7 ) . 
Dengan l a n d a s a n a s u m s i mengenai d a s a r p e m i l i h a n r u a n g 
i t u maka t e r l e p a s d a r i pandangan y a n g s a l i n g m e m p e r t e n t a n g -
k a n , maka k e d u a n y a d a p a t merupakan s a t u k e s a t u a n k o n s e p 
s o s i a l - b u d a y a , y a n g d a p a t d i g u n a k a n s e c a r a t e r p a d u d a l a m 
m e n i l a i s u a t u k e c e n d e r u n g a n p e m i l i h a n r u a n g . M a s a l a h n y a s e -
j a u h mana k e c e n d e r u n g a n i n i d a p a t d i a m a t i , pada t i n g k a t mana 
b e r l a k u , dan t i d a k . 
3. P enempatan K u b u r a n d a l a m S i s t e m "Permukiman 
Usaha y a n g d i l a k u k a n u n t u k memahami m a s a l a h i n i t e l a h 
d i c o b a dengan m e l a k u k a n p e n e l i t i a n t e r h a d a p d i n a m i k a s i s t e m 
permukiman d i P u l a u S e l a y a r , k h u s u s n y a m e m p e r h a t i k a n f a k t o r 
k e l e t a k a n l o k a s i k o m p l e k s k u b u r . M e n g i n g a t l u a s n y a p u l a u i n i 
maka j a n g k a u a n pengamatan d i p e r s e m p i t h a n y a pada K e c a m a t a n 
B a t a n g m a t a dan Onto. W i l a y a h d i t e n t u k a n s e c a r a t r a n s e k 
membelah m e l i n t a n g d a r i b a r a t ke t i m u r . K e s e l u r u h a n w i l a y a h 
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i n i m e l i p u t i a r e a l + 100 km , dan d a r i w i l a y a h i n i belum 
s e l u r u h n y a d a p a t d i c a p a i . 
S e p e r t i d i a j u k a n d a l a m l a n d a s a n k o n s e p t u a l k e l e t a k a n 
k u b u r i n i a k a n d i l i h a t d a l a m s k a l a b e s a r dan s k a l a menengah. 
S k a l a b e s a r m e m b e r i k a n gambaran g a r i s b e s a r mengenai 
l i n g k u n g a n , s e d a n g s k a l a menengah d i p a k a i u n t u k m e l i h a t 
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k e d u d u k a n s u a t u k o m p l e k s k u b u r d a l a m s i s t e m pemukiman, s e b a b 
k e d u a n y a d i a n g g a p m e r u p a k a n f a k t o r - f a k t o r y a n g k e m u n g k i n a n 
d a p a t d i p a k a i s e b a g a i d a s a r p e r t i m b a n g a n u n t u k d i p i l i h b a i k 
o l e h m a n u s i a s e k a r a n g a t a u p u n masa l a l u . S e c a r a m e n y e l u r u h 
d a e r a h p e n e l i t i a n i n i t e r b a g i d a l a m 2 j e n i s f o r m a s i y a i t u 
k a p u r d i s e b e l a h b a r a t dan bukan k a p u r d i s e b e l a h t i m u r . 
A t a s d a s a r k e l e t a k a n dan m o r f o l o g i n y a l o k a s i k o m p l e k s 
k u b u r a n t e r s e b a r d i 6 w i l a y a h , d a r i t i m u r k e b a r a t m a s i n g -
m a s i n g a d a l a h : 1 ) P a n t a i T i m u r , 2 ) P e r b u k i t a n p a n t a i t i m u r , 
3 ) L e r e n g P e r b u k i t a n T i m u r , 4) Pun c a k P e r b u k i t a n , 5) L e r e n g 
P e r b u k i t a n b a r a t , 6 ) P a n t a i B a r a t . Gambaran penempatan k u b u r 
d a l a m s i s t e m permukiman a w a l abad i n i d a p a t d i l i h a t pada 
t a b e l b e r i k u t . 
. o k a * i 
Kubur 
i n q q ¡ N r a k 
Var i a s i 
a r a h I p 
p e n q h u m art 
flor f o-
1 oq i 
J u o • 
i ah 
W i l a y a h 1 2 
Wi ) a v a h 2 1 4 5 - 7 9 6 
Wi 1 ayah 3 113*250 
WiI a y a h A 2 7 4 - 3 0 3 
W i l a y a h 5 2 8 - 2 5 0 
W i l a y a h 6 3 - 6 
50 U L B 
0 - 5 0 L B . P B 
0 - 5 0 U , T B , 2 LB 
0 - 1 5 0 U, T, I B , S , 8 , BI. ,7 l B , P B , l) 
0 B D 
0 - 1 5 0 ' U, T, S , 7 I.B 
7 
6 
18 
Keterangan: 
U = utara 
T = timur 
TG 1 tenggara 
S - selatao 
B = barat 
BL = barat laut 
l - tengah 
LB a lereng bukit 
PB - puncak bukit 
0 = dataran 
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M e l a l u i t a b e l d i a t a s d a p a t d i l i h a t p o l a k e l e t a k a n k u b u r 
d a l a m s i s t e m p ermukiman. P o l a K e l e t a k a n a n t a r a k o m p l e k s 
k u b u r d e n g a n p e n g h u n i a n a d a l a h s e b a g i a n b e r s a t u dengan 
p e n g h u n i a n , dan t e r p i s a h dengan j a r a k a n t a r a 50 - 150 
m e t e r . K e c u a l i b e b e r a p a k o m p l e k s k u b u r y a n g t e r l e t a k d i 
w i l a y a h 2 y a n g t i d a k d a p a t d i h u b u n g k a n dengan p e n g h u n i a n . 
W i l a y a h 1,2, dan 3 pada s a a t s e k a r a n g s u d a h t i d a k d i h u n i 
o l e h penduduk. D a r i s u r v e i h a n y a d i k e t a h u i bahwa penduduk d i 
w i l a y a h 3 p i n d a h ke w i l a y a h 4, y a i t u d a e r a h puncak 
p e r b u k i t a n . T e r n y a t a t i d a k o r i e n t a s i d a r i k o m p l e k s k u b u r 
ke p e n g h u n i a n s a n g a t b e r v a r i a s i , h a m p i r semua a r a h d i p i l i h 
s e b a g a i p e r t i m b a n g a n , k e c u a l i b a r a t d a y a dan t i m u r l a u t . 
Namun d a r i e l e v a s i k e l e t a k a n k o m p l e k s m e n u n j u k k a n a d a n y a 
p e r s a m a a n p o l a y a i t u t e r l e t a k d i l e r e n g dan puncak b u k i t , 
a t a u pada d a e r a h d a t a r y a n g s e j a j a r dengan p e n g h u n i a n 
(umumnya pada k u b u r y a n g b e r a d a d i t e n g a h p e n g h u n i a n ) . Namun 
h a l y a n g p e r l u d i c a t a t a d a l a h p e m i l i h a n c e n d e r u n g m e l e t a k k a n 
k o m p l e k s k u b u r l e b i h t i n g g i d a r i p e n g h u n i a n . 
A k h i r n y a d a r i j u m l a h k o m p l e k s y a n g ada t e r n y a t a w i l a y a h 
4 m e n u n j u k k a n j u m l a h k o m p l e k s k u b u r y a n g t e r b a n y a k d i 
w i l a y a h i n i y a i t u puncak p e r b u k i t a n y a n g merupakan 
p e r b a t a s a n a n t a r a l i n g k u n g a n y a n g r a p a t dan s u b u r dengan 
v e g e t a s i d a n w i l a y a h k a p u r y a n g banyak d i t u m b u h i semak d i 
s e b e l a h b a r a t . S e m e n t a r a i t u d a e r a h kedua y a n g c u k u p p a d a t 
dengan k o m p l e k s k u b u r a d a l a h W i l a y a h 6, ya n g m e r u p a k a n 
d a e r a h t e p i p a n t a i b a r a t . Dapat d i d u g a bahwa k e d u a w i l a y a h 
i n i s e c a r a a k u m u l a t i f l e b i h b a n y a k d i p i l i h s e b a g a i t e m p a t 
menguburkan maupun menghuni. 
Gambaran mengenai perkembangan kampung s e k a r a n g a d a l a h 
m a k i n m e n y u s u t . D i s a m p i n g w i l a y a h 3, j u g a w i l a y a h 5 
s e k a r a n g s a n g a t j a r a n g d i h u n i , s e b a g i a n s u d a h m e n y a t u k a n 
d i r i dengan kampung y a n g l e b i h d e k a t dengan j a l u r j a l a n . 
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4. K e l e t a k a n S i t u s K u b u r 
D i d a e r a h p e n e l i t i a n i n i s e j u m l a h b e s a r s i t u s k u b u r j u g a 
d i t e m u k a n , d i d u g a m e w a k i l i s e k e l o m p o k p e n g h u n i a n , namun 
a p a k a h p e r s e p s i m e r e k a sama dengan p e n g h u n i S e l a y a r a w a l 
a b a d 1 9 , maka d a p a t k i t a b a n d i n g k a n p e r s e b a r a n pada w i l a y a h 
y a n g sama. 
D a r i p e n e l i t i a n d i d a e r a h i n i s u d a h d a p a t d i k e n a l i 2 
j e n i s t i p e p e n g u b u r a n y a i t u p e n g u b u r a n dengan c a r a menanam 
t a n p a wadah ( i n h u m a t i o n ) , dan p e n g u b u r a n t i d a k d i t a n a m 
d e n g a n t u l a n g d i m a s u k k a n d a l a m p e t i k a y u ( d u n i ) , j u m l a h 
k u b u r t i p e k e d u a t i d a k b a n y a k d i t e m u k a n d i w i l a y a h i n i . 
Untuk j e l a s n y a d a p a t d i l i h a t pada t a b e l b e r i k u t 
T a b e l 2 
L o k a s i S i t u s t i p e 
k u b u r tanam k u b u r d u n i 
W i l a y a h 1 - 1 
W i l a y a h 2 2 
W i l a y a h 3 5 
W i l a y a h 4 5 3 
W i l a y a h 5 
W i l a y a h 6 
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B e r d a s a r k a n d a t a s e b a r a n i t u t e r l i h a t bahwa w i l a y a h 4, 
3, 2, dan 1 m e r u p a k a n w i l a y a h y a n g pada masa l a l u d i p i l i h 
s e b a g a i t e m p a t p e n g u b u r a n . T e r n y a t a w i l a y a h 4 merupakan 
d a e r a h y a n g t e r p a d a t . S e j a u h p e n e l i t i a n d i l a k u k a n w i l a y a h 5 
dan 6 belum d i t e m u k a n s i t u s k u b u r . 
5. P e n u t u p 
B e r d a s a r k a n pengamatan k u b u r a n pada masa s e k a r a n g dan 
masa l a l u maka d a p a t d i k e t a h u i bahwa p e r u b a h a n l o k a s i k u b u r 
d a p a t d i s i m p u l k a n s e b a g a i b e r i k u t : 
1 . Dalam s k a l a menengah: d a p a t d i l i h a t bahwa k e l e t a k a n 
k u b u r a n b e r a d a d i t e n g a h p e n g h u n i a n , dan t e r p i s a h dengan 
p e n g h u n i a n . J a r a k y a n g memisahkan b e r a d a pada r e n t a n g 
50--150 m e t e r . O r i e n t a s i a r a h dengan p e n g h u n i a n 
b e r v a r i a s i d a n k i s a r a n n y a d a p a t d i l i h a t s e b a g a i b e r i k u t : 
E l e v a s i l e t a k k u b u r s e b a g i a n b e s a r l e b i h t i n g g i dan 
p e n g h u n i a n d a p a t b e r u p a l e r e n g a t a u puncak b u k i t . 
P e r b a n d i n g a n dengan s i t u s a r k e o l o g i y a n g d i t e m u k a n 
m e n u n j u k k a n k e s a m a a n s e g i e l e v a s i n y a . J a d i , b u k t i 
p e n g h u n i a n t e r l e t a k d i d a e r a h l e r e n g dan gunung. 
2. Dalam s k a l a b e s a r , l o k a s i b a i k k u b u r a n maupun p e n g h u n i a n 
s e b a g i a n b e s a r d i d a l a m w i l a y a h n o n - k a p u r , y a i t u d i 
s e b e l a h t i m u r p u l a u k h u s u s n y a d i w i l a y a h puncak b u k i t . 
D a e r a h i n i s u b u r , s e h i n g g a k e a n e k a r a g a m a n n y a t i n g g i . 
W i l a y a h y a n g s a n g a t p a d a t a d a l a h w i l a y a h p a n t a i b a r a t . 
c, 
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P e r k e m b a n g a n m e n u n j u k k a n pemukiman d i d a e r a h l e r e n g t i m u r 
b e r g e r a k ke p e r b u k i t a n , s e m e n t a r a l e r e n g t i m u r b e r a s a l 
d a r i dua w i l a y a h p e r b u k i t a n t e r n y a t a k e m b a l i m e n y a t u . 
B e r d a s a r k a n pada nama-nama l o k a s i dan c e r i t a r a k y a t 
t e r n y a t a pemukiman d i s e b e l a h b a r a t i n i s e m u l a a d a l a h "anak 
kampung" a t a u kampung d i punggung p e r b u k i t a n . S e m e n t a r a i t u , 
p e r s e b a r a n d a t a l o k a s i k u b u r m e n u n j u k k a n bahwa s k a l a b e s a r 
t i d a k b e r b e d a d e n g a n masa k i n i , y a i t u s e j a u h d i k e t a h u i 
s e l u r u h s i t u s t e r d a p a t d i w i l a y a h b e l a h a n t i m u r p u l a u , pada 
s k a l a menengah d a p a t d i k e t a h u i bahwa k e l e t a k k a n s i t u s k u b u r 
s e b a g i a n j u g a t e r l e t a k d i d a e r a h b u k i t d a n l e r e n g - l e r e n g n y a . 
S e b a g i a n d a r i l o k a s i k u b u r d i t e m u k a n d i kampung-kampung y a n g 
s e k a r a n g m a s i h berkembang t e r u t a m a d a e r a h d i punggung 
p e r b u k i t a n . Namun d e m i k i a n s i t u s - s i t u s k u b u r j u g a t e r d a p a t 
d i d a e r a h l e r e n g pegunungan t i m u r . B e b e r a p a p e r b e d a a n 
t e r l i h a t bahwa k u b u r dengan t i p e p e t i a t a u d u n i d i p i l i h pada 
l o k a s i y a n g b e r g u n a b a i k d i d a e r a h p e r b u k i t a n maupun d i t e p i 
l a u t . Akan t e t a p i b e l u m d i t e m u k a n k u b u r - k u b u r kuno y a n g 
t e r l e t a k d i d a e r a h s e b e l a h b a r a t p u l a u k e c u a l i p e n e l i t i a n 
s i t u s k u b u r kuno d a l a m s a t u a n pemukiman kuno. 
Dengan d e m i k i a n t e r d a p a t p e r s a m a a n y a i t u m e m i l i h w i l a y a h 
d i s e b e l a h t i m u r p u l a u . A p a b i l a d i h u b u n g k a n dengan d a s a r -
d a s a r p e m i l i h a n r u a n g b a r a n g k a l i p i l i h a n i n i d i d a s a r i o l e h 
p e r t i m b a n g a n - p e r t i m b a n g a n s o s i a l e k o n o m i , s e b a b d a e r a h -
d a e r a h i n i l a h p e r t a n i a n l e b i h memungkinkan u n t u k 
d i s e l e n g g a r a k a n . P e n g h u n i a n d i b a g i a n b a r a t p u l a u 
s e b a g a i m a n a s e k a r a n g c u k u p p a d a t d i h u n i , m e r u p a k a n w i l a y a h 
y a n g d i p i l i h k e m u d i a n ; s e d a n g k a n k e l e t a k a n k u b u r y a n g 
l e t a k n y a l e b i h t i n g g i d a r i p e n g h u n i a n , j u g a m e m p e r l i h a t k a n 
p o l a y a n g sama y a i t u u s a h a u n t u k m e n c a r i b u k i t , l e r e n g y a n g 
pada masa k i n i t e r l i h a t l e b i h t i n g g i d a r i p a d a p e n g h u n i a n . 
B a r a n g k a l i p e m i l i h a n i n i d i l a t a r i o l e h p e r s e p s i t e r t e n t u 
y a n g d i t u r u n k a n d a r i g e n e r a s i ke g e n e r a s i . 
Untuk m e n g e t a h u i t e n t a n g b u d a y a y a n g mungkin m e l a t a r i n y a 
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d a p a t d i p e r o l e h d a r i k o n s e p s i k o s m o l o g i y a n g b e r k e n a a n 
dengan a l a m . 
Acuan k o s m o l o g i d i p a n d a n g d a p a t m e n j e l a s k a n h a l i n i , 
a p a b i l a m e m p e r h a t i k a n l a t a r e t n i s t e n t u n y a k o s m o l o g i B u g i s 
M a k a s a r y a n g d a p a t d i j a d i k a n a c u a n . Akan t e t a p i , k o s m o l o g i 
y a n g d i j e l a s k a n d a l a m l o n t a r a s e b a g i a n b e s a r b i c a r a t e n t a n g 
pembentukan n e g a r a , a g a k n y a sumber k o s m o l o g i y a n g l e b i h 
c o c o k dengan k e b u t u h a n i n i a d a l a h d a r i m a s y a r a k a t S a ' d a n 
T o r a j a . S e b e n a r n y a k e d u a e t n i s i n i m e m i l i k i sumber y a n g sama 
t e n t a n g k o s m o l o g i , y a i t u sama-sama m u l a i dengan t o k o h 
Tumanurung y a n g d a t a n g d a r i l a n g i t . D a r i k o s m o l o g i B u g i s 
M a k a s a r d a p a t d i l i h a t bahwa mereka memuja m a t a h a r i dan b u l a n 
y a n g m a s i n g - m a s i n g m e w a k i l i a r a h t i m u r dan b a r a t . S e m e n t a r a 
i t u , s e c a r a t e r i n c i k o s m o l o g i T o r a j a m e n u n j u k k a n a d a n y a 
t i n g k a t a n y a i t u a t a s , t e n g a h dan bawah. A r a h y a n g d i p a n d a n g 
p e n t i n g b a g i m e r e k a a d a l a h b a r a t y a n g melambangkan maut. 
S e m e n t a r a i t u gunung d i p a n d a n g s e b a g a i t e m p a t s u c i . 
B a r a n g k a l i l o k a s i p e m i l i h a n k u b u r y a n g c e n d e r u n g m e n c a r i 
b u k i t a t a u l e r e n g a t a u p a l i n g t i d a k l o k a s i y a n g l e b i h t i n g g i 
d a r i p e n g h u n i a n mungkin d i p e n g a r u h i d a r i k o n s e p i n i . 
B e r k a i t a n d e n g a n landafean p e m i k i r a n t e m p a t , f a k t o r 
p e m i l i h a n k u b u r a n h a r u s d i l i h a t s e b a g a i dua a s p e k d a l a m s a t u 
t i n d a k a n . P i l i h a n r u a n g e f e k t i f y a n g mempengaruhi pada 
s u b s i s t e n d i l a k u k a n u n t u k memenuhi k e b u t u h a n b i o l o g i s , 
s e d a n g k a n t e k n o l o g i dan e.konomi m e n u n j u k k a n k e b u t u h a n i t u ; 
s e m e n t a r a i t u r u a n g k r e a s i y a n g d i s i n i tampak a d a l a h 
a d a f t i f d engan l i n g k u n g a n y a n g d i p e n g a r u h i o l e h j a n g k a u a n 
p e n g a l a m a n n y a . 
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I .B.7 
I D E N T I F I K A S I TERHADAP RANGKA 
H A S I L E K S K A V A S I BATANGMATASAPO, SELAYAR 
Agus S u p r i j o 
P e n d a h u l u a n 
B a t a n g m a t a s a p o a d a l a h s i t u s k u b u r pada abad 10--19 d i 
P u l a u S e l a y a r . B e r a d a d i d a e r a h b u k i t , t i n g g i 244 m e t e r d i 
a t a s muka l a u t . T i p o l o g i b e n t u k k u b u r n y a a d a l a h k u b u r tanam 
t a n p a wadah, dengan b e k a l k u b u r , t a n p a bangunan ( W i b i s o n o , 
1984 ) . 
P u l a u S e l a y a r m e r u p a k a n p u l a u t e r b e s a r d a r i g u g u s a n 
p u l a u y a n g t e r l e t a k a n t a r a S u l a w e s i dan F l o r e s . L u a s n y a 
765,50 km, b e n t u k memanjang u t a r a - s e l a t a n dengan p a n j a n g 
75,35 km dan l e b a r m a k s i m a l 12 km. S e b a g i a n b e s a r b e r u p a 
b u k i t - b u k i t d e n g a n k e t i n g g i a n 367--605 m e t e r . P a n t a i s e b e l a h 
t i m u r c u r a m t e r d a p a t b a n y a k gua d a n c e r u k , s e b e l a h b a r a t 
l a n d a i d e n g a n d a t a r a n r e n d a h y a n g ' s e m p i t ( W i b i s o n o , 1 9 8 4 ) . 
B e r s a m a dengan p u l a u k e c i l l a i n n y a , s e o l a h - o l a h m e n j a d i 
penghubung a n t a r a S u l a w e s i dan F l o r e s s e r t a m e n j a d i pembatas 
a n t a r a k a w a s a n s e b e l a h t i m u r dengan s e b e l a h b a r a t S u l a w e s i . 
K e a d a a n g e o g r a f i s i n i menempatkan S e l a y a r p e n t i n g d a l a m 
j a l u r p e r j a l a n a n d a n m i g r a s i m a n u s i a dan m e n j a d i t e m p a t 
p e r t u k a r a n b u d a y a . T i d a k m u s t a h i l p u l a d i P u l a u S e l a y a r 
d i t e m u k a n f o s i l m a n u s i a . 
B a h a n 
R a n g k a m a n u s i a d a r i S i t u s B a t a n g m a t a s a p o a d a 4 i n d i v i d u : 
R l , R 4 , R 5 d a n R 7 , h a s i l e k s k a v a s i d a r i t a h u n 1982 s a m p a i 
1986 . 
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H a s i l 
I d e n t i f i k a s i r a n g k a 
Pada semua r a n g k a , t u l a n g d a l a m k e a d a a n r a p u h dan s a n g a t 
f r a g m e n t a s i . T a n a h t e m p a t p e n g u b u r a n b e r u p a t a n a h l i a t 
p a s i r a n y a n g mungkin k u r a n g mengawetkan t u l a n g . P ada umumnya 
t i d a k l e n g k a p dengan b a g i a n t u l a n g y a n g h i l a n g b e r b e d a - b e d a 
a n t a r i n d i v i d u . 
I d e n t i f i k a s i Umur 
Dengan m e l i h a t pada t u l a n g p a n j a n g d a p a t d i t e t a p k a n 
bahwa R ^ , R 5 dan R 7 a d a l a h d e w a s a . Umur d i t e t a p k a n dengan 
mengamati s u t u r a pada t e n g k o r a k , p e r s a t u a n e p i p h y s i s pada 
t u l a n g p a n g g u l dan p e r s a t u a n r u a s t u l a n g k e l a n g k a n g 1 dan 2. 
Rl d i p e r k i r a k a n berumur 25--30 t a h u n , R 5 a n t a r a 20--25 
t a h u n , dan R 7 j u g a a n t a r a 20--25 t a h u n . Rangka R 4 a d a l a h 
a n a k - a n a k umur 4 t a h u n , d i t e n t u k a n dengan p e r k i r a a n p a n j a n g 
t u l a n g p a h a . 
I d e n t i f i k a s i S e x 
P e n e n t u a n j e n i s k e l a m i n dengan m e m e r i k s a f r a g m e n - f r a g m e n 
t u l a n g p a n g g u l , t u l a n g p a h a , r a h a n g bawah s e r t a t e n g k o r a k , 
m e n d a p a t k a n R^ l a k i - l a k i , R 4 dan R 5 s e r t a R 7 a d a l a h 
perempuan. 
I d e n t i f i k a s i R a s 
Dengan t e k n i k o b s e r v a s i dan p e n g u k u r a n pada t e n g k o r a k 
mendapatkan bahwa R]_, R 5 dan R 7 a d a l a h r a s m o n g o l i d . R 4 
t i d a k d a p a t d i t e n t u k a n k a r e n a t i d a k l e n g k a p dan m a s i h a n a k -
anak . 
I d e n t i f i k a s i P e n y a k i t , D e f o r m a s i dan M u t i l a s i P e n y a k i t 
Pada R^, R 4 dan R 5 t i d a k d i t e m u k a n p e n y a k i t pada t u l a n g . 
P a da R 5 b e b e r a p a g i g i bawah s u d a h l e p a s s e b e l u m m e n i n g g a l . 
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De f o r m a s i 
Pada d i j u m p a i d e f o r m a s i t i p e o c c i p i t a l , d i n d i n g 
t e n g k o r a k b a g i a n b e l a k a n g r a t a dan m i r i n g k e d e p a n , dan d i 
a t a s c r i s t a o c c i p i t a l i s t e r d a p a t d e p r e s s i . D e f o r m a s i semacam 
i n i t e r d a p a t p u l a pada k u b u r o r a n g I n d i a n A m e r i k a . 
Mut i l a s i 
Pada R i / R 5 dan R 7 d i t e m u k a n pangur pada g i g i s e r i 
( i n c i s i v u s ) dan t a r i n g ( c a n i n u s ) . P a n g u r t e r d a p a t pada 4 
s i s i g i g i dengan u j u n g b e r b e n t u k r u n c i n g . B e n t u k s i s i 
s a m p i n g (mesial dan d i s t a l ) dan s i s i l i d a h ( l i n g u a l ) 
b e r u n d a k s e d a n g s i s i b i b i r ( l a b i a l ) r a t a . P a n g u r t e r d a p a t 
p u l a d i A f r i k a , A m e r i k a , M a l a y a , A u s t r a l i a dan M e s i r Kuno 
dengan ragam y a n g s a n g a t b e r v a r i a s i . 
I d e n t i f i k a s i R u d aya 
P o s i s i k e p a l a m i r i n g ke k a n a n , s i s i k e p a l a k a n a n d i 
bawah dan s i s i k i r i d i a t a s . 
B e k a l Kubur 
Pada R]_, d i t e m u k a n lempeng logam b u l a t 3 buah u t u h dan 1 
buah t i d a k u t u h ( s e p a r u h ) . Semua b e r t u l i s a n pada ke dua 
muka. L e t a k d i t e m u k a n n y a a d a l a h d i b a g i a n depan agak 
k e s a m p i n g r u a s t u l a n g l e h e r 1 dan 2 a t a u b e r a d a d i r o n g g a 
t e n g g o r o k b a g i a n a t a s k a n a n . 
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T a b e l H a s i l P e n g u b u r a n pada T e n g k o r a k S i t u s B a tangmasapo d a l a m 
M i l i m e t e r 
rH 
cx R 5 
-J 
R 7 
f 
R x L t 
P a n j a n g t e n g k o r a k 178 I 65 176 190 177 
L e b a r t e n g k o r a k 165 147 146 148 120 
T i n g g i a u r i c u l a 122 115 116 125 114 
L e b a r f r o n t a l maksimum 137 113 115 127 108 
L e b a r f r o n t a l minimum 102 96 91 100 93 
L e b a r b l a s t e r ik 1 1 1 115 110 99 117 
L e b a r bizygomat ik 122 1 0 1 _ 
J a r a k nasion-quathion 118 - 108 - -
I n d e x c r a n i a l i s 92,7 8 9 , 1 83,0 77,9 67,8 
I n d e x p a n j a n g - 1 i n g g i a u r i c u l a 68,5 69, 7 65,9 83,3 64,4 
I n d e x l e b a r - t i n g g i a u r i c u l a 73,9 78, 2 78, 4 84,5 95,4 
I n d e x t r a n s v e r s a l f r o n t o - p a r i e t a l i s 61,9 65,3 61,3 67,6 90,0 
I n d e x t r a n s v e r s a l o c c i p i t o - p a r i e t a l i f 6 7,3 78,2 75,3 66,9 9 7,5 
I n d e x f a s i a l i s t o t a l 96,7 106,9 
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KESINAMBUNGAN ASPEK KEMATIAN DALAM RELIG I 
I . C. 1 
S I S T E M PENGUBURAN D I B A L I 
(SUATU K A J I A N ETNOARKEOLOGI) 
Citha Y u l i a t i & Dewa Kompiang Gede 
I . P e n d a h u l u a n 
D i d a l a m m e n g k a j i s i s t e m - s i s t e m p e n g u b u r a n masa lampau 
d i B a l i , p a r a a r k e o l o g m e m e r l u k a n d a t a e t n o g r a f i s e b a g a i 
d a t a p e n u n j a n g u n t u k menangani m a s a l a h - m a s a l a h d i b i d a n g 
a r k e o l o g i . D a t a e t n o g r a f i i n i d a p a t d i p e l a j a r i d a r i k e p u s t a -
k a a n y a n g memuat bahan k e t e r a n g a n mengenai b e r b a g a i a s p e k 
k e h i d u p a n m a n u s i a d i d a l a m kelompok e t n i s . T e t a p i k a r e n a 
d a t a e t n o g r a f i y a n g d i k u m p u l k a n p a r a e t n o g r a f i t u t e r n y a t a 
s e r i n g t i d a k d a p a t d i p e r g u n a k a n u n t u k menangani m a s a l a h -
m a s a l a h a r k e o l o g i , maka s a a t i n i s e r i n g p a r a a r k e o l o g t e r j u n 
s e n d i r i ke l a p a n g a n u n t u k mengumpulkan d a t a d a l a m m a s y a r a k a t 
y a n g m a s i h h i d u p ( M u n d a r d j i t o , 1 9 3 1 : 1 7 ) . H a l i n i b e r m a n f a a t , 
b u k a n s a j a d i d a l a m menangani m a s a l a h - m a s a l a h y a n g b e r k e n a a n 
d engan model-model p e n a p s i r a n d a l a m t a h a p p e n e l i t i a n 
e k s k p l a n a t i f t e t a p i t a h a p o b s e r v a t i f dan d e s k r i p t i f y a i t u 
c a r a m e m p e r o l e h , m e n g i d e n t i f i k a s i , dan mengolah d a t a a r k e o -
l o g i . O l e h k a r e n a n y a s u a t u c a b a n g d i s i p l i n a r k e o l o g i y a n g 
menangani h a l t e r s e b u t y a i t u e t n o a r k e o l o g i ( e t h n o a r c h a e o l o -
g y ) , p e r l u d i k e m b a n g k a n d i d a l a m membantu d i s i p l i n i t u s e n -
d i r i . I l m u i n i s e r i n g d i s e b u t dengan a c t i o n archaeology 
( K l e i n d i e n t d a n W i t s o n 1 9 5 6 : 7 5 - 7 8 ) , l i v i n g archaeology 
( G o u l d 1 9 7 4 : 2 9 - 4 8 ) , a r c h a e o e t h n o g r a p h y ( O s w a l t 1 9 7 4 : 5 - 1 1 ) 
a t a u e t h n o g r a p h i c analogy ( P a s t r o n , 1 9 7 4 : 9 3 - 1 1 4 ) . Pengem-
bangan d i b i d a n g i n i m e n u n j u k k a n p e n i n g k a t a n - p e n i n g k a t a n , 
k a r e n a t e r n y a t a m e r u p a k a n s a t u p e n d e k a t a n y a n g amat berman-
f a a t d a l a m m e m p e l a j a r i m a s y a r a k a t masa l a l u . 
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D e m i k i a n l a h p e n d e k a t a n - p e n d e k a t a n s e c a r a e t n o a r k e o l o g i 
t e r h a d a p d a t a y a n g b e r k a i t a n dengan m a s a l a h - m a s a l a h k e m a t i a n 
maupun s i s t e m - s i s t e m p e n g u b u r a n masa k i n i d i B a l i d i b e b e r a -
pa d a e r a h m a s i h m e n u n j u k k a n k e i s t i m e w a a n t e r s e n d i r i . K e i s t i -
mewaan i n i k e m u n g k i n a n b e s a r m e r u p a k a n t r a d i s i t u r u n 
t e m u r u n , y a n g o l e h m a s y a r a k a t t r a d i s i o n a l m a s i h k u a t d i p e r -
t a h a n k a n . 
Untuk m e n d a p a t k a n d a t a y a n g l e b i h m e n d e k a t i t e n t a n g 
s i s t e m - s i s t e m p e n g u b u r a n masa lampau d i B a l i , s a s a r a n pene-
l i t i a n p e n u l i s t u j u k a n pada b e b e r a p a d a e r a h y a n g m a s i h t r a -
d i s i o n a l d a n b e b e r a p a d a e r a h l a i n n y a , s e p e r t i : Desa B o n g a y a , 
B u d a k e l i n g , T e n g a n a n ( K a r a n g a s e m ) , T r u n y a n ( K i n t a m a n i ) , 
T e j a k u l a , L e s , J u l a h , T i g a w a s a , S i d a t a p a , Pedawa, dan Cempa-
ga ( B u l e l e n g ) . S e b e n a r n y a m a s i h banyak d a e r a h - d a e r a h l a i n n y a 
y a n g belum sempat p e n u l i s j a j a g i k a r e n a k u r a n g n y a w a k t u 
p e n e l i t i a n . B e b e r a p a d i a n t a r a d a e r a h t e r s e b u t d i a t a s m a s i h 
k u a t m e m p e r t a h a n k a n k e k h a s a n m e r e k a t e r u t a m a d i b i d a n g u p a -
c a r a k e m a t i a n . P e n e l i t i a n p e n u l i s l a k u k a n dengan menemui 
pemuka d e s a a d m i n i s t r a t i f u n t u k d a p a t m e n d e k a t i dan mewawan-
c a r a i p e n d e t a - p e n d e t a , pemuka-pemuka a d a t , s e r t a o r a n g - o r a n g 
t u a y a n g d i p a n d a n g s a n g g u p memberiKan k e t e r a n g a n o l e h m a s y a -
r a k a t s e t e m p a t . 
K e t e r a n g a n - k e t e r a n g a n y a n g m e r u p a k a n s a s a r a n p e n u l i s 
i a l a h a d a t i s t i a d a t y a n g m a s i h b e r l a n g s u n g dan mempunyai 
k a i t a n d e n g a n k e m a t i a n s e p e r t i : 
- p e r l e n g k a p a n o r a n g m e n i n g g a l 
- u p a c a r a k e m a t i a n 
- s i s t e m p e n g u b u r a n a t a u p e m b a k a r a n i h a y a t 
- b e k a l - b e k a l o r a n g m e n i n g g a l . 
S i s t e m p e n g u b u r a n s e c a r a umum d i B a l i d a p a t d i p e l a j a r i d a r i 
t u l i s a n - t u l i s a n y a n g b e r t a l i a n dengan u p a c a r a P i t r a Yadnya 
d a l a m agama H i n d u , b a i k y a n g d i k e l u a r k a n o l e h P a r i s a d a , 
K a n t o r - k a n t o r agama, maupun t u l i s a n p e r o r a n g a n y a n g menda-
l a m i b i d a n g t e r s e b u t . 
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I I . P embahasan 
1. Tinjauan Falsafah Agama Hindu 
D i d a l a m a j a r a n agama H i n d u d i s e b u t k a n bahwa s e s e o r a n g 
y a n g t e l a h m e n i n g g a l i t u a k a n k e m b a l i menghadap k e p a d a sum-
b e r n y a y a i t u I d a S a n g h y a n g W i d h i ( T u h a n Yang Maha E s a ) , d i 
mana Tuh a n mewujudkan d i r i - N y a d a l a m w u j u d s k a l a - n i s k a l a . 
Wujud skala i a l a h i s i a l a m s e m e s t a i n i , s e d a n g k a n w u j u d 
n i s k a l a a d a l a h j i w a i s i a l a m s e m e s t a i n i , s e h i n g g a s e g a l a 
k e k u a t a n y a n g b e r s i f a t s u p e r n a t u r a l b e r s u m b e r d a r i Tuhan 
Yang Maha P e n c i p t a , Maha K u a s a , dan Maha Agung ( P u t r a : 3 1 -
3 3 ) . O l e h K a r e n a n y a o r a n g y a n g m e n i n g g a l h a r u s l e b u r u n t u k 
menghadap Yang Maha K u a s a . M a n u s i a y a n g s e r i n g d i s e b u t Bhu-
wana a l i t dan I d a S a n g h y a n g W i d h i dengan s e b u t a n Bhuwana 
Agung t e r d i r i d a r i m a t e r i k o n g k r i t dan i m m a t e r i y a n g 
a b s t r a k . Tubuh m a n u s i a s e b a g a i m a t e r i y a n g k o n g k r i t t e r d i r i 
d a r i z a t t a n a h , a i r a n g i n , p a n a s dan a k a s a ( p e r t i w i , a p a h , 
t e j a , b a y u , a k a s a ) y a n g d i s e b u t P a n c a Maha B u t h a . D e m i k i a n 
p u l a a l a m s e m e s t a y a n g m e r u p a k a n bhuwana Agung t e r d i r i d a r i 
l i m a u n s u r t e r s e b u t d i a t a s . Untuk k e m b a l i kepada a s a l n y a , 
t u b u h m a n u s i a y a n g t e r d i r i d a r i l i m a u n s u r a l a m i t u h a r u s 
l e b u r l a g i u n t u k d a p a t b e r s a t u dengan sumber dan j i w a y a n g 
d a l a m agama H i n d u d i s e b u t j i v a t m a a k a n k e m b a l i k e p a d a p e n -
c i p t a n y a y a i t u T u h a n Yang Maha E s a ( B r a h m a n ) . 
P e r i s t i w a m e n y a t u n y a jiwatma dengan brahman a d a l a h meru-
p a k a n t u j u a n agama H i n d u y a n g d i s e b u t moksa. Moksa b e r a r t i 
b e b as d a r i i k a t a n k e d u n i a w i a n , b e b a s d a r i kermaphala, b e b a s 
d a r i samsara ( P a r i s a d a H i n d u Dharma 1978: 2 6 - 3 3 ) . U n tuk 
m e n c a p a i moksa, umat H i n d u p e r c a y a a k a n a d a n y a i k a t a n k a r m a -
p h a l a y a n g m e r u p a k a n h a s i l p e r b u a t a n masa h i d u p n y a s e k a r a n g . 
P e r b u a t a n a t a u karma y a n g b a i k t e n t u a k a n menerima p a h a l a 
y a n g b a i k s e h i n g g a d a r i p e r b u a t a n b a i k d i m a s a h i d u p n y a d a p a t 
m e l e p a s k a n atman d a r i i k a t a n d u n i a w i s e h i n g g a m e n c a p a i 
moksa. A p a b i l a p e r b u a t a n b u r u k , a k a n m e n d a p a t k a n p a h a l a 
s e s u a i dengan k a r m a n y a h a l mana a k a n t e t a p m e n g i k a t atman 
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dengan d u n i a w i s e h i n g g a atman s e s e o r a n g l a h i r k e m b a l i 
( m e n i t i s ) d engan menempati wadah b a r u u n t u k menebus d o s a n y a 
d i masa l a l u . K e l a h i r a n y a n g b e r u l a n g - u l a n g i n i d i d a l a m 
agama H i n d u d i s e b u t Punarbhava. D i d a l a m B h a g a w a d g i t a Sang 
K r e s n a m e n g a t a k a n : "Wahai A r j u n a , kamu dan a k u t e l a h l a h i r 
b e r u l a n g - u l a n g s e b e l u m i n i , h a n y a a k u y a n g t a h u s e d a n g k a n 
kamu t i d a k ; k e l a h i r a n s u d a h t e n t u d i i k u t i k e m a t i a n dan kema-
t i a n a k a n d i i k u t i k e l a h i r a n " . P e n i t i s a n y a n g b e r u l a n g - u l a n g 
i n i a k a n b e r a k h i r , b i l a p e r b u a t a n b a i k s u d a h c u k u p u n t u k 
m e l e p a s k a n atman d a r i i k a t a n d u n i a w i s e h i n g g a d a p a t m e n y a t u 
d e n g a n Brahman ( T u h a n Yang Maha E s a ) . Tubuh m a n u s i a y a n g 
m e r u p a k a n wadah jiwatma a k a n l e b u r m e n y a t u dengan a s a l n y a 
y a i t u P a n c a Mahabhuta. 
Umat H i n d u menempuh j a l a n membakar mayat dengan t u j u a n 
a g a r p r o s e s p e n g e m b a l i a n k e p a d a Panca Mahabhuta t e r s e b u t 
s e c e p a t n y a b e r l a n g s u n g . M a k i n c e p a t b e r s a t u n y a wadah dengan 
a s a l n y a maka jiwatma l e b i h c e p a t d a p a t menghadap Brahman 
b a i k i a a k a n m e n y a t u maupun k e m b a l i l a h i r ke a l a m s e m e s t a . 
A p i a d a l a h s a r a n a t e r b a i k u n t u k p r o s e s t e r s e b u t , dengan 
k e y a k i n a n bahwa t i d a k a d a benda y a n g h i l a n g d i d u n i a i n i , 
y a n g a d a i a l a h p e r u b a h a n t e m p a t dan p e r u b a h a n b e n t u k . D i 
d a l a m agama H i n d u , a p i m e r u p a k a n lambang d a r i Dewa Brahma 
y a i t u s a l a h s a t u dewa d a r i t i g a m a n i v e s t a s i T u h a n d a l a m 
f u n g s i n y a s e b a g a i p e n c i p t a . O l e h k a r e n a n y a s e g a l a s e s u a t u n y a 
y a n g s u d a h r u s a k d i l e b u r d a n d i c i p t a k a n k e m b a l i . Dengan 
d e m i k i a n P a n c a Mahabhuta y a n g m e r u p a k a n u n s u r pembentuk 
t u b u h m a n u s i a t i d a k a k a n h i l a n g s e d i k i t p u n k a l a u d i b a k a r . 
Semuanya a k a n k e m b a l i k e p a d a a l a m s e b a g a i a s a l n y a . 
B e r s u m b e r pada hukum karmaphala d a l a m agama H i n d u , maka 
a l a m s e m e s t a a d a l a h a l a m u n t u k b e r b u a t b a i k s e d a n g k a n a l a m 
b a k a a d a l a h a l a m u n t u k menerima buah d a r i p e r b u a t a n t e r s e -
b u t . K a r e n a i t u s e g a l a t i n g k a h l a k u d i m a s a h i d u p n y a a k a n 
d i b a w a pada a l a m k e m a t i a n n y a . B e r t o l a k d a r i h a l i n i , maka 
t i m b u l n y a s u a t u p e n g e r t i a n bahwa o r a n g y a n g m e n i n g g a l a k a n 
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d i b e k a l i p e r l e n g k a p a n y a n g b e r h u b u n g a n dengan p r o f e s i n y a d i 
masa h i d u p n y a . H a l i n i m a s i h tampak pada b e b e r a p a t a h u n y a n g 
l a l u d i D e s a T e j a k u l a , K e c a m a t a n T e j a k u l a , K a b u p a t e n B u l e -
l e n g . P a d a P e l a k s a n a a n u p a c a r a k e m a t i a n d a r i k e l u a r g a ( k l e n ) 
S a n g g i n g y a i t u k e l u a r g a u n d a g i pembuat p a t u n g dan u k i r a n d i 
B u l e l e n g b a g i a n t i m u r , p a r a u n d a g i n y a d i b e k a l i p e r a l a t a n 
k e r j a n y a s e c a r a l e n g k a p s e h i n g g a d a l a m b e b e r a p a k e t u r u n a n 
p e r l e n g k a p a n a l a t - a l a t u n d a g i n y a m e n g a l a m i k e p u n a h a n . Pada 
s a a t i n i k e t u r u n a n k e l u a r g a t e r s e b u t s u d a h t i d a k m e w a r i s k a n 
p e k e r j a a n s e b a g a i u n d a g i , namun d a r a h u n d a g i m a s i h m e n g a l i r 
pada k e t u r u n a n n y a . H a l i n i tampak pada k e p a n d a i a n n y a d a l a m 
u s a h a b e k e r j a s e b a g a i b u r u h d a l a m bangunan-bangunan rumah 
( N a d i , I n f o r m a n ) . 
K a l a u k i t a t i n j a u masa p r a s e j a r a h , g o l o n g a n u n d a g i t e l a h 
d i k e n a l s e b a g a i o r a n g y a n g m e m i l i k i k e p a n d a i a n k h u s u s d i h i -
d ang t e r t e n t u , m i s a l n y a d a l a m penuangan logam, pembuatan 
g e r a b a h maupun d a l a m membentuk p a h a t a n - p a h a t a n y a n g tampak 
pada p e t i k u b u r b a t u masa la m p a u . J i k a d i k a j i s e c a r a menda-
lam p e n g e r t i a n u n d a g i pada masa p r a s e j a r a h dan u n d a g i pada 
masa k i n i d i B a l i , t a m p a k n y a t i d a k m e n u n j u k k a n p e r b e d a a n 
y a n g b e r a r t i . K a r e n a i t u k e m u n g k i n a n p a r a u n d a g i masa s e k a -
r a n g m e r u p a k a n u n d a g i y a n g berkembang d a r i masa p r a s e j a r a h 
y a n g d i w a r i s k a n s e c a r a t u r u n t e m u r u n . P e m b e k a l a n k u b u r s e -
p e r t i y a n g d i l a k u k a n o l e h k e l u a r g a S a n g g i n g d a r i T e j a k u l a 
i n i , a k a n j e l a s m e n u n j u k k a n s t a t u s s o s i a l s e b a g a i u n d a g i , 
b e k a l p e r a l a t a n u n d a g i y a n g l e n g k a p t e n t u h a n y a d i m i l i k i 
o l e h p a r a u n d a g i s a j a . K a l a u k i t a hubungkan dengan b e k a l 
k u b u r y a n g m e n u n j u k k a n s t a t u s s o s i a l d a r i o r a n g m e n i n g g a l , 
h a s i l p e n e l i t i a n a r k e o l o g i d i B a l i , tampak pada p e n g u b u r a n 
G i l i m a n u k , d i m a n a logam s e p e r t i p e r u n g g u , emas, h a n y a meru-
p a k a n b e k a l k u b u r d a r i b e b e r a p a r a n g k a s a j a d a r i j u m l a h 
r a n g k a y a n g d i t e m u k a n pada s i t u s t e r s e b u t ( F a d h i l a , 
1 9 8 3 : 1 3 8 ) . S i t u s G i l i m a n u k a d a l a h s i t u s k u b u r d a r i masa 
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p r a s e j a r a h y a i t u masa p e r u n d a g i a n . O l e h k a r e n a i t u k o n s e p 
s e p e r t i i n i k e m u n g k i n a n s u d a h berkembang d a r i masa p r a s e j a -
r a h dan b e r l a n j u t s a m p a i s a a t i n i . 
P e m b e k a l a n o r a n g m e n i n g g a l s e p e r t i i n i t i d a k tampak l a g i 
pada u p a c a r a - u p a c a r a k e m a t i a n s e c a r a umum d i B a l i , namun 
b e b e r a p a h a l m a s i h m e n u n j u k k a n a d a n y a k e l a n j u t a n t r a d i s i 
masa l a l u . 
2. Pelaksanaan Upacara Kematian 
Untuk m e m b i c a r a k a n t a t a u p a c a r a k e m a t i a n d i B a l i , t i d a k -
l a h mudah a p a l a g i k a l a u h a n y a m e l i h a t s e c a r a s e p i n t a s d i 
b e b e r a p a d a e r a h , a k a n s e r i n g tampak p e r b e d a a n - p e r b e d a a n 
a n t a r a d a e r a h s a t u dengan d a e r a h l a i n n y a y a n g b e r d e k a t a n 
s e k a l i p u n . T e t a p i k a l a u d i t e l a a h s e c a r a pokok-pokok d a s a r 
agama H i n d u a d a l a h mempunyai t u j u a n y a n g sama y a i t u mengem-
b a l i k a n s i m a t i k e p a d a a s a l n y a . P e r b e d a a n - p e r b e d a a n y a n g 
tampak d i s e b a b k a n k a r e n a p e l a k s a n a a n u p a c a r a keagamaan d i 
B a l i s e r i n g d i k a i t k a n dengan T r i Premana y a i t u " d e s a - k a l a -
p a t r a " , y a n g mempunyai p e n g e r t i a n d a p a t d i s e s u a i k a n dengan 
t e m p a t , w a k t u dan k e a d a a n ( W i j a y ^ 1 9 8 2 : 2 0 ) . S u a t u c o n t o h 
a k a n tampak pada k o n s e p k a j a k e l o d a t a u l u a n t e b e n y a n g 
m e n u n j u k k a n p e r b e d a a n a r a h a n t a r a B a l i U t a r a dengan B a l i 
S e l a t a n . Yang d i m a k s u d B a l i U t a r a d i s i n i i a l a h d a e r a h 
B u l e l e n g y a n g t e r l e t a k d i s e b e l a h u t a r a gunung, s e d a n g k a n 
B a l i S e l a t a n a d a l a h Tabana'n, Badung dan G i a n y a r y a n g t e r l e -
t a k d i s e b e l a h s e l a t a n gunung. D a e r a h - d a e r a h l a i n n y a d i s a m a -
k a n dengan B a l i S e l a t a n . K a j a d i B a l i U t a r a a d a l a h s e l a t a n 
s e d a n g k a n k a j a d i B a l i S e l a t a n a d a l a h u t a r a . D e m i k i a n p u l a 
s e b a l i k n y a . K a j a a t a u l u a n d i m a k s u d k a n a d a l a h gunung y a i t u 
t e m p a t y a n g d i a n g g a p k e r a m a t dan s u c i s e d a n g k a n k e l o d a d a l a h 
l a u t y a i t u a r a h y a n g d i a n g g a p k u r a n g k e r a m a t ( B a g u s 
1 9 7 9 : 2 7 9 ) . A r a h k a n g i n - k a u h ( t i m u r - b a r a t ) d i s a m a k a n p u l a 
d engan k a j a k e l o d y a n g b e r a r t i k a n g i n sama dengan k a j a dan 
k a u h sama dengan k e l o d . P e n u n j u k k a n a r a h k a n g i n - k a u h u n t u k 
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B a l i U t a r a maupun B a l i S e l a t a n a d a l a h sama ( G r a d e r 1 9 5 7 : 1 3 -
2 5 ) . 
K l a s i f i k a s i d u a l i s t i s y a n g d e m i k i a n i n i t e r c e r m i n pada 
s u s u n a n rumah, bangunan p e m u j a a n p u s a t d e s a , a r a h p e n g u b u r a n 
mayat maupun u p a c a r a - u p a c a r a l a i n n y a . D i s a m p i n g k e s a t u a n 
w i l a y a h , s e b u a h d e s a d i B a l i m e r u p a k a n p u l a k e s a t u a n k e a g a -
maan y a n g d i t e n t u k a n o l e h s a t u k o m p l e k s p u r a ( b a n g u n a n 
s u c i ) , d i s e b u t " k a h y a n g a n t i g a " i a l a h P u r a P u s e h , P u r a B a l e 
Agung dan P u r a Dalem. Ada k a l a n y a P u r a P u s e h d i j a d i k a n s a t u 
d e n g a n p u r a B a l e Agung d i s e b u t P u r a D e s a . D e m i k i a n l a h P u r a 
D e s a d i l e t a k k a n pada b a g i a n l u a n ( k a j a a t a u k a n g i n ) d a r i 
w i l a y a h d e s a s e d a n g k a n P u r a Dalem y a i t u p u r a y a n g d i h u b u n g -
k a n d e n g a n k e m a t i a n a t a u p e n g u b u r a n d i l e t a k k a n pada b a g i a n 
t e b e n ( k e l o d a t a u k a u h ) d a r i d e s a ( B a g u s , 1 9 7 9 : 2 8 2 - 2 8 3 ) . 
D e m i k i a n l a h p o s i s i p enempatan mayat a t a u k u b u r a n d i s e s u a i k a n 
d engan a r a h t e r s e b u t . 
Untuk m e n d a p a t k a n k e m u n g k i n a n - k e m u n g k i n a n t r a d i s i y a n g 
t e r k a i t d a r i masa p r a s e j a r a h t e n t a n g s i s t e m p e n g u b u r a n d i 
B a l i d i bawah i n i a k a n p e n u l i s u r a i k a n s e c a r a s i n g k a t r e n -
t e t a n u p a c a r a k e m a t i a n y a n g b e r l a k u s e k a r a n g d i B a l i , s e b a -
g a i b e r i k u t : 
a . U p a c a r a memandikan mayat 
Dalam memamdikan mayat b i a s a n y a d i l a k u k a n o l e h w a r g a 
b a n j a r s e c a r a b e r g o t o n g r o y o n g , d i p i m p i n o l e h B r a h m a n a , 
pemangku s e s u a i d e n g a n a d a t d i m a s i n g - m a s i n g d e s a . P e l a k s a -
n a a n memandikan mayat b i a s a n y a d i l a k u k a n d i h a l a m a n rumah 
dan d i b u a t k a n b a l a i - b a l a i d a r i bambu d i s e b u t " p e p a g a " a t a u 
" p e n u s a n g a n " ( R e g e g : 7 ) . D i a t a s b a l a i - b a l a i i n i l a h m ayat 
d i l e t a k k a n dan d i m a n d i k a n s e b a g a i memandikan o r a n g m a s i h 
h i d u p , t e t a p i b e b e r a p a p e r l e n g k a p a n n y a d i b u a t d a l a m s i m b u l -
s i m b u l . P e r l e n g k a p a n i n i d i t e m p a t k a n d a l a m s a t u wadah d a l a m 
b e n t u k s e s a j i y a n g d i s e b u t p e b e r s i h a n a t a u p e s u c i a n . S e t e l a h 
d i m a n d i k a n dengan a i r bunga a t a u a i r c e n d a n a , k e m u d i a n d i k e -
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ramas s e c a r a s i m b o l i s , s i k a t g i g i , b e dak, m i n y a k w a n g i dan 
j u g a k a c a u n t u k b e r c e r m i n . K a c a i n i t i d a k ' i k u t d i t a n a m . 
P a k a i a n s e l e n g k a p n y a dengan p a k a i a n a d a t B a l i . B a g i w a n i t a 
t a k l u p a d i h i a s d engan kembang pada r a m b u t n y a b a h k a n ad a 
p u l a dengan bunga emas namun bunga i n i t i d a k d i t a n a m . P e r -
l e n g k a p a n l a i n y a n g d i b a w a s a m p a i pada p e n g u b u r a n i a l a h : 
k a c a y a n g d i t e m p a t k a n pada mata mempunyai a r t i s i m b o l i s a g a r 
s i m a t i d a l a m k e h i d u p a n n y a y a n g a k a n d a t a n g m a t a n y a t e r a n g , 
t i d a k r a b u n a t a u b u t a . Daun i n t a r a n d i l e t a k k a n pada a l i s 
a g a r a l i s n y a k e l a k m e n j a d i t e b a l s e h i n g g a k e l i h a t a n c a n t i k 
a t a u g a n t e n g . B a j a ( p e c a h a n k u a l i ) d i l e t a k k a n pada g i g i a g a r 
g i g i n y a m e n j a d i k u a t s e p e r t i b a j a ( L o n t a r Gong W e s i ) . P e r -
l e n g k a p a n semacam i n i h a m p i r b e r l a k u d i semua d a e r a h d i 
B a l i . 
D a e r a h L e s , K e c a m a t a n T e j a k u l a , K a b u p a t e n B u l e l e n g , 
mempunyai k e k h a s a n y a i t u d i m a n a d i bawah mayat d i i s i dengan 
b e s i ( p e r a l a t a n d a r i b e s i ) dengan maksud a g a r s i m a t i k e l a k 
m e n j a d i o r a n g k u a t k a r e n a t u l a n g punggungnya k e k a r s e p e r t i 
b e s i . H a l - h a l l a i n y a n g m e r u p a k a n p e r l e n g k a p a n a d a l a h b a n t a l 
d a r i uang k e p e n g d a l a m j u m l a h y a n g b e r b e d a - b e d a d i m a s i n g -
m a s i n g d a e r a h namun m a s i h m e r u p a k a n k e l i p a t a n d a r i s i m b u l -
s i m b u l d a l a m agama H i n d u m i s a l n y a 33 b u a h , 66 buah dan 
s e t e r u s n y a . Ada p u l a y a n g menggunakan b a n t a l d a r i k a y u k e l o r 
y a i t u k a y u l o k a l y a n g d i B a l i s e r i n g d i g u n a k a n s e b a g a i 
p e n o l a k b a l a . 
D a r i p e r l e n g k a p a n u p a c a r a k e m a t i a n s e p e r t i k a c a pada 
m a t a , b a j a pada g i g i dan b e s i pada bawah mayat d a p a t d i b a n -
d i n g k a n d e n g a n a d a n y a t u t u p m a t a , t u t u p m u l u t dan t a j a k y a n g 
d i b u a t d a r i p e r u n g g u d i S i t u s G i l i m a n u k a p a k a h h a n y a merupa-
k a n b e k a l k u b u r s e m a t a - m a t a a t a u m e r u p a k a n p e r l e n g k a p a n 
u p a c a r a k e m a t i a n s e p e r t i y a n g a d a s e k a r a n g ? Untuk menjawab 
p e r t a n y a a n i n i t e n t u l a h h a r u s mendapat p e n e l i t i a n y a n g l e b i h 
mendalam. S e l a i n p e r l e n g k a p a n s e p e r t i t e r s e b u t d i a t a s , 
p e r h a t i a n p e n u l i s t e r t u j u kepada uang kepeng yang d i l e t a k k a n 
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pada kedua b e l a h tangan mayat. Uang t e r s e b u t a d a l a h 
gegemelan yang a r t i n y a b e k a l buat s i m a t i , dengan maksud 
agar d i dalam p e r j a l a n a n n y a ke alam s a n a maupun dalam 
kehidupannya k e l a k t i d a k dengan tangan hampa. Pembekalan 
yang l a i n yang merupakan k e h a r u s a n , pada masa k i n i d i B a l i 
t i d a k l a h tampak, namun pembuatan s e s a j i dan pemberian t i r t h a 
( a i r s u c i ) j u g a merupakan b e k a l untuk s i m a t i . Pembekalan s i 
mati berupa kekayaan t i d a k l a h merupakan k e k h a s a n d a r i 
pembekalan kubur m e l a i n k a n s u a t u konsep yang merupakan k a s i h 
s a y a n g (tresna) ( J e l a n t i k Dharma, i n f o r m a n ) . Konsep i n i 
dimaksudkan untuk membekali s i mati dengan kekayaannya 
k a r e n a s i f a t t r e s n a dan pada s a a t t e r a k h i r mendapat 
kesempatan untuk menyampaikan k a s i h s ayangnya d a r i s a u d a r a 
maupun h a n d a i t a u l a n n y a . T e t a p i d a e r a h J u l a h , B u l e l e n g y a i t u 
sebuah d e s a kuna, t r a d i s i membekali s i mati dengan s e g a l a 
hak m i l i k n y a d i masa hidupnya masih b e r l a n j u t sampai 
s e k a r a n g ( M a r i a t a , i n f o r m a n ) . Konsep s e p e r t i i n i akan d a p a t 
menunjukkan s t a t u s s o s i a l yang d i u k u r d a r i kemampuan a t a u 
k e k a y a a n ; k a r e n a k a l a u s e s e o r a n g yang meninggal akan 
d i b e k a l i b a r a n g - b a r a n g b e r h a r g a . a p a b i l a orang t e r s e b u t 
a d a l a h orang k a y a . J i k a k i t a bandingkan dengan b e k a l kubur 
yang ditemukan d a r i s i t u s - s i t u s kubur masa p r a s e j a r a h 
s e p e r t i G i l i m a n u k maupun s i t u s - s i t u s l a i n n y a , j e l a s l a h bahwa 
perbedaan b e k a l kubur d a p a t menunjukkan s t a t u s s o s i a l d a r i 
orang yang m e n i n g g a l . K a l a u masa s e k a r a n g d i B a l i pembekalan 
b e r d a s a r k a n tzesnasih pada s i mati d i u k u r d a r i k e kayaan 
s e s e o r a n g , pada masa lampau orang yang kaya t e n t u l a h o r a n g 
yang mempunyai kedudukan d i m a s y a r a k a t . O l e h k a r e n a n y a 
perbedaan b e k a l kubur d a p a t d i p a k a i untuk menunjukkan s t a t u s 
s o s i a l b a g i orang yang m e n i n g g a l . S u a t u c o n t o h t r a d i s i yang 
m a s i h h i d u p sampai s e k a r a n g i a l a h t r a d i s i membekali mas, 
perak dan hewan b a g i kaum bangsawan yang meninggal d i d a e r a h 
Sumba ( K a p i t a 1 9 7 6 : 1 8 5 ) . Pembekalan menurut t r e s n a s i h yang 
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l a i n s e p e r t i membekali s i mati dengan a l a t - a l a t yang d i p a k a i 
pada masa h i d u p n y a , m i s a l n y a s i mati pada masa hidupnya s u k a 
pada minuman k e r a s , maka akan d i b e k a l i minuman dalam b o t o l . 
K a l a u anak k e c i l yang masih s u k a bermain, akan d i b e k a l i 
mainannya. 
K a l a u k i t a t i n j a u adanya temuan k e l e r e n g pada kubur 
s a r k o f a g u s d a r i Marga Tengah, Pujungan dan T i g a w a s a ( S o e j o n o 
1 9 7 7 : 1 4 9 ) , kemungkinan pembekalan yang s i f a t n y a s e p e r t i d i 
a t a s sudah ada s e j a k masa p r a s e j a r a h dan d i B a l i masih 
b e r l a n g s u n g sampai s e k a r a n g . 
b. P e n g u b u r a n 
P e n g u b u r a n mayat d i B a l i a d a dua macam y a i t u p e n g u b u r a n 
t e r b u k a i a l a h d e n g a n m e l e t a k k a n mayat d i a t a s t a n a h t a n p a 
d i b u a t l u b a n g y a n g d a l a m dan t i d a k d i u r u g . H a l i n i h a n y a 
b e r l a k u d i D e s a T r u n y a n - K i n t a m a n i . P e n g u b u r a n y a n g l a i n 
i a l a h p e n g u b u r a n dengan j a l a n menanam mayat d i d a l a m t a n a h 
b e r l a k u h a m p i r d i semua d a e r a h d i B a l i . Penanaman mayat 
s e p e r t i i n i a d a y a n g b e r s i f a t permanen d a n ada j u g a y a n g 
b e r s i f a t s e m e n t a r a . Yang b e r s i f a t permanen pada umumnya 
d i b u a t k a n p e t i k a y u , s e d a n g k a n - y a n g b e r s i f a t s e m e n t a r a 
b i a s a n y a c u k u p d i b u a t k a n a n t e y a i t u p o t o n g a n - p o t o n g a n bambu 
y a n g p a n j a n g n y a d i s e s u a i k a n dengan o r a n g y a n g m e n i n g g a l 
k e m u d i a n d i r a n g k a i d e n g a n t a l i l a l u d i g u n a k a n u n t u k menggu-
l u n g m a y a t . P e t i k a y u i n i t e r d i r i d a r i 6 k e p i n g papan y a i t u 
s a t u s e b a g a i a l a s , 4 s e b a g a i s i s i d an s a t u l a g i s e b a g a i 
t u t u p n y a . P e t i i n i d i b e b e r a p a d a e r a h d i B a l i d i s e b u t dengan 
" p e d u s a " . K a l a u k i t a hubungkan d e n g a n dolmen d i Desa 
Pekauman - Bondowos» y a n g o l e h penduduk d i s e b u t " p a n d h u s a " 
( S o e j o n o , 1 9 7 5 : 2 1 0 ) , maka t a m p a k l a h k e m i r i p a n nama. M e n i l i k 
d a r i b e n t u k y a n g h a m p i r sama, k e m u n g k i n a n bahwa p e t i m ayat 
y a n g d i p a k a i s e k a r a n g d i B a l i m e r u p a k a n k e l a n j u t a n d a r i 
t r a d i s i masa p r a s e j a r a h . 
P e n g u b u r a n s e m e n t a r a a k a n b e r k a i t dengan u p a c a r a ngaben, 
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dimana mayat t e r s e b u t a k a n d i a n g k a t l a g i pada w a k t u u p a c a r a 
pengabenan u n t u k d i b a k a r . S e d a n g k a n u n t u k p e n g u b u r a n perma-
n e n , mayat t i d a k d i a n g k a t t e t a p i y a n g d i b a k a r a d a l a h badan 
d a l a m b e n t u k s i m b o l i s y a n g d i b u a t s e b a g i a n d a r i k a y u c e n d a n a 
( d i l a i n d a e r a h b e r b e d a ) . P e n g a b e n a n semacam i n i umumnya 
b e r l a k u d i d a e r a h pegunungan a t a u d i d a e r a h y a n g a d a t e m p a t 
s u c i ( p u r a j a g a t ) dan d i d a e r a h B u l e l e n g umumnya. Pada 
d a e r a h - d a e r a h i n i mempunyai s a t u pandangan bahwa k a l a u mem-
b a k a r mayat a s a p n y a a k a n m e l a m p a u i p u r a a t a u gunung s e h i n g g a 
m e n j a d i cemar ( l e t e h ) . 
P ada w a k t u membawa mayat ke k u b u r a n y a i t u k e l u a r d a r i 
rumah d i p u t a r ke k i r i s e b a n y a k t i g a k a l i . A r a h ke k i r i 
d i s i m b u l k a n a r a h t u r u n y a i t u ke a l a m bhuta k a r e n a pengemba-
l i a n b a d a n i a h a d a l a h ke a l a m P a n c a maha b h u t a ( P u t r a : 3 7 ) . 
K e l u a r d a r i rumah b e r a r t i t e l a h memasuki a l a m l a i n , maka d i 
s i n i d i l a k u k a n p e p e g a t a n y a i t u s e s a j e n y a n g f u n g s i n y a memu-
t u s k a n hubungan s i m a t i dengan k e l u a r g a y a n g m a s i h h i d u p 
a g a r s i m a t i t i d a k t e r h a m b a t j a l a n n y a m e nuju a l a m b a k a . 
S e s a j e n i n i d i l e t a k k a n d i a t a s l e s u n g ( l u m p a n g b a t u ) y a n g 
a k a n d i l e w a t i m a y a t . Penggunaan lumpang b a t u m e r u p a k a n s i m -
b o l i s d a r i p e r u b a h a n w u j u d ( p e n y u p a t a n ) . P e m u t a r a n t i g a k a l i 
i n i d i l a k u k a n l a g i pada s i m p a n g empat ( p e r e m p a t a n ) dan d i 
k u b u r a n . D i d a l a m mengubur mayat k e p a l a d i l e t a k k a n d i l u a n 
( k a j a a t a u kangin) s e s u a i dengan a r a h gunung, y a n g m e r u p a k a n 
a r a h y a n g d i t u j u u n t u k bersemayam p a r a r o h . P o s i s i k u b u r 
semacam i n i b a n y a k k i t a temukan pada s i t u s k u b u r G i l i m a n u k 
maupun s a r k o f a g u s - s a r k o f a g u s d i B a l i . T e t a p i a d a k a l a n y a 
penempatan k e p a l a d i teben { k e l o d a t a u k a u h ) s e p e r t i d i 
d a e r a h P l a g a , K e c a m a t a n P e t a n g , K a b u p a t e n Badung dan d i 
B a n j a r S u s u t K e l o d , D e s a S u s u t , K e c a m a t a n S u s u t , K a b u p a t e n 
B a n g l i . Adapun d a s a r p e m i k i r a n d a r i m a s y a r a k a t t e r s e b u t 
a d a l a h bahwa s i m a t i d i a n g g a p d a l a m k e a d a a n t i d u r , dan 
a p a b i l a t e r b a n g u n n a n t i a k a n l a n g s u n g menuju ke gunung ( I 
Nengah S e r k a t , i n f o r m a n ) . D a r i h a s i l p e n e l i t i a n s e c a r a a r -
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k e o l o g i s p e n g u b u r a n s e p e r t i i n i d i t e m u k a n pada S i t u s Sema-
wang, d i m a n a k e p a l a mayat d i l e t a k k a n d i s e l a t a n y a i t u a r a h 
l a u t (Oka A s t a w a e t . a l 1 9 8 6 ) . Dengan d e m i k i a n k e m u n g k i n a n 
k o n s e p p e m i k i r a n s e p e r t i t e r s e b u t d i a t a s t e l a h a d a pada 
masa p r a s e j a r a h d a n m a s i h b e r l a n g s u n g d i b e b e r a p a d a e r a h d i 
B a l i . 
Pada p e n g u b u r a n permanen, mayat d a l a m s a t u k u b u r a k a n 
l e b i h d a r i s a t u i n d i v i d u . H a l i n i d i s e b a b k a n k a r e n a d i d a l a m 
w a k t u l e b i h d a r i dua t a h u n ( k a l a u mayat d i a n g g a p s u d a h 
h a n c u r ) maka d i p e r b o l e h k a n menanam mayat d i a t a s mayat y a n g 
a d a d e n g a n c a t a t a n m a s i h d a l a m hubungan k e l u a r g a . S e h i n g g a 
t i d a k l a h m u s t a h i l d i d a l a m s a t u k u b u r a d a n y a l e b i h d a r i s a t u 
i n d i v i d u r a n g k a d a l a m k e a d a a n tumpang t i n d i h y a n g t i d a k 
b e r a t u r a n . A p akah p e n g u b u r a n G i l i m a n u k t e r j a d i k a r e n a h a l 
y a n g sama, t e n t u n y a m a s i h h a r u s d i t e l i t i l e b i h j a u h . T e t a p i 
d i d a l a m p e n g u b u r a n s e m e n t a r a h a l semacam i n i t e n t u t i d a k 
a k a n t e r j a d i k a r e n a r a n g k a y a n g lama s u d a h d i a n g k a t u n t u k 
d i b a k a r d a l a m u p a c a r a p e n g a b e n a n . Dalam m a k a l a h i n i p e n u l i s 
t i d a k m e n g u r a i k a n s e c a r a d e t a i l u p a c a r a pengabenan k a r e n a 
u p a c a r a t e r s e b u t berkembang b e l a k a n g a n dan t e l a h b a n y a k 
d i u r a i k a n d a l a m n a s k a h - n a s k a h agama H i n d u d i B a l i . 
I I I . P e n u t u p 
- D i t i n j a u d a r i s i s t e m p e n g u b u r a n , s a r a n a u p a c a r a k e m a t i a n , 
b e k a l k u b u r dan h a l - h a l l a i n y a n g b e r k a i t a n dengan u p a c a r a 
k e m a t i a n s e p e r t i t e r u r a i d i a t a s , d a p a t l a h d i t a r i k s u a t u 
k e s i m p u l a n bahwa t r a d i s i p e n g u b u r a n mayat pada s a a t i n i d i 
B a l i m e r u p a k a n k e l a n j u t a n d a r i t r a d i s i masa p r a s e j a r a h 
y a n g d i t e r a p k a n t i d a k s e c a r a m u r n i , t e t a p i t e l a h d i p a d u k a n 
dengan agama H i n d u . 
- D i b e b e r a p a d a e r a h y a n g m e m p e r t a h a n k a n a d a t - i s t i a d a t , 
t r a d i s i d a r i masa p r a s e j a r a h k e l i h a t a n l e b i h m e n o n j o l , 
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s e d a n g k a n d a e r a h - d a e r a h t r a d i s i o n a l s e p e r t i B o n g a y a , 
B u d a k e l i n g , T r u n y a n , T e n g a n a n , dan T i g a w a s a , pada s a a t i n i 
t e l a h m e n t e r a p k a n s i s t e m p e n g u b u r a n d a l a m agama H i n d u 
s e c a r a l e b i h m u r n i . 
Dengan d e m i k i a n d a t a e t n o a r k e o l o g i y a n g d a p a t menunjang 
p e n e l i t i a n a r k e o l o g i t e n t a n g s i s t e m p e n g u b u r a n d i B a l i 
a d a l a h d a e r a h - d a e r a h y a n g m a s i h k u a t mempertahankan 
a d a t - i s t i a d a t . 
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T R A D I S I KEMATIAN SETELAH AGAMA ISLAM D I INDONESIA 
Suwedi Montana 
P e n d a h u l u a n 
Yang d i m a k s u d dengan T r a d i s i k e m a t i a n s e t e l a h agama 
I s l a m d i I n d o n e s i a i a l a h t r a d i s i y a n g b e r h u b u n g a n dengan 
k e m a t i a n s e t e l a h agama I s l a m masuk dan berkembang d i 
I n d o n e s i a . 
D i n e g e r i i n i k a t a m a t i mempunyai k o n o t a s i b e r b a g a i 
macam, t e t a p i a r t i pokok k a t a i t u i a l a h : s u d a h h i l a n g 
n y a w a n y a ; i t u l a h y a n g b a g i m a n u s i a memberi k e s a n t e r s e n d i r i . 
P a d a b e r b a g a i d a e r a h d i I n d o n e s i a k e m a t i a n semacam i t u p u l a 
y a n g m e l a h i r k a n b e r b a g a i t r a d i s i . 
T e r l a l u b a n y a k k a l a u t r a d i s i y a n g b e r h u b u n g a n dengan 
k e m a t i a n i t u a k a n d i u n g k a p k a n d a l a m k e s e m p a t a n y a n g s a n g a t 
t e r b a t a s , s e b a b t r a d i s i - t r a d i s i ' i t u mempunyai p e r a n g k a t 
k e t e n t u a n m a s i n g - m a s i n g . M i s a l n y a t r a d i s i mengadakan k e n d u r i 
n y a u r t a n a h ( k e n d u r i y a n g d i a d a k a n pada h a r i p e r t a m a s e t e l a h 
m ayat d i k u b u r k a n ) , k e n d u r i 3, 7, 40, 1 0 0 , 300, 1000 h a r i 
s a m p a i k h o l ( J a w a ) , h a u l ( M e l a y u , B a n j a r ) s e t i a p t a h u n pada 
h a r i k e m a t i a n ( g e b l a g - J a w a ) s e s e o r a n g , m a s i n g - m a s i n g 
mempunyai p e r a n g k a t k e t e n t u a n y a n g b e r b e d a . K h o l Sunan 
Bonang m i s a l n y a s e t i a p t a h u n d a p a t m e n y e r a p p e z i a r a h p u l u h a n 
r i b u , b ukan h a n y a p e z i a r a h d a r i Tuban m e l a i n k a n d a r i 
b e r b a g a i t e m p a t . K a s u s i t u t e r j a d i k a r e n a Sunan Bonang 
a d a l a h s e o r a n g W a l i pada a b a d 1 6 , t e t a p i k h o l k e m a t i a n o r a n g 
y a n g m e n i n g g a l pada zaman modern pun m a s i h d a p a t m e n y e r a p 
r a t u s a n r i b u p e z i a r a h , m i s a l n y a k h o l m e n i n g g a l n y a I r 
S o e k a r n o d i B l i t a r . I t u l a h t r a d i s i k h o l , belum l a g i 
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b e r z i a r a h pada w a k t u - w a k t u t e r t e n t u s e p e r t i t r a d i s i S a d r a n a n 
y a n g d i a d a k a n pada b u l a n Ruwah ( a r w a h , r o h ) a t a u S a ' b a n . 
T r a d i s i Ruwahan i t u a d a l a h t r a d i s i m e n u r u t agama I s l a m 
t e t a p i d i k a i t k a n dengan s i s a k e p e r c a y a a n lama y a i t u s r a d a 
( S a n s k e r t a : c r a d d h a - u p a c a r a m e n g h o r m a t i k e p e r g i a n r o h ) . 
Kedua k a s u s k h o l d a n S a d r a n a n i t u t e r j a d i d a l a m j a r a k y a n g 
p a n j a n g , s e k a l i d a l a m s a t u t a h u n . Dalam j a r a k y a n g pendek 
pun t r a d i s i y a n g b e r h u b u n g a n dengan k e m a t i a n m a s i h b e r l a n j u t 
b a h k a n melembaga m i s a l n y a t r a d i s i n y e k a r a t a u m e n g i r i m bunga 
pada h a r i - h a r i t e r t e n t u m e n u r u t h a r i p a s a r a n ( L e g i , P a h i n g , 
Pon, Wage, K l i w o n ) ; t r a d i s i y a n g melembaga mempunyai s i f a t 
r e s m i d i a t u r d a l a m p e r u n d a n g - u n d a n g a n , m i s a l n y a a p e l 
k e h o r m a t a n d i Makam P a h l a w a n . 
Apa y a n g t e l a h d i b i c a r a k a n i t u a d a l a h t r a d i s i k e m a t i a n 
y a n g d i c a m p u r b a u r k a n a n t a r a t r a d i s i t e r p e n g a r u h o l e h agama 
I s l a m dan t r a d i s i p r a I s l a m . T e t a p i d a l a m agama l a i n pun 
t r a d i s i k e m a t i a n i t u c u k u p beragam. H a l y a n g m e n a r i k d a l a m 
t r a d i s i k e m a t i a n i t u i a l a h bahwa p e l a k u n y a t e r d i r i a t a s 
o r a n g - o r a n g d a r i b e r b a g a i agama, m e s k i p u n d a l a m agama mereka 
h a l semacam i t u t i d a k d i b e n a r k a n . P e r i s t i w a t r a d i s i o n a l 
semacam i t u d i k e r j a k a n o l e h m a s y a r a k a t k a r e n a : 
1 . T r a d i s i i t u t e l a h b e r j a l a n t u r u n - t e m u r u n s e j a k d a r i 
nenek-moyang. 
2. T r a d i s i i t u s e j a l a n dengan k e p e r c a y a a n t e n t a n g a d a n y a 
hubungan s i l a t u r a h m i a m t a r a y a n g s u d a h m a t i dengan y a n g 
m a s i h h i d u p . 
3. K a l a u t i d a k m e n j a l a n k a n t r a d i s i i t u o r a n g m e r a s a t i d a k 
e n a k t e r h a d a p m a s y a r a k a t d i s e k i t a r n y a s e b a b s i k a p 
d e m i k i a n b e r t e n t a n g a n dengan norma-norma y a n g b e r l a k u . 
Dalam t u l i s a n i n i t r a d i s i y a n g bermacam-macam i t u t i d a k 
a k a n d i b i c a r a k a n k a r e n a m a s i h a d a t r a d i s i y a n g l e b i h 
m e n d a s a r y a n g p e r l u d i u n g k a p k a n . Untuk k e r a n g k a d a s a r 
pembahasan t e n t a n g t r a d i s i k e m a t i a n i t u a k a n d i s i n g g u n g 
s e c a r a umum d a l a m T r a d i s i P e n g u b u r a n , s e l a n j u t n y a a k a n 
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d i b i c a r a k a n T r a d i s i m e m b e r i k a n i s t i l a h pada h a l - h a l y a n g 
b e r h u b u n g a n dengan k e m a t i a n , T r a d i s i memberi h i a s a n pada 
makam, dan t r a d i s i membuat t a t a l e t a k k u b u r . 
T r a d i s i P e n g u b u r a n 
F r a g m e n t t u l a n g pithecanthropus e r e c t u s y a n g d i a n g g a p 
s e b a g a i t u l a n g m a n u s i a t e r t u a d a r i Zaman P a l a e o l i t i k 
d i t e m u k a n d i D e s a T r i n i l . A pakah t a d i n y a mayat m a n u s i a J a w a 
i t u memang s u d a h d i k u b u r a t a u t e r t i m b u n t a n a h l o n g s o r , a t a u 
t e r l e t a k b e g i t u s a j a d i b a g i a n h u l u Bengawan S a l a dan 
k e m u d i a n h a n y u t s a m p a i ke Desa T r i n i l ; h a l i t u belum 
t e r p e c a h k a n . S e m e n t a r a i t u t u l a n g - t u l a n g m a n u s i a N e a n d e r t h a l 
y a n g h i d u p pada a k h i r Zaman E s d i t e m u k a n d a l a m k e a d a a n 
t e r t u t u p d e n g a n b a t u dan d i b e r i b a n t a l a n b a t u f l i n t y a n g 
s u d a h d i t a t a ( B r i t a n n i c a 7 : 9 6 ) . Dua temuan t u l a n g - t u l a n g 
m a n u s i a d a r i Zaman P a l a e o l i t i k dan Zaman E s i t u b e r k a i t a n 
d e n g a n k o n s e p s i p e n g u b u r a n . 
Pada h a k i k a t n y a y a n g d i m a k s u d dengan k o n s e p s i p e n g u b u r a n 
a d a l a h p e m i k i r a n t e n t a n g b a g a i m a n a m e l e n y a p k a n m a y a t . B a g i 
m a n u s i a modern p e m i k i r a n t e r h a d a p p e l e n y a p a n mayat m a s i h 
d i t e n t u k a n o l e h b e b e r a p a f a k t o r , m i s a l n y a f a k t o r k e s e h a t a n , 
f a k t o r e t i k dan f a k t o r k e m a n u s i a a n . T e t a p i b a g i m a n u s i a 
p r i m i t i f p e r t i m b a n g a n e t i k , h i g i e n i s , dan human a d a l a h 
m a s a l a h y a n g t i d a k p e n t i n g . P e r t i m b a n g a n y a n g utama j u s t r u 
b e rtumpu pada a s p e k - a s p e k - r e l i g i y a n g s e c a r a k a r a k t e r i s t i k 
m e n c e r m i n k a n a d a n y a u n s u r p e m u j a a n , p e m i s a h a n a n t a r a y a n g 
s a k r a l d engan y a n g p r o f a n , k e p e r c a y a a n k e p a d a r o h , 
k e p e r c a y a a n k e p a d a dewa-dewa dan T u h a n , s i k a p p e n e r i m a a n 
t e r h a d a p r a h a s i a s u p e r n a t u r a l , dan s i k a p t a k u t s e r t a u s a h a 
m e n c a r i p e r l i n d u n g a n u n t u k m e n y e l a m a t k a n d i r i ( E n c y . 
A m e r i c a n a 2 3 : 3 4 2 ) . 
M e l i h a t dua temuan m a n u s i a p r a s e j a r a h i t u r u p a n y a 
m a n u s i a J a w a belum mempunyai k o n s e p s i p e n g u b u r a n y a n g j e l a s ; 
a p a k a h mayat i t u l e n y a p s e c a r a a l a m i , h a n c u r dengan 
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s e n d i r i n y a a t a u d i r u s a k o l e h b i n a t a n g b u a s . Dengan k a t a l a i n 
m u ngkin m a n u s i a J a w a belum mempunyai k o n s e p s i p e n g u b u r a n 
y a n g s e m p u r n a k e c u a l i m e r e k a s u d a h mengenal metode 
p e l e n y a p a n mayat dengan e x p o s u r e . Dalam pada i t u m a n u s i a 
N e a n d e r t h a l s u d a h m e m i l i k i k o n s e p s i p e n g u b u r a n l e b i h 
s e m p u r n a . M a y a t n y a d i b e r i b a n t a l a n b a t u f l i n t k e m u d i a n 
d i t i n d i h d e n g a n b a t u . C a r a i n i m e m b e r i k a n dua a l t e r n a t i f , 
p e r t a m a a g a r mayat t e r l i n d u n g d a r i c u a c a b u r u k , t e r l i n d u n g 
d a r i b i n a t a n g b u a s , dan kedua c a r a i t u j u g a m e n c e r m i n k a n 
a d a n y a k o n s e p s i t e n t a n g ' k e h i d u p a n d i b a l i k k e m a t i a n ' . 
A l t e r n a t i f k e d u a i t u j u g a m e m b e r i k a n i n d i k a s i t e n t a n g 
a d a n y a r a s a k a s i h s a y a n g s e h i n g g a s i m a t i d i b e r i b a n t a l a n 
dan d i l i n d u n g i dengan b a t u dan d i t a r u h d a l a m g u a . Memang 
m a s a l a h k e m a t i a n a d a l a h m a s a l a h y a n g p a l i n g p e k a b a g i 
m a n u s i a . D a r i p r o s e s k e h a d i r a n m a n u s i a d i d u n i a : l a h i r 
d e w a s a - k a w i n - m a t i , maka m a s a l a h k e m a t i a n i t u l a h y a n g 
p a l i n g b e r k e s a n s a n g a t d a l a m . Dengan maksud u n t u k m e l i n d u n g i 
dan a t a s d a s a r k a s i h s a y a n g a g a r a n t a r a y a n g h i d u p dan s i 
m a t i t e t a p t e r j a l i n hubungan s i l a t u r a h m i maka b a n y a k mayat 
m a n u s i a p r i m i t i f d i k u b u r d a l a m l i n g k u n g a n d i n d i n g gua dan 
d i t u t u p d e n g a n b a t u k a r a n g dan d i b e r i b e k a l k u b u r . 
K o n s e p s i p e n g u b u r a n dengan m e l i n d u n g i s i m a t i a d a l a h 
b u k t i bahwa k e p e r c a y a a n t e r h a d a p k e h i d u p a n d i b a l i k k e m a t i a n 
a t a u k e h i d u p a n a b a d i s e s u d a h k e m a t i a n s u d a h ada s e j a k masa 
p r a s e j a r a h . K o n s e p s i i t u b e r l a n g s u n g t e r u s s e h i n g g a k e m u d i a n 
m e n j a d i t r a d i s i p e n g u b u r a n s e b a g a i a s p e k budaya m a n u s i a . 
T e t a p i k a l a u k i t a r e n u n g k a n t r a d i s i p e n g u b u r a n i t u j u s t r u 
b e r s i f a t k o n t r a d i k s i d engan k o n s e p s i p e n g u b u r a n . K o n s e p s i 
p e n g u b u r a n b e r t u m p u pada pokok p i k i r a n b a g a i m a n a membuang 
a t a u m e l e n y a p k a n m a y a t , s e d a n g t r a d i s i p e n g u b u r a n i d e 
d a s a r n y a a d a l a h b a g a i m a n a 'ngrumat m a y a t ' ( n g r u m a t = 
m e m e l i h a r a , m e n y e l e n g g a r a k a n s e b a i k - b a i k n y a ) . D a r i p e m i k i r a n 
b a g a i m a n a m e n y e l e n g g a r a k a n mayat s e b a i k - b a i k n y a i t u l a h 
t e r j a d i t r a d i s i p e n g u b u r a n . K a l a u pada masa k e m u d i a n t r a d i s i 
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p e n g u b u r a n i t u m a s i h d i p e r t a h a n k a n , h a l i t u d i s e b a b k a n o l e h 
k a r e n a t r a d i s i p e n g u b u r a n i t u a d a l a h u n s u r d a r i t r a d i s i y a n g 
s e c a r a umum mer u p a k a n p r o s e s p e n e r u s a n i n f o r m a s i , pandangan 
h i d u p , k e p e r c a y a a n , a d a t i s t i a d a t , s i k a p dan k e l e m b a g a a n 
d a r i masa lampau s u a t u b a n g s a o l e h g e n e r a s i p e n e r u s n y a 
s e c a r a n a l u r i a h t a n p a m e l a l u i i n s t r u k s i t e r t u l i s . T r a d i s i 
i t u m e r u p a k a n k e s i n a m b u n g a n k u l t u r a l dan h i s t o r i s 
b e r d a s a r k a n p e n g a l a m a n masa lampau y a n g s e c a r a n o r m a t i f 
m a s i h d i j a l a n k a n pada masa k i n i . 
K o n s e p s i p e n g u b u r a n y a n g k e m u d i a n berkembang m e n j a d i 
t r a d i s i p e n g u b u r a n i t u m e n y e b a b l a n p r a k t e k - p r a k t e k 'ngrumat' 
mayat dengan c a r a i n h u m a s i , k r e m a s i , p r e s e r v a s i , p e n g u b u r a n 
d a l a m l a u t ( a i r ) , dan e x p o s u r e ( B r i t a n n i c a 7 : 9 7 ) . P r a k t e k 
i n h u m a s i dengan c a r a memendam mayat d a l a m t a n a h y a n g 
l e t a k n y a j a u h d a r i kampung y a i t u d i p e k u b u r a n a t a u pemakaman 
( p i n j a m i s t i l a h A r a b ) . I s t i l a h y a n g l e b i h s e r a m u n t u k 
p e k u b u r a n y a n g j a u h d a r i d e s a a d a l a h p a s e t r a n y a n g a k a n 
d i b i c a r a k a n pada b a g i a n l a i n . Ada j u g a i n h u m a s i y a n g 
d i l a k u k a n d e k a t rumah. M a s a l a h t e r a k h i r i t u e r a t hubungannya 
dengan k e p e r c a y a a n y a n g t e l a h d i s i n g g u n g pada b a g i a n 
t e r d a h u l u . Sampai pada t a h a p p e n g u b u r a n pun k e p e r c a y a a n y a n g 
b e r h u b u n g a n dengan k e m a t i a n i t u m a s i h b e s a r p e n g a r u h n y a . 
M i s a l n y a badan s i m a t i t i d a k b o l e h menyentuh t a n a h . O l e h 
s e b a b i t u l u b a n g k u b u r d i l a p i s i dengan b a t u , t i k a r , d a u n , 
a t a u mayat d i m a s u k k a n k e - d a l a m p e t i , b a i k p e t i k a y u , p e t i 
b a t u , p e t i g e r a b a h ( t e m p a y a n , p a s u ) , a t a u tempayan k e r a m i k . 
A t a u mayat d i b e b a t / d i b a l u t l e b i h d u l u s e b e l u m d i m a s u k k a n ke 
d a l a m l u b a n g k u b u r . 
S i a t a s k u b u r k a d a n g - k a d a n g d i b e r i t a n d a d a r i b a t u 
s e b a g a i p e r i n g a t a n . S e r i n g p u l a d i d i r i k a n pondok k e c i l a t a u 
cungkup u n t u k m e l i n d u n g i r o h d a r i c u a c a b u r u k dan u n t u k 
t e m p a t t i n g g a l s e m e n t a r a a p a b i l a r o h i t u i n g i n b e r h u b u n g a n 
dengan y a n g m a s i h h i d u p . P e m b e r i a n b a t u p e r i n g a t a n dan 
pondok i t u s e l a r a s dengan p e m i k i r a n bahwa k e m a t i a n a t a u maut 
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i t u h a n y a l a h p r o s e s k e p i n d a h a n ke a l a m l a i n y a n g a b a d i . 
K e p e r c a y a a n a k a n k e h i d u p a n a b a d i d i b a l i k k e m a t i a n y a n g 
b e r a s a l d a r i b u d a y a p r a s e j a r a h i t u t e r n y a t a k e m u d i a n 
t e r d a p a t p u l a d i d a l a m b e r b a g a i agama. Dalam agama Buddha 
t e r d a p a t k e p e r c a y a a n bahwa k e h i d u p a n m a n u s i a i t u t e r d a p a t 
d a l a m d i m e n s i w a k t u y a n g d i b a g i d a l a m t i g a p h a s e i a l a h 
k e h i d u p a n s e b e l u m k e m a t i a n , k e h i d u p a n s e t e l a h k e m a t i a n , dan 
k e h i d u p a n s e t e l a h k e m a t i a n pada t a h a p l e b i h l a n j u t . H a l i n i 
tampak pada r e l i e f k a r m a w i b a n g g a . K e p e r c a y a a n a k a n k e h i d u p a n 
a b a d i s e s u d a h k e m a t i a n j u g a t e r d a p a t d a l a m agama-agama 
wahyu. A p a k a h h a l i t u h a n y a s u a t u k e b e t u l a n a t a u memang 
me r u p a k a n k e l a n j u t a n d a r i k e p e r c a y a a n y a n g h i d u p pada masa 
p r a s e j a r a h y a n g k e m u d i a n d i f o r m u l a s i k a n ; k i t a m a s i h p e r l u 
m e n e l i t i l e b i h l a n j u t . Dalam f o r m u l a s i agama N a s r a n i , maut 
a t a u k e m a t i a n b e r a r t i a w a l d a r i k e h i d u p a n . K e m a t i a n i t u 
m e r u p a k a n p e r u b a h a n d a r i k e s e n g s a r a a n m e n j a d i k e b a h a g i a a n 
t a n p a b a t a s y a n g s i f a t n y a k e k a l ( K o r i n t u s 6:1-14; Markus 
1 2 : 1 8 - 2 7 ) . Dalam agama I s l a m t e r d a p a t p e n g e r t i a n t e n t a n g 
a l a m f a n a d a n a l a m b a q a . Makna y a n g d i k a n d u n g o l e h kedua 
p e n g e r t i a n i t u i a l a h bahwa k e h i d u p a n d i d u n i a i n i b e r s i f a t 
f a n a , t i d a k k e k a l , s e d a n g a l a m k e m a t i a n a t a u a l a m baqa 
b e r s i f a t a b a d i . F o r m u l a s i t e n t a n g a l a m f a n a k e m a t i a n a t a u 
a l a m baqa t e r d a p a t b a i k d a l a m Q u r a n maupun H a d i t s . Lukman 
N u r h a k i m d a l a m p e n e l i t i a n n y a d i B a r u s ( S u m a t r a U t a r a ) 
menemukan n i s a n k u n a yang'memuat i n s k r i p s i d a r i H a d i t s y a n g 
t e r j e m a h a n n y a s e b a g a i b e r i k u t : 
- B e r k a t a l a h N a b i s a l a l l a h u a l a i h i wa s a l a m : o r a n g y a n g 
b e r i m a n m e r e k a t i d a k m a t i m e l a i n k a n h a n y a p i n d a h d a r i s a t u 
t e m p a t ke t e m p a t l a i n . 
- B e r k a t a l a h N a b i s a l a l l a h u a l a i h i wa s a l a m : o r a n g y a n g 
b e r i m a n h i d u p d i dua t e m p a t . 
B a n d i n g k a n H a d i t s i t u dengan a y a t 46 S u r a h Ar Rahman y a n g 
t e r j e m a h a n n y a s e b a g a i b e r i k u t : 
- Dan b a g i o r a n g y a n g t a k u t k e p a d a T u h a n n y a b a g i n y a a d a dua 
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s u r g a . 
K e p e r c a y a a n i t u m e n j a d i dogma y a n g d i p e g a n g t e g u h 
s e h i n g g a a d a a n g g a p a n bahwa d a l a m p r o s e s k e m a t i a n i t u y a n g 
m a t i bukan j i w a b e r s a m a r a g a n y a m e l a i n k a n h a n y a r a g a n y a , 
s e d a n g k a n j i w a a t a u r o h n y a t e t a p h i d u p d i a l a m k e a b a d i a n . 
Dan r o h i t u , s e j a l a n dengan s i s a - s i s a k e p e r c a y a a n pada masa 
p r a I s l a m d i a n g g a p d a p a t b e r h u b u n g a n dengan o r a n g y a n g m a s i h 
h i d u p . A t a s d a s a r i t u l a h d a l a m m a s y a r a k a t I n d o n e s i a t i m b u l 
b e r b a g a i i s t i l a h y a n g b e r h u b u n g a n dengan k e m a t i a n . 
T r a d i s i M e m b e r i k a n I s t i l a h pada H a l - h a l y a n g B e r h u b u n g a n 
dengan K e m a t i a n 
A k i b a t l e b i h l a n j u t d a r i k e p e r c a y a a n y a n g t e r s e b u t pada 
b a g i a n p e r t a m a i a l a h bahwa d a l a m m a s y a r a k a t t e r d a p a t 
b e r b a g a i i s t i l a h y a n g b e r h u b u n g a n dengan k e m a t i a n . K a l a u 
i s t i l a h - i s t i l a h i t u k i t a a m a t i tampak bahwa ada dua k u l t u r 
y a n g dominan mempengaruhi t e r j a d i n y a i s t i l a h i t u . P e r t a m a 
k u l t u r A r a b y a n g d i c e r m i n k a n o l e h agama I s l a m dan k u l t u r 
I n d i a y a n g mempengaruhi k u l t u r l o k a l . 
I s t i l a h y a n g d i s e r a p d a r i k u l t u r A r a b m i s a l n y a , maut, 
w a f a t j e n a t , a l m a r h u m ( a h ) , makam, k u b u r , ( p u l a n g k e ) 
r a h m a t u l l a h , k o n d u r i n g zaman k a l a n g g e n g a n , b e r i s t i r a h a t 
u n t u k s e l a m a - l a m a n y a , p e r i s t i r a h a t a n t e r a k h i r , dan 
i n a l i l l a h i wa i n a i l a i h i r o j i u n . 
I s t i l a h y a n g b e r s i f a - t l o k a l m e s k i p u n m a s i h tampak 
p e n g a r u h k u l t u r I n d i a n y a i a l a h : s u w a r g i , s u r g i , s e d a , 
c i n a n d i , k a d a r m a , a s t a n a , s e t a n a , a s t a , a s t a n o , u s t a n o , 
p a s e t r a n , p a j a r a t a n , s u m a l a h , s u m e l e n , s i n a r e , m e n i n g g a l , 
t e w a s , g u g u r , m a n g k a t , taman, p a s a r e y y a n , p a s e k a r a n , punden, 
panembahan, taman, m e n d i a n g . 
Penggunaan i s t i l a h i t u d i t e r a p k a n pada p r o s e s k e m a t i a n , 
pada o r a n g y a n g s u d a h m a t i , dan pada s e b u t a n a t a u nama 
tempat p e n g u b u r a n . I s t i l a h u n t u k p r o s e s k e m a t i a n : m a t i , 
mampus, t e w a s , s u m a l a h , s u m e l e h , g u g u r , w a f a t , m a n g k a t , 
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m e n i n g g a l ( d u n i a ) , w a n g s u l i n g zaman k e l a n g g e n g a n , p u l a n g ke 
r a h m a t u l l a h , b e r i s t i r a h a t u n t u k s e l a m a - l a m a n y a . I s t i l a h 
u n t u k s e b u t a n o r a n g m a t i : s u r g i , s u w a r g i , j e n a t , m e n d i a n g , 
a l m a r h u m ( a h ) . I s t i l a h u n t u k t e m p a t mengubur: makam, k u b u r , 
a s t a n a , a s t a , s e t a n a , a s t a n o , u s t a n o , p a j a r a t a n , p a s a r e y a n , 
p a s e t r a a , p a s e k a r a n , * panembahan, punden, t e m p a t 
p e r i s t i r a h a t a n t e r a k h i r , t a m a n . Ada p u l a i s t i l a h y a n g k h u s u s 
d i u c a p k a n j i k a mendengar o r a n g m e n i n g g a l d u n i a : i n a l i l l a h i 
wa i n a i l a i h i r o j i u n , bahwa s e s u n g g u h n y a b e r a s a l d a r i A l l a h 
d a n k e p a d a N y a j u g a k e m b a l i . 
I s t i l a h gugur d i p e r k i r a k a n muncul pada masa R e v o l u s i 
K e m e r d e k a a n I n d o n e s i a . I s t i l a h i t u d i p a k a i u n t u k pada 
p e j u a n g y a n g m e n i n g g a l k e t i k a m e m pertahankan k e m e r d e k a a n . 
K e m u d i a n k a t a g ugur d i p a k a i u n t u k o r a n g y a n g m a t i d a l a m 
m e n j a l a n k a n t u g a s p e n t i n g u n t u k n e g a r a . D a i h a l a m i t u o r a n g 
y a n g m a t i i t u d i s a m a k a n dengan bunga y a n g g u g u r . S e d a n g k a n 
k a t a t e w a s p e n g e r t i a n n y a l e b i h r e n d a h d a r i pada g u g u r ; 
i s t i l a h t e w a s d i t e r a p k a n pada p e t u g a s y a n g m a t i k e t i k a 
s e d a n g m e n j a l a n k a n t u g a s n y a . C o n t o h i s t i l a h gugur dan t e w a 
i t u m e n u n j u k k a n bahwa i s t i l a h y a n g b e r h u b u n g a n dengan 
k e m a t i a n i t u a f e k t i f m e s k i p u n ada p u l a y a n g b e r s i f a t n e t r a l . 
Gugur dan t e w a s i t u l a h dua i s t i l a h y a n g b e r s i f a t a f e k t i f 
s e d a n g k a n y a n g l a i n - l a i n d a p a t d i l i h a t d i bawah i n i . 
K a t a s e d a t e r d a p a t d a l a m b a h a s a J a w a y a n g b e r a s a l d a r i 
k a t a S a n s k e r t a s i d d h a - e f f e c t e d s u c c e s s f u l , p e r f e c t e d ( G o n d a , 
1 9 7 3 ) . K a t a i t u m e n c e r m i n k a n makna s e m p u r n a , dan d a l a m 
b a h a s a J a w a k u n a s e d a b e r a r t i a h o l y o r b l e s s e d p e r s o n 
( Z o e t m u l d e r , 1984 ) . Dalatn p e n g e r t i a n i t u l a h o r a n g y a n g m a t i 
i t u d i a n g g a p dan d i h a r a p k a n mendapat r a h m a t d a r i T u h a n . 
B a h k a n k a t a s e d a d i p a k a i j u g a u n t u k nama d i r i t o k o h y a n g 
m e n i n g g a l , m i s a l n y a S e k a r Seda L e p e n ( s e o r a n g t o k o h d a l a m 
Babad Demak), Seda K r a p y a k ( t o k o h d a l a m Babad T a n a h J a w i ) , 
S e d e n g K a m u n i n g ( t o k o h d a l a m Babad C i r e b o n ) , Sedeng L a h u t a n 
( t o k o h d a l a m Babad C i r e b o n dan B a n t e n ) . S e d e n g = s e d a 
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i n g = m e n i n g g a l d i . 
K a t a s u m a l a h ( B a n j a r , Madura, C i r e b o n , B a n t e n , S u n d a ) , 
s u m e l e h ( J a w a ) b e r a r t i r e b a h b e r b a r i n g . Dalam k a t a i n i 
t e r k a n d u n g makna bahwa m a t i i t u h a n y a l a h t i d u r a b a d i . 
B a n d i n g k a n dengan k a t a sumare ( J a w a ) d a r i k a t a s a r e - t i d u r , 
dan p a s a r e y a n - t e m p a t t i d u r a b a d i d i s a m p i n g a r t i y a n g 
s e b e n a r n y a y a i t u t e m p a t t i d u r . Pada s a l a h s a t u c u n g k u p d i 
pemakaman P u s p o n e g o r o ( G r e s i k ) abad 1 8, t e r d a p a t i n s k r i p s i 
y a n g m e n y a t a k a n bahwa makam a d a l a h p a g u l i n g a n y a n g a r t i n y a 
t e m p a t t i d u r . Dalam b a h a s a I n d o n e s i a t e r d a p a t p e n g e r t i a n 
t e m p a t p e r i s t i r a h a t a n t e r a k h i r u n t u k m e n g g a n t i k a n k a t a 
k u b u r a n . I n i b e r a r t i bahwa makam a d a l a h t e m p a t u n t u k 
b e r i s t i r a h a t t e r a k h i r . B a n d i n g k a n dengan i s t i l a h R I P d a l a m 
b a h a s a L a t i n d a r i s i n g k a t a n R e q u i s c a t I n Pace-May he or s h e 
r e s t i n p e a c e , semoga i a b e r i s t i r a h a t d a l a m k e d a m a i a n . 
Makna y a n g d i k a n d u n g d a l a m k a t a m e n i n g g a l d u n i a a d a l a h 
m e n i n g g a l k a n d u n i a f a n a u n t u k p e r g i ke d u n i a baqa a t a u 
p u l a n g ke r a h m a t u l l a h . B a n d i n g k a n dengan p e n g e r t i a n m u l i h , 
w a n g s u l a t a u k o n d u r i n g zaman k a l a n g g e n g a n ( J a w a ) - p u l a n g ke 
zaman a b a d i ; dan b a n d i n g k a n p u l a dengan p e n g e r t i a n t o go dan 
t o p a s s away d a l a m k o n t e k s k a l i m a t : He h a s gone dan My 
f a t h e r p a s s e d away i n 1 9 6 8 . 
K a t a j e n a t ( J a w a ) b e r a s a l d a r i b a h a s a A r a b j a n n a t u n y a n g 
b e r a r t i s u r g a . M e s k i p u n s e b u t a n j e n a t : j e n a t e s i Dadap 
( a l m a r h u m s i D a d a p ) , i t u d i k e n a k a n u n t u k o r a n g k e b a n y a k a n 
t e t a p i makna y a n g d i k a n d u n g a d a l a h bahwa o r a n g y a n g s u d a h 
m a t i i t u d i a n g g a p b e r a d a d i s u r g a . K a t a y a n g sama dengan 
J e n a t i a l a h s u r g i ( B a n j a r , B a n t e n , C i r e b o n , S u n d a ) dan 
s u w a r g i ( J a w a , S u n d a ) y a n g b e r a r t i s u r g a . K a t a mendiang y a n g 
t e r d a p a t pada m a s y a r a k a t M e l a y u m e r u p a k a n k o n t r a k s i d a r i 
m e n j a d i h y a n g . M e s k i p u n a r t i h a r f i a h m endiang i t u m e n j a d i 
dewa t e t a p i y a n g d i m a k s u d i a l a h o r a n g y a n g sempurna s e p e r t i 
dewa yang t i n g g a l d i k a h y a n g a n ( s u r g a ) . B a n d i n g k a n dengan 
k a t a s e d a . S e m e n t a r a i t u k a t a a l m a r h u m ( a h ) j e l a s b e r a s a l 
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d a r i k a t a A r a b . K a t a i t u m erupakan b e n t u k p a r t i c i p i u m 
p a s s i v u m d a r i r a d i c a l r a ha ma dan a r t i n y a y a n g d i k a s i h i 
( o l e h A l l a h ) . 
H a l y a n g m e n a r i k p e r h a t i a n i a l a h i s t i l a h u n t u k t e m p a t 
mengubur. K a t a makam dan k u b u r t i d a k m e n i m b u l k a n k e s a n 
kemewahan, t e t a p i k a t a a s t a n a ( J a w a , S u n d a , B a n j a r , C i r e b o n , 
B a n t e n ) , s e t a n a ( J a w a ) , a s t a ( M a d u r a ) , a s t a n o , u s t a n o 
( M i n a n g ) mempunyai k e s a n k e a g u n g a n dan kemewahan. Dalam h a l 
i n i makam d i a n g g a p s e b a g a i i s t a n a ( a s t a n a ) b a g i o r a n g y a n g 
m a t i , m i s a l n y a A s t a n a A n y a r , A s t a n a Gunung J a t i , A s t a n a 
G i r i , A s t a n a Bonang, A s t a n a I m o g i r i , A s t a n a G i r i l a y u , A s t a n a 
S u l t a n S u r i a n s y a h , A s t a T e n g g i , U s t a n o R a j o ( P a g a r u y u n g ) . 
K e s a n kemewahan i t u d i k a i t k a n dengan s i m a t i y a n g t i n g g a l d i 
s u r g a dan d i k a s i h i T u h a n . S e b a l i k n y a k a t a p a s e t r a n dan 
p a j a r a t a n m e m b e r i k a n k e s a n y a n g s e r a m dan m e n a k u t k a n . 
K a t a p a s e t r a n ( p a - s e t r a - a n ) d a r i k a t a S a n s k e r t a k s e t r a -
p a d a n g , t e m p a t s u c i , t e m p a t k h u s u s u n t u k membakar m a y a t , 
menanam mayat a t a u abu mayat dan t u l a n g - t u l a n g y a n g t a k 
t e r p e l i h a r a . K a t a n y e t r a a t a u n y e t r a k a k e ( J a w a ) b e r a r t i 
m e n i n g g a l k a n m a y a t , a t a u membuang mayat ke t e m p a t y a n g j a u h 
t e r p e n c i l . Nama pemakaman ku n a T r o l o y o dan T r o w u l a n d i 
M o j o k e r t o b a r a n g k a l i d a r i k s e t r a l a y a dan k s e t r a w u l a n . K e s a n 
y a n g menyeramkan d a r i k a t a p a s e t r a n i t u d a p a t p u l a 
d i t e l u s u r i pada nama t e m p a t (medan) p e r t e m p u r a n a n t a r a 
k e l u a r g a Pandawa dan k e L u a r g a K a u r a w a d a l a m B h a r a t a y u d h a 
y a i t u K u r u K s e t r a a t a u T e g a l K u r u S e t r a . Ada p u l a t e m p a t 
t i n g g a l B a t a r i D u r g a y a n g bernama S e t r a Ganda Mayu ( P r i y o n o : 
S r i T a n j o e n g 5 9 ) . T e t a p i nama S e t r a Ganda mayu (mayu d a r i 
h ( u m ) a y u - i n d a h ) k e m u d i a n m e n j a d i S e t r a G a n d a m a y i t d a l a m 
b a h a s a J a w a b a r u y a n g a r t i n y a padang b e r b a u m a y a t . Adapun 
k a t a l a y a d a l a m k o n t e k s K s e t r a l a y a b e r a r t i k e p u n a h a n , 
k e h a n c u r a n , b e n c a n a ; t e t a p i k a t a i t u j u g a b e r a r t i house o f 
d w e l l i n g , p l a c e o f r e s t ( Z o e t m u l d e r 1 9 8 4 ) . D e m i k i a n p u l a 
k a t a p a j a r a t a n j u g a b e r a s a l d a r i b a h a s a S a n s k e r t a j a r a t 
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t u a , umur, k e b i n a s a a n . Rupanya makna k e b i n a s a a n i t u l a h y a n g 
d i p a k a i u n t u k i s t i l a h k u b u r . J a d i p a j a r a t a n b e r a r t i padang 
k e b i n a s a a n . 
Makna d a r i k u b u r y a n g memberikan k e s a n i n d a h , t e n a n g dan 
t e r h o r m a t t e r d a p a t pada i s t i l a h p a s e k a r a n , panembahan, 
punden, dan taman. P a s e k a r a n b e r a r t i tempat u n t u k m e n y e k a r , 
m e n g i r i m bunga pada w a k t u b e r z i a r a h ke makam. S e b u t a n punden 
( J a w a : p u n d i - a n , t e m p a t y a n g d i p u n d i , t e m p a t memuja) dan 
panembahan - t e m p a t manembah, menyembah l e l u h u r , m e mberikan 
k e s a n bahwa makam a d a l a h t e m p a t y a n g t e n a n g dan t e m p a t u n t u k 
d i h o r m a t i . S e b u t a n taman t e r d a p a t pada pemakaman S u l t a n 
I s k a n d a r T h a n i ( 1 6 3 6 - 1 6 4 1 ) y a n g bernama Taman G h a i r a h d i 
Banda A c e h . Pada masa k e m u d i a n i s t i l a h taman d i k e n a k a n pada 
makam p a h l a w a n y a i t u Taman P a h l a w a n . 
R u p a n y a i s t i l a h c i n a n d i dan k a d a r m a k a k e n s u d a h j a r a n g 
d i p a k a i l a g i . I s t i l a h i t u t e r d a p a t d a l a m h i s t o r i o g r a f i 
( B a b a d ) . R u p a n y a i s t i l a h c i n a n d i i t u k h u s u s d i p a k a i u n t u k 
o r a n g - o r a n g non M u s l i m . K a s u s i n i d a p a t d i l i h a t d a l a m Babad 
y a n g c u k u p t u a ( a b a d 1 6 - 1 7 ) . Dalam Babad i t u a d a e p i s o d e 
p e p e r a n g a n a n t a r a p a s u k a n I s l a m Demak dengan p a s u k a n 
M a j a p a h i t . K e t i k a G a j a h s e n a ( p a n g l i m a M a j a p a h i t ) t e w a s o l e h 
Amir Hamzah, anak buah Sunan Ngudung, maka mayat G a j a h s e n a 
" c i n a n d i " , k e m u d i a n p e p e r a n g a n d i l a n j u t k a n . T e t a p i 
s e b e l u m n y a , k e t i k a Amir Husen t e w a s o l e h G a j a h s e n a ( A m i r 
Husen a d a l a h a d i k Amir Hamzah) maka m a y a t n y a bukan c i n a n d i 
m e l a i n k a n " s i n a r e k a k e n " . ^ ' 
K a t a c i n a n d i b e r a s a l d a r i b a h a s a S a n s k e r t a c a n d i 
s e p u l c h r a l monument and a n y p r e m u s l i m e r e c t e d i n s t o n e , may 
be s u p p o s e d t o r e p r e s e n t t h e S a n s k r i t c a n d i a s w e l known 
name o f t h e goddes Durga whose c u l t r e f e r e n c e h e r a l r e a d y 
made ( J . Gonda 1 9 7 3 : 3 1 2 ) . S e d a n g k a n d i n a r m a k e n mungkin 
b e r a s a l d a r i k a t a d a r m a s a l a bukan k a t a darma m e s k i p u n darma 
ada j u g a membiaskan makna s e p u l c h r a l monument, t e t a p i 
d a r m a s a l a l e b i h t e p a t dengan maknanya y a i t u p l a c e o f r e s t 
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f o r t r a v e l l e r s ( I b i d : 5 7 5 ) . J a d i d i n a r m a k e n sama dengan 
d i t e m p a t k a n pada t e m p a t p e r i s t i r a h a t a n dan s i m a t i a d a l a h 
o r a n g y a n g s e d a n g d a l a m p e r j a l a n a n ( m u s a f i r , t r a v e l l e r ) 
menunjuk ke a l a m a b a d i ( v i d e i s t i l a h t e m p a t p e r i s t i r a h a t a n 
t e r a k h i r dan R e q u i s c a t I n P a c e ) . 
T r a d i s i Memberi H i a s a n pada Makam 
Pada b a g i a n t e r d a h u l u t e l a h d i s i n g g u n g t e n t a n g makna 
makam. Makna makam y a n g d e n o t a t i f i a l a h t e m p a t u n t u k 
m e l e n y a p k a n mayat ( c o r p s e d i s p o s a l ) dengari m e l a k s a n a k a n 
i n h u m a s i ; s e d a n g makna y a n g k o n o t a t i f a d a l a h t e m p a t 
p e r i s t i r a h a t a n t e r a k h i r , i s t a n a b a g i o r a n g y a n g m a t i , t e m p a t 
t i d u r , t e m p a t y a n g d i s e m b a h , t e m p a t m e n g i r i m bunga, taman 
dan padang k e b i n a s a a n . Semua i t u b e r s i f a t a f e k t i f . Dalam 
p e r k e m b a n g a n n y a makam-makam I s l a m d i l e n g k a p i dengan 
p e r a n g k a t makam m i s a l n y a k i j i n g a t a u j i r a t , n i s a n , c ungkup 
dan h i a s a n . 
N i s a n dan k i j i n g i t u s e b e n a r n y a m e r u p a k a n t a n d a makam. 
K a l a u k i t a p e r h a t i k a n a k a n k e t a h u a n bahwa p e m b e r i a n t a n d a -
t a n d a dengan b a t u pada makam i t u m e r u p a k a n k e l a n j u t a n d a r i 
t r a d i s i m e g a l i t i k ( B r i t a n n i c a 7, 1 9 5 6 ) . A r t i n i s a n j u g a sama 
dengan t a n d a ( J a w a : t e n g e r ) . K a t a n i s a n y a n g d i s e r a p d a r i 
b a h a s a P a r s i m i z a n i t u mungkin m e n j a d i m e j a n ( M i n a n g , 
B a n j a r ) , t e t a p i k a t a maesan dan p a e s a n ( J a w a , S u n d a ) bukan 
d a r i b a h a s a P a r s i . M e n g e n a i k a t a maesan, G e r i c k e - R o o r d a 
mengemukakan bahwa k a t a maesan i t u m e r u p a k a n v a r i a n t m i z a n 
y a n g b e r a r t i t i m b a n g a n . T e t a p i Damais b e r k e b e r a t a n a t a s 
p e n d a p a t i t u s e b a b t i d & k mungkin t e r j a d i p e r u b a h a n d a r i 
fonem m m e n j a d i n d a l a m b a h a s a I n d o n e s i a . Dengan d e m i k i a n 
t i d a k mungkin t e r j a d i p e r u b a h a n d a r i m i z a n - m a e j a n - maesan 
- n i s a n . S e l a n j u t n y a Damais m i n t a p e r h a t i a n pada k a t a maesan 
( S a n s k e r t a : m a h i s a ) y a n g a r t i n y a k e r b a u , kebo. J a d i maesan 
b e r a s a l d a r i kebowan, k e r b a u w a n . I a m e n g i n g a t k a n pada 
u p a c a r a k e m a t i a n s u k u T o r a j a ( j u g a s u k u D a y a k ! ) y a n g d a l a m 
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u p a c a r a k e m a t i a n n y a banyak d i k o r b a n k a n b i n a t a n g i t u ( D a m a i s 
1 9 5 7 : 3 5 9 ) . 
S e b e n a r n y a k a t a p a e s a n dan maesan i t u d a p a t d i t e l u s u r i 
k e m b a l i pada k a t a pa - h y a s d a l a m b a h a s a J a w a k u n a . Pa 
h y a s - h i a s a n . P a h y a s dan mahyas m e n j a d i p a e s dan maes d a l a m 
b a h a s a J a w a b a r u . Maes= m e n g h i a s , me-make up, m e n d e k o r a s i ; 
t u k a n g p a e s = t u k a n g h i a s p e n g a n t i n , j u r u r i a s . D e m i k i a n l a h 
k a t a p a e s a n b e a r t i p e r h i a s a n a t a u h a s i l m e n g h i a s . J a d i k a l a u 
f u n g s i p a e s a n ( n i s a n ) s e b a g a i t a n d a p e r i n g a t a n u n t u k makam 
maka k e m u d i a n t a n d a i t u d i p e r i n d a h dengan u k i r - u k i r a n 
s e h i n g g a t e r d a p a t f u n g s i ganda y a i t u p a e s a n s e b a g a i t a n d a 
makam dan s e k a l i g u s s e b a g a i h i a s a n makam. F u n g s i kedua i t u 
d a p a t d i l i h a t pada p a e s a n a t a u n i s a n y a n g d i h i a s dengan 
u k i r a n a t a u r e l i e f y a n g a r t i s t i k . 
H i a s a n pada makam i t u t i d a k h a n y a t e r d a p a t pada n i s a n 
m e l a i n k a n t e r d a p a t j u g a pada cungkup dan k i j i n g . B a h k a n 
s e l u r u h k o m p l e k s makam i t u d i b u a t i n d a h dengan q a p u r a y a n g 
d i h i a s d engan r e l i e f dengan k a l i g r a f i a y a t s u c i , dengan 
k a t a - k a t a y a n g b e r b u n y i i n d a h a t a u euphony, dengan k e r a m i k 
dan t i d a k j a r a n g h i a s a n d a l a m b e n t u k t u l i s a n yang b e r b u n y i 
i n d a h i t u m e r u p a k a n lambang k r o n o g r a m dan lambang k e a b a d i a n . 
K a s u s i t u tampak pada makam Sunan G i r i ( G r e s i k ) , Pemakaman 
P u s p o n e g o r o ( G r e s i k ) , Pemakaman Sendang Duwur ( P a c i r a n ) , 
Pemakaman Gunung J a t i , d an Pemakaman d i Madura. 
Pada g a p u r a w e t a n y a n g merupakan p i n t u utama masuk ke 
pemakaman P u s p o n e g o r o t e r d a p a t i n s k r i p s i y a n g mempergunakan 
a k s a r a J a w a t e n g a h a n ( a b a d 1 7 ) . Pada d i n d i n g l u a r , i n s k r i p s i 
i t u b e r b e n t u k c a n d r a s a n q k a l a y a n g d i l a n j u t k a n dengan a n g k a 
t a h u n J a w a , t e r b a c a : w i s a y a h a d r e n g k a r e n g e n g r a t 1 6 4 5 , Pada 
d i n d i n g d a l a m s e l a i n i n s k r i p s i A r a b t e r d a p a t p u l a I n s k r i p s i 
J a w a t e n g a h a n , t e r b a c a : 
p a k u b u r a n p u n i k a k a n g wawangunan kang j e n g k i y a h i 
tumengqung p u s p a n a g a r a w i n a s t a n a n h a s m a r a n t a k a 
h e n g g e n n i n g hamangun i s a k a l a 1645 w i s a y a h a d r e n g 
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k a r e n g e n g r a t t i t i 
( P e k u b u r a n i n i y a n g membangun K a n j e n g K i y a h i Tumenggung 
P u s p o n e g o r o , d i n a m a k a n A s m a r a n t a k a , ( b o l e h n y a ) 
membangun pada t a h u n 1 6 4 5 , W i s a y a h a d r e n g k a r e n g e n g 
r a t , s e l e s a i ) 
Kedua i n s k r i p s i pada d i n d i n g l u a r dan d i n d i n g d a l a m i t u 
m e n u n j u k k a n h a l y a n g s a l i n g b e r t e n t a n g a n . T e r n y a t a bahwa 
a n t a r a nama y a n g i n d a h b u n y i n y a , A s m a r a n t a k a , dan 
c a n d r a s a n g k a l a : W i s a y a h a d r e n g k a r e n g e n g r a t i t u t e r d a p a t 
hubungan s i m b o l i s y a n g i r o n i s . C a n d r a s a n g k a l a i t u m e s k i p u n 
sama b u n y i n y a ( d i n d i n g l u a r dan d i n d i n g d a l a m ) t e t a p i j u s t r u 
y a n g t e r d a p a t pada d i n d i n g l u a r i t u l a h y a n g makna 
k o n t r a d i k t i f dengan A s m a r a n t a k a . S e l a i n m e n u n j u k k a n a n g k a 
t a h u n 1645 ( w i s a y a - 5, h a d r e n g - 4, k a r e n g e n g - 6, r a t 
1 ) , c a n d r a s a n g k a l a i t u j u g a mengandung makna: N a f s u bergema 
d i d u n i a ( w i s a y a - a l a , panggawe a l a , d u r a k a , p a k a r e m a n , 
p a e k a : j e l e k , p e r b u a t a n j e l e k , d u r h a k a , kegemaran ( a d d i c t ) , 
a k a l b u s u k ; h a d r e n g - n a f s u , h a s r a t : G e r i c k e - R o o r d a I I 
1 9 0 1 ) : k a r e n g e n g - t e r d e n g a r , berkumandang; r a t - d u n i a . 
I n s k r i p s i pada d i n d i n g d a l a m y a n g b e r b u n y i A s m a r a n t a k a i t u 
mengandung makna m a t i n y a a s m a r a a t a u l e n y a p n y a hawa n a f s u ; 
a s m a r a - c i n t a , n a f s u ; a n t a k a hawa - m a t i , l e n y a p . 
I n t e r p r e t a s i l e b i h l a n j u t t e n t a n g hubungan s i m b o l i s yang 
i r o n i s i t u i a l a h bahwa d u n i a a t a u a l a m d i l u a r k u b u r a t a u 
d u n i a f a n a i t u penuh dengan n a f s u , p e r b u a t a n j e l e k dan 
k e d u r h a k a a n ; s e b a l i k n y a s e t e l a h o r a n g k e m b a l i ke a l a m baqa 
maka h i l a n g l e n y a p l a h s e g a l a k e d u r h a k a a n , l e n y a p l a h hawa 
n a f s u dan a k a l busuk dan t i a d a c i n t a l a g i . Mengenai makna 
A s m a r a n t a k a i n i ada h a l y a n g s e c a r a k e b e t u l a n sama a t a u 
memang A s m a r a n t a k a i t u b e r s i f a t u n i v e r s a l y a i t u bahwa nama 
A s m a r a n t a k a y a n g d i b u a t pada abad 18 o l e h P u s p o n e g o r o i t u 
t e r n y a t a pada a k h i r abad 20 m a s i h a k t u a l . Ada s e b u a h p i d a t o 
s i n g k a t P r e s i d e n R o n a l d Reagan d a r i A m e r i k a S e r i k a t y a n g 
d i a n g g a p o l e h b e r b a g a i k a l a n g a n t e r l a l u k o n t r o v e r s i a l . 
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K e t i k a i t u i a s e d a n g b e r z i a r a h d i Pemakaman B i t t b u r g , J e r m a n 
B a r a t pada t a n g g a l 5 A p r i l 1 9 8 5 . Z i a r a h i t u d i t e n t a n g o l e h 
b e r b a g a i k a l a n g a n k a r e n a d i pemakaman i t u d i k u b u r k a n j u g a 
p r a j u r i t - p r a j u r i t N a z i S S . P i d a t o Reagan i t u d i a n t a r a n y a : 
Di s i n i m e r e k a t e r b a r i n g , t a n p a d o a , t a n p a c i n t a , t a n p a 
tawa dan t a n p a t a n g i s ( M u t i a r a 347, 22 Mei 1 9 8 5 : 1 2 ) . 
S e b a l i k n y a nama pemakaman Taman G h a i r a h d i Banda Aceh ( a b a d 
1 7 ) , s e p i n t a s l a l u t e r a s a a d a n y a makna y a n g b e r t e n t a n g a n 
dengan A s m a r a n t a k a . S a t u p i h a k menamakan makam s e b a g a i y a n g 
t e n a n g , t e n t r a m k a r e n a s u d a h t i d a k ada l a g i n a f s u dan c i n t a , 
pada p i h a k l a i n makam d i b e r i nama y a n g m e n g a s y i k k a n s e b a b 
merupakan t e m p a t a t a u taman c i n t a k a s i h dan taman 
k e b i r a h i a n . S e b e n a r n y a makna y a n g d i k a n d u n g d a l a m Taman 
G h a i r a h a d a l a h taman t e m p a t o r a n g mengenang hubungan c i n t a 
k a s i h dengan a h l i k u b u r . 
Dengan k a s u s b u n y i i n d a h A s m a r a n t a k a i t u k i t a m e n g e t a h u i 
bahwa memberi nama dan c a n d r a s a n g k a l a pada makam pun 
d i u s a h a k a n a g a r m emberikan k e s a n k e d a m a i a n dan k e a b a d i a n . 
H i a s a n y a n g t e r d a p a t pada pemakaman d i Madura b e r w u j u d 
gunungan ( A e r t M a t a , Madegan, Lembah Duwur, A s t a T e n g g i ) , 
dan b e r w u j u d r e l i e f s e r t a u k i r - u k i r a n ( A e r Mata, Rangga 
S u k a w a t i , A s t a T e n g g i ) . F u n g s i gunungan s e l a i n s e b a g a i 
h i a s a n j u g a m e r u p a k a n lambang. Gunungan i t u d i l e t a k k a n d i 
b a g i a n u t a r a k e p a l a dan d i h i a s dengan r e l i e f k a y o n 
( b e r i n g i n ) , unggas k e c i l , - d a n bunga. B e n t u k gunungan y a n g 
m i r i p dengan gunungan wayang B a l i i t u s e b e n a r n y a m erupakan 
lambang k e a b a d i a n ; o b j e k r e l i e f i t u melambangkan pohon h a y a t 
a t a u pohon s u r g a a t a u k a l p a t a r u dan gunungan i t u s e n d i r i 
s e c a r a k e s e l u r u h a n a d a l a h gunung s u r g a . Gunungan d i Madura 
i n i memang b e r b e d a dengan gunungan d i Taman G h a i r a h y a n g 
b e n t u k n y a s e l a i n r e a l i s t i k , j u g a b e r f u n g s i s e b a g a i h i a s a n 
a t a u p e l e n g k a p taman dan d i n a m a k a n Gunung Menara P e r m a t a . 
M a s a l a h pohon h a y a t , k a y o n , k a l p a t a r u mempunyai a k a r 
amat j a u h d a l a m budaya m a n u s i a . D i M e s i r kuna k e p e r c a y a a n 
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pada k e h i d u p a n a b a d i dan k e s u b u r a n j u g a d i l a m b a n g k a n pada 
pohon b e r i n g i n (pohon k e i n g i n a n , wenschboom: W a l t h e r 
A i c h e l e , D j a w a 1 9 2 8 ) . Pada masa p r a I s l a m d i I n d o n e s i a 
k e h i d u p a n a b a d i j u g a d i l a m b a n g k a n pada k a y o n a t a u gunungan 
s e b a g a i gunung s u r g a ( h e m e l b e r g : S t u t t e r h e i m D jawa 1 9 2 6 ) . 
Pada m a s y a r a k a t Dayak pohon h a y a t i t u d i l e s t a r i k a n d a l a m 
anyaman r o t a n . K e p e r c a y a a n a k a n k e h i d u p a n a b a d i dan 
k e s u b u r a n s e r t a k e d a m a i a n a b a d i d i l a m b a n g k a n pada pohon 
h a y a t , b u r u n g t i n g a n g ( e n g g a n g ) dan u l a r a i r . B u r u n g t i n g a n g 
melambangkan dewa a t a s dan u l a r a i r melambangkan dewa bawah, 
s e d a n g k a n pohon h a y a t a d a l a h lambang p e m e r s a t u ( v a n d e r Hoop 
1 9 4 9 : 2 7 4 ) . K o n s e p s i t e n t a n g pohon j u g a t e r d a p a t d i C i r e b o n . 
K i t a d a p a t mengamati u k i r a n k a y u y a n g menggambarkan dewa 
bawah dan dewa a t a s . Dewa a t a s d i s i m b u l k a n pada b u r u n g dan 
dewa bawah d i s i m p u l k a n pada u l a r n a g a , s e d a n g p e m e r s a t u n y a 
d i l a m b a n g k a n o l e h pohon h a y a t . 
H i a s a n pada makam Rangga S u k a w a t i ( P a m e k a s a n ) j u g a 
menggambarkan naga y a n g m e l i n g k a r i gunungan, awan dan k a y o n . 
U k i r a n i t u m i r i p d e n g a n h i a s a n y a n g t e r d a p a t pada makam 
Sunan G i r i , t e r u t a m a u k i r a n t e n t a n g gunungan, awan dan 
f l o r a . H i a s a n semacam i t u t e r d a p a t p u l a pada makam Sunan 
Gunung J a t i , t e r u t a m a h i a s a n pada ' C a r v e d door o f Bacem 
G a t e ' ( H a s a n M u a r i f Ambary 1 9 8 3 : 2 , 3 ) . Apakah k e m i r i p a n i t u 
d a p a t d i s i m p u l k a n bahwa h i a s a n d a r i makam Sunan G i r i ( a b a d 
1 6 ) , dan Sunan Gunung J a t i ( a b a d 1 6 ) m e n g i l h a m i h i a s a n makam 
Rangga S u k a w a t i ( a b a d 1 8 ) . U k i r a n i t u melambangkan k e d a m a i a n 
a b a d i dan k e t e n a n g a n . 
B a i k r e l i e f pada gunungan ( A e r Ma t a , Lemah Duwur, 
Madegan) maupun u k i r a n pada d i n d i n g makam Rangga S u k a w a t i 
m e n u n j u k k a n g a y a s e n i l o k a l . B e r b e d a h a l n y a dengan u k i r a n 
y a n g t e r d a p a t pada d i n d i n g cungkup d i A s t a T e n g g i y a n g 
m e n u n j u k k a n b e t a p a k u a t n y a p e n g a r u h g a y a s e n i u k i r C i n a . 
O b jek u k i r a n b e r b e n t u k b u r u n g hong ( p h o e n i x ) , b u r u n g k e c i l , 
bunga, pohon, dan b i n a t a n g l e g e n d a r i s k i l i n . M e nurut 
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k e p e r c a y a a n K r i s t e n b u r u n g p h o e n i x a d a l a h lambang 
k e b a n g k i t a n y a i t u p r o s e s menuju ke k e a b a d i a n . 
Makna y a n g d i l a m b a n g k a n d a l a m u k i r a n i t u a d a l a h 
k e t e n t r a m a n h i d u p , k e d a m a i a n dengan t i a d a n y a b e n t u r a n y a n g 
d i l a m b a n g k a n pada dua mak h l u k y a n g pada h a k e k a t n y a mempunyai 
p e r b e d a a n s i f a t . K i l i n a d a l a h b i n a t a n g y a n g m e n a k u t k a n 
t e t a p i d a p a t h i d u p b e r d a m p i n g a n s e c a r a damai dengan unggas 
y a n g s e h a r u s n y a m e n j a d i mangsanya. D i s i n i l a h t e r d a p a t 
lambang k e d a m a i a n , t a k ada p e n i n d a s a n d a r i y a n g k u a t 
t e r h a d a p y a n g l e m a h . I n t e r p r e t a s i y a n g p a l i n g mudah t e r h a d a p 
h i a s a n pada makam i a l a h bahwa h i a s a n pun d i s e s u a i k a n dengan 
makna makam y a n g m e r u p a k a n tempat k e h i d u p a n l a n g g e n g dan 
penuh k e d a m a i a n . T e t a p i ada h a l y a n g m e n i m b u l k a n m a s a l a h 
i a l a h u k i r a n b i n a t a n g dan makhluk h i d u p i t u mengapa d i p a k a i , 
u n t u k h i a s a n makam. K a l a u m e s j i d t i d a k b o l e h d i h i a s dengan 
l u k i s a n / u k i r a n m akhluk h i d u p s e b a b d a p a t m e n i m b u l k a n s y i r i k , 
s e b a l i k n y a j u s t r u makam d i h i a s dengan u k i r a n m akhluk h i d u p 
b e r n y a w a . H a l i n i m e m e r l u k a n s t u d i t e r s e n d i r i . 
T r a d i s i Membuat T a t a L e t a k Kubur 
D a r i p e n e l i t i a n makam d i b e r b a g a i d a e r a h d i J a w a , 
S u m a t r a , dan K a l i m a n t a n , k i t a memperoleh k e s a n umum t e r h a d a p 
s t r u k t u r dan t a t a l e t a k makam y a i t u p i n t u masuk ke k o m p l e k s 
makam t e r l e t a k d i b a g i a n s e l a t a n , m e s k i p u n ada p u l a y a n g 
t e r l e t a k d i b a g i a n b a r a t y a i t u k o m p l e k s makam T r o l o y o . 
M e s k i p u n p i n t u g e r b a n g k o m p l e k s makam i t u t i d a k menghadap ke 
s e l a t a n t e t a p i d a r i 27 k o m p l e k s makam kuna y a n g d i t e l i t i 
semua p i n t u y a n g menuju ke d a l a m cungkup dan kelompok makam 
utama ada d i s e l a t a n ( L i h a t T a b e l ) . 
L e t a k pemakaman pada umumnya pada l e r e n g b u k i t b a g i a n 
s e l a t a n dan t o k o h utama dimakamkan pada tempat y a n g p a l i n g 
t i n g g i d i b a g i a n u t a r a ( K o m p l e k s makam Sunan G i r i , Sunan 
D r a j a t , Sunan S e n d a n g , Sunan Murya, Sunan Gunung J a t i , 
P a m i j a h a n , I m o g i r i , Sunan T e m b a y a t ) . K a l a u pemakaman i t u 
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t e r l e t a k d i d a t a r a n maka t o k o h utama j u g a dimakamkan pada 
b a g i a n p a l i n g u t a r a pada t e m p a t y a n g d i t i n g g i k a n . Makam-
makam o r a n g y a n g k e d u d u k a n n y a , b a i k d a l a m h i r a r k i k e l u a r g a 
maupun h i r a r k i s o s i a l d i bawah t o k o h utama, d i l e t a k k a n d i 
s e l a t a n t o k o h utama. Dalam h a l i n i a d a ungkapan y a n g 
t e r d a p a t d a l a m n a s k a h - n a s k a h lama y a n g m e n y e b u t k a n bahwa 
s e t e l a h t o k o h X m e n i n g g a l d u n i a maka ' s i n a r e k a k e n i n g 
d a g a n n i n g Kang J e n g Sunan ' A r t i u ngkapan i t u i a l a h 
'Dimakamkan d i k a k i a t a u s e l a t a n K a n j e n g Sunan '. 
Orang y a n g k e d u d u k a n n y a d e k a t dengan t o k o h utama, m i s a l n y a 
i s t r i , makamnya k a d a n g - k a d a n g d i s a m p i n g t o k o h utama. T e t a p i 
d a l a m perkembangan l e b i h k e m u d i a n , b a g i a n u t a r a t o k o h u t a r a 
d i p a k a i j u g a u n t u k mengubur, mungkin d i s e b a b k a n o l e h 
s e m p i t n y a t a n a h k u b u r a n . 
L e t a k p i n t u c u n g k u p dan kelompok makam y a n g ada (3 i 
s e l a t a n i t u b e r k a i t a n dengan o r i e n t a s i dan p o s t u r m a y a t . 
O r i e n t a s i dan p o s t u r mayat t i d a k sama d a l a m t i a p budaya 
s e b a b m a s i n g - m a s i n g budaya mempunyai t r a d i s i y a n g m e n g a t u r 
o r i e n t a s i d a n p o s t u r . Umumnya mayat d i r e b a h k a n m i r i n g a t a u 
t e r l e n t a n g . S e b e l u m agama K r i s t e n berkembang d i I n g g r i s , 
m ayat b e r o r i e n t a s i b a r a t - t i m u r dengan k e p a l a t e r l e t a k d i 
b a r a t . M enurut t r a d i s i B u d d h i s j i k a m ayat t i d a k d i k r e m a s i k a n 
maka j e n a z a h n y a d i p e n d a m ( i n h u m a s i ) dengan o r i e n t a s i k e p a l a 
d i u t a r a , w a j a h mayat menengadah s e p e r t i Buddha. B a h k a n d i 
J e p a n g k u n a j i k a o r a n g m e n i n g g a l maka m a y a t n y a d i d u d u k a n 
t e g a k ( B r i t a n n i c a 7 : 9 7 ) . Dalam m a s y a r a k a t D a n i d i I r i a n 
J a y a , mayat o r a n g y a n g m e n i n g g a l d i d u d u k a n dengan p o s t u r 
mencangkung s e p e r t i b a y i d a l a m k a n d u n g a n . 
O r i e n t a s i mayat m e n u r u t t r a d i s i I s l a m d i I n d o n e s i a s u d a h 
j e l a s y a i t u k e p a l a d i u t a r a dan w a j a h mengarah ke k i b l a t 
k a ' b a h . I n i t r a d i s i d i I n d o n e s i a k a r e n a l e t a k I n d o n e s i a a d a 
d i t i m u r k a ' b a h . Kaum I s l a m J e s i d i , s e m p a l a n s u k u K u r d i d i 
T u r k i b e r s e m b a h y a n g menghadap m a t a h a r i t e r b i t . O rang y a n g 
dimakamkan d i l e t a k k a n d e m i k i a n s e h i n g g a w a j a h n y a b e r p a l i n g 
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ke t i m u r p u l a . Untuk m e n j a g a p o s i s i badan a g a r t e t a p m i r i n g 
ke k a n a n ( t e r u t a m a d i I n d o n e s i a ) makam mayat d i b e r i k a l a n g 
h u l u a t a u g e l u . J a d i f u n g s i k a l a n g h u l u a d a l a h s e b a g a i 
p e n g g a n j a l s u p a y a mayat t e t a p m i r i n g . 
J e l a s l a h bahwa l e t a k p i n t u c ungkup y a n g ada d i s e l a t a n 
i t u s e s u a i dengan o r i e n t a s i m a y a t . T e t a p i y a n g m e n i m b u l k a n 
p e r t a n y a a n i a l a h mengapa p i n t u i t u t i d a k d i t i m u r , b a r a t 
a t a u u t a r a . Memang menurut p e n a l a r a n k a l a u p i n t u c ungkup i t u 
t e r d a p a t d i u t a r a , maka p e z i a r a h y a n g masuk ke d a l a m cungkup 
l e b i h d u l u a k a n sampai pada b a g i a n k e p a l a . Adalah l e b i h e t i s 
k a l a u p e n g u n j u n g i t u d a t a n g d a r i s a m p i n g k i r i a t a u k a n a n 
( b a r a t a t a u t i m u r ) s e b a b t i d a k l a n g s u n g s a m p a i pada b a g i a n 
k e p a l a . Menurut e t i k a , k e p a l a a d a l a h b a g i a n d a r i t u b u h 
m a n u s i a y a n g p a l i n g d i h o r m a t i . I t u l a h s e b a b n y a k a l a u 
pemakaman i t u t e r d a p a t d i l e r e n g b u k i t maka l e t a k n y a 
t e r d a p a t d i l e r e n g s e b e l a h s e l a t a n , s e b a b k a l a u t i d a k 
d e m i k i a n maka p a r a p e z i a r a h a k a n m e l e w a t i b a g i a n k e p a l a 
l e b i h d u l u . B a r a n g k a l i makna ungkapan ' r-, i ria r e k a k e n Ing 
d a g a n n i n g ' d a p a t menjawab m a s a l a h i n i y a i t u ada 
k a i t a n n y a dengan e t i k a , unggah--ungguli, dan norma s u s i l a . 
B a l i k a n u n t u k memaksa p e z i a r a h i t u memberikan s i k a p hormat 
pada a h l i k u b u r , ada c ungkup y a n g p i n t u n y a d i b u a t s a n g a t 
r e n d a h s e h i n g g a p e z i a r a h h a r u s j o n g k o k k a l a u a k a n masuk ke 
b a g i a n d a l a m c u n g k u p . 
T r a d i s i m e l e t a k k a n p i n t u c ungkup d i b a g i a n s e l a t a n i t u 
j u g a s e s u a i dengan i s t i l a h punden, yang d i p u n d i , y a n g 
d i h o r m a t i . B a l i n i pun s e s u a i p u l a dengan t r a d i s i sungkeman 
y a i t u b e r s i l a t u r a h m i a n t a r a k e l u a r g a a t a u a n t a r a r a j a dengan 
k a w u l a n y a . Dalam u p a c a r a sungkeman i t u y a n g muda ( b a i k d a l a m 
t i n g k a t umur maupun d a l a m k e d u d u k a n ) w a j i b menyembah ( k e p a d a 
r a j a ) a t a u mencium l u t u t . 
T e r n y a t a m a s a l a h k e m a t i a n y a n g mempunyai k o n o t a s i 
b e r b a g a i macam i t u menyebabkan t e r j a d i n y a b e r b a g a i t r a d i s i 
d i d a e r a h - d a e r a h I n d o n e s i a . T r a d i s i y a n g mendasar a d a l a h 
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t r a d i s i p e n g u b u r a n , t r a d i s i m e mberikan i s t i l a h pada h a l - h a l 
y a n g b e r h u b u n g a n dengan k e m a t i a n t r a d i s i m e n g h i a s makam, dan 
t r a d i s i membuat t a t a l e t a k k u b u r . 
T r a d i s i p e n g u b u r a n b e r a n g k a t d a r i t r a d i s i p r a s e j a r a h 
y a n g b e r l a n j u t s a m p a i masa I s l a m . S e d a n g k a n t r a d i s i 
m e m b e r i k a n i s t i l a h j u g a t i d a k m u rni b e r s i f a t I n d o n e s i a , 
s e b a b t e r n y a t a a d a dua k u l t u r y a n g p e n g a r u h n y a s a n g a t 
dominan y a i t u k u l t u r A r a b dan k u l t u r I n d i a . Hampir semua 
i s t i l a h i t u mengandung makna y a n g b e r h u b u n g a n dengan 
k e a b a d i a n , s u r g a , dan t e m p a t y a n g d i h o r m a t i . 
H i a s a n pada makam pun d i s e s u a i k a n dengan makna k e a b a d i a n 
dan k e d a m a i a n . T e t a p i o b j e k h i a s a n i t u s e b e n a r n y a 
b e r t e n t a n g a n dengan a j a r a n I s l a m , s e b a b o b j e k l u k i s a n a t a u 
u k i r a n y a n g b e r b e n t u k m a n u s i a dan b i n a t a n g t i d a k d i b e n a r k a n . 
H a l i t u u n t u k m e n g h i n d a r i t e r j a d i n y a s y i r i k . 
T r a d i s i t a t a l e t a k k u b u r j e l a s m e n u r u t a t u r a n y a n g 
t e r d a p a t d a l a m t r a d i s i I s l a m t e t a p i m e s k i p u n d e m i k i a n 
t r a d i s i y a n g b e r h u b u n g a n dengan e t i k a d a r i nenek moyang j u g a 
d i p e r t a h a n k a n k e l e s t a r i a n n y a . 
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Tabel Letak Gapura dan Pintu Cungkup Pemakaman di Berbagai Daerah Indonesia 
No. Nai& Pemakanan Tokoh yang 
dimakamkan 
Tempat Letak 
Sapura 
letak 
pintu 
cungkup 
abad Keterarqan 
). TrnwulAn Putri Campa/ Mojokerto barat selatar 14 Berdasarkan 
Damarulan (?) nisan 1290 
2, Troloyo Putri Anjasmara (?) Mojokerto 11 mur selatan 14 Berdasarkan 
nisan 1296 
3. 'i N n AH A A R P I 
J u l i O ' i nwyi c i 
Gunan Amnel Denfa 
s J v . H I . i l n u j j c . U . I I I B 
Surahave 
U U I O U wl J C 
timur spl at an 15 
4, Astana G i r i Sunan Siri Gresik sel at ari 
a s i B V B U 
selatan 16 
5. AiPAraritAkA Adi RAt i Ptisnonponro Gresik t ? iur <*ei A t' An 18 Dihanoun IA 
V t U B I M i U M I U 
i . GpnriAnn Dnwur Gunan HpndAon i AinnoAn 
l a B f U U U U l i 
t i mur c,e! at An 
V B 1 BI S u l i 
16 
/, Astana Dr a i a t Sunan Draiat Lamonnan 
L-M*m\J " y o n 
selatan selatan 16 
8. Astana Rnnann 
" 5 1 o n o W ' i u i i y 
Sunan Rnnann 1 uban selAtan 
y v. l B v. u 1 • 
sel atar 
V C « B V D 1 • 
16 
9, Mar V A GURAH MurVA 
J U l m l l M U I J M 
Pati cp)A tAR selatan 
v v 1 B I B I I 
16 
10. Nan t i nnan R At n Kal i n vasal ilPDAT A 
U C | I B ' B 
S P I a t an 
3 C i B k B ' i 
sel atar 
3 E t M k B I I 
16 
11. Kudus Sunan Kudus Kudus sel stan selatar 16 
12. Kadi 1anau 
r* Si V I a o u u u 
Sunan Kali taoa 
w U n m i M U * S i B U B 
Demak selatan selatan 16 
13. Mes M d Detak Sultan Bintara Demak timur selatar 16 
14. Astana Panqqunq Sunan Panqqunq Tegal t i mur selatan 16 
15. As t ana T P R A I Arti P 
n ^ L B i i n >v y o i rsi uni 
Sunan AsAnnkiirat T 
U U ' l o l l r i n lB IMJT\U i B I i 
Tegal t i mur selatan 
rfC...." 
17 
l i . Astana Gununo J a t i Sunan Gununn Jati Cirebnn 
w • ' O V U M 
timur selatar 
V V 4 O l V ' 1 
16 Berdasarkan 
sketsa 1920 
a r s s i B i / m*v 
17. Molana Hasanuddin Molana Hasanuddin Banten selatan selatan 16 Gapura seka 
timur/barat 
18. Kanari Sultan Kanari Banten selatan selatan 17 
19. Pasijahan Syeh Abdulmuhyi Tasikmalaya selatan selatan 17 
20. Astana Tembayat Sunan Tembayat Klaten timur selatan 16 
21. Astana Kuta Gede Panembahan Senapati Yogyakarta timur selatan 17 
22. Astana Imagiri Sunan/Sultan s Yogyakarta selatan selatan 17 
Sala/Yogya 
23. Aer Mata Pangeran Cakrantngrat Bangkalan selatan selatan 17 
24. Asta Tenggi Adipati Sumenep Sumenep selatan selatan 18 
25. Gedeng Sura Gedeng Sura Palembang barat/ selatan 17 Ada 2 pintu 
selatan barat dan 
selatan 
2i. tilikmu Syeh Burhanuddin Pariaman selatan selatan 17 
27. Astana Sultan Sultan Suriansyah Banjarmasin selatan selatan 17 
Suriansyah 
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I .C.3 
J E N I S DAN PELETAKAN BEKAL KUBUR D I S I T U S SEMAWANG 
DAN SELAYAR: POLA KUBUR DARI ABAD KE-1 4 - - 1 9 
M.Th. Naniek Harkantiningsih 
1 . P e n d a h u l u a n 
S e p e r t i p a n j a b a r a n t o p i k y a n g t e l a h d i k e m u k a k a n d a l a m 
s i n o p s i s , d a l a m m a k a l a h i n i a k a n d i b i c a r a k a n s a l a h s a t u 
a s p e k b e r k e n a a n dengan k e m a t i a n , y a i t u p o l a p e n g u b u r a n . 
B a h a n pembahasan merupakan h a s i l e k s k a v a s i a r k e o l o g i s d i 
S i t u s Semawang dan S e l a y a r . P o l a k u b u r y a n g d i m a k s u d k a n d i 
s i n i a d a l a h k e t e r a t u r a n g e j a l a d a t a k u b u r y a n g tampak d a r i 
k o n t e k s a r k e o l o g i . D i a s u m s i k a n bahwa p o l a t e r s e b u t merupakan 
b a g i a n d a r i t a h a p p e r l a k u a n a t a u p u n a k t i v i t a s m a n u s i a d a l a m 
menghadapi p e r i s t i w a k e m a t i a n . 
Kedua k a s u s y a n g d i a m a t i i n i t e r d a p a t p e r s a m a a n y a i t u 
bahwa s i s t e m p e n g u b u r a n d i l a k u k a n dengan pengebumian dan 
d i s e r t a i s e p e r a n g k a t p e r a l a t a n y a n g umumnya d i s e b u t s e b a g a i 
b e k a l k u b u r . C a r a p e n g u b u r a n semacam i n i s u d a h banyak 
t e r c a t a t d a r i b e r b a g a i p e n e l i t i a n a r k e o l o g i d i I n d o n e s i a 
s e p e r t i , S i t u s G i l i m a n u k , S i t u s P l a w a n g a n , S i t u s T a k a l a r 
y a n g b e r a s a l d a r i masa p r a s e j a r a h dan masa s e j a r a h . Dengan 
d e m i k i a n c a r a p e n g u b u r a n t e l a h b e r l a n g s u n g s e j a k masa 
p r a s e j a r a h h i n g g a masa s e j a r a h . Namun, k e b e r a d a a n s i s t e m 
k u b u r semacam i n i t i d a k h a n y a t e r d a p a t d i I n d o n e s i a t e t a p i 
j u g a d i P h i l i p i n a ( S a n t a A n n a ) . 
Sampai s e k a r a n g m a s i h b e r l a k u a nggapan bahwa t i n d a k a n 
y a n g m e n g h a s i l k a n p o l a k u b u r s e p e r t i i n i merupakan a k t i v i t a s 
y a n g d i l a t a r b e l a k a n g i o l e h s i s t e m k e p e r c a y a a n t e r t e n t u . 
A r t i n y a bahwa semua p e r a l a t a n b a i k k u a l i t a s maupun k u a n t i t a s 
d a r i b e k a l k u b u r d i d u g a m e m i l i k i makna t e r t e n t u , y a n g 
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b e r k a i t a n dengan pandangan m a s y a r a k a t mengenai k e m a t i a n a t a u 
d u n i a s u p r a n a t u r a l . ' T i d a k b e r b e d a p u l a dengan p e l e t a k a n n y a . 
M a s a l a h n y a t i d a k mudah b a g i a r k e o l o g u n t u k m e n g e t a h u i f a k t o r 
y a n g m e n j a d i l a n d a s a n k e y a k i n a n n y a k a r e n a d a t a a r k e o l o g i 
m e m i l i k i k e t e r b a t a s a n . O l e h k a r e n a i t u p e r l u m e n c a r i 
p e n j e l a s a n m e l a l u i sumber t e r t u l i s a t a u t e o r i - t e o r i y a n g 
d i k e m b a n g k a n d a r i pengamatan e t n o g r a f i , y a n g b e r k a i t a n 
.dengan k e g i a t a n a t a u k e p e r c a y a a n o r a n g t e n t a n g m a t i . 
S e g i l a i n y a n g m e n a r i k d a r i k e dua k a s u s i n i a d a l a h 
k e h a d i r a n k e r a m i k s e b a g a i s a l a h s a t u b e k a l k u b u r y a n g t i d a k 
d i t e m u k a n d a l a m k o n t e k s k u b u r p r a s e j a r a h . K e r a m i k s e p e r t i 
C i n a , T h a i l a n d , J e p a n g , dan l a i n n y a y a n g b i a s a n y a d a p a t 
d i i d e n t i f i k a s i p e r t a n g g a l a n n y a , d a p a t u n t u k membantu 
m e m p e r k i r a k a n b e r l a n g s u n g n y a p r o s e s p e n g u b u r a n . G e j a l a 
k e l a n j u t a n t r a d i s i s u d a h d i d a s a r i p u l a d a l a m k a s u s k u b u r 
masa I s l a m , s e p e r t i y a n g tampak d a l a m n i s a n d i S u l a w e s i 
S e l a t a n , S u m a t e r a (Ambary 1 9 8 6 ) . Dengan d e m i k i a n d a t a k u b u r 
memberikan gambaran t e n t a n g p r o s e s b e r l a n g s u n g n y a I s l a m i s a s i 
d a l a m k o n d i s i dan s i t u a s i t e r t e n t u . 
Dengan mempertimbangkan h a l y a n g d i p a n d a n g p e n t i n g 
t e r s e b u t maka m a k a l a h i n i a k a n membahas j e n i s b e k a l k u b u r , 
p e l e t a k a n n y a , dan p e r t a n g g a l a n n y a d a r i s i t u s k u b u r d i 
Semawang, S a n u r dan B a t a n g m a t a s a p o , S e l a y a r . 
* 
2. D a t a A r k e o l o g i dan Pembahasan 
a . Kubur 
S i t u s Semawang, t e r l e t a k k u r a n g l e b i h 10 me t e r s e b e l a h 
s e l a t a n d a r i P a n t a i S a n u r , dan t e r m a s u k w i l a y a h Desa 
Semawang, K e c a m a t a n S a n u r , K a b u p a t e n Badung, B a l i . S i t u s i n i 
b e r a d a d i a r e a l t a n a h l a p a n g y a n g d i t u m b u h i rumput dan 
k e l a p a ; d i s e b e l a h b a r a t , t i m u r , dan s e l a t a n b e r u p a rumah-
rumah penduduk, h o t e l , t o k o , dan kebun y a n g d i t u m b u h i 
k e l a p a , p i s a n g , u b i , dan k a c a n g . S e c a r a g e o g r a f i s d a e r a h i n i 
b e r a d a d i p a n t a i pada k e t i n g g i a n 4 m e t e r d i a t a s p ermukaan 
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l a u t ; t a n a h b e r c a m p u r p a s i r l e p a s , b a t u p a s i r , c a n g k a n g 
k e r a n g dan p e c a h a n k o r a l . 
K u bur y a n g d i t e m u k a n d i s i t u s i n i t e r d a p a t pada 
k e d a l a m a n 110 cm a t a u pada l a p i s a n t a n a h u r u g a n ( l u b a n g 
k u b u r a t a u l a p i s a n k e - 4 ) , w a r n a t a n a h k u n i n g k e c o k l a t a n 
b e r c a k p u t i h , gembur, t e k s t u r k a s a r . A p a b i l a d i a m a t i pada 
l a p i s a n t a n a h ( d i n d i n g e k s k a v a s i t e r d a p a t 4 l a p i s a n ) tampak 
bahwa p r o s e s p e n g u b u r a n i t u t e r j a d i pada masa l a p i s a n ke-2 
( p a s i r l e p a s , w a r n a p u t i h , k e r a s , b a n y ak a k a r , dan t e k s t u r 
k a s a r ) d i t a n d a i dengan t e r p o t o n g n y a l a p i s a n k e - 2 dan k e - 3 
o l e h l a p i s a n ke-4 a t a s l u b a n g k u b u r t e r s e b u t . R a n g k a 
d i t e m u k a n d a l a m k e a d a a n u t u h ( l e n g k a p dan t u l a n g n y a k e r a s ) . 
I d e n t i f i k a s i r a n g k a y a n g d i l a k u k a n o l e h Agoes S o e p r i j o , 
m e n u n j u k k a n bahwa r a n g k a t e r s e b u t b e r j e n i s k e l a m i n l a k i -
l a k i , umur a n t a r a 29--34 t a h u n , t i n g g i badan a n t a r a 145--150 
cm. Pada g i g i s e r i a t a s dan bawah t e r d a p a t pangur pada 
b i d a n g m e s i o d i s t a l m i r i n g , s e h i n g g a g i g i tampak r u n c i n g . 
R a n g k a i n i m e n u n j u k k a n c i r i - c i r i R a s M o n g o l o i d . Pada r a n g k a 
d i t e m u k a n a d a n y a s a l a h tumbuh g i g i geraham bawah k e - 3 k a n a n 
d a n g i g i g eraham bawah k e - 3 k i r i t i d a k tumbuh ( 1 9 8 6 : 4 - - 5 ) . 
Mengapa o r a n g i n i m e n i n g g a l tida*k d a p a t d i k e t a h u i s e c a r a 
p a s t i . 
D a t a k u b u r k e d u a b e r a s a l d a r i h a s i l e k s k a v a s i d i 
S e l a y a r , d i l a k u k a n d i S i t u s B a t a n g m a t a s a p o , b e r a d a d i b a g i a n 
u t a r a P u l a u S e l a y a r ; t e r m a s u k Desa B a t a n g m a t a s a p o , K e c a m a t a n 
B a t a n g m a t a , K a b u p a t e n S e l a y a r . S i t u s i n i t e r l e t a k d i h a l a m a n 
rumah y a n g d i k e l i l i n g i o l e h rumah-rumah penduduk. S e c a r a 
g e o g r a f i s s i t u s i n i b e r a d a d i d a e r a h p e r b u k i t a n pada 
k e t i n g g i a n k u r a n g l e b i h 244 m e t e r d i a t a s p ermukaan l a u t ; 
t a n a h b e r c a m p u r k o r a l , k e r a s , dan p a d a t . 
Kubur d i t e m u k a n pada k e d a l a m a n 165 cm d a r i p ermukaan 
t a n a h a t a u pada l a p i s a n u r u g a n , t a n a h campur b a t u gamping, 
w a r n a h i t a m b e r c a k p u t i h , gembur, p a r t i k e l h a l u s . D a r i 
pengamatan t e r d a p a t 6 l a p i s a n t a n a h , l a p i s a n t a n a h k e - I , 2 
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dan 6 d a l a m k e a d a a n u t u h ( u n d i s t u r b ) , s e d a n q k a n l a p i s a n k e -
3,4, dan 5 s u d a h t e r a d u k ( d i s t u r b ) , k a r e n a p r o s e s p e n g u b u r a n 
y a n g b e r k a l i - k a l i . K e s e l u r u h a n p r o s e s p e n g u b u r a n t e r j a d i 
pada l a p i s a n k e - 3 , d i t a n d a i dengan t e r p o t o n g n y a l a p i s a n i n i 
o l e h l a p i s a n u r u g a n ( l u b a n g k u b u r ) . K e s e l u r u h a n r a n g k a y a n g 
d i t e m u k a n s e b a n y a k 8 bua h , t e r d i r i d a r i 4 anak dan 4 d e w a s a , 
b a i k d a l a m k e a d a a n u t u h maupun h a n c u r . I d e n t i f i k a s i r a n g k a -
r a n g k a t e r s e b u t m a s i h d a l a m t a h a p a n a l i s i s , d e m i k i a n p u l a 
d engan s e b a b - s e b a b k e m a t i a n n y a . 
P e l e t a k a n r a n g k a - r a n g k a t e r s e b u t , b a i k y a n g b e r h u b u n g a n 
dengan b u j u r , h a d a p , maupun p o s i s i n y a d a p a t d i l i h a t pada 
t a b e l bor i k u L. 
T a b e l P e l e t a k a n R a n g k a 
U r a i a n S i t u s / R a n g k a 
Semawang B a t a n g m a t a s a p o 
R I R I R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 
1 . B u j u r 
a . BD--TL x x x >- X X X y 
k e p a l a d i T L 
b. U--S, 
k e p a l a d i U - . _ _ x - - - - -
2. Hadap 
a. s e l a t a n - x x - x x x - x 
b. u t a r a x _ _ _ _ _ _ x 
c . a t a s - _ _ x - - - - -
3. Pos i s i 
a . t e r l e n t a n g 1 x _ _ _ _ _ _ _ _ 
b. t e r l e n t a n g 2 - x x x - x x x x 
c. m i r i n g ke s e l a t a n - _ _ _ x _ _ _ _ 
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K e t e r a n g a n 
t e r l e n t a n g 1 : t u n g k a i k a k i d i s a t u k a n , k e dua t a n g a n d i s a t u k a n 
d i a t a s k e l a m i n 
t e r l e n t a n g 2: t a n g a n d i s a m p i n g b a d a n , k a k i l u r u s 
D a r i t a b e l t e r s e b u t tampak bahwa p o l a k e l e t a k a n r a n g k a 
d i B a t a n g m a t a s a p o s e b a g i a n b e s a r membujur b a r a t d a y a - t i m u r 
l a u t k e p a l a d i t i m u r l a u t dengan a r a h hadap ke s e l a t a n dan 
s e b u a h ke u t a r a , pada p o s i s i y a n g sama, y a i t u t e r l e n t a n g , 
t a n g a n d i s a m p i n g badan dan k a k i l u r u s ; dan s e b u a h r a n g k a 
membujur ke u t a r a - s e l a t a n k e p a l a d i u t a r a a r a h hadap ke 
a t a s , p o s i s i y a n g sama dengan r a n g k a l a i n n y a . 
b. J e n i s B e k a l Kubur dan P e l e t a k a n n y a 
S e p e r a n g k a t b e k a l k u b u r y a n g m e n y e r t a i r a n g k a - r a n g k a dan 
p e l e t a k a n n y a pada r a n g k a d a p a t d i l i h a t pada t a b e l b e r i k u t . 
P e l e t a k a n b e k a l k u b u r pada r a n g k a d i Semawang t e r d a p a t 
d i t u b u h ( k e l a m i n dan k a k i ) dan l u a r t u b u h ( a t a s k e p a l a dan 
d e p a n w a j a h ) ; d a l a m pada i t u , v a r i a s i p e l e t a k a n b e k a l k ubur 
d i B a t a n g m a t a s a p o t e r d a p a t d i t u b u h ( b a h u , t a n g a n , m u l u t , 
k e l a m i n , b a d a n , k e p a l a , dan K a k i ) , dan d i l u a r t u b u h ( d e p a n 
w a j a h dan k i r i b a d a n ) . 
P o l a p e l e t a k a n b e k a l k u b u r dan j e n i s n y a i n i t e n t u n y a 
d i l a t a r i o l e h s u a t u k e p e r c a y a a n a d a n y a k e k u a t a n g a i b pada 
t u b u h dan benda y a n g d i s e r t a k a n . Dalam sumber e t n o g r a f i 
d i s e b u t k a n bahwa k e m a t i a n i t u a d a l a h b e r a l i h n y a ( d a r i a l a m 
h i d u p ke a l a m g a i b . B e r a l i h n y a ke l i n g k u n g a n g a i b i n i a k a n 
m e m e r l u k a n z a t h a l u s y a n g a k a n memberi k e k u a t a n h i d u p dan 
g e r a k . M enurut K r u y t t e r d a p a t s u a t u k e p e r c a y a a n d a r i 
m a s y a r a k a t p r i m i t i f a t a u kuna bahwa z a t h a l u s i t u t e r u t a m a 
a d a d a l a m b e b e r a p a b a g i a n t u b u h m a n u s i a a n t a r a l a i n k e p a l a , 
p u s a t , g i g i , l u d a h , a i r m a t a , a i r s e n i , r a m b u t , dan k u k u ; 
b i n a t a n g a n t a r a l a i n b u r u n g , t i k u s , j a n g k r i k ; tumbuh-
tumbuhan a n t a r a l a i n p a d i , n y i u r , kamper, dan k a r e t ; 
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s e d a n g k a n pada benda a n t a r a l a i n b e s i , b a t u , p e r i u k , 
b e l a n g a , dan benda-benda p u s a k a l a i n n y a ( 1 9 0 6 : ) . 
A t a s d a s a r a nggapan t e r s e b u t , maka d i d u g a bahwa j e n i s 
b e k a l k u b u r y a n g d i s e r t a k a n dan p e l e t a k a n n y a d i s e s u a i k a n 
d engan b a g i a n - b a g i a n y a n g banyak mengandung z a t h a l u s u n t u k 
memberi k e k u a t a n s i m a t i d a l a m d u n i a mahluk h a l u s . 
Tabel Jenis Bekal Kubur dan Peletakannya 
Uraian 
Semawanq 
RI RI R2 
Situs/Rangka/Peletakan 
Batangmatasapo 
R3 R4 R5 R6 R7 R8 
Jenis Bekal Kubur 
i. Keramik 
a. mangkuk kepala, 
telapak 
kaki, ke-
lamin 
b. tutup mangkuk 
c. piring 
d. cepuk 
e. tutup cepuk 
f. buli-buli 
g. cawan 
2. Perunggu 
a. bingkai cermin 
b. gelang 
c. kawat 
3. Besi 
a. keris 
b. parang 
4. Kuningan 
a. tempat kapur s i r i h 
b. klintingan 
3. Emas 
a. mata uang 
b. leontin (topeng) 
6. Perak 
a. genta kecil 
7. Kaca 
a. manik-manik 
kelamin 
depan wajah 
bahu kanan kir i badan kelamin bahu kanan 
kelamin 
kelamin 
dada kanan 
kedua kaki 
bahu kir i 
kepala 
kir i badan 
tangan kir i 
mulut mulut 
k ir i badan 
kedua kaki 
bahu kanan 
depan wajah 
kedua kaki kedua kaki bawah ping kedua kaki 
gul kanan 
badan 
bawah badan 
kepala 
badan 
badan badan 
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c . P e r t a n g g a l a n 
D a t a utama u n t u k m e m p e r k i r a k a n p e r t a n g g a l a n p r o s e s 
p e n g u b u r a n d a r i r a n g k a - r a n g k a t e r s e b u t a d a l a h k e r a m i k dan 
mata uang emas y a n g b e r t u l i s a n h u r u f A r a b . K o r e l a s i a n t a r a 
j e n i s b e k a l k u b u r y a n g b e r t a n g g a l dengan r a n g k a a d a l a h 
s e b a g a i b e r i k u t . 
T a b e l K o r e l a s i 
S i t u s / R a n g k a J e n i s B e k a l Kubur P e r t a n g g a l a n 
1 . Semawang 
R I 
2. B a t a n g m a t a s a p o 
R I 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
mangkuk 
cawan 
mangkuk 
malu uang emas 
mangkuk & b u l i - b u l i 
mangkuk & t u t u p 
mata uang emas 
mangkuk 
t u t u p cepuk 
cepgk 
p i r i n g 
cepuk & p i r i n g 
Song 11-
Yuan 13 
Song 10-
Ming 16 
16 ( ? ) 
Ming 16 
C i n g 17 
16 ( ? ) 
Ming 16 
Ming 16 
Song 11-
Ming 16 
Ming 16 
-13 
-14 
-13 
-13 
B e r d a s a r k a n p e r t a n g g a l a n d a r i j e n i s b e k a l k u b u r , d i d u g a 
p r o s e s p e n g u b u r a n d i Semawang t e r j a d i s e t e l a h abad ke-14 
a t a u s e t i d a k - t i d a k n y a pada abad k e - 1 5 . S e m e n t a r a i t u p r o s e s 
p e n g u b u r a n d i B a t a n g m a t a s a p o d i d u g a t e r j a d i b e b e r a p a k a l i , 
y a i t u s e t e l a h a b a d k e - 1 6 dan s e t e l a h abad k e - 1 7 . 
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3. P e n u t u p 
D a r i k e d u a himpunan k u b u r t e r s e b u t tampak a d a n y a 
p e r b e d a a n masa p r o s e s p e n g u b u r a n , t e t a p i t e r d a p a t p e r s a m a a n 
j e n i s b e k a l k u b u r dan p e l e t a k a n n y a . 
Apakah p e n g u b u r a n d i Semawang i t u t e r j a d i pada masa 
H i n d u ? , k a r e n a a d a n y a s a l a h s a t u b e k a l k u b u r b e r u p a b i n g k a i 
c e r m i n d a r i p e r u n g g u y a n g d i d u g a b e r c i r i k a n a r t e f a k H i n d u 
dan d i s e k i t a r l o k a s i k u b u r t e r d a p a t p e n i n g g a l a n - p e n i n g g a l a n 
masa H i n d u y a n g b e r a s a l d a r i abad k e - 1 2 a n . A p a b i l a k u b u r 
t e r s e b u t t e r j a d i pada masa H i n d u , a p a k a h c a r a i n i merupakan 
c a r a l a i n d a r i p e n g u b u r a n masa H i n d u a t a u b a r a n g k a l i p r a 
Ngaben ( ? ) S e m e n t a r a i t u , p r o s e s p e n g u b u r a n d i 
B a t a n g m a t a s a p o d i d u g a t e r j a d i pada masa a d a n y a k o n t a k I s l a m 
d i d a e r a h t e r s e b u t , d i b u k t i k a n a d a n y a b e k a l 1 k u b u r mata uang 
emas b e r t u l i s a n A r a b y a n g b e r a s a l d a r i K e r a j a a n Gowa. Apakah 
h a l i n i d a p a t d i a r t i k a n bahwa p r o s e s i s l a m i s a s i d i d a e r a h 
t e r s e b u t b e r l a n g s u n g s e c a r a b e r t a h a p dan p e r l a h a n , a t a u 
a p a k a h pada masa i t u s u d a h b e r a g a m a k a n I s l a m t e t a p i 
k e p e r c a y a a n m a s i h b e r c i r i k a n t r a d i s i l a m a . 
D a r i k e d u a k a s u s t e r s e b u t , tampak bahwa k e d u a n y a 
d i l a t a r i o l e h k e p e r c a y a a n y a n g s e r u p a . 
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LAMPIRAN 
l a . L a p o r a n K e t u a P e n y e l e n g g a r a Pada A c a r a Pembukaan 
D i s k u s i E v a l u a s i A n a l i s i s H a s i l P e n e l i t i a n A r k e o l o g i 
Plawangan 
Y t h . Bapak K e p a l a P u s a t P e n e l i t i a n A r k e o l o g i N a s i o n a l 
Y t h . Bapak P r o f . Dr. R.P. Soejono 
Y t h . Bapak-Bapak a p a r a t p e m e r i n t a h d a e r a h 
Y t h . P a r a p e s e r t a s e k a l i a n 
A s s . Wr. Wb. 
P u j i dan s y u k u r k i t a p a n j a t k a n ke h a d i r a t A l l a h SWT. k a r e n a 
b e r k a t p e r k e n a n n y a l a h , maka k i t a s e k a l i a n d apat berkumpul 
untuk ke s e k i a n k a l i n y a . S e t i a p ada kesempatan k i t a bertemu, 
n i s c a y a s e l a l u ada h a l - h a l p e n t i n g yang m e n j a d i c i r i menon-
j o l yang d i j a d i k a n tema pokok dalam pembicaraan, maupun 
keadaan-keadaan khusus yang mewarnainya. 
K a l i i n i k i t a berkumpul d i l e k a t i o l e h c i r i k e s e d e r h a n a a n 
yang t e r a m a t m e n o n j o l , namun k i t a p e r c a y a bahwa j u s t r u dalam 
k e s e d e r h a n a a n i n i l a h , k i t a b e r u s a h a m e r a i h h a l - h a l yang 
p a l i n g b e r a r t i dalam pengabdian p r o f e s i k i t a . Keadaan obyek-
t i f yang ada s e k a r a n g i n i , bagaimanapun merupakan b a t u u j i 
yang I n s y a A l l a h akan d a p a t k i t a l a l u i untuk s e t e r u s n y a . 
P a r a h a d i r i n yang kami h o r m a t i , 
K a l a u d i s k u s i i l m i a h yang l a l u yang d i s e l e n g g a r a k a n d i Pan-
d e g l a n g , k i t a menetapkan tema pokok yang b e r k a i t a n dengan 
k a j i a n pemukiman a r k e o l o g i , maka k a l i i n i k i t a s e p a k a t i 
untuk memperhatikan h a s i l - h a s i l k e g i a t a n s e l a m a i n i yang 
b e r k a i t a n dengan b i d a n g k a j i a n penguburan, yang merupakan 
s a l a h s a t u perwujudan r e l i g i . Kubur a t a u penguburan merupa-
kan s a l a h s a t u unsur a t a u sub unsur budaya manusia yang 
b e r s i f a t u n i v e r s u m , yang d i b e r b a g a i tempat dan waktu, me-
nunjukkan perbedaan maupun persamaannya, b a i k dalam konsep 
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maupun p e r i l a k u . 
D i s k u s i k a l i i n i b e r t u j u a n m e n g u j i k e m b a l i m a s a l a h - m a s a l a h 
d a l a m l i n g k u p r e l i g i y a n g b e r k a i t a n dengan k e m a t i a n , y a n g 
mencakup k e y a k i n a n / k e p e r c a y a a n , s i s t e m r i t u s dan u p a c a r a , 
p e r a l a t a n s e r t a t e k n i k - t e k n i k p e n anganan s i m a t i , p e n g u b u r -
a n , m a n u s i a , b e k a l k u b u r , l i n g k u n g a n dan d e p o s i s i / t r a n s f o r -
m a s i d a t a ( g e o l o g i ) , m e l a l u i k a j i a n c o n t o h ( k a s u s ) d a r i 
b e r b a g a i s i t u s . 
H a d i r i n s e k a l i a n , 
D i s k u s i d i P l a w a n g a n i n i d i i k u t i o l e h 68 o r a n g p e s e r t a d a r i 
P u s a t dan D a e r a h ( B a n d u n g , Y o g y a k a r t a dan B a l i ) , m engete-
n g a h k a n 29 m a k a l a h , y a n g a k a n d i b a h a s d a l a m w a k t u 5 h a r i 
p e r s i d a n g a n . 
S e b a g a i d i s k u s i y a n g d i s e l e n g g a r a k a n d a l a m mawas d i r i i n i , 
d i h a r a p k a n s e k a l i m e n o n j o l n y a s i k a p - s i k a p k e t e r b u k a a n mene-
r i m a k r i t i k d an t a n g g a p a n , t a n p a m e l e p a s k a n d i r i d a r i k a i d a h 
e t i k a k e i l m u a n . D a r i d i s k u s i t e r s e b u t d i h a r a p k a n d a p a t d i h a -
s i l k a n r e k o m e n d a s i y a n g menyentuh h a l - h a l d a s a r dan t e r u j i 
s e c a r a optimum. 
P a r a h a d i r i n y a n g kami h o r m a t i , 
P a d a k e s e m p a t a n i n i kami menyampaikan t e r i m a k a s i h dan peng-
h a r g a a n y a n g s e b e s a r - b e s a r n y a k e p a d a m a s y a r a k a t P l a w a n g a n 
s e r t a a p a r a t p e m e r i n t a h d a e r a h , y a n g s e l a l u t e r l i b a t d a l a m 
k e g i a t a n k a m i , u n t u k w a k t u k u r a n g l e b i h 10 t a h u n dengan 
s e g a l a s u k a dan d u k a n y a . Kepada s e l u r u h p e s e r t a kami menyam-
p a i k a n t e r i m a k a s i h a t a s k e h a d i r a n s e r t a k e s a b a r a n menerima 
k e s e d e r h a n a a n p e r t e m u a n i n i . 
Wass. Wr. Wb. P l a w a n g a n , 27 O k t o b e r 1987 
T e r i m a k a s i h . 
Ny. N i e s Subagus 
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l b . Sambutan 
K e p a l a P u s a t P e n e l i t i a n A r k e o l o g i N a s i o n a l 
D i s k u s i E v a l u a s i A n a l i s i s H a s i l P e n e l i t i a n A r k e o l o g i 
Plawangan 
27 Oktober 19.87 
Bapak P r o f . Dr. R.P. Soejono yang kami c i n t a i 
Y t h . Bapak-Bapak P e j a b a t P e m e r i n t a h setempat 
Y t h . P a r a h a d i r i n s e k a l i a n 
B i s m i l l a h h i r r a h m a n n i r r a h i m 
A s s . Wr. Wb. 
Dalam s u a s a n a yang penuh k e s e d e r h a n a a n i n i , a l h a m d u l i 1 l a h 
k i t a d a p a t berkumpul k e m b a l i , dalam pertemuan I l m i a h y a k n i 
Rapat A n a l i s i s Plawangan. Pada s a a t i n i s e b e n a r n y a , k h u s u s -
nya dalam h a l pendanaan merupakan masa-masa b e r a t yang d i h a -
d a p i o l e h p e m e r i n t a h , namun d e m i k i a n s e b a g a i a b d i n e g a r a 
yang berkecimpung dalam b i d a n g a r k e o l o g i k i t a t e t a p d i t u n t u t 
untuk melakukan k e g i a t a n dalam s k a l a dan p r i o r i t a s t i n g g i . 
Apa yang d i h a r a p k a n o l e h p e m e r i n t a h i a l a h dana yang t e r s e r a p 
d a p a t b e r d a y a guna dan b e r h a s i l guna s e c a r a o p t i m a l . Dalam 
k o n d i s i s e p e r t i i n i k t a t i d a k p e r l u b e r k e c i l h a t i , a p a l a g i 
sampai k e h i l a n g a n semangat. Sebagaimana k i t a k e t a h u i bahwa 
s e j a k 17 September 1987 yang l a l u k i t a t e l a h menetapkan s a t u 
r u j u k a n s i k a p k e r j a y a k n i Sasanti Tzisamaya, yang mencakup 
pengabdian yang sempurna, s a l i n g a s a h - a s i h - a s u h , dan k e s e -
t i a a n yang s e j a t i . R u j u k a n i n i dapat d i b e r l a k u k a n dalam 
s u a s a n a dan i k l i m k e r j a i l m i a h , k h ususnya dalam pengabdian 
p r o f e s i k i t a . T e n t u s a j a h a l i n i h a r u s t e r s e l e n g g a r a dengan 
penuh k e i k h l a s a n dan t a n p a mengurangi kegembiraan pengabdian 
k i t a . 
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S a u d a r a - s a u d a r a yang s a y a c i n t a i . 
Apa yang t e l a h k i t a c a p a i s e k a r a n g i n i , merupakan b a g i a n dan 
h a s i l d a r i p r o s e s f u n g s i o n a l i n s t a n s i k i t a , yang t i d a k t e r -
l e p a s d a r i k a i t a n t e r h a d a p b a g i a n dan h a s i l p r o s e s sebelum-
nya. Dengan s e g a l a kerendahan h a t i kami n y a t a k a n bahwa 
p r o s e s yang t e r j a d i sebelum i n i , t e l a h memungkinkan k i t a 
m e n g e l o l a s u a t u k a n t o r p u s a t s e c a r a m a n d i r i , membentuk b a l a i 
p e n e l i t i a n d i d a e r a h dan m e n d i r i k a n l a b o r a t o r i u m penunjang 
yang p e n t i n g b a g i penajaman i n t e r p r e t a s i h a s i l - h a s i l p e n e l i -
t i a n k i t a . Sementara i t u , d a r i s e g i k e t e n a g a a n k i t a s e c a r a 
t i d a k t e r a s a t e l a h m e m i l i k i 223 t e n a g a , yang t e r d i r i d a r i 
153 orang t e n a g a t e k n i s (SD, SLTP dan SLTA) dan 73 t e n a g a 
akademis ( S a r j a n a muda, s a r j a n a , p a s c a s a r j a n a dan purna 
s a r j a n a ) , t e r s e b a r d i J a k a r t a , Bandung, Y o g y a k a r t a dan B a l i . 
P a r a a r k e o l o g yang s a y a hormat, 
S e j a k a w a l P E L I T A I I sampai dengan tahun ke-3 PELITA I V , 
p e n e l i t i a n k i t a t e l a h menjamah b e r b a g a i p e l o s o k t a n a h a i r . 
Angka s e m e n t a r a yang dapat kami kumpulkan menunjukkan bahwa 
p a l i n g t i d a k Bidang P r a s e j a r a h t e l a h melakukan p e n e l i t i a n 
sebanyak l e b i h d a r i 180 k a l i , K l a s i k 150 k a l i , B i dang Arkeo-
l o g i I s l a m hampir mencapai 100, dan p e n e l i t i a n penunjang 
( p a l e o a n t r o p o l o g i dan p a l r a d ) 57 k a l i . Selama tenggang waktu 
i t u p u l a , k i t a t e l a h menyelenggarakan 24 k a l i d i s k u s i i l -
miah, s e r t a m e n e r b i t k a n 8 j u d u l p e n e r b i t a n (107 nomor) dan 
masih dalam r e n c a n a p e n e r b i t a n sebanyak 5 nomor. 
P a r a a r k e o l o g yang s a y a . c i n t a i , 
D i s k u s i i l m i a h s e l a l u i n h e r e n t dengan p e n e l i t i a n , dan k i t a 
b e r t e k a d akan t e r u s melakukannya, betapapun s e d e r h a n a n y a . 
Pertemuan k a l i i n i , s e c a r a t i d a k b e r l e b i h a n , b o l e h l a h k i t a 
anggap merupakan t i t i k d i a l e k t i s untuk membuat t o l o k ukur 
sampai s e j a u h mana k w a l i t a s i l m i a h p e n e l i t i a n yang sudah 
dapat k i t a c a p a i . 
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S a u d a r a - s a u d a r a yang s a y a h o r m a t i , 
Perkembangan a r k e o l o g i s e b a g a i i l m u , khususnya dalam dua 
dekade t e r a k h i r i n i , sungguh s u l i t d i r a m a l k a n k e p e s a t a n n y a . 
K i t a s a d a r i bahwa k i t a t i d a k b o l e h t e r t i n g g a l dalam " e p i -
s o d e " yang bagaimanapun. Dampak perkembangan i t u s e n d i r i 
m e n c i p t a k a n wawasan, kesempatan dan k e k h u s u s a n yang l e b i h 
j a u h l a g i , yang s e a k a n t i d a k mengenal t i t i k h e n t i . Untuk 
i t u l a h , kami t a k jemu-jemunya mengajak p a r a a r k e o l o g muda 
untuk b e k e r j a l e b i h k e r a s dan b e r p i k i r l e b i h j e r n i h s e r t a 
t a j a m , yang d i l a n d a s i o l e h e t i k a dan k e a r i f a n . T e n t u s a j a 
a j a k a n i n i b a g a i k a n p i s a u bermata dua, yang j u g a memaksa 
kami b e r b u a t h a l yang sama. 
Sebagaimana h a l n y a dengan h a k i k a t p e n e l i t i a n yang b e r o r i e n -
t a s i pada p e r m a s a l a h a n t e r t e n t u , dalam pertemuan i n i k i t a 
akan m e n g k a j i m a s a l a h - m a s a l a h yang b e r k a i t a n dengan k a j i a n 
r e l i g i . S a l a h s a t u aspek r e l i g i a d a l a h penguburan { d t s p o s a l 
o f the dead). 
S a u d a r a - s a u d a r a yang s a y a c i n t a i , 
Kepada s e l u r u h p e s e r t a kami menyampaikan ucapan s e l a m a t 
b e r d i s k u s i , dan kepada P a n i t i a P e h y e l e n g g a r a kami sampaikan 
s a l u t yang dalam s e g a l a k e t e r b a t a s a n dapat menyelenggarakan 
pertemuan i n i . Juga kepada m a s y a r a k a t Plawangan khususnya 
s e r t a p e j a b a t p e m e r i n t a h setempat, kami menyampaikan peng-
hargaan yang s e t i n g g i - t i n g g i n y a a t a s p erkenan b a g i kami 
untuk berkumpul d i s i n i dan a t a s p e r t i s i p a s i dalam p e n e l i -
t i a n - p e n e l i t i a n yang d i s e l e n g g a r a k a n d i s i n i . 
Pada kesempatan i n i , sebelum kami m e n g a k h i r i p i d a t o i n i , 
p e r k e n a n k a n l a h kami s e l a k u K e p a l a P u s a t P e n e l i t i a n A r k e o l o g i 
N a s i o n a l menyampaikan ucapan t e r i m a k a s i h kepada Bapak P r o f . 
Dr. R.P. Soejono s e l a k u K a p u s l i t A r k e n a s t e l a h membina P u s -
l i t A r k enas s e l a m a 10 tahun dan t e l a h b e r h a s i l membina kader 
i l m i a h . K i t a sama-sama maklum bahwa s e l u r u h ilmuwan yang 
h a d i r pada pertemuan i n i a d a l a h h a s i l b i n a a n dan tempaan 
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B e l i a u . S e l a i n t e l a h b e r h a s i l membina kader i l m i a h , B e l i a u 
j u g a dengan s e g a l a j e r i h - p a y a h n y a yang t i a d a mengenal l e l a h 
t e l a h mempersembahkan kepada k i t a s a r a n a dan p r a s a r a n a Pene-
l i t i a n yang t e l a h memungkinkan k i t a g e n e r a s i p e n e r u s P u s l i t 
A r k e n a s d a p a t m e l a k s a n a k a n p e n e l i t i a n dengan f a s i l i t a s yang 
memadai. Rasa t e r i m a k a s i h i n i kami sampaikan dengan t u l u s 
dan i k h l a s . 
A k h i r n y a kepada S a u d a r a - s a u d a r a p a r a p e s e r t a , s a y a ucapkan 
s e l a m a t b e r d i s k u s i . Maka dengan i n i Pertemuah A n a l i s i s i n i 
s a y a buka s e c a r a r e s m i . 
Plawangan, 27 Nopember 1987 
K e p a l a P u s a t P e n e l i t i a n A r k e o l o g i N a s i o n a l , 
Dr. Hasan M u a r i f Ambary 
NIP. 130 317 352 
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2 a . L a p o r a n K e t u a P e n y e l e n g g a r a Pada A c a r a Penutupan 
D i s k u s i E v a l u a s i A n a l i s i s H a s i l P e n e l i t i a n A r k e o l o g i 
Plawangan 
Y t h . Bapak K e p a l a P u s a t P e n e l i t i a n A r k e o l o g i N a s i o n a l 
Y t h . Bapak P r o f . Dr. R.P. Soejono 
Y t h . P a r a H a d i r i n s e k a l i a n 
A s s . Wr. Wb. 
Dengan s e g a l a k e rendahan h a t i , kami mohon perkenan t e r l e b i h 
d a h u l u untuk menyatakan kebanggaan dan r a s a h a r u yang menda-
lam, bahwa t e r n y a t a dalam s u a s a n a yang penuh k e s e d e r h a n a a n 
dan k e t e r b a t a s a n i n i , k i t a s e k a l i a n masih t e t a p b erada dalam 
kebersamaan, s e h i n g g a s e g a l a s e s u a t u n y a dapat t e r s e l e n g g a r a 
s e c a r a o p t i m a l . Namun d e m i k i a n t a n p a mengurangi hikmah dan 
manfaat pertemuan i n i , t e r l e b i h d a h u l u p u l a , kami i n g i n 
menyampaikan penghargaan s e k a l i g u s p e r m i n t a a n maaf a t a s 
s e g a l a k ekurangan yang mungkin t i d a k d apat berkenan d i h a t i 
p a r a p e s e r t a . 
H a d i r i n yang t e r h o r m a t , 
Dengan t i d a k t e r a s a , d i s k u s i - d i s k u s i yang k e t a t dan kadang-
kadang b e r k e p a n j a n g a n , t e l a h k i t a l a l u i s e c a r a b a i k , dan 
k a l a u kami b o l e h b e r p e n d a p a t , y a k n i d i s k u s i - d i s k u s i t e r s e b u t 
masih dalam e t h o s yang t e r k a n d u n g dalam Sasanti Trisamaya, 
yang s e n a n t i a s a d i t e k a n k a n dalam b e r b a g a i kesempatan o l e h 
p a r a pimpinan. Dengan r i d h o A l l a h swt, i n s y a A l l a h e t h o s i n i 
akan t e t a p t e r s e l e n g g a r a dalam l i n g k u p k e p r o f e s i a n k i t a . 
H a d i r i n s e k a l i a n yang kami c i n t a i , 
Dapat kami l a p o r k a n d i s i n i , bahwa d a r i 70 orang p e s e r t a 
yang d i r e n c a n a k a n t e r d a p a t 11 orang yang mengundurkan d i r i 
k a r e n a b e r b a g a i sebab. Meskipun d e m i k i a n , hampir s e b a g i a n 
b e s a r makalah yang d i a j u k a n s e s u a i dengan r e n c a n a . Makalah-
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makalah t e r s e b u t d i b a h a s dalam X I p e r s i d a n g a n , yang mencakup 
p r e s e n t a s i dan d i s k u s i s e l a m a 4 h a r i yang mungkin cukup 
m e l e l a h k a n . 
H a d i r i n yang t e r h o r m a t , 
B e r d a s a r k a n pengelompokan tema, pengarahan dan h a s i l k e r j a 
t i m perumus, maka pertemuan d i Plawangan i n i , m e n g h a s i l k a n 
b e r b a g a i k e s i m p u l a n dan r e k o m e n d a s i , yang d i h a r a p k a n dapat 
memperluas wawasan dan nuansa, memperketat t e k n i k / m e t o d e 
p e n e l i t i a n , maupun mempertajam " p i s a u " a n a l i s i s maupun k r i -
t i k dalam mencapai t i n g k a t p e n a f s i r a n yang cukup tangguh. 
Bapak-bapak dan I b u - i b u s e k a l i a n yang t e r h o r m a t , 
T i a d a g a d i n g yang t a k r e t a k , k a t a p e p a t a h . Hal t e r s e b u t 
b e r l a k u p u l a dalam b e r b a g a i p r e s e n t a s i dan d i s k u s i . J u s t r u 
d a r i s i k a p pandang i n i l a h maka d i r i dan i l m u k i t a d a p a t 
berkembang, dan b e r u s a h a mengimbangi perkembangan yang t e r -
j a d i dalam d i r i dan ilmu d i l u a r k i t a . Sungguh menggembira-
kan, bahwa dalam s e g a l a k e t e r b a t a s a n a k h i r - a k h i r i n i , p e r t e -
muan Plawangan b e r h a s i l mengangkat ke permukaan b e r b a g a i 
t o p i k , yang k i t a s a d a r i s e l a m a i n i kurang mendapat p e r h a -
t i a n , dan mungkin k a r e n a si.kap h a f t i - h a t i yang d i a n u t s e l a m a 
i n i . Kepada s e l u r u h p e s e r t a kami h a r a p k a n t i b a kembali d i 
tempat masing-masing dengan s e l a m a t t i a d a k urang s e s u a t u 
apapun. Mudah-mudahan pertemuan i n i , m enjadi cambuk b a g i 
k i t a s e k a l i a n untuk t e r u s menempa d i r i , membuka dan mengem-
bangkan d i r i , demi p r o f e s i dan i l m u yang t e r l a n j u r k i t a 
p i l i h dan k i t a c i n t a i . Semoga A l l a h swt. s e n a n t i a s a m a l i n -
dungi dan memberikan p e t u n j u k b a g i k i t a s e k a l i a n . 
Wass. wr. wb. 
Plawangan, 31 Oktober 1987 
K e t u a P e n y e l e n g g a r a , 
Dra. Ny. N i e s A. Subagus 
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2b. P i d a t o 
K e p a l a P u s a t P e n e l i t i a n A r k e o l o g i N a s i o n a l 
Bapak P r o f . Dr. R.P. Soejono yang kami c i n t a i , 
P a r a a r k e o l o g dan s e j a w a t yang kami c i n t a i , 
B i s m i l l a h h i r r a h m a n n i r r a h i m , 
A s s . Wr. Wb. 
Dengan ucapan p u j i s y u k u r ke h a d i r a t A l l a h s w t . , t a n p a 
t e r a s a k i t a t e l a h m e n y e l e s a i k a n pertemuan a n a l i s i s yang k i t a 
s e l e n g g a r a k a n d i Plawangan i n i . 
S e t e l a h m e n g i k u t i s i d a n g - s i d a n g dengan seksama s a y a 
p e r h a t i k a n bahwa ada h a l - h a l b a r u yang dikemukakan dalam 
b e r b a g a i p r e s e n t a s i pada pertemuan Plawangan i n i . Hendaknya 
d i s a d a r i p u l a bahwa s e l u r u h n y a i n i merupakan b a g i a n d a r i 
p r o s e s d i n a m i s yang k i t a j a l a n i s e l a m a i n i . Di s i n i l a h 
s e b e n a r n y a k i t a h a r u s p a n d a i - p a n d a i menentukan c a r a mencapai 
t u j u a n , yang menuntut k i t a t e t a p b e r a d a dalam s u a s a n a k e -
a k r a p a n i n t e l e k t u a l (ongenial i n t e l e c t u a l atmosphere. 
K e t e r l i b a t a n t o t a l d a r i s e l u r u h k'omponen dan i n d i v i d u dalam 
t r a d i s i i l m i a h P u s a t P e n e l i t i a n A r k e o l o g i N a s i o n a l , sampai 
s a a t i n i m a s i h merupakan e t h o s yang r e l e v a n b a g i k i t a . 
S a u d a r a - s a u d a r a s e k a l i a n , p 
Penguburan dengan s e g a l a a s p e k n y a yang k i t a j a d i k a n 
tema pokok dalam pertemuan Plawangan i n i , h a n y a l a h merupakan 
s a l a h s a t u f a s e t dalam m u l t i - d i m e n s i a r k e o l o g i yang k i t a 
p e l a j a r i . S e s u a t u komunitas d i b e n t u k dan t e r b e n t u k dalam 
b a g i a n - b a g i a n yang s a l i n g t e r j a l i n , dan m e l a l u i konsep, 
kerangka dan t i n g k a t t e r t e n t u , k i t a d a p a t m e n j e l a s k a n s a l a h 
s a t u b a g i a n dengan m e m p e r l i h a t k a n bagan k e r j a hubungan ma-
s i n g - m a s i n g b a g i a n a t a u komponen. B e g i t u p u l a h a l n y a m a s a l a h 
penguburan yang sedang k i t a b i c a r a k a n i n i . 
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Tanpa n i a t i n g i n menggurui, s e c a r a s e d e r h a n a , i n g i n 
s a y a i n g a t k a n bahwa i l m u apapun h a r u s d i j e l a s k a n , namun 
p e n j e l a s a n s a j a t i d a k l a h mencukupi, k a l a u t i d a k d i h a s i l k a n 
k e p u t u s a n - k e p u t u s a n yang cukup a n d a l ( v a l i d ) , bermakna 
( s i g n i f i c a n t ) , dan t e r b u k a untuk d i u j i k embali o l e h s i a p a -
pun. Di s i n i l a h p e r l u n y a k e j e l a s a n konsep dan o p e r a s i o n a l i -
s a s i n y a , s e b a g a i d a s a r pertanggungjawaban k i t a s e b a g a i i l m u -
wan dan p e n e l i t i . 
P a r a a r k e o l o g yang s a y a c i n t a i , 
Pertemuan k i t a k a l i i n i sungguh membanggakan h a t i de-
ngan t a m p i l n y a b eberapa kecenderungan. Untuk s e k e d a r menge-
tengahkan c o n t o h , y a i t u t a m p i l n y a a r k e o l o g g e n e r a s i muda, 
yang hampir-hampir mendominasi p r e s e n t a s i makalah. Meskipun 
b e b e r a p a h a l masih p e r l u d i b e n a h i , beberapa pokok p i k i r a n 
p e r l u d i p e r t a j a m dan d i u j i k e m b a l i , t e t a p i tampak adanya 
k e b e r a n i a n menembus h a l - h a l yang s e l a m a i n i belum t e r t a -
n g a n i , a n t a r a l a i n k a r e n a s i k a p h a t i - h a t i dalam menyimpulkan 
b e r b a g a i fenomenon. 
K e b e r a n i a n t e r s e b u t t e r l i h a t pada s e n t u h a n m a s a l a h 
penguburan yang d i k a i t k a n dengan p b p u l a s i , p o l a pemukiman, 
kemakmuran ( p r o s p e r i t y ) , ekozona dan z o n a s i , dan s e b a g a i n y a . 
Namun s e k a l i l a g i s a y a i n g i n mengingatkan, bahwa bagaimana-
pun kecenderungan t e r a k h i r i n i , merupakan b a g i a n d a r i p r o s e s 
d i n a m i s , yang akan t e r u s d i h i d u p k a n dalam t r a d i s i i l m i a h 
P u s a t P e n e l i t i a n A r k e o l o g i N a s i o n a l . S e b a g a i b a g i a n d a r i 
p r o s e s d i n a m i s , maka k e b e r a n i a n i t u b u k a n l a h komponen yang 
l e p a s s e n d i r i b e g i t u s a j a . 
S a u d a r a - s a u d a r a yang s a y a c i n t a i , 
P r o y e k s i s e l a n j u t n y a d a r i pertemuan Plawangan i n i , 
a d a l a h pengembangan t e o r i - t e o r i yang b e r k a i t a n dengan k u l t u r 
m a t e r i a l dalam hubungannya dengan r i t u s - r i t u s k e m a t i a n dalam 
p e r s p e k t i f t e o r i s o s i a l dan p e n e l i t i a n e t n o a r k e o l o g i . H al 
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i n i d i d a s a r i o l e h anggapan bahwa r i t u s - r i t u s k e m a t i a n , t i -
d a k l a h semata-mata b e r n u a n s a i d e o l o g i s a t a u k o s m o l o g i , t e t a -
p i s e k a l i g u s merupakan wujud r e a l i t a s s o s i a l , s e r t a u n s u r -
unsur budaya l a i n n y a . 
K e h a d i r a n p a r a ilmuwan d a r i d i s i p l i n penunjang a r k e o l o -
g i s e p e r t i g e o l o g i , b i o l o g i dan a n t r o p o l o g i t e r n y a t a d a p a t 
menguatkan t e k a d k i t a . E v a l u a s i k e r j a s a m a yang t e l a h t e r j a -
l i n b a i k s e l a m a i n i b e n a r - b e n a r memperluas c a k r a w a l a b e r p i -
k i r k i t a bahwa a r k e o l o g i dan d i s i p l i n penunjang a d a l a h i l m u 
yang s a l i n g k a i t mengkait, k a r e n a n y a k e r j a s a m a l a p a n g a n 
selama i n i p e r l u d i t i n g k a t k a n t e r u s . 
P a r a p e s e r t a pertemuan s e k a l i a n , 
A k h i r n y a t i b a l a h s a y a pada a k h i r sambutan, yang l e b i h 
banyak mengetengahkan a j a k a n untuk bersama memberi bobot dan 
warna kepada pengabdian p r o f e s i k i t a . Kepada p a r a p e s e r t a 
kami sampaikan s a l u t a t a s " k e s e t i a a n " dan p a r t i s i p a s i dalam 
p e r s i d a n g a n - p e r s i d a n g a n yang l a l u , s e m e n t a r a i t u , kepada 
P a n i t i a P e n y e l e n g g a r a k h u s u s n y a , sungguh s a y a dan pimpinan 
yang l a i n bangga akan k e r j a k e r a s S a u d a r a bersama t i m , 
s e h i n g g a pertemuan i n i t e r s e l e n g g a r a dengan b a i k . 
Kepada p a r a p e n g i k u t d a r i l u a r P u s a t P e n e l i t i a n Arkeo-
l o g i N a s i o n a l yang t e l a h memberikan bantuan m o r i l maupun 
m a t e r i i l dalam p e n y e l e n g g a r a a n pertemuan i n i s a y a ucapkan 
t e r i m a k a s i h . 
Kepada s e s e p u h kami Bapak R.P. Soejono yang s e l a l u 
memberi m o t i f a s i yang t i n g g i pada k i t a g e n e r a s i muda s e c a r a 
o p t i m a l yang memungkinkan k i t a d a p a t b e k e r j a meneruskan 
j e j a k b e l i a u , untuk i t u s a y a mengucapkan t e r i m a k a s i h dan 
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penghargaan yang sedalam-dalamnya. Dengan i n i Pertemuan 
A n a l i s i s A r k e o l o g i P l a v a n g a n 1987 s e c a r a r e s m i s a y a t u t u p . 
K e p a l a P u s a t 
P e n e l i t i a n A r k e o l o g i N a s i o n a l 
(Dr. Hasan M. Ambary) 
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